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La Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de 
San Martin, ubicada en el Distrito de Morales de la Región 
infraestructura! para lograr el cumplimiento de sus metas 
académicas y de investigación que contribuirán en el 
desarrollo Socio-Ecónomico Regional. 
El desarrollo fisico está ~ujeto a la gestión de la 
Oficina General de Planificación a través de la Oficina de 
Infraestructura conllevada lá ejecución misma por la 
modalidad de la Administración Directa. 
El presente trabajo de tesis es el de contribuir al 
ve:;.:: a quf.;~ •:c•n!.'.:.c•l ide los conocimientos adquil" idos dur·.::~nte el 
c-:?studio d<~? la carl··<·?l'·a pr·off.:>s:iCtnal ele :Cn~~~r=nif'?r:ta Civil, 
permitiéndome tener elementos de juicio para el desarrollo 
de este y otros proyectos. 
Este estudio ha sido aceptado como tema de tesis por 
Ingeniero Civil, estando desarrollado ·este en 
y cuyo~:. 
EN EL CAPITULO I~ CINFORMACION BASICA Y ACTUAL): Se da a 
Ante:>cec:l('1ntes, 1··-li~:;t:oyi,,,·t, Ubict:\ción, Ju~:;tific<:tción, Situ¡:,,ción 
Función asi como sus requerimientos de·áreas de cada uno de 
los Laboratorios y Gabinetes seleccionados para conformar 
EN EL CAPITULO II. CESTUDIO DEL SUELO> Doy a e onoc E·r· · 
el personal técnico del CISMID PERUANO - JAPONES (Centro de 
par·,"!!ltn€·?···· 
tYos que se utilizarán en el post.:erioY dise~o de cimenta-
ciones. También esquematizamos el perfil estatigráfico lo 
mismo que sus Yecomendaciones del diseNo de cimentaciones. 
EL CAPITULO I I I • C DI BEf:m (.~POLI I TECTDN I CO) C:ont i ene l,'i\ 
memoYia descYiptiva arquitéctonica mencionando en ella lo 
concerniente a su ~abilitación urbana su proyección como 
volumen y sus especificaciones técnicas. 
E~::.te capitule< teórice< en el presente volúmen es la 
los datos y Yesúmenes estan plasmade<s en los planos 
EL CAPITULO IV. CANALISIS ESTRUCTURAL) : Exponemos la base 
teórica en la que se sustentará la gran parte fisica del 
proyecto. Tenemos los pYedimensionamientos de elementos 
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teniendo como base para estos los condicionamientos 
b i b l i og .,.- ,3 f i e o~J, técnic.::.~:. y expe.,.-imentales de nuest.,.-o 
émbito. 
De la misma manera los respectivos análisis de carga 
encaminados sus val.::.raciones por lo estipulado en el R.N.e. 
y considerando las nuevas normas para la inclusión en los 
estudios de la acción de las cargas horizontales originadas 
por acciones sísmicas en este caso. 
Valiéndonos del conocido programa computarizado del 
!)·(' .. tod;::1 infor·mac iór·,· 
conseguida anteriormente para la obtención de los valores 
de carga y fuerzas actuantes que entrelazados con otras 
y los 
que pos;t t:tl- i or 
elementos y refuerzos. 
CAPITULO V. CDISE~O EN CONCRETO ARMADO) : En este capitulo 
desarrollamos el método de rotura para el dise~o de los 
elementos estructurales del proyecto. 
DISEFíO DE ~}II?iAS Y I...DSAS ...... El d.i~>€:?~o 1::.>~:;. polr flE·?:ción 
utl.ll;·~i'.il",c:l.::• par·,:;¡ los resultadc•s ele l"efL.l(~r·<:c•s:, s;us-, fór·mLtlC:iE> y 
consideraciones generales que lo reglamentan. 
f:?je!mpl i;::amo~:; f:?l cliseñc:< c:IE'/ una Vi!;,la donde-~ dr:~tc:ill.::in-.c:•s> lt:i 
utill;::ación ele lo~; distinto~; val•:•n:~s del capitule• antf~~-icw; 
é~stos v.::ilor·es ht:\n sido tornados cc•rresponclif:'~ntemr:~nte para el 
dando como resultado los distintos requerimientos de 
refuerzos de cada elemento los cuales simplificamos en el 
respectivo cuadro de vigas por portico y bloque. Para el 
dise~o del techo se han tomado los valores del método de 
lo!:=:. CC<E'2ficit:~nte!::;, .ju~:;tific.::,c:l.::,mentf:~ peor la ~:>imilitud df::1 
cargas y luces proyectadas. 
DIBEfm DE COLUMNAS.-- El c:lis;E·~o por fle:.;o-.. ·c:c•mpres;ión 
tamb.:ién tomando:;. lo::o~; valc•r€·?~-; d0? ca·r·9a~; d~~l c;apí·tulo antel"iol" 
haciendo uso de los Abacos de Jackson y Moreland. Así mismo 
<.1 f.:t la~'; f ·~· ¡·· mL.ll as d 0? B~- €·?~; 1 e·,.- pa·r· a <:? l t?ment os; sc•mf2t idas · a 
f 1 E~~,; o--·c omp·r- e~::. :i ó n t:J:p,:;, :.; i t:i l . 
EJemplizamos el desarrollo de un elemento, asi mismo 
de todas las columnas en el respecti~p cua~l"o. 
DISE~O DE ZAPATAS.- Teniendo la información del 
estudio de suelos y como factor pl"edominante de dise~o su 
aisladas considerando para este las condiciones y fórmulas 
del curso Concreto Armado II 9 consideraciones del RNC del 
diseRo a flexión y ejemplizamos el secuencial desarrollo 
zap<:,ta, t a m b :i. lt-H"1 
zapatas en sus respectivos cuadros. 
DI HEr'íO DE VI t3A F.: I OSTr:::A ... - EJ c-:mp 1 i ;;: amo's i-5u d esa r Y •:•1 1 o 
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utilizando las fórmulas de elementos sometidos a flexión y 
cuyo resultado lo detallamos en el plano respectivo. 
DIBEf.íü DE E~3CAL..Er.;:(..).- Trans.:r ibimos parte del dis;eño dE~ 
los elementos conformantes de esta estructura asi como el 
criterio optado para el diseño de la ~laca:de sustento. 
T.:lmbién acj.junt~lmos la!::> r<-?comE?ndac.io::•nE?!:; previc:l!S pa¡-·a E?l 
tratamiento adecuado de los refuerzos de acero. 
CAPITULO VI. (J)l ~;;EÑO DE I 1\!STAL.AC:I OI,JEE El...EC1R I CAS) : 
Presentamos en este capitulo el diseño de los circuitos de 
iluminc-Kión, fue?rz.:.:¡, e?l(~:ment:o~;, dE· contl"ol y s-.e:~~lLtric:l.::\d, 
teniendo como elementos base el Código Eléctrico del Perú 
y consider.::\cioner.;; e:wquitéctc•nicas de biblio~p·afia~;; b.::¡st.:M-.te~ 
di fundid<~s, ejemplizamos cada uno de los diseños y 
respectivos cuadros acompañados de las indispensables 
especificaciones técnicas. 
EN EL CAPITULO VII. <INSTALACIONES SANITAf.!:IAS) 
Transcribimos los requerimientos por 
gob i e~t· nc:1 diseño,. mi~:>mo 
comprobación de diseño de un ramal, ejemplizando la 
SE~cue:mcia p.::ira la obtención de los res-.ultadc•s cJ¡;~t:e:ill.:,mof.t, en 
p l <::u--. os. También ~;e f::nc uent Y c":ln 1 as f.-?Spec i f i e a e i •:•nes t éc ni e as 
que:~ a su cLtmplimientc• g.::~yr.:,ntiz.:,l·én el idónec• funcic·r·,c;,miento 
de este vital servicio. 
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EL CAPITULO VIII.CDISE~O DE MEZCLAS>: Contiene el proteso 
númerico -técnico que determinará las proporciones de los 
conformantes del concreto asi como agregados, agua y 
cemento, con el obJeto de cumplir con los requerimientos 
del dise~o de resistencia, duración y también económico. 
Exponemos el análisis y dise~o de concreto utilizando la 
También ofre~emos las especificaciones técnicas para 
cada partida complementaria. 
EL CAPITULO IX. ( COSTOS Y PRESUPUESTOS ) : Presentamos los 
met r ad o~;, <~nál i ·::.: . .i. s de costos unitarios, pr· esupues;:t c•, 
fó·rmula polinómica clr:.d ¡:::oroyecto Laboratorios ele la Facult.:1d 
de Ag·r onom .í. a, F2j E?C ut ado la modal id<:td 
presupuestaria de Administración Directa. 
EL CAPITULO X. ( CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES l 
Contiene las conclusiones y recomendaciones, quE? son 
resultado del presente trabajo de tesis. 
Anexado a este se detalla la bibliografía de consulta 
utilizada para la elaboración de la presente tesis,los 
Cuadros y resultados de los estudios de suelos y la 
relación de planos que conforman el Tomo II. 
La Universidad Nacional de San Mart~n, alberga en 
si a cuatro Facultades las mismas que se encuentran en 
e c•nt i nuo i no:: ·r ement o del lo que 
la df.-? la p~·onta 
i mp 1 emer·,·t c1C i ón in fr aestr uc tur al de los ambientes 
correspondientes a cada Facultad en la CiLtdad 
Universitaria ubicada en el Distrito de Morales. 
El proyecto a desarrollar estaré al servicio de 
1:! ,¡ 
la Facultad de Agronomía y. de esta manera lograr el 
investigación, proyección social, etc. 
El presente estudio parte de un prediseRo exis-
tente que será complementado con la funcionabilidad y 
requerimientos necesarios, asi mismo se aportará el 
predimensionamiento estructural y recomendaciones 
Aportar el Expediente Técnico para la construcción 
Agr •:•nc•m ~a. 
una metodología práctica ense~ada en 
nuestros claustros de aprendizaje para lograr los 
dise~os estructurales y cuyo desarrollo secuencial 
sirva de guia y referencia a los estudiantes de la 
e!:',pec i c1l i d<~d. 
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Afianzar los conocimientos que me fueron 
impartidas de forma separadas en un solo compendio 
que agrupa los mas requeridos y usuales temas de 
la Ingeniería Civil. 
Lograr a través de este trabajo el Título 
Profesional de Ingeniero Civil que a la vez me 
permite cumplir con el compromiso moral permanente 
de apoyar en el desarrollo é imagen de nuestra 
Institución Universitaria y por ende de la Región 
y nuestro País. 
C.APITULO I 
INFORMACION GENERAL 
1 .1 . ANTECEDENTES 
La Región Autónoma de San Martin, territorio que forma 
parte de la zona Nor oriental de nuestra Selva Peruana está 
ubicc:¡clo entre las.; coordenadas geográficas; G0 29' dt:~ le:\tituc:l 
sur y 76221' de longitud oeste limitado por el: 
Norte con el Dpto. de Loreto 
Sur con el Opto. de Huánuco 
Este con el Dpto. de Ucayali 
Oeste con el Dpt•:•. de Am.-lzonas y La Libf2r·t,-;¡d 
Extensión de 53063 Km 2 equivalente al 4.13X del 
Territorio Nacional, su clima es sub tropical semi hómedo, 
valores máximos de 272 y 342C y un minimo entre 11Q y 15QC, 
llueve todo el a~o alcanzando promedios ele 1,200 y 1,700 
mm., esta cercado por importantes rios como son: 
¡:;~ i o Huall a<;1t:1 
r.;;:ic• B.iavo 
R.io Sisa 
Sistema fluvial clf.~ impor·tancia en las t:lctivic:lt:1dr::>r:". 
externa e interna por medio de carreteras y aeropuertos que 
progresivamente son mejorados. 
Un anhelo realizado, la población San Martinense 
recibe la creación de la Universidad Nacional de San martin 
mediante el D.L. NQ 22803, el 18 de Diciembre de 1979, las 
labores académicas se iniciaron el 17 de mayo de 1982, con 
a e adém i e o~; ele Ingenier:íc:, 
a\;_rr•:oindustYL-ll, Inr~~enier.í.a Civil y Ob~;tf-.?trici.:l, lc•s que 
inician sus actividades de manera restringida debido a la 
carencia de infYaestructura que demanda un Centro de 
Formación Prof~sional ~ncontrándose en 
proceso de implementación de acuerdo a los requerimientos 
ele cada especialidad. 
Actualment+:? la Univt~rs>idad Nacicmal de San Martin 
cuenta con la siguiente población estudiantil matYiculada: 
<Oficina de estudios Enero 1995) 
F~~·.:Lt.l tad de Ag ·,.- on o mi.:~ 
-
:~~·:3~5 
Facul tc:,c:l clt:? Obstetricia -- 357 
F <a•: ul t acJ de Ing. Ci vi 1 
--
3:;~6 
F c1c ul t C::id ele In¡;¡. agr cd nclust r i al 
-
:;;:E,L: 
T () T A L 1240 Alumnos-. 
1.'2j CIUDAD UNIVERSITARIA 
1.2~ 1. SITUACION ACTUAL 
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La proyectada Ciudad Universitaria se encuentra 
ubicada en el Distrito de Morales, donde ya se 
encuentran en funcionamiento dos nuevos pabellones de 
aulas para las facultades de Ingeni€~r.í~:1 Civil y 
Agronomia, asimismo la construcción de aulas para las 
facultades de Ag;roindustrias y Obstetricia. Obras 
y ejecutadas por la oficina de 
.i.n·h-aest;ructura en coo;rdinación con 1.3. oficina de 
F'l an i f i e ación. 
El área con que se cuenta es de 17.8 Has. y está 
zonificada de acuer-do a un pl~:'!n dir·ecto·r· de des;:~·r·r·ollo 
urbani~~-tico el que describe manzanas para cada 
Facultad, zc•nas de se·rv .ic io, 
deportivas, de administración y proyección social, a 
ser se'l"vidas po'l" v.í.as de accE~so y •:i·rculación interna, 
este terreno colinda de la siguiente manera: 
Po;r el No'!"te con el AA.HH. Villa Mi;raflo'!"es. 
Por el Sur con el PP.JJ. Los Alamos y el PP.JJ. 
Nuevo Jerusalén. 
Por el Este con el Barrio San Martin. 
Po;r el Oeste con el Distrito de Morales. 
Actualmente el ingr·eso principal es servido a 
t'l"avés dE?l Amorarca que nos comunica con la 
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carretera Marginal con una longitud aprox. de 250 
mts., estando proyectados cuatro ingresos distribuidos 
alrededor del cerco per imétr· ico del ár·ea en 
1.?~2. TOPOGRAFIA 
Este terreno tiene dos sectores definidos: la 
par te baja se e a·r a.: ter iza por tene·r una pendiente 
homogénea y baja aproximadamente 2.5%, además podemos 
decir que esta zona es aproximadamente las 3/4 partes 
del terreno y en la parte alta se nota una pendiente 
ascendente aproximada 20%. 
La diferencia de niveles entre el punto más alto 
y el más bajo es de 28.80 mt. El área del proyecto a 
ejecutarse corresponde a la parte baja del terreno. 
1. ~ FACULTAD DE AGRONOMIA 
L~~L NECESIQAO INFRAESTRUCTURAL 
La Facultad de Agronomia como organismo encargado de 
dar una formación cientifica, cultural y soc i ¿1l men t €~ 
integrada es una carrera profesional de mucha preferencia 
los jóvenes estudiantes en busca de m~:Jor· es 
espectativas futuras. 
El presente proyecto es con el objeto de contar con 
una infraestructura que posibilite la realización de 
prácticas dentro de la formación de los estudiantes 
universitarios, y que llegado a profesional sea capaz de 
afrontar de una forma veráz problemas agrarios y 
convertirse en un verdadero factor de aceleraci~n y 
consolidación del desarrollo regional. 
En E?l cuadro siguiente detallamos el 
inicio de ~ctividades de la UNSM. 
Aproximadamente de esta población inicial continua el 45%. 
Los syllabus a desarrollarse partiendo del 4to ciclo 
y ascendentemente están basados en análisis y diagnósticos 
pruebas a determinarse en 
el f.·? las riamas 
actualmente las clases teóricas y prácticas se realizan en 
f:?,l Cent·,..:ü de Universidad y en 1 i:!\S 
instalaciones de la Ciudad Universitaria, lugares donde se 
acondicionado y se encuentran en 
ambientes destinados a Laboratorios y Aulas. 
El listado siguiente es el programa de ambientes que 
requiere la facultad de Agronomia. 
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PROGRAMA DE AMBIENTES DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 
l. Laboratorio de Tratamiento de Suelos 
2 . Laboratorio de Anatomía Animal 
3. Laboratorio de Sanidad Vegetal 
4. Laboratorio de Nutrición y Alimentación Animal 
5. Laboratorio de Fisiología Vegetal 
6. Laboratorio de Microbiología 
7. Laboratorio de Fitopatología 
8. Laboratorio de Fitotecnia 
9. Laboratorio de Entomología 
10. Xiloteca 
11. Almacén 
12. Laboratorio de Sanidad Vegetal 
13. Laboratorio de Zootecnia 
14. Laboratorio de Biología 
15. Laboratorio de Química 
16. Laboratorio de Química Orgánica 
17. Laboratorio de Química Analítica 
18. Laboratorio de Bioquímica 
19. Laboratorio de Físico Química 
20. Laboratorio de Botánica 
21. Laboratorio de Ictiología y Piscicultura 
22. Laboratorio de Taxonomía 
23. Laboratorio de Zoología 
24. Gabinete de Dibujo 
25. Gabinete de Metereologia y Climatología 
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26. Gabinete de Matemáticas y Estadística 
27. Gabinete de Cómputo 
28. Gabinete de Idiomas 
29. Gabinete de Física I, II, III 
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
30. Cámara de congelación 
31. Centro de Engorde 
32. Matadero 
33. Centros de Abasto 
34. Invernaderos 
35. Potreros 
1.3.2. ANALISIS DE LA FUNCION Y EQUIPAMIENTO- AREAS. 
En el p·roye.:tado pabellón se cons.;tyuiY<~n los.; 
ambiente=:. numeYados del 1 al 11 del pY"og~-ama anter ioY, 
seleccionados por- la pr-ior-idad de ·<:;.u implementao::i·~·n. 
Las metas particulares y sus Y"equerimientos de áreas 
ótiles de cada uno de los labor-ator-ios seleccionados 
sccn: 
1. Laboratorio de tratamiento de suelos 
Funci6n y Meta.- En este laboYatoY io S€~ 
realizará el análisis de los suelos en los 
aspectos fisico-qul.micos, lo mismo que la 
determinación de nutrientes como Nitrógeno, 
FósfoYo, Potasio, Calcio, etc. 
Se logra de esta manera que el alumno pueda 
con la utilización de los elementos complemen-
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pl' uebas:, el determinar y 
categorizar los suelos para el medio agricola y 
fomentar sus mejoras. 
Distribución Interna: 
DESCF~ I PC ION A f.~ EA 
Sala de prácticas 112. ~51 
Oficina 10.20 
Recepción y tratamiento de muestras 10.20 
Sala de equipos y reactivos 10.20 
Total Ar €·~a Ut i l 
2. Laboratorio de Anatomía Animal 
Función y Meta.- En este laborator1o se logrará 
la int~rpretación de los resultados ele pruebas 
en fermedad~?s, deficiencias, 
traumatismos y lesiones, o sea que puedan 
fomentar las rest.auraciones ele dichos males. 
'. 
Distribución Interna requerida: 
. DESCr~ I F'C ION AFr~EA 
Sala de prácticas 112.~)1 
Oficine:\ 10.20 
Recepción y tratamiento de muestras 10.20 
Sala de equipos y reactivos 10.20 
Total Area Util 143. 11 m2 
3. Labc•rator io de Sanidad Animal 
Función y Meta.- En f:'?ste 1 abCtl'" at OY' i C• se 
realizarán prácticas de necropsias con animales 
domésticos para determinar plagas o causales de 
epidemias en los animales para poder evitar su 
pr ol i f er ac i ón. 
Distribución Interna: 
DEBCF"~ I PC I DN AF~EA 
Sala de prácticas 105.90 
Oficina 10.20 
Recepción y trat~miento de muestras 10.20 
Sala de equipos y r €~ac: ti vos: 10.20 
' 
136. 50 m2 
4. Laboratorio de Nutrición y Alimentación Animal. 
Función y Meta.- En este ambiente se realizarán 
pr~cticas de digestión y biodigestión, cremación 
y análisis de alimentos. 
Mediante las respectivas pruebas se podrá 
determinar porcentajes de minerales, proteinas, 
grasas y otros complementos a usar en la 
elaboración de los alimentos. 
Distribución Interna Requerida: 
DESCRIPCION 





Recepción y tratamiento de muestras 10.20 
Sala de equipos y reactivos 10.20 
Total Ar ~-:~a Ut i 1 143.11 m2 
5. Laboratorio de Fisiología Vegetal 
Función y Meta.- En éste ambiente se realizarán 
las prácticas de los principios básicos de los 
procesos fisiológicos de las plantas y proveer 
.:~si la 
enfer~edades fisiológicas. 
Distribución Interna Requerida: 
DESCF~ I PC I 01\1 





Recepción y tratamiento de muestras 10.20 
Sala de equipos y reactivos 10.20 
Total Arf:~a Util 
6. Laboratorio de Microbiología 
Fur1•: ión y Meta. -En este ambiente se re~:ll b!ará el 
estudio del comportamiento-y origen de los mi-
croorganismos (hongos, bacterias, virus,etc) que 
originan enfermedades directa o indirectamente 
a los animales tratando de evitar la zoonos1s, 
que es la transmisión de e~fermedades de anima-
les a los seres humanos, por distintos medios. 
Distribución Interna: 
DESC:t;.~ I PC ION 




Recepción y tratamiento d• muestras 10.20 
Sala de equipos y reactivos 10.20 
Total Area Util 143.11 m~ 
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7. Laboratorio de Fitopatologia 
F"unc: i ¿,n y Met ,:,s. -- En este 1 abeoY" at C•Y" i eo se 
yealizaré el estudio de las enfermedades de las 
plantas teniendo en cuenta el logY"aY" cuales seon 
las causales de la destYucción de cosechas que 
defeoYman crónicamente el rendimiento de leos 
cultivos oYiginan la inestabilidad agYicola y el 
déficit alimenticio mundial. 
LogYándose deteYminaY estos causales se 
podrá detener el perjudicial avance de 1 e:\ S 
Distribución Interna Requerida: 
DESCI:;~ I PC ION 
Sala de prácticas 105.'30 
Ofio::in.:.~ 10.20 
Sala de equipos y yeactiveos '3. 14 
CámaYa de aislamiento 4. 1 o 
Cocina y preparación de medios 10.20 
4. ':;)(1 
Microscopia y cultivos 8.35 
Total Ar<::~<:¡¡ Ut.il 
8. Laboratorio de Fitotecnia 
Función y Meta.- En éste laboYatorio los alumnos 
real izarán prácticas de genética general, 
FitomejoYamiento de las especies, propagación de 
plc:mtas y 1.:1 .me.jeor manera de realizar l.:,s 
fecundaciones y conservación de ·~emillas. 
Distribución Interna Requerida: 
DESCRIPCION AREA 
Sala de prácticas 97.11 
Oficina 8.35 
Almacén y conservación de semillas 17.17 
Sala de equipos y reactivos 15.40 
Microscopia y cultivos 4.73 
Sala de pruebas fitotécnicas 20.90 
Total Area Util 
9. Laboratorio de Entomologia 
Función y Meta.- En este laboratorio se realiza 
el estudio de los insectos que son los 
conformantes de plagas muy perJudiciales a la 
agricultura. 
Distribución interna Requerida: 
DESCRIPCION AREA 
Sala de prácticas 97.73 
Oficina 8.35 
Crianza y control Biológico 10.20 
Preparativo de Muestras 10.20 
Eqüipos y reactivos 10.20 
Insectario y Museo 15.40 
Total Area Util 152.08 m2 
10. Xiloteca 
Función y Meta.- Ambiente donde se realizaran 
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pruebas microscópicas para 1 ogr ar la 
identificación de especies forestales existentes 
en la zona y clasificarlas debidamente. 
Distribución interna Requerida: 
DESCF~IPCION AF"~EA 
Oficina 7.80 
Sala de Exposiciones 31.80 
Tratamiento de Muestras 15.60 
Almacén de Especies Forestales 31.80 
Total Area Util 87. 00 m2 
11 • A 1 mac én : 
Lugar que será destinado al guardado y expendio 
de material de laboratc•rio YequeYido paya las 
prácticas de los proyectados labc•ratoYios que 
forman este edificio. 
Distribución Interna Requerida: 
AMBIENTE 
Oficina 
Sala de Recepción y Entrega 
Almacén 
Af.:~EA 





La UNSM, estableciéndose en la Ciudad de Tarapotc• 
inicia su funcion.:1mientc• en el lc•cal que fuera un 
complejo educativo primario. 
denominadas actualmente 
se encuentra ubicado 
850 m aproxi~adamente de la· Plaza de Armas de 
Al paso de los a~os ha sido necesario lograr una 
funcionamiento de aulas, 1 .;~bor at c•r i cos, 
bibliotecas, almacenes, etc. Aón así es deficiente la 
ambientación ya que la necesid~d de infraestructura 
y equipa~ierito se encuentra fundamentada en el 
incremento de alumnado y en bus~ar comodidad al uso 
de moderno~;. equipos d~::? los diferentes sistemas de 
explotación de recursos, sistemas caracterizados en 
necesitados medios de producción agrícola y todo lo 
relacionado con ello. 
El presente proyecto se fundamenta en la anterior 
y a la existencia d~ un patrón Urbanístico general de 
nuestra Ciudad Universitaria en el Distrito de Mcorales 
esperamos paralelamente la ejecución de los ambientes 
• ,. 1 
donde funcionarán establos, invernaderos, viveros que 
o:onfo:o·rman un o::•::omplemento de mucho::o p·..-oveo::ho para la 
capacitación de nuestros esperados profesionales. 
El Proyecto considera un pasadizo en 2do nivel 
que se comunicará a los SS.HH., los mismos que ya 
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e uent an e on su respectivo es t ud i ec y esperamos su 
pronta construcción. 
1 .. ·~~-4~ Parámetros de Diseño 
El presente trabajo parte de un prediseño el 
mismo que luego de habersele realizadb un análisis y 
modificaciones de funcionabilidad se llegó a la 
conformidad requerida de los consultados y entendidos 
en los temas mencionados con anterioridad. 
a). De los Ambientes Individuales de Laboratorio.-- Se 
realizó el diseño de los ambientes a través de 
consultas y entrevistas a los diferentes docentes de 
cada tema expuesto en este proyecto quienes han 
aportado los requerimientos internos de los ambientes 
resultante existiendo coincidencia muy importante en 
cuanto a tener como número aceptable por laboratorio 
de 25 a 30 alumnos, pudiéndose nombrar este rango 
numérico cc•mc• 1 imite pedagógico, br indanclo un át-ea por 
alumno de 3.4 m2 aproximadamente muy cercano a 
ciertas consideraciones arquitectónicas de diseño. 
b). Del Módulo General.- Este módulo viene a ser el 
resultado de un conglomerado de necesidades contando 
para esto con la arquitectura que le proporcionara 
prestancia y fluidez a lc•s usuarios. Este disf.:?ño 
también ha consistido en respetar las condiciones 
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impuestas en el f:~.N .• C. que gar-antizar-a segur-idad y 
concordancia arquitectónica-estructural. 
1.3.5.PROGRAMA DE AREAS 
a) ler Piso: 
Se cuenta cc•n 05 labor-atoric•s, escalera y pasadi:;;~(.) 
•:ontando un á'rea •:•::.nstru ida de 1205. 18m 2 
repartidos de la siguiente manera. 
DESCRIPCION AREA m2 
1. Labor at c•r i e• de F i_totec ni a 184. 6':J 
2. L;;¡borator io df? sanidad animal 146. ~34 
3. Labc•rator io de anatomia animal 154.'34 
4. Laboratorio de tratamiento de suelos 154.94 
5. Laboratorio de nutrición 154. ':il4 
~~76. 1':1 
7. Escalera 33. ()() 
120~5. 18 
b) 2do Piso.-
Se cuenta con 5 laboratorios pasadizo; sumandc• un ér-E·C~ 
Constr-uida de 1205.18 m2 r-ep.:,r-tidos de la siguiEmt!::~ 
t1aner a. 
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DESCRIPCION AF~EA m2 
1. Lab•:•Y at•::.Y io de En t •:•me:< 1 c:cg í a 165.0'3 
~, 
..... Labor a t c•r i o de Fi tc•patol og í a 175.24 
3. Labc:<Yator-ic:c de Fisiología Vegetal 154.'34 
4. Labor at c•Y i e• de Microbiología 154. '34 
5. Almac:én 
5. X i 1 otee el 8'3. 76 
7. Pasadizo :2:20. ~30 
8. Ese al era 33.00 
'3. Vol <::td i z os :l ~55. 1:2 
12(>::-j. 1 t3 
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CAPITlJL:() II 
ESTUDIO DEL SUELO 
2.1. Generalidades: 
Minuciosos estudios geotécnicos son necesarios para 
entender el comportamiento particular de un suelo al que se 
transmitirá las cargas de una edificación a través de 
cimentaciones que a efecto de los resultados de estos 
estudios dará los parámetros necesarios para las 
proyecciones de estos elementos de soporte. 
La mecánica de suelos aplica las leyes a los problemas 
de ingenieria que se refiere a los suelos. Las fallas en 
cimentaciones sccn comunmente causc-1das por el 
desconcu:: imiento eh-~ las ca·racter ist icas del suc:~lo hac iéndo~;e 
visible o haciendo notar sus efectos a la inmediata 
cu::urrencia de la falla y por lo general las repa·racione~; 
son bastante costosas. 
F'c•r lo que podemos decir que es cc•mpYensible el 
posible elevado costo de cimentaciones por la seguridad de 
una edificación. 
2.2.Estudios Recientes 
El terreno en que se encuentra apostada l<:1 ciudad 
universitaria, ubicada en el Distrito de Morales es el 
resultado de la sedimentación de materiales arrasados por 
agentes naturales en los periodos de trasformación a que 
estuvo sometido, lo demuestran las diferentes capas de 
distintc:•s materiales que visualizamos al real izar 
excavaciones de muestreo. 
Con la finaliclc::'\cl de obtener valores para diseñe·~:; 
estrLtctur~'lles de las ed i f i •:: ao: i eones cc•nstru i Y 
(prc•yect<:ld<:\s) se real izó un primer estudie• a cargc• del Ing. 
Santiago Chávez Cachay, logYando a tl"avés de pruebas CBR y 
cálculos empiricos dar uh valor aproximado de la capacidad 
portante del suelo paya cimentaciones de 0.8 Kg/cm 2 , valol" 
c•ptado pc•r la oficina de infraestructura en )e:\. e.jecucibn de 
los anterioYes pyoyectos. 
Habiendo la necesidad de un nuevo estudio, debido a la 
pl" o:oyeo: o: i o!on de •: Const Y' Ll i Y' p l.~nt as industrial es, ho:osp ita 1, 
edificacicones dé~ mayor magnitud c:con relación a las existen--
tes se Yealizan estudios geotécnicos a cal"go del CISMID 
(Centro de Investigación Sismológica y Mitigación de Desas··-
tYes), quien€~s al concluil" sus e~stuaios difer€~ncian l•:•s 
suelos en 02 zonas definidas como: zona 1, donde la resis-
tencia del suelo para cimentación es de 1 Kg/cm 2 ;zona 2, 
donde la resistencia del suelo para cimentación es de 1.5 
Kg/•:m 2 ; para ambos casc•s ba.jco ciertas condicic•nes ele la 
profundidad de zapatas. 
Asi mismo presenta perfiles estatigráficos de toda el 
área y del área del prcoyect•::• que por ~-= iertc• rat i f i•:a el que 
se realizó para tener mayc:or cconcepción del terrenc• de 
fundación. A continuación presento el perfil estatigráfico 
resultado de la excavación de calicatas y otras pruebas a 
1 o 1 arg•:• d<-: dondt~ se cc•ns·b· Ll ir á el pabellón de 1 abco·rator i cos 













o 10 20 30 40 ~o 6Q __ 
tt{ 
SM: Arena limosa marrón oscuro poco densa, con presencia 
de raices, húmedo no plástico. 
27% de finos y limite liquido= 14%. 
SM': Arena limosa Beige oscuro de grano medio a fino de 
mediano a poco denso, sin raices, húmedo no plástico. 
31% de finos y LL ~ 21%. 
81'1--SC: Arena limo-arcillosa beige oscuro de grano medio 
plasticidad. 
LL = 21% , LP - 16% 
SC: Arena arcil'losa marrón clarc• de grano medie• a fine• 
medianc• e::\ pocc• denso ba.jc.' plasticidad húmedo, sin. 
44% de finos, LL - 26%, LP - 14% 
de fol"ma 
=·ubredondeada .:::1 redt:•r•deada 'col c•r bl .:mquec: inc• cc•n 
tonalidades amarillentas y roJizas. 
P: Muestreo con posteadora manual. 
C: Calicata de muestreo. 
CPT: Ensayo de penetración con cono Holandes. 
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2.2.1.Resultado de Estudio paYa diseño de cimentaciones: 
A. PYofundidad de cimentación.- La profundidad promedio 
de cimentación está YepYesentada en el pe·,. f i 1 
estatigyáfico adjunto, teniendo una longitud de 
desplante dE? 1.80 mt. de pYofundidad donde se 
encuentya el material gravoso. 
·· .. B. Tipo de Cimentación.--· Se considera que E·l tipo de 
e i OH?nt a e i ón SUfH:?r· f i e i a 1 a emp 1 e aY S(:-~ SE:n- ;§.n ;;: ,::tpat as 
rectangulares refoyzada la cimentación mediante vigas 
YiostYa. Se empleaYán falsas zapatas o solados hasta 
conseguir la profundidad recomendada. 
C. ValoYes y consideYaciones paYa diseño: 
-Capacidad Admisible de caYga.- La capacidad admisible 
de carga ha sido obtenida poY pyuebas a mut~st;-·as 
inalteradas en laboratorio y de penetración in situ, 
estas pYuebas ayyojan un valoY de 1.0 kg/cm2 paYa el 
60% del área del teYYeno y para el 40% restante un 
por lo que se optado por 
considerar valoY de diseño paYa la caYga admi~;ible del 
suel•:• en todo el pYc•yecto 1.0 k9/cm 2 • 
-Análisis de Asentamientos.- La presión. transmitida al 
teYYeno de cimenta•:ión no debe excedeY la carga 
admisible pr opLiest a. F~eal i :z ada las pYuebas 
asentamiento estas dan como resultado un asentamiento 
inmediato de 5=0.70 cm< 1", d~ndo valores mayores de 
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1" sc•n parámetros de riesgc•, esto significa que 
sufrirá este asentamiento inmediato a la e:v:posic ión de 
cargas y no es de esperar asentamientos futuros, no 
siendc• este un parámetro a tener en cuenta en el 
diseRo de las cimentaciones. 
-Evaluación del Potencial de Licuación.- Debido a la 
imposibilita los niveles de aceleración de los estra-
tos superficiales sin embargo empleando valores expe-
rime~ntales y otros E?studic.s se deducE~ qur-2 el pote•ncial 
df2 l icuac i ·~·n de suelos no produc i r·A 
general izadamente sino má:, bien en forma lc.c.:d izada en 
esta zona debido a encontrarse el ni~el freático mas 
pY ó y; i me. y la naturaleza arenosa de los suelos 
supe~¡-- f i e i al es e:v:istente?s. La probabilidad 
CICLIYYencia de este fenómeno es mayoy motivo por lo que 
la cimentación debe llegar al material gravoso que se 
indica en el cOYte yepyesentativo. 
Paya l•:•s parámetY"os e ísmicos del análisis ~;e 
tomaYán los valoyes considey-adc.s en el RNC. 
Detalle típi•:c• de cimentación a usal'" de acuey-do al 
perfil estatigráfico del terreno. 
Parte del muestreo, pruebas y resultados del estudio 
se encuentran en el anexo correspondiente. 





hf. t ALTURA DE TERRENO NATURAL 
hVC S ALTURA DE VIGA DE CIMENTACION. 
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C APITOL() III 
ARQUITECTURA MEMORIA DESCRIPTIVA 
3 .. 1. PLAN URBANO.- La Ciudad Universitaria está zonificada 
en peque~as manzanas para cada Facultad, para 
Servicios y Oficinas Administrativas, limitada por el 
cerco perimétrico y por una via interna principal que 
lo oY"ganiza; la zona destinada a la Facultad de 
Agronomia se ub i e a al Nor-Este de la Ciudad 
UniveY"sitaria contando con un áY"ea de j.3 Has. de las 
que el Pabellón de Laboratorios toma un lote de 
3.2. DEL PROYECTO DE HABILITACION URBANA 
a) Accesos.- Su acceso a la via principal es por el 
frente a tY"avés de un ingreso que del imita la 
zona traficable con la de estudio, este ingreso 
termina en la zona de parqueo y tiene las mismas 
caracteristicas de la via principal. 
b) Vías Vehicular-es.- La edificación pc•r ser un 
lugar de estudio hace necesario el alejamiento 
de vias vehiculares por los ruidos ocasionados 
por los vehiculos, detalle que se expresa en el 
Plan Urbanistico General. 
el Estacionamientos.- El estacionamiento está 
U. N. S.M. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTI N 
(filAN i Rs:::TIJ'I 
_,.,.. . UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
~~.~ ~oa.q:mvcnJRA 
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directamente comunicado con el ingreso de la via 
vehicular a la zona del proyecto, este servicio 
se encuentra al frente de este edi f i e i e•, 
separado por veredas y jardines. 
d) Vias Peatonales.-Toda la manzana correspondiente 
a la Facultad de Agronomía ésta circundada por 
una via peatonal independizándola de otras 
edificaciones correspondientes a ot·,.-as 
facultades. 
e) Parques y Jardines.- De acuerdo al Plan General 
Vigente toda la Ciudad Universitaria está 
circundada por parques, jardines y arborización 
general brindando prestancia y belleza a las 
proyectadas edificaciones y al conjunto general. 
ARQUITECTURA 
3.3.1. Del Terreno.- El área del lote es de 1,205.2 m2 
en sus características físicas predc•minan las 
arenas siendo el nivel de edificación la cc•ta 
183.3 que se logrará realiz~ndo un movimiento de 
tierra. 
Los linderos son 
- Por el Frente: Cc•n la Vía vehicular y la 
Zona de DepoYtes 
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- Por el Lado Derecho: Con el área destinada 
a la F.I.A.I. 
- Por el Lado Izquierdo: Con Ambientes de la 
F. LC. 
- Por- el Fondc• Cc•n Aulas y Ambientes 
corYespond ientes a la 
misma facultad 
.3.3.2. Del Proyecto.- El Planteamiento Arquitéctonico 
corresponde a una edificación de 02 Pisos a dos 
CY uj ias divido en 03 bloques diferentes, 
sepaYados poi' juntas de dilatación. 
- Circulación.- Del 1er. pi so pc:1r te una ese al era 
de planta semicircular en voladc• de 2.50 m. 
conectándose a un coYredoY exteYior de 3.30 m. 
de ancho que sirve a los ambientes ubicados en 
-Distribución.- La edificación está compuesta de 
1 1 ambientes destinados ellos a 
LaboYatoYios, 01 a Xilc•teca y 01 a Almacén 
distribuidos según el cuadro de áreas. 
-Techos.- Los techos del 1 er. y Pi sc• son 
aligerados, el lQ horizontal y el 2Q inclinado a 
02 aguas dividido longitudinalmente en 02 partes 
el que cubye el coYredoY es de menor altuYa. 
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Iluminación.- Es óptima por el área de frente de 
los ventanales vidriados que también brindarán 
un sistema de ventilación cruzada (Ventanas 
Altas y Bajas). 
3.3.3. Especificaciones Técnicas : Los acabados de los 
diferentes ambientes de los edificios se 
muestran a continuación 
CUADRO DE ACABADOS 
01. PISOS 
02. CONTRAZOCALOS 
03. PISOS EXTERIORES 
04. PISO ESCALERA 
o:;. ALBAr~ I LEF~ I A 
06. F~EVOQUES 
Loseta Veneciana 30 x 30, en 
aulas y escenario del 
Profesor. 
E~t.ter iores cemento pul ido. 
Interior Loseta Veneciana h 
= 10 cm. 
Loseta modelo chancaca 20 x 
20 cc•lor gris. 
Terrazo vaceado en si tu 
cc•l or gris C<SC l.n- O con 
cantoneras de aluminio. 
Ladrillo cerámico tubular 
tipo caravista una cara en 
Cemento fr.::.tachado en e iel o-
rase• ler. piso y en muros 
<Interiores y Exteriores) 
Salpicado : en 2do. piso con 
techo inclinado y escalera. 
Cemento coloreado y bruRido 
en coberturas. 
07. CARPINTERIA DE 
MADERA Caoba selecta en puertas. 
08. CARPINTERIA DE 
ALUMINIO En ventanas con persianas 
en vitrovent. 
09. CARPINTERIA DE 
FIERRO En barandas exteriores de 
corredor y escalera. 
10. PINTURAS Látex lavable en interiores 
y exteriores en cielo rasos 
y muros. 
Cera látex en muros 
caravistas. 
En carpinteria de fierro 
pintura acrilica. 
11. VIDRIOS Triples, transparentes. 1 
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CAPITTJL.() IV 
ANALISIS ESTRUCTURAL 
Es l• parte.importante y delicada del proyecto donde 
estamc•S desde ya eligiendo el tipo de estructura que 
cc•nviene diseñar para sc•porte del pese• propic• del edi fíe ic•, 
cargas vivas y de las probables cargas y acciones de los 
diferentes fenómenos nat~rales .a que se pueda hallar 









desatrollado dentro de las normas que lo rigen. 
de 
4. 1. PREDIMENSIONAMIENTO. Cc•nsi ste en pro~oner cc•n bastante 
apr,o:v:imaci·~·n las dimensiones de los diversos elementos 
que confc•rman una estructura en base a las 
disposiciones que contempla el Reglamento Nacional de 
Cc•nstrucc ic•nes y el Código A-,C. I. '· efectuado el 
predimensionamiento se procede a determinar los 
mc•mentos de inercia, rigideces metradc• de cargas, 
etc., para luego realizar el análisis estructural, 
después del cual determinamos si las acciones 
adoptadas han sido acertadas, de lo cc•ntrar ic• se 
tendrá que vc•lver e;, calcular dichas dimensic•nes y 
rehacer el análisis respectivo hasta en•:c•ntrar 
compatibilidad entre las secciones propuestas y las 
acc ic•nes me•:ánicas internas <Mc•mentc•s flectc•res y 
esfuerzos cortantes) a los ~ue estarán sujetos dichos 
el ementc•s. 
)~8 
4.1.1 LOSAS ALIGERADAS.-.. PaYa deteYminaY el espesoy 
tabla 909 (b) del capitulo IX titulo VIII del 




Con un extremo continuo t - L/23 
Con ambos extremos continuos t - L/26 
LibYemente apoyado t = L/20 
lo 
Donde L = longitud entre:eJes del claro de la 
losa en una dirección. 
Bloque 01: 
Primer Piso 
Trame• 1- 2 del pé•rticc• A- A cc•n un 
extremo contin~o: t~ 420/23 - 18.26 cm. 
Segundo Piso 
2) Tramo 5 - 6 pórtico D - D con un extremo 
continuo: t= 420/26- 16.15 cm. 
Para los bloques 2 y 3 los resultados son 
los mismos vistos que las luces son iguales a 
las del bloque 01. 
Un i for miz andcc el espe~sc•r del al iger adc• 
optamos para el bloque 01, 02, 03: 
1er. Piso t~2o cm. 
2do. Piso t=15 cm. 
4.1.2 ESCALERA EXTERIOR.- Elemento Estructural que sus pasos y 
contrapasos están dispuestos ~n forma de v¡gas en 
voladiZO, empotrados en u~a olaca y un1das entre SI oor 
una plataforma t1po losa dispuesta en las m1sma::. 
cond:cto~es formando todo el conJ'..tnto un elemento 
r1g1dizante. 





Para nuestro caso t = 250/25 = 10 
t - 1 O cm. 
4.1.3 VIGAS;- Para soporte de techos y niveles comunmente se 
dimensiona considerando un peralte del orden de L/10-12, y 
de L/12-14 de luz libre cara las conocidas v1gas 
pr1nc1pales y secundarlas respectivamente, altura que 
Incluye el espesor de las losas de techo. El ancho es 
consecuencia del oeralte pudiendo var1ar entre 0.3 y 0.5 
de la altura. 
También se recomienda d1sponer en la cimentación de 
vigas riostra entre columnas para contrarrestar los 
posibles asentamientos diferenciales. 
Para nuestro caso el aporte arquitectón:;c:¡:. 
ha oredom1nado para las cons1derac1ones de 
dimensionamientos, teniendo antecedente: 
oostttvos de serv1c1o de estos elementos en 
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edificaciones de similares caracteristicas en· 
1 a zcona. 
Para vigas principales 
Para vigas secundarias 
Vi9as rio:ostYa 
!CJMENTACION l 










OBPAS SENTIDO NIVEL b (m) h (m) EJES Y TPAMOS ~-a b ,-,:a t . Pd n e i. 1 e o • O • 30 O • 6;;- -A-8-, ~~~~"D-E ___ ~--~-~~~-··--
1 
PY in e i • 1 Y o. O. 30 O • 50 CD 
Princi. 2do. 0.25 0.50 AB,BC,CD,DE,EF 
Seo: und. 1 Y.:,. O. 20 O. 45 1-11, 15--18 
Seo:Ltnd. 2do. 0.20 0.45 1-11,15-·-18 
--·---·------+-------+------11-----~-----+---- .. ···--···--·····-···--··-··-·········-····· 
Pr inc i. 0.30 0.50 
-~-~~::_~ __ : __ .; __ ·'--+-s_e_o:-__ L_'_n_d_._+:-~-~-~-: : _ ___,f-~-~-:-~-·~-~ -+-U~ _ ==~------ .J 
~i~en_ta~ión 1 Tr- ansv. 1 ey. 1 O. 30 O. 751 A, B, F, 1, 4, !5, 8 1 
Ed1f.t0::10 11,15,18 J 
-~-imeñra_c_ió_n_· -1------+----==oJ---+----t----ili ------··-·---·-1 
Pasadizos . ¡ Tr ansv. 1 er_. _o. 30 ~). 5_( ::5, 05, _1 ~ '---~-~-~::c.:::::::=:::f 
4. 1. 4. COLUMNAS. -Par a fines de predi mens i onami en t. o 
emplearemos las siguientes fórmulas: 
Po == cPu ( 1) 
Po =, [0.85 fc'CAg-Ast) + Ast.fyl (2) 
Ast = Ag Pg (3) 
Tomando del bloque 01 la columna 2-B como 
representativa tenemos: 
CARGA MUERTA <PD> 
... 
- P•so propio de losa alig~rada 
1er. Piso= 5.80 x 3.90 x 0.30 = 6.786 
2do. Piso = 6.80 x 3.90 x 0.25 = 6. 63() 
- Peso de vigas principales 
1er. Piso = 0.30 x 0.60 x 6 x 2.4 - 2. 5'32 
2dc•. Pise• =0.25 X 0.50 X 7.(1 X 2.4 = 2.1(10 
- Pes•:• de vigas secundar:ias 
1 er . Piso = 0.20 X 0.45 X 3. '3 X 2. '1 -- 0.842 
2d·:•. Pis•:• = 0.20 X 0.45 X 7.8 X 2.4 = 1.685 
Peso de columnas ~uperiores 
1er. Piso- 0~30 x 0.40 x 4.10 x 2.4= 1.181 
2do. Piso = 0.30 X 0~40 X 6.0 X 2.4 = 1.728 
-: Pes•:. de mure• 
2do. Piso= 6.00 X 2.4 X 0.15 X 1.8 = 3.888 
- Peso tabiquería fija + Piso terminado 
ler. Pi~o = 0.2 x 6 x 4.2 
- Peso por piso terminado 
2do. Piso= 0.1 x 7.10 x 4.2 
CARGA VIVA <PL) 
- Peso por SQbrecarga 
ler. Piso = 0.30 x 6 x4.2 
- Peso por sobrecarga 




- 7.56 TN 
PL= 12.033 TN 
Teomandco 1 C•S e cor r espeond i entes valeores y 
r eemp 1 az ande• en la e o: uao: i ~·n: 
fe'= 210 l<g/cm2 
fy = 4,200 kg/o:m2 




fg = 0.02 
PO - 35.454 TN 
PL = 12.033 TN 
PU - 1.5 PO + 1.8 PL 




cPu Pu = 74,840.4 Kg 
Ag :::: ------------------~--
•1'[. 85fc' <1-.f'g)+fy ,PgJ 
•1' = 0.7 
fe'= 210 kg/c m2 
'fi_t - 0.015 
fy - 4200 k9/o::m2 
1.5 Y. 74,420.4 
Ag = 
.. . 
0.7{085x210C1-0.20) ~ 4200 Y. 0.020} 
Ag = 519.365 cm2 
Si c•ptameos peor columna cuadrada sería dE''' 
25x25 c1lpero respetando la aYquitectura y para 
proporcionar mayor rigidez a dichas columnas se 
•:•pta p•:•r distribuir columnas de bxt=30x40cm.y30x30cm. 





••••••ow••• ,,, • 
OESCRIPCION NIVEL b!ml t (m l 0Cml 
l.t! y 2JL! 0.30 .. Q.40 
-
AMBIENTES 












4.2. ANALISIS DE CARGAS 
INTRODUCCION 
Los elementos anteriormente descritos a través de 
un predimensionamiento tendrán que soportar los 
esfLler:zos a que serán expuestc•s a través de las carq.:,:, 
que han sido dispuestos por el Instituto Nacional de 
Investigación y no~mali:zación de la Vivienda <ININVI) 
pLlbl icadc•s en el Regl amente• Nac ic•nal de C:c.nstrucc ic•nee; 
capitulo cargas E-60. 
El Regl amente• Nac ic•nal de Cc•nstrllcc ic•nes <F~NC) 
, .•. 
establece los siguientes valores para carga y son: 
1. CARGAS VERTICALES 
A. Permanentes 
-Unidades de AlbaRileria Sólida 
Losa aligerada de 20cm espesor 
T.:.,biquer ía 100 kgJ:m2 
- '. ...... _! 
Vidrio doble (espesor 4mm) 
B. Temporales repartidas 




LaboyatoYios :~o o kg/~)m2 
:250 kg/')m2 
S/C para techos inclinados 1 ~50 ""'"' 2 kg/.;;:;m 
2.- CARGAS HORIZONTALES. 
El R.N.e. dispone en las noYmas básicas de 
chseñc• sismo rE~sistEmte acapitE1 1.13.7 que el 
poYcentaje de las cargas temporales Yepaytidas 
acápite 2.6 cita que los techos últimc•s> se 
diseñarán tomando en cuenta las cargas debido a 
sismo o viento, éstas se suponen que ocurren con 
el 25~ de la carga viva, luego se presenta el 
siguiente análisis de cargas horizontales. 
A. Ultimo Nivel 
Peso de cobertura 
-·- 2~5~ SIC 7~5 
k q ;,_;:.)m 2 
- ·J 
B. Nivel Intermedios 




30(l k ct 10m2 
... '"'V 
100 
50/. SIC 125 
52~5 kg/Jm2 




4.3. METRADO DE CARGAS VERTICALES. 
A.- Losa Aligerada 
a) Cargas permanentes ler. Piso: e~ 20 cm 
Pesco Pr op i co 
Pesco T ab i quer l. a 
100 l<q ¡/1m2 
.. v 
1 0~1 kgi:Jm2 
·- ....... , .. __ 
Cargas Permanentes 2do.Piso: e ~ 15cm 
Pesco Pl' op i co WD _, 250 kglc:,Jm2 







B.- Carga Viva: 
Labc•rator ic• 300 k g/ m2 
Aulas 300 k g/ .m2 
Oficinas 250 k g/ m2 
Ce.·,. Y ed.:.r es y c:.:.ne)'; iones 400 k g/ m2 
Techo 150 k g/ m2 
a-·- Carga Permanente 
1 e·l" . Piso: 0.40 )'; 500 kg/cm2::: 200 k<j/ :m leí' Piso 
2do Piso : 0.40 Y: 350 kg/cm2= 140 kg/ m 2do Piso 
<Techo) 
b- Carga Viva. 
Laboratoi'"ios = 0.40 X 300 = 120 k g/ ·m 
Oficina 
-· 0.40 X 25(> - 100 k g/ ffi· 
Cctl'" r edoY es = 0.40 X 400 = 160 k g/ m· 
Te•: he. - 0.40 X 150 - 60 kg/' ffi· 
4.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
al. CARGAS DISTRIBUIDAS.- Vi ene a ser 1 a sumatc•r i a de 1 as 
cargas muertas lo mism6 que de las cargas vivas en casos 
especi~les la combinación de ambas. 
Estas cargas serán ubicados en los respectivos 
P~·r ti e os que se hallen actuando <Métodc• áreas de 
influen•: ia). 
Son expresadas en toneladas por metro de longitud ó de 
las posibles transformaciones de unidades a que se puede 
11 egar. 
Carga Di~tribuida Viva 
Carga Distribuida Permanente 
= WL 
- WD 
b). Cargas Puntuales.- Serán consideradas cc•mo tales> a las 
cargas generadas por los distintos elementos que pudiesen 
actuar bajo las siguientes condiciones: 
pórtico en análisis y afecte a los elementos de 
transmisión de carga como son las vigas y viguetas. 
Elementos estructurales o equipos pesados <Inamovibles) 
que sean diseñados sobre vigas y estas carezcan de 
columnas pilares u otros similareé muy próximo a los 
centros de masas de éstos equipos. 
(\ 
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e). Factores de Amplificación de Carga.- De acuerdo ¿d 
Reglamento A.C.!. la resistencia necesaria que deben 
ofrecer los elementc•s estructurales estará dada po:<r L;ís 
distintas cargas que se le considere y afectadas estas por 
ccoeficientes que incrementarán sus valcores brindando de 
esta manera un diseRo más seguro y cubrir posibles excesos 
no tomados en cuenta en el cálculo. 
Para Cargas Vivas - 1. 8 1.Jl. 
Para Cargas Permanentes = 1.5 WD 
d). Estadc•s de carga.-' Sc•n las posibles variaciones de 
ocurrencia de cargas en los distintos niveles. 
Los distintos juegos de carga son para lograr valores 
crltio:c•s que pudiesen ocury-ir en el servicio a qu~? SE? 
encuentre sometido la edificación. 
e). Del Diseño.- Determinadc• el diseRo y definiendo 1 o~:, pl. anos 
arquitéctonicc•s se prc•cedió a la estru•::tu·,-a·::ión inic.idl 
para un Sistema Aporticado respetando para esto las normas 
que Y"igen en nuestro Pais. 
1. Reglamento Nacional de Construcción 
2. Norma Peruana de DiseRo Sismo - Resistente 
3. Código A.C.I. 
La edificación consta de 16 p~·rticos en el SE.'ntic:lo 
principal y 14 pórticos en el sentido secundario. 
A continuación se encuentra la numeración de los 
distintos pórticos. 
PRINCIPALES 
p.~ ..... "t i o::·=· 01 
Pórticeo 02 




Pó...-·t io:c:o (1~ 
p¿,yticeo 06 
Po~oYt ico:o 07 
PóYt iceo 08 
Po!• Y ti e 0:0 0'3 
P~·rticeo 10 
Po!oY t Í o: 0:0 1 1 
PRINCIPALES 
Pórt .io::~:o 15 
Pórt ice• 16 
Po~}'" ti o:: O::o 17 
Pórt ice• 18 
PA_9.f'D I_f.OS. 
PRINCIPALES 
Pó·rt io::o:o r· 
-· 
P~·rt ice• D 













Po!or ti o: 0:0 ¡-· 
-· 
Pórticeo D 
Po!o·rt io:c• E 
p¿,yt ice• F 
SECUNDARIOS 
Po~ort io:b f"• 
-· 
Pórtieeo D 
Pórt io::o::• E 
Pórt ice• F 
SECUNDARIOS 
Po!or t i •:: 0:0 12 
Pórt ice• 13 





1 • - - - - o - - - - ·- - •• - - - - ;-·-· - -·. 
J t 1 
1 
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4.3.2.METRADO DE CARGAS VERTICALES EN PORTICOS PRINCIPALES 
PORTICO 1-1 
p 
Al Vigas del 2do. Nivel <Techo) 
Cargas Permanentes 
Peso del aligerado= 0.25T/m2 x 2.925m ==0.744T/m 
Piso terminado - 0.1 T/m 2 x 3.225m 
peso de viga - 1 x 0.25m x 0.50m 
=0.323 
x 2. 4T /m 2 =O. 300 
Cargas Temporales 
Sobrecarga - 0.15T/m2 x 3.225m 
t.-JD ==1.367T/m 
=0.484T/m 
l-JL =O. 484T /m 
Bl Vigas del ler. nivel 
Cargas Permanentes 
TRAMO BC,EF 
<Muro de 1 adr i 11 o= 1, 800Kg/m3 ) 
Peso del aligerado= 0.50T/m2 x 1.95m 
peso d~ viga = 0.30m x 0.60m x 2;4T/m3 
peso de muro - 0.15m x 5.70m x 1.8T/m3 
peso de procenio = 1.3m x 0.30m x 1.6T/m3 
TRAMO AB,CDE 
Peso del aligerado= 0.50T/m2 x 1.95m 
peso de viga = 0.30m x 0.50m x 2.4T/m3 
peso de muro = 0.15m x 3.10m x 1.8Jim3 
Car-gas Temporal es 
En tddo el p~•rt ice•= -0.3 x 2. 10 
Cargas puntuales 
TRAMO CD 











Mur6s transversal~s= 1.80mx2~25mx0~25mx1.8T/m3 ¿1.094 TN 
P =1.094 TN 
PORTICO 2-2 
® ® 
A) Vigas del 2do. Piso (Techo) 
Cargas Permanentes 
Pesco del aligeYadeo = 0.25 Y. 3. 9~i = 0.744 T/m 
Peso:• p is•:• t eY mi nad•:• - o. 1 Y. 4.20 - 0.420 
pese• de viga = 0.25 Y. 0.5 Y. :;! • 4 Y. 1= 0.30 
-------
WD = 1.708 T/m 
Carga Temporal 




B) Vigas del ter. Piso 
Cargas Permanentes 
TF~AMO BC,EF 
Pe seo del .:11 i geY a de• = 0.50 Y. 3.'3(1 = 0.'35 T/m 
pes•:• d~? viga -- 0.30 Y. 0.6(1 Y. 2.4 - 0.432 
.. -.. -----
WD - 2.382 Tlm 
TRAMO AB,CDE 
Pe seo d€Ü aligeYadeo = 0.50 Y. 3.'3(1 = 1. '35 Tlm 
pes•:• de viga - (1.30 Y. 0.50 Y. :2.4 = 0.360 
pesco de mure• 
-· 
(1~ 15 Y. .-} .-.. c:o: ,¡l .. • .L.\J Y. 1.8 = 0.6075 
-------
WD = 2.'318 T/m 
Cargas TempoYales 
En tc•dc• el p~•rt icco --· o. ~7}(1 Y. 4.20 - 1. 26 
Wl.. - 1.26 Tlm 
CaYgas puntuales 
TF~AMO CD, DE 





A) Vigas del 2do. Piso <Techo) 
Cargas Permanentes 
Peso del aligerado 
Peso piso terminado 
pese• de viga 
Cargas Temporales 
Sobrecarga 
B> Vigas del ler. Piso 
Cargas Permanentes 
TF~AMO BC, EF 
-
0.25 :V~ 3. '::15 
--
o. 1 Y. 4.20 
_, 0.25 Y. 0.5 
- 0.15 Y. 4.20 




o. '388 T/m 
-· 0.420 
:v; 1= 0.30 
......... -- .. --
1.-JD ... 1. 708 T/m 
= 0.63 T/m 
WL - 0.63 T/m 
peso de viga - 0.30 x 0.60 Y. 2.4 
= 1.'35 T/m 
:::: 0.432 
TI~ AMO AB, CDE 
Peso del aligerado 
pes•:• de viga 
pese• de mur o 
Mur •:• pr b ~t. i mo 
Cargas Temporales 
T1· ame• ABC, DEF' 
Sobrecarga 
TRAMO CD 







0.50 :<: 3. '30 
0.30 )'~ 0.50 Y. 
o. 15 >-= .-... -,~ """•-';J Y. 
o. e:;on:; Y. 0.5 
0.30 ~t; 4.20 
((1.4 ..¡ .. 0.3) :<: 
j,.JD - 2. 382 T /m 
::: 1. '35 Tlm 







- 3.221 T/m 
-- 1.26 
WL = 1.26 T/m 
~, 
.L. o 10 
·-
1. 47 TN 
WL 
-
1. 47 TN 
PORTICO 4-4 
® 
A) Vigas del 2do. Piso <Techo) 
Cargas Permanentes 
TRAMO ABC: <Cuenta o::on v•:•l adc•) 
Pese• del aligerado = (>. 25 )'~ 2.975 
Pes•:• p isc• terminadc• - o. 1 :V: ,., .-...-.. «= U • 4L ... J 
pese. de vi~1a - 0.25 )'~ 0.5 )"~ 
TF~AMO CDEF: 
Pese. del aligerado - 0.25 :v: 1.975 
Peso piso terminado- 0.1 :v: 2.10 
:;~ . .:~ 
pese. de viga - 0.25 :v: 0.5 :v: 2.4 
Cargas Temporales 
ts 
= 0.744 Tlm 
- 0.323 
..... 0.30 
.......... -............ -.. 
l--JD = 1.367 T/m 
-
o. 4'34 T/m 
... 0.210 
- 0.300 
_____ .. __ 
WD = 1. 004 T/m 
Tramo ABC = 0.15 :v: 2.225 = 0.334 WL' - 0.334 T/m 
Tr ame• CDEF = O. 15 :v: 3. 225 -- O. 484 · 1.-JL." - O. 484 T 1m 
B> Vigas del ter. Piso 
Cargas Permanentes 
THAMO AB: 
Peso del aligerado = 0.50 :v: 1.95 
peso de viga = 0.30 :v: 0.50 :v: 2.4 
pese. de muro = 0.15 :v: 3.10 :v: 1.8 
TRAMO BC: 
Peso del aligerado 
pt:so de viga 
pese• ele mur e• 
vidrio y aluminio 
= 0.50 :V: 1.'35 
-- () • 3t) X (>. 6t) Y. 
= o. 15 ); 3. 20 ); 










___ .. _____ 
= 2.172 T/m 











Peso del al i~~er.:1dCt -- 0.50 Y. 1. '35 - 0.975 T/m 
pes•:• de V ig;l ·- o. :3o Y. o.5o Y. :2. c.1 - 0.360 
------
l·JD - 1. 335 T/m 
TRAMO DE: 
Al igeradc• + Viga = = 1. 407 T/m 
pese• de MUYC• - o. 1~.5 Y. 4.50 Y. 1.8 ·- 1. 215 
------
Y.JD - 2.622 T/m 
TRAMO EF: 
Al igerack• + Viga = = 1. 407 T/m 






Trame• ABC, DEF' 
Sc•brecarg.:1 
-· 






Sc•brecarga = 0.4 ~; 2. 10 = (1.84 T/m 
WL - 0.84 T/m 
. PORT I CO 5-5 
r 
® 
A) Vigas del 2do. Piso <Techo) 
Cargas Permanentes 
Peso del Aligerado = 0.25 x 1.975 
Peso Piso Terminado- 0.1 x 2.10 
pE~sc• de vigc;, = 0.25 X 0.5 X 2.4 
Cargas Temporales 
Sobrec.:,rga 
B) Vigas del ler. Piso 
Cargas Permanentes 
TRAI'10 CD: 
Peso del aligerado = 0.50 x 1.95 
peso de viga - 0.30 x 0.50 x 2.4 
TF~AMO DE: 
= Al igeradc• + Viga 
pese• de mLi·r"o - 0.15 X 4.5 X 1.8 
TI:::: AMO EF: 
Peso del Aligerado - 0.50 x 1.95 
Peso de viga x 0.60 x ==· o. ~30 2.4 
peso de muro x 5.70 x 
-
o. 15 1.8 
-










- 1 • 004 T/m 
-
0.334 
- o. 3:34 T/m 
= 0.975 T/m 
::: o. 4~32 
1.-JD -- 1. 407 T/m 
- 1.407 T/m 
- 1.215 
1.-JD -- 2.622 T/m 
--
0.975 T/m 
-- o. 4:32 








Sobrecarga = 0.30 X 2.10 - 0.63 
WL 
-
0.63 TI m 
TRAMO CD 
Sobrecarga = 0.40 X 2.10 = 0.84 T/m 
WL 
-
0.84 TI m 
Cargas Puntuales 
TRAMO DE: 
Muros Tr~nsversales = 1.80x2.25x0.15x1.8 - 1.094 
p 
- 1.094 TN 
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PORTICO 6-6~ 7-7~ 9-9~ 10-10 
A) Vigas del 2do. Nivel <Techo) 
CaYgas PeYmanentes 
Pe!!:;eo del Al i geY a de• 
-· 
(}. :;~5 ); 3. ·:)5 
-· o. '388 T/m 
Pese• pi~··=· Terminc.'\do -· o. 1 :v; 4.20 -· 0.420 
pes; o de~ viga = 0.25 ~,{ 0.5 :v= 2 • .:.1 ·- 0.300 
________ .. 
1-JD 
-· 1.708 T/m 
CaYgas TempoYales 
SobY' e~c é1Y' qc:1 
-· o. 15 y: 4.20 -· 0.63 
1-JL - o. 6:3 T/m 
B) Vigas del leY. Piso 
CaYgas PeYmanentes 
TF~At-10 CD: 
Pes•:• de~l al i geY adc• = O. ~'50 X 3. '30 ·- 1. '35 Tlm 





TI;;: ANO DE: 
Al i ger é1Ck• + Viga - = 2.310 T/m 
pe~.;.:. d<-) ffiLI'r" C• - o. 15 X :;~ • 2~5 X 1.8 ... 0.6075 
__ .. ,_ .. ____ 
1-JD 
-
2. '31 'l~.':iT 1m 
Tf~AMO EF: 
Al i <;leY' a do ::: (1. 50 :v= 3. '30 - 1. '35 T/m 
Pes•:• de viga 
-







SobYecaYga ::: 0.4 X 4.20 ::: 1. 6E.~ T/m 
WL = 0.63 T/m 
TF~AMO DEF: ·- 0.3 X 4.20 -· 1.26 T/m 
WL = 1.26 T/m 
PORTICO 8-8 
© ® 
A) Vigas del 2do. Nivel <Techo) 
Cargas Permanentes 
Peso del Aligerado = 0.25 x 3.95 
Peso Piso Terminado- 0.1 x 4.20 
peso de viga = 0.25 x 0.5 x 2.4 
Cargas Temporales 
Sc•brecarge:~ 
B) Vigas del ler. Piso 
Cargas Permanentes 
TF.:AMO CD: 
- o. 1 5 ~~: 4. 20 
Peso del aligerado = 0.50 x 3.90 
peso de viga = 0.30 x 0.50 x 2.4 
n;.:AMO DE: 
Al i ge:>r c\dC• + Vi g.:, 
p~~so d~;~ mu·..-o 
Tf;;:AI'10 EF: 
Al i ~¡r¿.r adc• 
Pf?S•:• de vig~'l 





.... (l. 1 ~.5 ~~ 4.5 
-· 
o. ~.'j(l Y: .3. '30 
.... o. :30 :-,.; 0.60 
= o. 15 )"~ 5.7 
= o. 4 ~~. 4. 20 
Y. 1.8 
:-(- ~'2 • .:~ 
:v~. ' 1.8 
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WD = 1.708 T/m 
- o. (:)3 
1.-JL - 0.6~3 T/m 
= 1. '35 T /m 
:::: 0.360 
1.-JD- 2.310 T/m 
-- 2.310 T/m 
- 1. 215 
__ .,. ____ .. _ 
WD :::: 3 1:::'·-,t::' • "'J.i-..J T/m 
= 1. '35 T/m 
- 0.432 
= 1. 53'3 
.. -------
l..JD = 3 .. '321 T/m 
= 1.6 T/m 
1.-JL -- (1. 6 T 1m 
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r¡:;~AMO DEF: - 0.3 Y. 4.20 = 1.26 T/m 
WL = 1.26 T/m 
Cargas Puntuales 
TF~AMO DE: 
Murcos Transversales = 1.80x2.25x0.15x1.8 = 1. 0'34 
p 
·- 1 • 0'34 TN 
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PORTICO 11-11 







Pese• del Aligerado = 0.25 X 1. '375 = 0.4'34 T/m 
F'f?1:;-::• Pisc:c Terminadc• = o. 1 X 2. 10 ::: 0.210 
peso de viga = 0.25 X o. 5. ;.; 2.4 == 0.300 
---- .. --




-· o. 15 X 3.225 -· 0.484 T/m 
WL ·- 0.4!34 T/m 
TRAMO -·r· 1_. ·;:: 
Sobrecarga = o. 15 )'~ 2. 1 (l == 0.315 Tlm 
WL = 0.315 T/m 
B) Vigas del ler. Piso 
Cargas Permanentes 
TRAMO CD: 
Pese• del al igeradc• == 0.50 )'~ 1. '35 = o. '375 Tlm 
peso:. de viga 
-




~ID ·- 1. 335 T/m 
TRAI'10 DE: 
Aligerado + Vigc:1 
-· == l.335 T/m 
pes•:• de ffiU'I" O - o. 15 ~; 3. 18 :v: 1.8 - 0.837 
-------- ..... 
¡,.¡o = 2.172 T/m 
TRAMO EF: 
peso del Aligerado 
Peso de viga 
- 0.50 X 1.95 
- 0.30 X 0.60 X 
peso de muro - 0.15 x 3.10 x 
peso de vidrio +aluminio 
Cargas Temporales 
TRAMO CD: 
Sobrecarga - 0.4 X 2.10 
TRAMO DEF: 





























PORTICO 16-16, 17,-17 
A) Vigas del 2do. Nivel <Techo) 
Cargas Permanentes 
Peso del Aligerado 
Peso Piso Terminado 
pese• de viga 
Cargas Temporales 
Sobrecarga 
B) Vigas del 1er. Piso 
Cargas Permanentes 
TF~AMO CD: 
Peso del aligerado 
pes•:• de viga 
TRAt10 DE: 
Al i~terado + Viga 
pe~;o de muY •=• 
Tr.:~AMO EF: 
p~:::c::;ec del Al i c;t~:::r C:1do 
Pes•:• d€~ viga 
pese• de ml.tY' e• 
Cargas Temporales 
Tf;~AMO CD: 
Sc•br ec ar ga 
Tf.;;~AMO DEF: 
Sc•br ec .: .. w ga 
-- 0.25 )~ 3.95 
-
o. 1 :V~ 4.20 
= 0.25 Y. 0.5 
- 0.15 Y. 4.20 
= 0.50 :V~ 3. '30 
- 0.30 Y. 0.50 
-· 
-
o. 15 Y. .-.. •'')e:' .. ._ • .t.:.. .. J 
= 0.5(1 X 3. '30 
-
o. ~30 Y. 0.60 
_, o. 15 )~ 5.70 
= o. 4 :r; 4 • 20 
= (> • 3 )~ 4· • 2(> 
Y. 2.4 
' ~~ • .:.t Yt 









l.JD = 1. 708 Tlm 
= 0.63 T/m 
WL -- O. 63 T /m 
- 1. 95 T/m 
- 0.360 
------
1.-JD -- 2.310 T/m 






2. '3895T /m 
= 1. '35 T/m 
-
o. 4:32 
= 1. 53'3 
---··--··--
t.JD - :7!. '321 T/m 




= 1. 26 T/m 
1.-JL 
--
1. 26 T/m 
PORTICO 18-18 
A) Vigas del 2do~ Nivel <Techo) 
Cargas Permanentes 
Peso del Aligerado - 0.25 x 2.975 
Peso Piso Terminado- 0.1 x 3.225 
peso de viga = 0.25 x 0.5 x 2.4 
Cargas Tempor-ales 
Sc•br ec ar ga = o. 15 X 3.225 
B) Vigas del 1er. Piso 
Cargas Permanentes 
TRAMO CD: 
Pt:?SO del al i ger acle• -·- 0.50 X 1. 9~i 
p€?5(:• de viga. 
·-
0.30 ~~~ o. ~50 X :~~. 4 
TRAMO DE: 
Aligerado + Viga --
pese• de muro 
-
o. 15 X 3. 10 X 1.8 
TF~AMO EF: 





Pes•::• de viga -· o. :30 :v; 0.60 X 2. 4 .· 




Sobrecarga = 0.4 :v; 2.10· 
WL 
TRAMO DEF: 




Mure. tr ansver :.al ::: 0.15x2.7x2.25x1.8 
H 
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- o. 744 T/m 
- o. ~3:~~~3 
-· o. 300 
................. - ..... -
= 1 . 367 T/m 
= 0.484 T/m 
·- 0.484 T/m 
-· 0.975 T/m 
- 0.360 
___ ... __ ,., __ 
= 1. 335 T/m 




::: 2.172 T/m 
= 0.975 T/m 
-
o. 4~32 
-· 1. 215 
---.. --.. --
-
2. 6;~2 T/m 
= 0.63 T/m 
-
0.63 T/m 
= 0.84 T/m 
-
0.84 T/m 
::: 1. 640 
- 1. 640 TN 
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Peso Pise• Ter-minado 
peso de teche• 
ler-. Pi so: 
Peso pr-opio 
Pese:. Piso Ter-minado 
peso de techo 
peso de mL\Y e• 
vidr-ios y aluminio 
PORTICO E-E, C-C, A-A 
BLOQUE 01-03 
= 0.50 X 0.20 
= 0.50 X o. 10 
= 0.30 y 0.25 
- o. 50 ..,. o. 20 
- 0.30 X o. 10 
= 0.30 :v; 0.30 
- 1 . -, 'i o . 15 oL 
-- 20/. mur-os 
2do. Piso:(Parte superior) 
ler. Piso: 




WD -- 0.355 T/m 
:v; ·-:- 4 = 0.24 T/m -'-• 
- 0.03 
= o. o·~ 
X 1 .8 - (1. 324 
-- O.OG5 
_,..; ______ 
WD = 0.749 T/m 
l-JD -- O. 355 T /m 
Peso propio + tech6 + piso ter-minado = 0.35 
peso de mur-o - 2.25 x 0.15 x 1.8 = 0.608 
~JD = O. '368 T /m 
Para tramos de pasadizo WD = 0.36 
Para tramos cerrados WD = 0.958 
PORTICO D-D, B-B 
2do. Piso:<Parte superior) 
WD = 0.355 T/m 
1 er • P·i-so: 





Peso propio + techo + piso terminado 
peso de carpinteria metálica 
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l-JD -- 0.355 T/m 
== 0.36 
::: o. 12 
1.-JD::: 0.4B T/m 
4.4. ANALISIS ESTRUCTURAL POR CARGAS VERTICALES. 
INTRODUCCION. La obtención de lc•s m•:•mentos finales, 
cortantf~s y cars_1as qu€~ i:l~.;umen cada mif2mbrc• de 1 os 
P~·rt ice·~; principal e!:":> y s;E)Cl.tnd.:w ic·~- se he\ efE.~c:tuado 
mE?di~.H1tl~ l.:~ utili;;:,;:¡c::.i.•~•n clf~l p·r-og~·ama comput~lri;;:ado clt-~1 
Dr. M. Scaletty Titulado: Análisis Estático, Lineal y 
Elástico ele pórticos planos detallando su utilización 
a e: ont i nuac i éon: 
Este programa permite analizar pórticos pl.:u·1c•s con 
cargas concentradas o con cargas distribuidas. 
El modelo del pórtico se ubica en el plano X,Y, 
las y 
(concentradas o distribuidas) se refleie al sistema 
global. Las fuerzas en los extremos de cada elemento 
se refieren a un sistema local. En ese local X, va del 
coincide con el global; además el sistema local XYZ, 
es dere•:ho. 
En cada nudo se consideran tres grados de 
libertad, que corresponden a las componentes de 
trc:lslc.~ciécn U, V (en 1 as; d ir ec e i C•n es y sent idor:; 
pos.i.tivc•s de e.jE? X,Y rf.?Spe•::ti'N.lmentl~) y al gir•:• 
<positivo si es antihorario). 
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Las unidades pueden ser cualesquiera pero deben 
ser consistentes para visualizar el programa escrito. 
F2 < Nombre del archivo de datos> 
<nombre del archivo de resultados> 
El arc:h i vc• de debe ser preparaclc• 
previamente, pudiendo contener información de mas de 
una estructura. Este archivo no se altera al ejecutar 
F2. P•::•r •::•trc• l~Hk• pLtf:de existir un archive• •:•:•n el 
nombre inclicaclc• para el archivo dE~ resultadc•s perc• 
este es sustituido por el nuevo archivo. 
para pórt ice• deben incluir 
c.:1rgas c:1pl icadas. Pu!':?den e c•ns;i cler c.~r s;e diversos 
obtienen desplazamientos y fuerz.as en los elementos. 
E:-r.cE~pto dc•nde SI:'? indica c<:lda un•:• de~ los items 
siguientes marcados con(*) corresponde a una linea o 
registro del archivo de datos. En cada linea los datos 
se sepc:n·an por c:ecmas. Nec debe p•:•nerse punte• decimal 
cuando los datos sean ndmeros enteros. 
Si cons;id!':?rc.unos carc;;~a cc:cncentradc:l, f.m al9unc• de 
los elementos, crearemos un nudo ficticio dándole la 
numeración y coecrdenada correspondiente y luegec con 
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una simple ope1·ación de re•sta ·veremc•s que en lc•s 
resultados se ha anulado. Como nudo pero el valor de 
correspondencia de efecto por esta carga se ha 
efectuado. 
Caracteristicas del Pórtico. 
·X- TITULO 
* CDNTF~OL: NUME:r;m DE NUDOS, ELEMENTOS, SI S TEMA DE 
CAHGA. 
* Coordenadas de nudos. Debe tenerse un registro por 
nudo. La información puede ingresar en cualquier 
orden. En cada registro se incluyen: 
número del nudo, coordenadas X,y. 
opcionalmente, puede indicarse (después de la 
c::c::u:•rdenadas Y) un "o::•!•d igo de rei:.;tr i•:•: i•!•n de gr,O\dc•s 
ele libert¿,d", cc:•nw sigue: 
100 1.:.' o::c::.mp•:•rH~nte cJf~ despl<a~!flmiento::• "u", en la 
dirección X, es cero. 
010 la c•:•mpconent~? de df~splazamien·b:• "v", en la 
dirección Y, es cero. 
00 1 f.·? 1 g ir C• "u" es e ero. 
110 lat.:; compc•nentes de desplazamientc• u,v E>C•n cerc• 
011 l,;u; e c•mponer1t es df.-? despl ;az amient•:• v, u s•:•n •::er•:• 
101 la:; cc•mponentes d€~ c:lespl az¿,mientc• u, ú sc•n cero 
111 empotramiento perfecto. 
* Propiedades elástico: E. G. 
(si G no se indica, se considera igual a 40% de El 
Conectividad y propiedades de elementos. Un 
registro por elemento, en cualquier orden. En cada 
registro debe indicarse: 
nómero del elemento, nudo i, nudo j, área (axial), 
del momento de inercia) un área de corte. Si ésta 
neo Sf: indio:a, ~~0~ ignc•ran l<:.'S defcormacio:ones df.? 
corte en el elemento. Si el momento de inercia no 
se indica, el elemento se considera como una biela 
(elemento reticulado plano). 
Informaci·~·n p<ar~'l cada sistema de •:a~·ga!.; (repetil" si ~;?s 
necesar ic•): 
* Nómero de nudos con cargas concentradas y nómero 
distribuida!:,. 
ií· Caq;;¡as cc•ncentrada!:,. Un ret:;¡istrc• por cado:, nudo 
cargado, incluyendo: 
Nómero del nudo, componentes de fuerza X,Y, 
mo::omen t o:o f 1 e e t •:•Y • 
Lc:1s fu(~rzas X,Y scon positivas F.H"I los sentidc•s 
positivos de los ejes (globales). El momento es 
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positivo si es antihorario. Sólo se considera la 
información correspondiente a 
libertad con desplazamiento no nulo. 
cargadc•, incluyr::mdo un número del elemento, \-JX, 
t.JY. 
\·JX f:"~s la carga hor-izontal 
longitud proyectada vertical 
sentido del eje) 
Cx) por- unidad de 
<positiva en el 
WY es la car-ga vertical Cy) por unidad de longitud 
proy€~•:'ti:lda he·~· .i:i:onta.l ¡ ncd;a imp•:•rt<lntE?: t.JY f.~s 
positiva según Y (normalmente hacia abajo). 
El pr-ogr-ama expuesto ha sido comprobado con otros 
métodos de solución de pórticos como el método de 
K<:lnny y Cros1:;, coincidif.?ndo muy prc•ximamf.?ntt"? a 
estc•s. 





3 1o36? 30 1.36? 
4 lo 36'7 e 2.1?2 
~ 1.36? 11 3. t'I?O 
10 lo 367 17 2.172 
1>:.'1 l .• 36? 3 :!.1?:! 
16 1.36'7 21 2.1'72 




p:::: 1 • 0'34 TN 
ESTADO DE CARGA 02 WLl 
..----.-----·--
&:1..&:1'1 WL 
(1"N ..... I'I1) 
3 o.qe.q 30 o • .qeq 
"' 
o.qeq e Oo63 
~ o.qe.q 11 0.63 
10 o.4oq 17 0.&3 
l. t'j o • .qe.q 3 0.63 
16 0.49"' 21 o.&3 
:OlO o • .qe.q 2? 0.63 
215 o.qa.q 
26 o • .qe.q 
ESTADO DE CARGA 03 WL2 
F.:L .. lr.l'l WL (TN ..... I'I1) 





":,13 o. 404 
~f}. o.,qaq 
a o o. "104 
]. l. 0.63 
';i! 1 0,63 
ESTADO DE CARGA 04 WL3 
·---------
EL .. E: M WL (1'N/1'11) 
~ o.,qa.q 
10 o.qeq 
115 o • .qe.q 
":,'!0 o • .qo.q 








0 @ @ @ 
1 1 1 1 
0 0 0 
PORTICO PRINCIPAL 1-1 ESTADO DE CARGA 01 <WD) 
Fuerzas en los Extremos de las Barras 
elem i J l Pi pj Vi V.j Mi MJ 
1 1 2 1 -7.01 -7.01 -.16 .16 -.47 -.30 
-.64 .64 -1.33 -1.57 
3 3 4 1 • 00 • 5B .00 1.54 .00 -.98 
4 4 7 1 -1.56 -.11 3.26. 2.01 2.58 .05 
5 2 8 1 .48 .4B 1. 71 6.87 1 • 62 ·-11 . 75 
6 8 9 1 -30.15 -30.15 -. •;)(1 .9(1 -2.55 --1.70 
7 7 8 1 -8.69 ·-8.69 --.75 .75 -1.67 -2.56 
8 6 7 1 ··-6. 78 -6. "7f:3 -··1 • ~~g 1.39 -3.78 1.63 
'3 5 6 1 .(10 .27 .0(1 1.62 .00 -. '38 
10 6 13 1 --. 1 (1 --2. ·7~5 5.33 5.28 4. 76 -·4. 57 
11 8 11 1 . 32 • 32 14.69 13. '37 16.86 -14.38 
12 10 11 1 -31.08 -31.08 .... 34 1. 34 
13 11 12 1 -9.43 -9.43 1. 71 .80 
14 12 13 1 ····7. 16 -·7. 16 ···2. 4'3 3.89 
15 13 14 1 .20 .00 1.35 • 00 .68 .oo 
16 12 15 1 -2.19 -.38 2.09 1. 72 -2. 14 
17 11 16 1 • 07 • 07 7. 6 7 .50 11.33 2.15 
18 16 17 1 -6.58 -6.58 -.25 -.59 -.61 
19 15 16 1 -5.95 -5.95 ~.28 .2B -. 69 --.62 
20 15 20 1 -1.83 -.69 3.41 1 • ';:)4 2.85 .16 
21 16 19 1 1. 1'3 1. 1'3 1.14 7.55 -. '3'3 -11 • '30 
22 18 19 1 -31.37 -31.37 -1.14 1. 14 -2.07 -3.32 
23 19 20 1 -8.38 -8.38 -.66 .66 -2.46 -1.25 
24 20 21 1 -6.63 -6.63 -1.74 .1. 73 1. 11 -3.81 
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·-~e-
•. ~J 21 ·"':.·-.. ...: .. .;;.. 1 • ";~7 .00 ·-1. 62 .00 -·. '38 .00 
26 21 •'':~'":) • .:.. ... J 1 -.48 ····3. 13 ~). ~7~6 t:~ ,. .... ::.-~. \-,'),..J 4. 7'3 -5. 16 
27 19 25 1 .60 .60 1 :'i. 44 13. 1 ,.., .... 17.68 -8.38 
28 ;~~5 26 1 ···20. 70 ""<20. 70 1. 04 --1 • 04 3.51 1. :~5 
2'3 .-.. "=' .4-•J .-.. 1::" ..e • ..J 1 ···7. 59 -7.5'3 1. 74 -1.74 4. 17 4.87 
30 2:3 24 1 .20 .00 1 • f)~3 .00 • '38 .00 
PORTICO PRINCIPAL 1-1 ESTADO DE CARGA 02 <WL1) 
Fuerzas en los Extremos de las Barras 
f?l em i .j 1 Pi p.j Vi V.j Mi M.j 
1 1 1 -2.61 -2.61 -.01 .01 -.03 --. 02 
.-. 
.-.~ 4 1 --1 • 77 --1. 77 --. 2~2 -·. 48 -.51 
3 3 4 1 .00 .20 .oo . 00 -.35 
4 4 7 1 -.53 ..... 01 1. 0'3 .78 .86 -.21 
2 8 1 .21 • 21 .84 1. 68 .50 -2.1'3 
6 8 '3 1 -·7. 42 --7. 42 -·. 1 (1 .10 -·. 31 -. 18 
7 7 8 1 -3. 16 .-3. 16 -.18 .18 -.44 -.59 
8 6 7 1 -2.42 -.40 .40 -1.27 .65 
'3 5 1 .00 .10 .00 • 57 .00 ...... 35 
.06 -·. 88 1.88 1. 88 1. 62 -1.62 
11 8 11 1 .2'3 2.58 2.46 3.08 -2.58 
12 10 11 1 -· 7 . 56 -7 . 56 • 0'3 -. 0'3 1 ...... • ¿;. 
13 11 12 1 --3.44 ··-3. 44 • 11 --. 11 • 27 .18 
14 12 13 1 .. -2. 52 -2.52 .40 ..... 40 -. '37 1. 37 
1::i 13 14 1 .07 .(1(1 .48 .00 • 24 .00 
16 12 1~5 1 -.45 -·. 17 .85 7 ...... . .:.. .80 -·.57 
17 11 16 1 . 27 . 27 1.66 .42 2. (t2 • 01 
18 16 17 1 .... 02 .02 -.04 
1'3 15 16 1 ··-1. 83 --1. 83 ...• 07 • 07 -.18 -·. 16 
20 1 ~5 20 1 ·-. 60 -. 1 '3 1. 05 .84 . 75 -·. :31 
21 16 1'3 1 .. 32 .32 .74 1. 78 • 1 '3 -.. 2. 26 
22 18 19 1 -··7. 64 ····7. 64 ·-·. 14 • 14 -··. 24 --. 44 
23 1'3 20 1 ··-3. 17 -3.17 --. 11 . 11 -.41 
2•l 20 21 1 -2. 3'3 -.48 .48 .54 -1.28 
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1-IC:' 21 ... :-.-1 1 10 .00 --.57 .oo -... 35 .00 ..:.;;J ..:. . ..:.. . 
26 21 2~3 1 --. 02 -.'36 1.87 1. 8'3 1 6.-, . ..:. --1. 69 
27 1'3 ~::5 1 . 2'~ • :;~·3 2. 6'3 :;;:. 35 3. 11 -1.75 
28 ~2!5 26 1 --4. '39 -4.'3'3 . 1'3 ·-- . 1'3 .62 • 28 
2'3 23 • - .. 1:::': ..C .. \ool 1 -·-2. 64 -2.64 .48 -·-. 48 1. 3~j 1. 14 
30 2~3 24 1 .07 .00 .58 .oo 31::" • ..:J .00 
PORTICO PRINCIPAL 1-1 ESTADO DE CARGA 03 <WL2) 




























10 6 13 1 
11 8 11 1 
12 10 11 1 
13 11 12 1 
14 12 13 1 
15 13 14 1 
16 12 1~.5 1 
17 11 16 1 
18 16 17 1 
20 1 ~.) 20 1 
21 16 1 '3 1 
22 18 1 '3 1 
23 1'3 20 1 
24 20 21 1 
Pi 
-·1.17 












































-.. 2. 38 
Vi V.j 
.04 .... 04 
-·. 0!'"5 .05 
.00 • 54 
1. 07 .80 
-·.53 .53 
. ..• 1 ~3 • 13 
-·. 06 • 06 
-. 11 • 11 
.00 • 00 




• 00 . 00 
. 80 • 77 
-. (1~5 • 05 
····.10 .10 
.00 










.05 1 .-, . ..:.. 
--. 05 ···• 1'3 




--. 41 ....• 21 
-·. 02 ...• 31 
...• 1 7 .(1(1 
.oo .oo 
. 17 -. 06 
2. 80 -·2. 35 
• 23 • 48 
. 11 ,._. 23 
. 05 . 06 
• 00 • 00 
.18 -.13 
1. 77 • 03 
-. 17 -. 0'3 
-.18 -·.31 
• 30 --. 31 
• 44 ·-. 41 
• 0'3 • 19 
--. 13 -. 3(1 
.61 -1.10 
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25 21 22 1 .10 .(l(l - .• 57 .00 -... 35 .00 
26 21 23 1 .14 -·. 80 1.87 1. 8'3 1. 45 -1.51 
27 1-:1 .-,IC!" ..t:. .... J 1 .38 .38 • 01 ...• 01 .35 -.30 
28 25 26 1 -2.60 -2.60 -.06 .06 - . 18 -. 0'3 
29 23 25 1 ···2. 60 -2.60 '?· .. ) . ~.~. .. -·. 32 1. 17 • 4'3 
30 :2~3 24 1 .07 .oo . ~"58 .00 .35 .00 
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PORTICO PRINCIPAL 1-1 ESTADO DE CARGA 04 <WL3) 
Fuerzas en los Extremos de las Barras 
el em i .j l Pi p.j Vi V.j Mi M.j 
1 1 2 1 ···1. 44 ···1. 44 -.05 .05 -.08 --. 13 
2 2 t.:J. 1 -.0? .... 07 -·. 1 ? ' . 1 '7 ·-. 43 ·-. 32 
.00 .00 • (l(l • 00 . 00 .00 
4 4 7 1 --. 18 --. 18 .02 -.02 .32 - .-... -.. . ..:;...:;. 
5 2 B 1 1 ·-:o • ¿;;. 1.-, • ,L. 1 • 37 1 • 1 5 • 57 --. 11 
6 8 '3 1 ··<3. 51 --:3.51 .03 -.03 .11 .03 
7 7 8 1 --2.36 ..... 2. 36 -.12 .12 -.42 --.28 
8 6 7 1 -2.43 --2. 43 -.29 .29 -1.0'3 .64 
'3 5 G 1 .00 • 1 o . 00 . 57 • 00 -.35 
10 6 1~3 1 .17 ...• 1 7 1. 86 1. 89 1.44 ····1.~)6 
11 8 11 1 .27 • 27 .01 -.01 . 29 ...... 23 
12 10 11 1 --3.69 .····3. 69 .... 06 . 06 - . 11 - • 1 '3 
13 11 12 1 -2. 59 --~~. 5•::J .14 --.14 .16 .41 
14 12 13 1 -2.51 ····2.51 .29 -.29 -1.02 1.31 
15 13 14 1 • 07 . 00 .48 .00 .24 .oo 
16 12 15 1 ·-.17 -.17 .05 -.05 .62 -.44 
17 11 16 1 • 07 • 07 1. 11 • '37 • 26 -. 02 
18 16 17 1 ·-1 • 46 ···1 • 46 .04 -.04 .12 .04 
1'3 15 16 1 -·1 • 02 -1 • 02 .03 -.03 .00 .15 
20 1 ~) :20 1 --. ~35 • t)!5 1.05 .84 .44 .oo 
21 16 19 1 • 08 • 08 --. 53' . 53 -. 25 -1 • 86 
22 18 i •;) 1 ····4 • 00 ···4 • 00 -.20 .20 -.33 -.62 
23 19 20 1 -.7'3 -.7'3 -·. 04 . 04 --.28 . 08 
24 20 21 1 • 04 • 04 -.16 .16 -.07 -.17 
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25 21 ·"":·· .. :. ¿..~. 1 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 
:.:~b ~"21 ~~3 1 -·- . 17 -·- . 17 .00 . 00 . 17 ..... . 18 
27 1"3 •"')C' "'·") 1 -. 0'3 _ ... o·;, 2.68 2.36 2.76 --1 • 45 
28 ·-·-= .-::. .. .J 26 1 -·-:2. 40 --2. 40 .-_.e:-• J. .. ....J -- . ~"2~j .80 • ~38 
2·:~ 23 25 1 --. 04 -.04 . 16 --· . 16 . 18 .65 
30 23 24 1 .oo .00 .(1(1 .00 .oo • 00 
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PORTICO 2-2 




3 :I..?OB 30 :I..?OB 
"' 
1.?08 1!1 2:.9:1.8 
9 1. ?OB :1.1 2.382 
10 1.708 17 2 • .,18 
l.l!l 1.?08 :!11 2.918 
16 1o70" 21 ~1.91t' 
20 1 .• ?OB ::J2 .2. 91EJ 
2t5 1.708 27 2_.302 
2f!t 1. ?Oel ··-- -----
_ .. _ ..
·--
Q:::: 1.701 TN 
ESTADO DE CARGA 02 WL1 
"---·····- ·-
__ , .... ,_ 
~-~ O .. E,3 ~.,o 1.26 2 
"' 
0.63 l5 1.2& 
9 0.63 11 1.26 0 1? !5 10 o. e.;, 1. :.:!& 
11!1 o. &~i :;t1 1.2& 
16 0.63 21 1.26 28 
20 0.&3 3:0~ :1..2& 
:21!1 0.63 2'? 1.26 _..L 
2& 1..:!'6 @ 
--------
ESTADO DE C:AF"~GA 03 WL2 
EL .. EI'I WL. <TN/1'11) 
__ .. ,_ ..... _ .. ___ 
3 0.&3 
4 o. 6t! 13 
l. e. o. €-.3 
:215 0.&3 0 !5 11 0 17 
2& o.e.3 
30 0.63 
:1.1 1.26 12 
:21 1. 26 
0 0 @ @ @ @ 
ESTADO DE C:Ar~GA 04 WL3 
ELEI'I WL. <TN/1'11> 
---




20 O. Gtt 
1!1 ,, • 2€-. 
1? 1. 26 
2? 1a2& 
0 0 @ @ @ @ 
1 1· 1 1 1 
. 
A 8 e D E F 
ESTADO DE CARGA 01 



















Q== 1. 701 Tl\1 
ESTADO DE CARGA 02 WL1 
EL. EM WL. 
CTN/M2.) 
-·-
3 Oo63 2& o.e.3 
4 0.63 30 Oo63 
., Oo63 15 1o26 
10 0.63 11 1.26 
115 0.63 1?' 1.4?' 
16 o.e.3 21 1.2& 
~o 0.63 2?' 1· 26 
2e o.e.3 
ESTADO DE CARGA (13 WL2 
--------








';.! 1 1.2& 
ESTADO DE CARGA 04 l-JL3 
. 











0 5 11 0 17 
12 
0 0 {@) @ ® @ 
13 19 
23 29 
11 0 17 @ 21 @ 27 @ 
12 18 22 28 
1 
8 0 @ @ ® @ 
! ! 1 1 1 1 
A B e o E F 
PORTICO 4-4 
ESTADO DE CARGA 01 
·-··-.. ---------
rñ:L .. rrtM WD 
C:TN.;MJ. > 
·-· 
~ .. 1.36? 30 1.004 
... 1.367 e :t!. 1?2 
';1 1.36? 11 2.401 
10 1.36? 17 1. :;93t'J 
2.8 1.36? 21 2. 62:0~ 
1C. loOO"' 27 2.W:Jt4& 
20 1.004 
215 1. 00"1 
26 
'·· 004 
ESTADO DE CARGA 02 WL1 
3 0'.334 30 0.404 
.q 0-.334 S 0.63 
., 0.33"1 11 1.63 
10 0.334 1? 1. 04 2 
13 0.334 21 1.63 13 
16 0.484 2? 1. 63 ® & 11 0 17 
20 0."1&4 
215 0.484 
26 o. 41J"' ----- 12 
_____ ............ 
10 
ESTADO DE CARGA 03 t..JL2 
..... ---· 
.. -·--------·-· 
El. EM Wl. C:TN.;M1:> 
_ .............................. __ ,_ .. 
3 0.33"1 
4 o. ::-t34 
16 o. 41J4 
215 o. 4.04 
2& 0."1&"1 
30 0.484 
11 1. 63 
21 1. 63 
@ e @ 
ESTADO DE CAI~t::JA 04 t-JL3 




11'5 0.334 29 





-·---·- 0 0 @ @ @) G6J 
1 1 1 
A 8 e D E F 
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PORTICO 5-5 
ESTADO DE CARGA 01 WD 
3 :1..00"1 
"1 ,, • 00"1 
~ 1. 00"1 
1 () 1. 00"1 
1"1 1.00"1 
6 ::t.5'7 
11 :.'! .. e,<;:,'! 
l.~s 'J,. "107 
P === 1 • 094 TN 6 12 16 






:1.0 o. a=""~ 
1"1 0.33"1 
~5 <> .. f:-.:!i 2 7 13 17 
11 o.e.a 
1:'.'i 0.8"1 0 !5 ® 11 @ 1!5 @ 
__ ........... -......... -.. -· 
6 12 16 
ESTADO DE CAF~GA 03 ¡,..JL2 0 10 @ 
...... _ ............ _ ........... _ .......... 
EL. EM Wl. c:TN/1'11) 
·-·····--
-.............. ______ .. _, .... _ .... , 
3 o. ::'::'q 0 
"' 
o .. ~~ .. ¿¡ 
., o. ~33"1 
l. "1 0.334 
11 o.e.3 
2 7 17 13 
0 !5 0 11 0 1!5 e 
.. _ ..... -.... - .. 
6 12 16 
ESTADO DE. CARGA 04 ¡,..)1_3 
CD 0 @ @ , .. _ ... , .. ~~~--:~;:-;~-:-~-·¡ IE:L.J=:M 
..... -........ _ ...................... 
10 0.63 
t5 o. f~3 
16 0.13"1 
2 '7 13 17 
0 ·!5 0 11 ® 1!5 @ 
__ , ....... _ .._ 
.......... _,_ ..... _ ............... - .... 
6 12 16 
9 @J @) 
1 1 
F E o e 
PORTICO 6-6, 7-7, 9-9, 10-10 
ESTADO DE CARGA 01 WD 
...... ______ .. _ 





10 ,,. ?01!1 
14 1.7013 
5 :.?..392 
11 2. •:)18 
us ::1:.310 
ESTADO DE CARGA 02 WL1 
El .. EI'I WL.. (TH/1'11 :> 
3 0.63 




e 1. 26 
11. 1 .• 26 
1!'.'1 1.e.a 
ESTADO DE CARGA 03 WL2 






----..... -.............. _.,_ .. 
ESTADO DE CAf:h:iA 
_,,. .... __ 
----·-· 





t'l 1 .• 26 
1!'.'1 1. 61!t 




































ESTADO DE CARGA 01 WD 
!-~·~~~·~··· ·:·~ .. ·-·~·~·~·:-,:;-:·~"¡ ........... __ -···--.. ·---·---· .. 3 1.708 
4 :1.. ?Of.l 
"!) 1.70f.l 
10 ,,. ?01\1 
1"1 1.701!1 
o 3 • .,.~l. 
11 3. t5:!t5 
10 2.310 
·--..... _ .. _____ ... 
ESTADO DE CARGA 02 WL1 
3 o.63 
4 o. r..::. 
.., o.e::!t 
10 o. f:•:lt 
14 0.63 
!S ,, • 26 
11 1.26 
19 l .• f:>Et 









t5 1. 26 
























































ESTADO DE CAF~GA 01 1.-lD 
------.. - 0 
li:L.EI'I WD C'rH .... I'I1 :> 
_ .. ,.... __ 
-· .. --...... ___ 
3 1. 367 
"' 
1 .• 36'7 
9 1. :H·,:;r 
2 7 10 1 .• ~~E:•'" 13 17 
14 1. 00"1 0 0 0 @ 5 2 .. ::i?4 e 11 1~ 
11 :r'!. 1'7~ 
15 1 .• 335 6 12 16 
-------· 
8 0 @ ® 
ESTADO DE CARGA 02 WL1 
El .. EM WL. CTH .... I'I1) 
__ ......... __ .. ,_, __ .... ,,_ 
3 0.41!14 
4 0."194 
., O. 4EI"l 
10 o. 4fa"' 2 7 
13 17 14 o. 31t'i 
t5 0.63 0 e 0 0 @ 11 le 11 0.63 
11'5 0.94 
6 12 16 __ .. ___ , .. __ ., ... _ 
0 10 @ 
ESTADO DE C:Ar~GA 03 WL2 
---·--·--
IU .. F;I'I WL. <TN .... I'IJ. :> 0 
-------
10 O. "+EI"l 
t5 0.63 
l.e'i o.a"l 
2 7 17 13 
0 ~ 0 11 0 1~ e 
____ .. ,_ 6 12 16 
ESTADO DE CAF'~GA 04 WL3 8 0 @ @ 
_ .......... ---·-·· 
I'.L.Fi:l'l WL. ("''N .... I'I1 :> 0 
·-·-·---.. ---·· .. ··-
~-~ O. "+EI"l 
"' 
0.441!1 
·~ O. 4EI"l 
1<1 0.315 
15 0.63 2 7 13 17 
1t5 0.9"1 0 0 ~ 11 0 1!1 @ 
---- ---.. ---·---
6 12 16 
9 @) ® 
1 1 1 
F E o e 
PORTICO 16-16p 17-17 
ESTADO DE CARGA 01 WD 
____ .. _ .. __ ,._ .... 
lft:L.G:M WD (TH/M1:> 








11 '2. "~O "E) 
15 2.310 
ESTADO DE CARGA 02 WL1 









______ , ..... 
ESTADO DE CARGA 03 WL2 




ESTADO DE CARGA 04 WL3 




















7 13 17 
0 11 0 lll @ 
6 12 16 
0 @ @ 
7 
13 17 
0 11 0 lll G 
6 12 16 
0 10 @ 
7 17 13 
0 11 ® 1~ e 
6 12 16 




0 11 ® 1~ e 
6 12 16 
0 @ @) 
1 1 1 




ESTADO DE CARGA 01 WD 
EL. EM WD ( 'fN/M 1 > 
3 1.367 
4 1 .• 36? 
., 1.367 
1.0 1.36? 
2 7 13 17 
14 1.3G7 
5 '2 .. &:!2 
® ~ 0 11 0 1~ ® 
11 2 .. 17':..'! 
10 1 .• 3"0 6 12 16 
...... - ... -.. _ .. __ .. __ 
H == 1. 640 TN 0 0 @ @ 
ESTADO DE CARGA 02 WLl 
-------











0 ~ ® 11 0 1~ ® 
11 0.63 
1.!5 o.e.q 6 12 16 
0 ® 10 @ 
ESTADO DE CARGA 03 WL2 
lñ:L.EM WL. (TN/M1> 
--·--,-- 1--------·-----
10 Oo404 
I'J o. €>3 
1e o.o4 2 7 17 13 
0 ~ 0 11 0 1~ @ 
6 12 16 
0 0 @ @ 
ESTADO DE CARGA 04 WL3 
0 
EL. EM WL. (TN/M1> 
3 0.404 
4 0.484 
., 0.484 2 7 13 
14 o.4e4 17 
15 o.G3 
1!5 o.e.q ® ~ 0 11 0 1~ @ 
6 12 16 
---·-- 9 @ @ 
1 1 
F E D e 
EJES: 
('" J .,.· 
NOMENCLATURA PARA ANALISIS DE PORTICOS 


















2 4 10 
1 5 
_._ 


















































PORTICO C-C (03) 
PORTICO O- O (01-03) 
PORTICO A-A (01-03) 
PORTICO E- E (01-03) 
PORTICO S- B {01-03) 
PORT!CO C-C (01) 
PORTICO F-f(Ol-03) 
10'. 
NOMENCLATURA PARA ANALISIS DE PORTICOS 
SECUNDARIOS BLOQUE 02 
7 0 11 les @ 19 @ 23 @ 
2 6 10 18 22 26 
0 4 0 8 ® 12 16 B 20 ® 24 @ PORTICO C-C 
es 9 17 21 2es 
0 0 0 @ @ @ @) 
3 3 0 7 ® 11 @ les @) 19 23 . ® 
2 6 10 14 18 26 
PORTICO D-O 
0 4 0 JO @ 16 @ 22 @ 28 ~ 34 @ 
3 9 les 21 27 33 ~ es 0n ti0 17 § 23 §_ 29 @) 3es 
2 8 14 20 28 32 38 
6 kV 12 @ 18 ® 24 r®ao @ 36 @ PORTICO E-E 







0 3 23 @ 
2 26 
0 4 @ PORTICO F-F 
2G 
8 ® 0 ® @ @ @ 
1 1 1 1 1 1 1 
EJES: ~ ~ 0 ~ ~ <@> 1y 
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4.5. ANALISIS ESTRUCTURAL POR CARGAS HORIZONTALES. 
4.5.t.ANALISIS SISMICO: 
Para realizar el análisis sísmico nos 
hemos regido por las normas del Reglamento Nacional 
de Construcciones, Capitulo ( ) diseRo Siimico 
Resistente de donde se ha considerado lo siguiente. 
Emplear el metodo estático para la determinación 
de fueY zas hoY i zont al es s .i sm i e as est abl ec ido este 
para edificaciones cuya altura sea de menor de 75 m. 




Cortante Basal CH) = Fuerza cortante total que se 
le ubica en la parte inferior 
de la edificación. 
Factor de Zona CZ) = FactoY que depende de la 
ubicación sismica del pais 
donde se halla ubicada la 
edificaci~•n. 
FACTOF~ 
Zona 1 = Zona de alta sismicidad z = 1.0 
ZONA 2 = Zc•na de mediana sismicidad z = 0.7 
ZONA 3 - Zc•na de baja sismicidad z - 0.3 
Factor de Uso (lJ) = Factc•r que depende de la 
categoría de ed i f io:ar: i ·~·n. 
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CATEGORIA A El proyectista presentará un estudio 
detallado considerando la fuerza sísmica adoptada, se 
cons;idE~ran r~n las t~d i f i e a e i c•nE~s 
especiales cuya falla aparte del peligro propio del 
como estructuras que albergan reactores atómicos 
grandes hornos, depositivos de elementos inflamables 
CATEGORIA B Edificaciones de especial importancia 
cuando ocurre un sismo por prestar servicios vitales 
que no deben ser interrumpidas se consideran dentro 
Centrales telefónicas 
Estaciones de radio 
Estaciones de bombero 
Tanques de e:\gua 
Podria generalizarse como locales que alojen 
cantidad de personas o equipos altamente costosos. 
Factor a usar 1.3· 
Categm· ía e .... . cuya f <:tl 1 ct 
C CtffrCc: 
Edificio de departamentos 
Oficinas 
Edificios comerciales 
Almacenes y Depósitos 
Edificios industriales 
FACTOR A USAR : 1.00 
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CATAGORIA D.- Cuyas consecuencias por sismo implican 
co::o~;.t.:• l'f:,?dt.t•:: id•::• y n.:•l'm<alm~~nte st.t~;. fall.':ls no causan 
dañt:t. Las consideradas en ésta categoría están 
e~oneYadas de diser.o sísmico. 
Cerct:ts con altura no mayt:tr de 1.5 m 
Ca~;.etas 
Almacenes provisionales. 
Factc•r de Suelo (S) 
efectos de amplificación de la acción sismica que se 
prc•ducen por las características del subsuelo de 
e .i.mentao: i·~·n al 
compt:trtamiento de estructuras sobre un estrato duro. 
La clasificación del tipo::o de suelo de cimentación es 
de la siguiente manera: 
Suelo I.- Está refel'ido a la Yoca, grava duYa, gyava 
arenosa y densa. 
su~?lC• II. Arena densa, suelo cohesivo duro o firme. 
SLH? 1 C• I I I • Suelos granulares sueltos, suelos 
cohesivos medianos o.blandos. 
Tipo de Suelo Factor S Período <Ts) 
SLIE~l o I 1. 00 0.3 seg 
Suelo II 1. 20 0.6 51·?9 
Suf:~lc• II I 1.4(1 (1.'3 S!:?<.;;l 
Coeficiente Sísmico (C).···· Fracción del pci'!::;o eJE:·) 1.::"1 
edificación P que debe tomarse para la determinación 
de la fuerza cortante en la base, e idealizado 
mc~d i <an t f? la fórmula f:?n función del 
fun~amental de la estructura CTel y del período 
predominante del suelo (Ts). 
O.B 




Período de vibración Fundamental de la Estructura. 
T ··· O. OB N Para edificios cuya estructura esta 
muros y 
T == o. o·::~ h Construcciones de cc•mbinac ión pórt i··· 
cos y muros de cajas de ascensores, 
la estructu1·a. 
1b9 
T :::: 0.07 h E el i f i e: i o!?.> en los que influyen 
.fi) 
T ··- O. 0~.5 h f-· a Y¡,) E·?d i f i o: i OS 
Yesistentes coYYespanden pYinc:ipal-
mente a los muYos de corte. 
h Altuya de la edificaci¿n 
N NQ de pisos. 
Factor de Ductilidad <R0 ) .- Factor tomado según los 
materiales usados y el sistema constructivo adoptado, 
paYa Yesistir las fuerzas sismicas. 
total . 
p :::: 6.00 
D 
E2 Edificios CQAQ con pórticos dúctiles especiales 
y muros de coYte especiales. 
r.:;: ..... ~.=.=;. oo 
D 
Edificios similares e:\ E2 Excepto que 
pórticos y muros no satisfacen integramente los 
requisitos especiales de ductilidad. 
¡:;:· ::: 4. 00 
'o 
HO 
E4 E~:;.t.:ructur.::\~:; con mu·('o~::. de cot-t(;~ unicam(~ntt:~ de 
E-e;· .:."'.J 
r· =,,, :3. o o 
·•:.D 
Muros de alba~ileria confinada o Armada • 
anteriormente tomamos del proyecto: 
z ..... l. 00 
u ···- 1 1'"• . ... ) 
S 
-· 1 . 40 
e -- o. 4 
r.:: ..... f:,. o 
o 
O.f::l 
C- -------- Donde: TE=0.08N=O.OBC2)=0.16 
TE: 
+ 1. o 
O.B 
e ........................................... . 
- 0.68 por condición C=0.4 
o. 1(-; 
+ 1. o 
Reemplazando en la fórmula: 
1. 0:-t.l. ~.h; 1. 4:-t.O. 4 
M------------------- 0.121333P 
6.00 
P = Peso de la edif~cación Obedeciendo las conside-
raciones respectivas para metrado de cargas que 
establece el RNC. 
1i 11 
Consideraciones para cálculo del valor de P 
1. El peso de los respectivos entrepisos se toman 
.desde la parte media de las columnas inferiores 
hasta los medios de las columnas superiores y 
todos los elementos estructurales que esten 
dentro de este limite y asi sucesivamente. 
2. El valor total ó 100% de las cargas permanentes 
seg~n el acapite anterior y a 25% del valor de 
las cargas temporales. 
DISTRIBUCION DE LA FUERZA HORIZONTAL. Al 
d i ~:; t r :i b l.l i .... ¡,f¡ f!.':n distintos ni vE~l e~; 
edificación utilizando la siguiente fórmula: 
Ph 
t t 




f - 1.00 <relación: Alto/Ancho < 3) 
haber 
ele 1 C:\ 
CALCULO DE RIGIDEZES. S~z. ha empl e.:1dc• el programc:1 
co::omput,~r iz¡;¡cJo Dr. f:karlf~ty •: on.jt.t~~and•:• 1 os 
aplicar la siguiente fórmula : 
V 
Donch?: 
K - Rigidez del elemento 
J- Desplazamiento efectivo del elemento 
V - Valor de fuerza cortante que actua en los 
DETERMINACION DEL CENTRO DE TORSION O CENTRO DE 
RIGIDEZ: 
No existe coincidencia del centro de gravedad con el 
centro de rigidez. 
}~<X Dy) :r.<Y D~,;) 
y ·- -----------·----·-, 
R E<Dy) E<D:v.) 
Y - Coordenadas del centro de Torsión 
R 
Dy = Rigidecez de los elementos resistentes 
CALCULO DEL MOMENTO DE TORSION: 









Excentricidades de diseRo 
H H FUEH'Zi:\ cortantes en ambas 
X 
" 
di rece ic•nes. 
(7? .... 
1 




e ··· Cl Cl'":ib l - ... 'lo t 
b - di mens i ·~·n planta 
perpendicular a la fuerza sismica. 




V "'" D V ..• _M._ ......... 000000 
F"X F"Y y }.:D Y.:D 
X y 
Q ' D X y en cada 
ent r epi s-,o y di rece iones-, 
FUERZA CORTANTE POR EFECTO DEL MOMENTO TORSOR. 
MT I"'T 
X YD VT y XD V ·-· __ .... , .. _ .. __ ,. ..... .. -..... -.... -..... _ .. TX X y y 
Jc::r .Jo 
J ;::: l'k•ff'IE?nto pol C:1l" ·dE~ InE~l"C i<:\ 
o 
J ... .J . .J 
o X y 
.r - E (y2 D:v.) ·- (y R ) 2 o: D~t.) 
J -- E< :v,2 D ) - (X ) 2 o: o ) y y R y 
FUERZA CORTANTE FINAL EN COLUMNAS 
V ···· V + V 
F" T 
Vr- Cortante inicial de fuerzas repartidas 
4.5.2.CONSIDERACIONES GENERALES 
F'c'll"a la cebtenci6n de lees momentc•s flectceyes 
es fuer z e:•s ·= c:er t antes en pórticos principales y 
secundarios se utilizó el programa del Dr. Scaletty 
descrito anteriormente. 
Debido a la forma irregular de los pórticos se 
ha rf~éllizado un proceso de doble dif::.tYibución de 
fuerzas pe:\l'"a obtener las rigidezes de las columnas y 
dist·,.- ibuiY aceY.tadamente las fueyzas cc::c~· te-antes 
finales. 
Consiste en lo siguiente: 
1. Distribuir la fuerze:\ sísmicc1 en lees p6t·ticos 
pYincipales y secundaYias dandoles un valor 
unitario y tecmandc• el critr~rio dE.~ que e~:;ta:, 
actuan en los entyepisos. EH1 forma triangul<..~r 
inver-tida. 
2. Realizada la solución del p6Yticec tenemos como 
Y esul t adc:e del pYogYama los desplazamientos y 
valór-es de las fuer-zas cortantes. 
Utilizamos la fe~ermula de 1<::: V/6 donde 1 a 
rigidez de un elemento· es el cociente entre el 
valoy del coYtante aceptado y el desplazamiento 
corYespondiente, luego distribuimos este valoY 
valoY de los co~tantes coYYegidos por toYsi6n. 
4. 
ns 
Cc•nsegu i dc•s estc•s valores e c•r t antes 
•: o:•r regidos o:•ptamos por distribuir en sus 
r e!:>pec ti vos p ór ti e os y t r ans f c•r mar 1 c•s en fuer :zas 
~~ísmi•:~'ls, que seran nuevamente prCtgramado:•s al 
proceso de solución por pOrtico afectado, siendo 
este resultado el valor def~nitivo que tomaremos 
para el diseño estructural de los; distintc•s 
elementos que se compone dicho, pórtico. 
5. Este proceso se realiza para pórticos en sentido 
X ó principales y sentido Y ó secundarios. 
, , 6 
4. 5. 3. METRADO DE CARGAS · · 
BLOQUE 01 
PRIMER PISO: 
1. LOS?"~ AL.IGEPADA: 300 X 3.'3 X 7.8 X 6 
300 X 3. '3 X 3.8 X 6 ··- :~~6, 676 
300 X 3. ·:J X ,., ... J a 10 X ,., c.} 
-·- 1 (>' 88l 
2. VIGAS PF.: I NC I PALES: o. 3 X o. E, X 2400 X 7 . 6 X 8::: 26, ::~65. 6 
o. ~. X o. e:- X 2400 X r••, t:.sx f3:::: 1 o' ~H2. o ..... :• .J ... :; .. 
o. 3 X o. r. .. - X 2400 X ·- '35X 4::: 4, 2·::J.B. o ,J ...:.:..(J 
3. VIGAS SECUNDARIAS:0.2 X 0.5 X 2400 X 3.'3 X18= 16,848.0 
4. COLUMNAS: Promediando altura h=5.069 m. 
0.30 X 0.40 X 5.069 X 2400 X 16= 23,357.952 
0.30 X 0.30 X 5.069 X 2400 X 8 = 8,759.232 
5. PESO POF~ PISO TEF~MINADO: 27.3 X 12.6 X 100 -· 34, 3'38 
6. PESO DE MUROS: 
<Divisoria Total) =2.719x 40.3 x 0.15 x 1800 = 29,585.44 
<Divisoria h=1.20)=1.2 x 19.3 x 0.15 x 1800= 6,253.2 
<Divisoria h=2.25)=2.25 x 45.3 x 0.15 x 1800 = 27,519.75 
7. PESO POR SOBRECARGA: 0.25 X 27.3 X 12.6 X 300= 25,798.5 
8. CARPINTERIA MADERA - CARPINTERIA DE ALUMINIO 
Y VIDRIO: - 3,500.0 
I-J
1 
= 309,358.674 Kg 
117 
.!?..~ .. 1.?. .. l.J..N.PP ...... E ..I .. 9.Q_: 
:;;;:~':jO X r"\ •;}~) y 7 B V 6 -··· 46 :2 1. r.::- (l(l "::. . 
" 
. A ? looJft 1. LOSA ALIGERADA: 
:2~5(> X ~3 ':1!:.) X ,, H X 6 -- 2~2 1::' 1 5 00 . ... J . f ,J . 
:;:~=;,;(> " 1"\ •;)~:¡ '>' ::1 :l o X :::-:: '"'' ·~)' :1. n:::: ~7 ~-=~j ,<, ,,7.• . . . 
')CJI....(iDU~:;: X(:.·;:¡ . ~:5 ::< ::~~~::)(> oou 1 7 r ~37~:_:) . 00 




,.,,1 ,, . ? 
o :;;~~:_:¡X (i 1:::· X .··;;. (:) X (J). 2400""' D, e: . .::ro . ,,) 
'··' 
. 
o. :::~.:.iX o ~7.i >: •'") ·=~ X 4X 24(H):.::: r:· 4BO . ·'- . "'··'? 
VOLADOB: o . ~2~5X o . !5 X 1 X 1 ¡::;.x ::24(H)::: 4 , BOO 




8 X 4X :;;::.::¡.(>(>:::: ·:jE_:.(l 
3. VIGAS SECUNDARIAS: 0.2X 0.5 X 2400 X 3.9 X24~ 22,464.0 
4, e:: DI .... Lll·ll\!{:SU: 
BB ? E: E ..... ()" :::o X o. 40 X 2400 X B X .::¡. . ·.::j.f.l 1 ..... :l ? ::1:;:~ .::f. . 224 
ce , FF .... o . :3C> X o . 40 X 2400 X B X ·-=· 40 1 ·-· .. : . . r.:.~ ... J 1 ... , 1 1 6 . ::224 
DD ..... (l . ~3(> X o . ~::() X 2400 X 4 X ··-:· OB:I. .,:.. . OHOO 1 
' 
797 . 9B4 
(ir.'\ ( . ) :::~:(> >: (> :3(> " :;2.::¡.()() X 4 X :l E~:::: :1. :l ~:.:; ~:3 1 'jf3.::¡. ... ~ .. . . }, . , .. _ , 
" 
5. PESO POR PISO TERMII\IADO: 
(13.9 X 17.6 + 15.05 X 14.3)X 100 
6. PESO POR SOBRECARGA: 459.86 X 150 X 0.25 = 17,244.75 
t·J 
2 
'"''::~::Jc .• :=;::::::::. 4 H:. 
Ku. 
P - ----------- - 545.802 TN 
54~5' 882. 09 t:::q 
.118 
H- O. 121333 X 545.882- 66.234 Tn 
Pihi 
r ..... f H ····················· 
l 
EPihi 
j··, i Pi F' i j··¡ i F"i 
.~·, 
.,::. lo. 1 ~:::El 
4.70 ::2 !5 • () (> ::2 
,.___ F ···· 41. z::2 TN 
2 
BLOQUE 02 
1. LOSA ALIGERADA: :::(H) X r•, \.:•. ·:;¡ y 
" 
7. El X 6 
:300 X ... , ·:~ X '':• [{ X 6 \ . .J. '-'. .. _ ::26,676 
300 X :7). '3 X r\ ~·· 10 X f. -- 21,7E,2 
2. VIGAS PRINCIPALES: 0.:3 X 0.6X 2400X 7.6X 7 ~ 22,982.4 
0.3·X 0.5X 2400X 3.65X 7= 9,198.0 
0.3 X 0.5X 2400X 3.00X 7= 7,560.0 
r~ 
-..J n '-J I (;¡ p, ~;; ::;;ECUND(.),p I p,~3: o. 2X o. r::· "J X 2400 X':' ~~. '3 X1E3 -· 16, 848. o 
o. :2X o. 1:!' ..J X 2400 x::;::s. 1::-,J ·- 6, 120. o 
4. COL ... UMNAB: 0.30X 0.40 X 5.069 X ~400 X 14= 20,438.208 
0.30X 0.30 X 5.069 X 2400 X 7 = 7,664.3::28 
ce -- TI' X 5.069 X 2400 X 7 5,019.549 
~'5. PE~:30 POR PI SO TEr~: MI NADO: ::;"::!5. 2 X 1 !5~ 3 X 100 -·- 38, ~5~:5E.. 
6. PESO DE MUROS: 
(Divisoria Total) =2.719x 0.15 x 1800 X 33.6= 24,666.768 
(Divisoria h=1.20)=1.20 ~ 0.15 x 1800 X 23.4= 7,581.E.. 
(Divisoria h=2.25)=2.25 x 0.15 x 1800 X 55 - 33,412.5 
7. PESO POR SOBRECARGA: 0.25 X 25.2 X 15.3 X 300= 28,917.0 
8. CARPINTERIA MADERA - CARPINTERIA DE ALUMINIO 
Y VIDRIO: - 3,925.0 
W = 338,613.353 Kg 
1 
120 
E.S.§.!J~DQ ...... E.U?.Q_: 
1. LOSA ALIGERADA: 2~)(> X "=' ~·. •?;J5 X 7. 8 X 6 ... 46, 215. 00 
25(> X "=' 9~) X p' 8 X E, ..- :2:;~, 51~L 00 ,,., . ... J. 
2~(> X P::O ....... ·:.45 X p~ ... J. 10 X 6 --· 18, 3(:)7. r:." ,J 
VOLADOS: :l X :~~~5(> X 6<l, .::¡. OOOM 16, 100. 00 
~=:. VI CiPt~3 PR I NC I PALE:S: o. ::5X o. t.':' •• J X 7. 5 X 7X 2400== 15, '360 
o. :;25X o. ~.5 X P> ._:.. E, X 7X 240(1:::: 7, :560 
o. ~;::5X o. e:-,,¡ X ~7:. 9 X 7X 24(>(1:::: G, o·:~o 
VOLADOS: o. ~ .. ~5X o. r: ,,J X 1 X14X 240(1::: 4, :200 
3. VIGAS SECUNDARIAS: 0.2X 0.5 X 2400 X 3.9 X30= 28,080.00 
4. C:OLUI"INfiS: 
F" - F ·-- o. 30X o. 40 X 2400 X 7 X 2 .. 481:::: 5, 001 .. t=.·:~c 
E F ·-- o. 30X o. 40 X 2400 X 7 X 4. 481::: '3, (l~33. 6'36 
D. -·- D ..... (>. ::lO X o. :::)0 X 2400 >: -1 1 X .-, ..: .... OB1 :::: -~ ... ";), 146. 47:~: 
e --· e ..... ( . 125) 2 X rr X :~::400 X 7 X ;~" 4Bl. "' ·::· ~-' 046. 001 
5. PESO DE MUROS: 
estandarizando h = 4.50 = 4.50 -2.719 1.781 
Muros Altos: 1.781 x·o. 15 X 33.6 X 1800 -- 16, 157. 232 
6. CARPINTERIA DE ALUMINIO,MADERA Y VIDRIO: 2,500 Kg 
7. PESO POR PISO TERMINADO: 
26.2 X 17.3 X 0.15 X 100 
6. PESO POR SOBRECARGA: 26.2 X 17.3 ~ 150 X.25= 16,'397.25 
¡::· -·- ..... ···- ···-·-- .......... -······-····· ···- ···-
P - 603,908.700 Kg 
H ::: O • 1 2 1 3~3 F' 
H ..... 7:::::9 274. o~:.'.; l<u 
H ···- 7J. :::74 TN 
Pihi 
1··-.. ···- f H 
1 
::::Pi 1···· i 
································-···-· ··································-·········-··-·-·············-·-······················-···············-···¡·········--···-··--·-···············-············· ···········-·----·····-········-····-






j::3B, ¡:;;.1 ::3T~·I :l , :5·;;:¡ l •. ::¡.B :l 
4,2B1.04 
f .... . 1 
- F" ":: 46. o::l~::; TN 
2 
~,¡ ···- ::·33\:3. t:::. 1 3 Tl'-.1 
1_22 
-BLOQUE 03 
1. LOSA ALIGERADA: 300 X , .... ... J. 9 X 7. f.3 X ~-...:• --- 27? 378 
300 X ,., ..;:,. ·:¡ X ,., ,,) . O X '"' ,;, ·-- 13, ::3:30 
300 X r:\ 9 X ~. :lO X r:\ \,,}, ~•a ...... -·- 1 O, B81 
::2. V I (:J ¡::;S PRINCIPALES= o. ~3X o. 6 X 2400: X 7. E, X 4::::: 1 ~3 1 1 ::3::~~ .. B 
o. "::ry ...... ,, o. .:::-d 'l 2400 X r:'• ..... • u C.~5X 4=~" ~5' :¿:~:st;., (l 
(>. :::~x o. 1::." X 2400 X ,., oox 4:": 4, 3~~:(>. o ,_, ,,) 11 
":• VI(;¡p¡f::; SECUI"H>(.~R I AS: o. ~;:~x o. r.:." 'l 2400··. X ,, ·:.i X 9::: B, 424 (l \,,}. ,J ,, ... :•. . 
o. ::2X o. r.:.~ X ::2400 X 1:2. '3 ..... ,., 0'36. o ,_¡ ,,j 1 
4 . COL.Ut•li"JP¡f::;: o . 30X o. 40>: ~:::-,,.} . oc·::1 'l .. :?400 X n ····· 1 1 ? t.:.·?E3. ·::!76 
o . ~3(>X o . ~3C>X ~=.5 . (l(;O:j X 2400 X .:;j. ···~ 4 , ::3'7'3 c. :l G 
ce ..... ( o 1 ~=.=,; ) 2 X Tr X ~::; oc·::1 X ::;:.::j.(l() X 4 . .... r-, 439 742 . 
" 
,,";) ? " 
5. PESO POR PISO TERMINADO: 15.3 X 12.6 X 100 - 19,278 
6. PESO DE MUROS: 
(Divisoria Total)=2.719x 0.15x 1800 X 22.8= 16,738.164 
(Divisoria h=1.20)=1.20x 0.15 x 1000 X 11.7= 3,790.80 
<Divisoria h=2.25l=2.25 x 0.15 x 1800 X 27.4= 16~645.50 
7. PESO POR SOBRECARGA: 0.25 X 12.6 X 15.3 X300= 14,458.5 
8. CARPINTERIA MADERA - CARPINTERIA DE ALUMINIO 
--·- 1 , '363 • (l 
9. CARPINTERIA METALICA 30 Kg/ml - 30 x 15.6 = 46::3 .. 0 
123 
SI;.§!:JN.QQ ...... P..JJ;?Q: 
::::~.:j() >: '7:• ·:)~:.; >: "7 8 
"··' 
. J . 1. LOSA ALIGERADA: X , ... , -··· .... ,,..., .. 7.• .. ::.t.:') ? 1 07 e::· . ,.! 
:~::~=.)(> X :::: '3~:.5 X "') 8 X ,., ···- 1 1 2~57 5 . ...... . .... ~ , . 
:~:~5() 'l , ... , ·:j~:.:¡ X r;:, 1 (l X ~:: -·· 9 f3;¿:!:=j ''"'" ,;,) . 
--· 
. ? . 1 ..... 1 
~/Dl_(1DO:;;: :l X ::;~~=.)() ::< ::3•:;¡ ''=•· .... '3 (]~~~5 00 . .. ~ , . 
:? VI (:.¡p,E:) ¡:::·¡:::: I I\IC: I F'(.\LEH . o. ~;:~ ~.=.=j X o . ~.=.:.¡ X 7 . f.) >: 4X :?40(>:o:: 0:) ~ l ::?() 
o . 2~5X o . 1:!:" ,.J X ''::S .. ~ . 6 X .::¡.x :240(>::: 4 , ~3::2() 
o. :2:~5X o. r.:. . ~! X .-. ..::.11 9 X 4X 24(H)::: ,, ,;, ' 480 
'·/01...(100~3 : o 2~5X o 1::."' X :l >: nx 2·:1-0(l:::: ::2 .::J. o o . . 
'··' 
, 
3. VIGAS SECUNDARlAS: 0.2X 0.5 X 2400 X 3.9 X15= 14?040~00 
4, COI.. .. I . .J1·1!'-.1(1f:): 
F ..... F ..... o. ::J(> X o. 40 X 2400 X 4 X ::::~ a 481"" :2:' 858. 1 1 ..... ..::. 
r· ..... 1:: ···- o. :3() X o. 40 X :-;-~400 X 4 X 4 . 481:::: !:S, 1 (:):-;-~ . :l 12 
D ..... D . .... (> .. ::::o >: o. :;::o X ~::400 Y. 4 X :~:~ . OU:l .. ... :l ·~)·;:;¡] . •:JIJ•::J. ? 
e ..... e -·- (o. l ~?~5) 2 X Tr X 2400 X 4 X ::? " 401:":: 1 1 E_,·:~ • 144 
' 
5. PESO DE MUROS: 
Estandarizando h = 4.50 
MuYo Total: 0.15 X 1.781 X 1800 X 22.8 - 10,963.836 
6. CARPINTERIA DE ALUMINIO,MADERA Y VIDRIO: 1,250 Kg 
7. PESO POR PISO TERMINADO: 
(14.6 X 14 + 13.6 X 3.3)X :lOO - 24,928 Kg 
6. PESO POR SOBREC(1RG(1: 
(14.6 X 14 + 13.6 X 3.3lX 150 X 0.25= 9,348.00 
l·J 
2 
'"' 1. 4·::f., 41. O. •:;(:;:B 
l<q. 
p- 178,666.098 + 144,410.938 
P - 323,077.036 Kg = 323.077 TN 
H- 323,077 X 0.121333 
H .... 3'3. 1 ':3'3 Tt··J 
Pihi 
1... ·-- f H .................... .. 
f' 1 
N:i. \/E• l. , ... , i P:i. F':i.h:i. 
lO .. :1. :::·!H 1 ,::J .• ::J .•• ::J. J. :1. :::::.::¡ .• •;) 1 :1. 
l. 4.'/0 
' ' . 
-''"'''"'''''''''"''""Moo•M-oo•o ''''''''"""'''''''''''"'''''',.'''''''''"''"' ,,,,,.,.,._,,,,,,,,. .. ,,,,.,,0 , 00000000000 .,,,,,,,,,,,, ''''''''"'''"'''''''"''''''''''" .. '"'''''"'''"'''".,'''"-""''"''''''" .. , .... ,,,,,00, .. ,,.,,,0 ,,,.,,, 





!.·.1 ···- :l '?f3 . (:~c:l(; TN 
-
F ..... 1 4 . 2(3f3 TN 
1 
ANALISIS SISMICO DE BLOQUE 01 
1. DISTRIBUCION DE CARGAS SISMICAS 
41. :~"::3 T'N -
2~':.; u 002 'll\1 -
2. NORMALIZANDO CARGAS EN DISTRIBUCION TRIANGULAR CCON 
EL '·JALOR t·1ENOF:) 
.:Jj" :::<::::::: 
20 
................................. ''" :l. e; .. ::¡. 
:;;:: ~:5 • (> (> ~;:: 
..... ..... ..... .......... ..... ..... _.. 1 • (>(> 
3. ANALISIS DE CARGA SISMICA PARA PORTICOS EN SENTIDO "X" 
todos los pórticos principales de este bloque poseen las 
mismas caracteristicas. 
DISTRIBUCION DE CARGA EN PORTICO: 
® ® © @ ® ® 
4. DEL RESULTADO DE PROGRAMA: 
E·? 1 t::·m 1 i .) \i i \/.j 
.. , .............. : .................... , ................................ 1 ............................. 1·····""""'''"'''""'""""''"""""1"''"'""'""'""""'""""""'-••"' 









1 4 1 .-. .. ::. 
1 D 1 6 




..::.~:J 1 ·::;, 
::~: .::¡. 20 
2El :~=:~.:.; 



























4 . 05 
l (>. ::20 1 
··¡ 76 1 1 . 
o. !:5!5 1 
1 
.... , .... , ,. ... .., 
1 ,,:: .,::, a t'.J / 
t::. . 1'3 1 
6. 1E. 1 
B. :L ;~~ 1 
4 . 40 1 
OOOM ... , 
'·' 
. ~.)4 1 
/ .. ().:.} 1 
.. , 
~:J 
··~, ... ,., 
•• :. 1 
b. Valor de desplazamientos en los nudos 
.... 6. OE3 
--8 . ~38 
··A . 0~5 
····10 . 2t3 






.... 6. :L '3 
··-6. 1E. 
... ~8 . 1''"• .. : 
...... ::¡ .• 40 
. ..,
... :• . !'54 
..... ? 
. 04 
... ~ .,.,) 2"1 \,.• . 
* Recordemos que según ley de Hooke 8 - PL/8A 
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o. 00~5 :l4 
o" 0404~5 




o. o.::¡.o 1 e 
U. o.:¡.:;:::·::IH 
o. 001. 0(:. 
5. Valor de rigideces relativas de columnas 
F·ó·r .. inuJ. r::\: J<R ..... 
127 
doble columnas formadas por los elementos 7-8, 13-14, 
Para conseguir una rigidez relativa que 
represente a los 02 elementos es necesario conseguir 









El t~m I<I;::(TN./m 2 ) V 
.... q,.R 
........................................ ¡ .................................................................................................... l ............................................. . 
1 1 14~'~. 30 ,' 


















:L '31 • "::!~.') 
1 OO. :'.Y/ 
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ANALISIS DE CARGA SISMICA PARA PORTICOS EN SENTIDO "Y". 
SE TENDRA EN CUENTA LA COMPATIBILIDAD DE PORTICOS 
- PORTICO SECUNDARIO A-A, D-D 
G) .......... -........ -..... JD. ......................... 0. ........................... -...... @ .,;. ............ _ .................. ::3 :2 • 8 T N 
2 6 10 14 
0 .............. _ .............. ®. .......... , _____ , ____ 0. ........................ ,_, 0 , . 
.. ;.-........ -.-....... -..... 1 O T N 
9 13 
8'" 0 '(ij" @ 
A. DEL RESULTADO DE ANALISIS 
a. Valor de fuerzas cortantes en columnas 
elem i j Vi Vj 
.. -..................... - ........ ¡ .._ ....................... ~ .................... ,. ........................................ ¡_ ......... _ ..___ .................... . 
1 1 2 9.93 - 9.93 
::: ::;:: r··, r:.: .... .... • ·::3:::1 ~ ... 'E. ·::J~·:: 
" 
~:,:¡ e:. ~:.::¡ 1 :l a::~ a::.h .•... 1 1 1:::- 1::.~ . ... J ,,) . ,,J ... J 
b 4 ~5 ·:;, r.::· 1 ~ ... ·:j ~51 . ,J . 
9 7 (;3 :l :l . ~:5(; ..... 1 1 . ~.)6 




1 ,., 1 1 1 ::2 •j ·:;:¡s ···~ 9 ·:)6 ~j . . 
14 :l o 1 1 7 O:l _, "7 01 . 1 . 
ó' (m) 
----·- _____ ,. __ _ 
2 (1.(17782 
3 o. 064'38 
C' 




1 1 0.07812 
10 O. Of~~'56f:i 
B. VALOR DE RIGIDECES RELATIVAS EN COLUMNAS 
Elwn KI:;;:(TN/m 2 ) 
.............. ~ .................... 1 ...................... ~ .. ~;:;·:-¿~~;--""'""""'"""' 
~:: :l 06. 6~3 
5 1 14B. :::::1 
6 1·:H.::.. 0:3 




14 1 106.73 
t29 
- PORTICO SECUNDARIO B-B, E-E 
0_,,_,••••-ooooooo-ooooo~ooooooooooooooo-ooooooooooooooo~-'""'"'""'""""""'"""'@ 
3 9 ~ ~ 
0 ......................... _ ... 0 ......... -.......... -~~ ............. -................ e 
2 8 20 
7 19 
A. nEL RESULTADO DE ANALISIS 
a. ValoY de fuerzas coYtantes en columnas 
i ,j 
1 1 ~2 -::1. 34 .... '). ::3·:~ 




~) 4 ~7~. ·-;'G .... :2 • . ., ,. 1 t.:. 
7 7 8 1 ·~~ ~ .. OB ·- L:::. 08 
8 6 .., 1 '3. 64 -· '3. 64 
·::1 "'~ .J 6 l. 1 . '3~5 ···1 1 . ·:):) 
13 •;:;¡ 10 1''::0 .... 1 1 ..... 1 :;.-~. 1 1 
14 10 1 l. '3. 5B -- ·::~. ~.m 
11::' 
,J 1 1 1 ~2 1 ~3. 28 ···-1 ~3. 28 
19 15 16 9. 47 _, '3. 47 o' 
20 14 1 r::- G. 78 
1 
... 6. '78 ~ 
2l. 1 ,.., 14 5a 01 ..... 5 . 01 .:;, 
b. Valor de desplazamientos en los nudos 
1\lucl.:• ó' (m) 
:7~ o. 039'7:2 
3 o. o=:i70t:. 
4 o. 00444 
7 o. 0::7)977 
6 o. 05?0'3 
r.:~ 
,,¡ o. 00434 
10 o. 03'386 
l. l. o. 0~3704 
12 o. 0046 
1 :3 o. 0400:1. 
14 o. 0568~'5 
1 r::-~s o. 00524 
1.31 
B. VALOR DE RIGIDECES RELATIVAS EN COLUMNAS 
1 ~;~ :3 ~:5 • 10 
.-. 
..::. 1. ~~~:;::. 85 10:2.57 
'-;) 621 ~3.:.l w . 
7 3(>3. 75 
8 1GB. 86 
'3 ~'?7~j3. 40 
1 r;) 
-.J ::3(l~3. B1 
14 167. 9~5 
15 ::2B86. '3::3 :l5B. 7~2 
19 :;~::3(;. 7 
:20 :l 19. 26 106.03 
21 ':J5f7,. 1 1 
132 
- PORTICO SECUNDARIO C-C 
0~--------~-----~~---·-~ <--·-··--·- 32. 8 TN 
0 ........................................ 0.·-···---···-··-···-···- ®. ............................... e 
2 8 14 20 
J~-:------r-~~ 
0- 0 0- ""§"" 
·•:··-··········-·-·····--···· l. O T 1\1 
A. DEL RESULTADO DE ANALISIS 
a. Valor de fuerzas cortantes en columnas 
elem i j Vi Vj 
··-·--··--1··-···-·····---· ·--··1····-··· -·-····-~~:-··--1--··~;·~ ¿:~;- ~~--··;-:--;;~;;---···· 
2 2 3 6.69 - 6.69 
'";) ,.., 4 1 C:"'""'' ···- 1 1:::"'""11 ~· ,:;, . .. J0 . ... J ... :. 
7 7 B 1 1 . B::? -···1 1 . f.3:? 
B 6 7 10. 0') ···-:LO. o·::t 
·:;¡ r:" 
·-' 
6 1 1 . :::.::f. -··1 1 . :3.:~. 
:l ~"3 9 10 1 :t . ~1~:.5 ···-1 1 . El~:) 
14 10 1 1 -:J. ·~iD MOOO ·::~. ·:·m 
1 ~5 1 1 12 l ~3. 90 ···-:l3. 90 
1'::1 :l ~5 l.G 9. .74 -·- ·=J. 74 
20 14 1'::." . ,.J G. ::24 6. :~~.:~ 
21 13 14 6. 14 --· 6. 14 
b. Valor de desplazami~ntos en los nudos 
Nudo 8 (m) 
:::-~ o. 03(304 
r:.• o. 02HE~~:; 
·-· 
4 o. 001.94 
r.:: 
.J o. 00187 
G o. 02E3G·::J 
7 o. 03010 
10 o. 03820 
1 1 o. 02067 
1""::0 . ~ o . 0020~.) 
13 (>. (> (> ~=~ ~:.=; ·~=~ 
14 o. 028:-54 
15 o. (>::::8:3:7} 
183 
B. VALOR DE RIGIDECES RELATIVAS EN COLUMNAS 
El E?m l<r;;:(TI'I/m 2 ) 
1 ::2~5::2 . :l o 
:¿~ ....• ,. .... ,. ... 
. .;:.~),.,j 11 ~~ji :LB0.1C 
':> 7Dfl 7 ,.J . 
... 7 :::~ l (>" :;:::4 1 
8 ~:·3f3:3 . 10 




... ) 10 . ::21 
14 ::;4B. 10. 
1 o:::" ,J (::.o :l '3. 50 
1"::1 :~:~ ~.=j .::~ . 10 
20 21 7 . ::m 19'3. 28 
21 2:7}7(>. 66 
- PORTICO SECUNDARIO F-F 
0 8 0 @ r: ............................ l:···························l~: ............................... 14 ·•:··-············-·········· :~~ ~::: • D T N 
1 ®t ... : ......... _ ..... -... ·--·-~--------·-·--- 0·-··············- 0 •:··-······------·-· 1 O T N 
5 9 13 
A. DEL RESULTADO DE ANALISIS 
a. Valor de fuerzas cortantes en columnas 
elem i j Vi VJ 
··--·-···;~···-····---~ ····-···--·1 .......... ·-·-····-~;-· .. ··t-~1·;:~·:-·1·;·· ··~:·1·-(=~-.--·1··;······ ..  
- ~ ~ 1 ry 7" - 7 "7t") :.: ..::. "':l .' .. 1 l> 1 • ·~ 
"'J" ~';" r.:. 111 '":•"7. ···-1 ,1.. ,.,.7 
\ 0 - \·.:,. o o • \o.J o • \,,) / 
e, d ~ e¡ e¡~~- .P q~ r.: ·t "'.J '-· ,. .\ .. "'··' \,..} • '-~ .... 
9 7 8 11.36,-11.36 
10 8 g 8.811- 8.81 
13· 1 1 1 2 1 1 n l ,.~ 1 ·····1 n l '=· 
14 10 11 1 ·~:¿¿,_ ;:¿~ 
b. Valor de desplazamienos en los nudos 
Nudo 8 (m) 
~'2 o. :t ::24 1 
r~ 
,;, o. l. :7lB7 
4 o . 1 ~3f:3:~~. 
r~-: 
.J o 1 :?40 
u o . 1 2]':3 
'3 o. :l ::::Et 
:l(l o. 1 38 
1 1 o. 1 ~;:~::1E~ 
B. VALOR DE RIGIDECES RELATIVAS EN COLUMNAS 
6 c .. ~3 . *:3·:~ 
·:;¡ ·:H . t~·=;J 
10 e,., :.> ... '). 84 
1 r~ .::.· 81 . f.3::} 
1 4 c::t::-... J,J. :'51 
CORRECCION POR TORSION 
BLOQUE -(ll 
1.- CALCULO DE CENTROS DE MASA 
PRIMER NIVEL 
-························-······· ····--··········· ················-· ·······-·-··········--··········· ···············-···· ·- ..... @ 
4.20 
··-···········--········-··········· ········-···········- ··--··········-·- ...................................... ---··-·-·····-- ··- .... ® 
.::f .• 20 
··-·······---·--······················ ········-··--······· ···············-·· ......................................... ............................ ··- ······® 
4 .. 20 
'( 
·---··-----··---------- ------··-· --·-·---- -·-----··---·-·-·-- ·····-··-·---- ---<D 


















···--···········--···········--···--······- ----·---·····-·· ..................... ......................................... ...................... : .... --· ® 
1 
1 4. 20 
1 -·-··---------···--··-·- -···----·------ ·-·---···---- ··--·---·-----·········L ....• _.......... ! ··0 L---------------------~ 




"O"ENT06 E6TATIC06 lcENTRO DE "ASA 
,. ... , . 
1 J NIYE WCTN> E WCTN> y ;:; WY 1 WY w;:; 1 w;:; Ve X e 
2 23&.523 23&.523 ?.2 14.85 1?02.9&& 1702. 9&& 13512. 3&& 13512. 3&& 7.20 14.85 
1 30'.1.35'.1 8411.822 &.3 13,&5 1948.'.1&2 3&111. 92814222.7110 J 77311. 116 6.69 14.17 J 
136 
CALCULO DEL CENTRO DE RIGIDEZ 
7, ~?.!?. ................. I.Q.: Q~.f1. ...... !.~· ~.~ .......... !~· 1.~ ....................... ~~ ~~ .......... !.~: 219 
7. ig§. ..... _ .... JQ. •. Q~.!L.J~ .. 4~ ...... !.~· ~~.--.. -... - ... .!! .. 9~ ....... 11: 219 
2 
[IJo( . .,. V l:tt..c 
-------------~------------------
"';14 .. 7El:~ o o o 
7..,1 .. 7a:a 4o.2 ::31"1. o·~ :1 •• !a t .. :l .. 172 
"?11 • .,.~,~~ () . .r¡ c .. 2a .. 1 e1 ~¡,.~:!?E,. e.e1e1 
'74. 7!3:3 l.2 .. c,, ':).q-;.1 .. :,17 11, f~'7":r'! .. 54':) 
§s.N.IJ....I.m_y_ 
10. ~~~ .... ..!~:. ~9.~ ..... !~.: .~~.~ ....... ~~· 673 
10. 26 15. 910 '15. 87 10. 603 
00 .... 0-NOOoO ..... ___ 0_00 
18, 016 36. 04 33.12 19. 928 
--········-· .. - ·----............ , ___ _ 
5, ~§. ......... §., ~~.!!.- .. !?. .. • .~~ ..... ~. ~81 
----------~-----------------------
2 
X XUy X Oy 
:i.~ :il .. f.) F.) .t.¡ () () () 
~'S~l .. ,::.4!a 13. O<') 4-:.21. 14"1 ~. ~~c'D"i) .. 1!'!i!r..1 
e;o .. ea:-, :t. l~J. .. 00 (.,06 .. 73¡;.~ 7, 2t:)0 .. 7f:)4 
10'7. 10"1 :1.!!'; .. 30 1, f'~::U3 .. (;9.:1. 2!1$,071 .. "':)7!5 
t'J:.?. .. c-; .. .q::-J z.~::i. :?)O l." :Oi.~M.~c.,., t'iE):i.~ :;.~et • t'i7EJ • ::-tt'i.:J 
50.5G127.::301 0 ::390.315::3G 0 GE32.G09 
--------------~-------------------
XR - -------- - ---------- - 15.63 m. 
E Dy 
l. , BB4. ~.).:.1. 
YR - -------- - --------- 6.:30 m. 
BN.6.b .. t~J ... ~ ..... J. .. ~.r.: ....... .E'J .. l?._Q 
15. ~-~-?. ......•....... g.Q, ?.? ......... !.;;,r~-~-~---·'-~..,1?..~º-----······g"ºY"·L_..!.~_, 53 1 5 • . ?..?..!. ............. ?.Q., .?.?. ......... 1.;?..'(!§.~ ..... !~: . .?.!?.!L ......... ?..QrL .• J:1 .• 53 
15 .¡.~§.?. .............. ?..Q.,j.?..?. ....•. !;?.,,,j.1§.~ .... !~: . .?.§.Q .............. ?-º~J?.~ .......... ~4..: 53 
15.1.?.§.! ......... ?..C?.J?..?. ....... !;?..J1§.~ .... 1~, .. ?.§9 .............. ?_QJ7..~ .......... !.1: 53 
::F::_t~:::· 
1 
2 5 . ¡?.1.9. ....... ~.1.: .9.?.~ ....... ~!: .. 9.?.1 ..•.. ?..~!. 41 
1 2. !.§. ..... !i: .. ~.~~.-!1: ~~.-~?..: 75 
XL 8. IJ..~ ....... ~., 1.~~-....... ~.! 16~ ........ ~.:.1183 
y 
---------------------------¡----- -------------------------------¡---






"\ .. '2 4!'52 .. 6'76 
El. 4 ':10~1;. 3~i~~ 
1 ':,.1 .. ('-;:, :l., !}!I$E3. 029 
7,270.117 
o 
1., 901. 2~3':) 
7., e,o.q .. ·~!:!i? 
1'7 .. 111 .. 1 !'53 
XR - ---------- - 15.35 m. 
473. ~5EA 
:::? 716. o~.:.;c 
YR - ---------- - c-.:.. 30 m. 
4:~:L. 1~:: 
::a.-.. ""'"al'9 o o o 
10'7. 93G 13.00 8G3. "1813 G, '!)07. 904 
~'it'i .. 11;.4 :L:;.~ .. 00 ~:.,~:.,:~ ... -ac-.ea 7, ~4=~- E.1fi· 
112 .. GC':.!5 1!'S .. 30 1. 7:.'!3. '7?l5 26.,373 .. 74'!) 
:1.0'7 .. ';)::-u:, ~~::~. ::-to :.:.~. :.5:1.4 .. "'~0'":1) !.'if. • ., !.'i97 .. !:l7:.•; 
t~ts .. 1G"l :.:!'7. ::~o 1.,505-'9~';'1 41, 11~~- 17f.l 
Jo ::: J:.; + ,Jy 
2 
Jx • 18468,408- ,,,30) !299.132> • 6595.858 
2 
Jy • 101982.9?2 - (15.63) (33?.396) • 19559.0?5 
4 
Jo • 26153.933 ~· 
1~8 
l~ .. r. .. ! ....... .P. .. ~.-~..9-
2 
Jx • 26,1?.34 - !6.30> 1431.12) • 9506.18? 
2 
Jy. 140935.922- (15.35) (4?3.564) • 29353.489 
VY~ ..... VDx + Vt: :v: + 0.30 VTY 
D:r:' MT:·,; MTY 
\j[h; 
-·-
_ ................. Q~,~ ; liT X ..... DXY .. .................... _ DYX 
}:lh .j .j 
Ch; ·-· 41 • :;;;::32 TN 
ey - yc - yt = 7.20 - 6.30 - 0.90 
by ..... 1.5.00 
Jo - 26,153.933 
MTX ::::: H;-,; C1.~7i€-?y+0.05byl :::: 41.232(1.5;-,;0.90+0.05:-:15) -· 
86.587 
M'TX = Hx (ey- 0.05byl- 41.232C0.90-0.05xl.5.00l = 6.185 
D:'; 
1 \)F" 
,_,. :·¡~ o:,; 
1 }: D:·r~ 
1 1'1TX 
lxd,vcl liT ... ~ ~r; YD:,; 




VT' ..... y~ YD:·,; 
,Jo t 8.00 1 
® A 
V -- VF + V 
COL VF y Yc:l:v; VT V 
F··-1 7. '32G :t . (>'::J:3 6. 00 47. ~'5~56 o. :L ~57 ..... . .•. :l . 2~50 
F .-. 7. '32t.:. 1 093 1 80 14. 267 o. (1.::1·7 ... ... 1 140 -" . .::. . . . . 
¡:- .... 3 7. '326 1 . 0'33 ..... ~~., 40 .... 1'3. (>:;~~~ ..... . ..... o . 004 1 . 0')7 
F-.. ·4 7. 926 1 . o·:J3 -·6. 60 ..... ~5~2. :31 ~~: . .... . .. ... o. 01 ::;;: 1 . 1.05 
E .. ·-1 10. 058 1 . :386 6. 00 60. 340 o. :L •;)9 ..... . .. ... 1 . ~585 
E-.. ·2 1 o. 058 1 . 386 1 . 80 1B. 104 (>. 0~5'3 ·- . ... 1 . 445 
E .. ·-3 10. 0~50 1 . 386 ..... :2. 40 OH·:2.:l. 139 .... . ..... o. 005 1 . 391 
E-.. 4 1 o. 058 1 . 3B6 ···C. 60 ·-6(,. 3E3~-3 -· . ... o. 015 :l . 401 
D-··1 14. 45 1 . '3'32 6. 00 86. 70 o. 287 . .. . ... :2. 27'3 
D-· .. 2 14. 4~:; 1 ·::1'32 1 BO ~~E:,~" 01 o. 086 - -- . ... , 07B . . . .,;;.. 
D-··3 14. 4~5 1 . ·:3'32 ..... :;;::. 40 ... -:3·:+. Gf:3 . ... . ..... o . 007 1 . 999 
D· .. -4 14. ~t::· 1 ·:r~J2 -··6. 60 ·-·95. 37 .... .... (>. 021 ::;:~ . 013 ~. "'J . . 
C .. ·-1 19. 19 .... , 64~5 6. (l(l 1 1 ~5. 14 o. ~381 -· ..... ':> o::;::c ..::.. . 
'"' . 
c-.. ·~? 1'::). 19 .... , 64~5 1 80 34. ~'542 o. 1 14 ..... .. ... :2. ~7 5'3 .-.:. .. . . 
e: ···~~:3 :L':L 1•:;:¡ :2. (::,45 ... ~ :.:~ . 40 ...... :H:). o::'56 . .. . 0"H o. 01 1 ~;~ . 6:'".56 
c ...... ,:¡. 1':). 1. ·:.;¡ .... , 645 ··-6 • 60 -· .. 12C. E.:. 54 ..... ..... o. (> :;;~·=~ . ... , C74 .. :: ... . ..:: .. 
B· .. -1 8. 94 :l 2~32 6. 00 o::'~, 64 o. 178 ..... .... 1 410 . ,:.J ... j. . . 
B··<;:: 8. '34 1 . :~:~:~:: 1. . 80 1 E,. o·:~2 o. 053 ..... . ..... 1 . 285 
B-·-3 8. '34 1 . 2~32 .. -:2. 40 "··21 . 456 .. .. . . .. o. 00!5 1 . :;~~37 
B-.. 4 B. '34 1 . 232 ···6. 60 ··-5·~. 004 .... . ..... o. 014 1 . ::;::46 
A .. ·-1 14. 21'3 1 . '360 6. 00 85. 3:l4 o. 28:7~ . .... . -· :2. ~~-=-12 
A-.. ·2 14. 21.9 1 . 960 1 . 80 25. 594 o. 084 ·-. -- :;~. 044 
A·-<3 14. 2:1.'3 1 . '360 ..... ~:~. 40 .... 3.:~. 126 ..... . .. ... o . 008 1 . '368 
¡:~-.. ·4 14. ~-;;:19 1. . '360 ··-6. 60 ..... ·3~~} Ir f:i.:.J.~:) ·-. _ .. o. ():;;::2 1 . '3B2 
----------------------------------------------------------
41 . .... , .... \.-, .. :: . ..::,~..::. ~:J.3. 2CB TN 
140 
DIRECCION y - 200. NIV.EL 
Qy - 41.232 TN 
ex - xc - xt = 14.85 - 15.63 = -0.78 
Jo - 26,153.933 cm 4 
MTY ::: Hy ( 1. 5e~,;+O. 05b>-;) :::: 41. 232( 1. 5x0. 78+0. 05x2'3. 7)= 
12. ':188 
M'TY = HYCex - 0.05bx) = 41.232C-0.78-0.05x29.7) = -93.391 
Dy 
VF = X Qy 
EDy 
MTY 
VT - Y. XDy 
.Jo 
MTY' 
VT' == -·---·- y; Dy 
Jo 
V = VF + V 
COL VF' y Ydx VT VT' V 
F--1 5.551 0.678 --13. 65 -75.771 - . - o. 26'3 o. '347 
F .. ·-2 6.384 0.780 ..... 1~3. 65 -87. 142 -·- . -· 0.309 1. 08'3 
F ---::~ E.). :m·:j 0.781 ---1:~. 65 -·-87. 20'3 -- . -- 0.310 1. 0'31 
F .. -4 ~3. 56 0.679 --1 ~'3. 65 -·-'75. 8'34 ·-· . - o. :26':-t 0.948 
E-.. ·1 1 o. 60:3 l.. 2":36 -5. 6~) 5"3. ·:w7 -- . -- 0.213 1. 50'3 
E .. -2 1 ~5. 87 1 . ·3:3·3 -5. 6~.5 -··8'3. 666 -·· . -· o. :319 2.258 
E ~·M~7} 1~5.910 1. 944 --·5. e:¡ -·B·::J. 8'32 - . - o. 31 '3 2. :;~63 
E-4 10.26 1.254 -5.65 ·--57. '36'3 " .. -- -o. 206 1. 460 
D-1 10.673 1. 304 -1.65 -·17.610 i •• - o o. 063 1. 367 
D-2 14.620 1. 787 -1.65 -·24. 123 - . - 0.086 1. 873 
D-3 14.603 1.785 -1.65 -24. 0'35 ·-. - (1.086 1. 871 
D-4 10.665 1. 303 -··1. 65 .. -17. 597 -· . - 0.063 1. 366 
C-1 1"::1. 92B ~~- .:.~35 1. 65 32.B81 0.01E, -· . ·- 2.451 
C:· .... ~-;:: 1"'111"1 1:2 4.047 1. 65 54.640 0.027 -- ,_ 4.074 ,J"'j. . 
r· r·-. ::7)6. 04 4.406 1. 6~) ~.')9. 466 o. 02'3 -- . -· 4.435 ~·· ..... "'";" 
c .. ·-4 18.016 :2 • :;~ (> ~7~ 1 .65 29.726 0.015 - . ,_ :2.217 
B--·1 10.f,o:3 1 . ~=:·:)6 '3. 65 1 02. 31'3 0.051 -- . - 1. :~4 7 
B .. ·-:2 1:5.07 1 . •:f:3·3 '3.65 15~3. 146 0.076 -- . ..... 2.01~.5 
B-.. ·:3 15. ·:HO 1. 0:344 ·::J. 6~5 15~3. 53~~ 0.076 - . - 2. ()~~ 
B·-4 10.26 1.254 9.65 ·:r3 • CH) '3 o. 04'3 - . - 1. 303 
A--·1 10.673 1. 304 13.65 145.686 0.072 - . - 1. 376 
A-2 14.620 1. 787 13.65 1'3'3. 563 o. 0'3'3 -. - 1. 886 
A-3 14.603 1.785 13.65 1'39. 331 (l. 099 -. - 1. 884 
A-4 10.665 1. 303 13.65 145.577 0.073 - . - 1. 376 
--------------------------------~-----------------------
41 . 23~"2 44.426 TN 
14 1 
Qx - 66.234 TN 
ey = yc - yt = 6.69 - 6.30- 0.39 
by ·- 12.60 
Jo - 38,859.675 cm 4 
MT X ::: ~·h: ( 1. ~5.E·y+O. 05by) :::: 66. 234 ( 1. 5~:0. 3'3+0. 0~'5~; 12. Gl ": 
no. ·=+'74 
MVTX = Hx(ex- 0.05bx) - 41.232(-0.78-0.05x29.7l = -93.391 
Dx 














1 I"IT ~,;' 
1 ~rr' = ~~~ YD~: 
8.00 ,J1:1 
V ;;::: VF + V 
COL VF y Ydx VT VT' V 
F-1 17.567 2.699 6. 6'3 117. 52::: 0.243 --. - 2. '3-=-12 
F·-2 17.567 2. 69'3 2.49 43.742 o. 0'31 ,_ . ,_ 2. 7'3 
F ..... :3 17.567 2.699 --1.71 ···30. 030::J "'" . ..... 0.012 2.711 
F' .. -4 17.56'7 2. 69'3 .. -~5. '31 --103. 821 ..... . .. _ 0.041 2.74 
E-.. ·1 ~=~(>. 2:2 ~3. 106 6. f::.9 .. ... 1 ~3~:; 11 27~~ 0.280 ..... . -.. :3. ~386 
E .. -2 2(). ~"2~2 ,., 106 2.49 ~50. 348 o. .t04 .. ... "ON :3. 2.t0 ,,) . . 
E-· .. 3 :;~(>. 22 3. 105 --1 . 71 -·-34. 576 - . ..... 0.014 3. 120 
E-: .. ·-4 ~7:: (> • :2 ::~~ 3. 106 --~5. •::J 1 '"" 1 19.500 ·- . ..... 0.047 3. 1 ~)3 
f.)-.. ·1 1 ~;j. 46::; :~:: . ::J76 6. E,':~ 103.447 (1.::;::14 -- . -- :;~. 5'3() 
D···-~2 15. 46::3 2. ~376 :2 • . :~'3 38.503 o. 07'3 -- . - 2. '~~55 
D--3 15.463 2.376 --1.71 -26.442 - . - O. OlC> 2.386 
D·-4 15.463 2.376 -5.91 -'31. 386 - . - 0.036 2.412 
c--·1 19.260 2.959 5.69 228.849 0.267 - . - 3.226 
c:--2 19.260 2. 95'3 2. 49. 47. '357 o. 0'3'3 - . ....; 3.058 
c-.. ·3 1·:~. 260 2.959 -1.71 3~~- 935 -- . -- 0.013 2.972 
C>-·-4 1'3. 260 2. ':?15':1 --5. '31 --1 1 ~3. 827 -- . ..... o. 04!5 3.004 
B-.. ·l 20.74 ":> 186 6. 6'3 138. "7!5 1 0.2fl7 -- - 3.473 ....... . 
B--2 20. 74 ~3. 186 2.49 !51 • 64:3 o. 10"7 -- . -- 3. 2'33 
B-.. :::_1 20.74 3. :l86 l. 71 -35.465 ·-. ..... 0.014 ~3. 2() 
B .. ·-4 20.74 3. U36 5. '31 -·-122. 573 -- . -- 0.048 3. 2~34 
(-~-... 1 l4. 5:3 :;;: . ~~32 6. E,•;) ·:~7. 206 0.201 -- . - :;~a L133 
{1··-2 14.5::3 ~;::. ::2~32 2.49 36. 17'3 (1.075 -· . - 2.307 
A-":> 14.53 2.232 -1.71 --24.846 - -- o. 00'38 2.242 •J . 
A--4 14.53 2.232 -5. '31 --85.872 - . ·- o. o:34 2.266 
----------------------------------------------------------
66.232 68.537 TN 
:-· 
142 
.DIRECCION Y - 1er. NIVEL 
Oy -- 66. 2:34 TI'! 
ex - xc.- xt = 14.17- 15.35- -1.18 
t.n; -- 27.30 
Jo - 38,859.675 cm 4 
MTY - Hy C1.5ex + 0.05bx)=66.234C1.5xC-1.18)+ 0.05x27.3) 
:::: ···26. B25 
M'TY = HYCex- 0.05bx)= 66.234 C-1.18- 0.05 x 27.3) 
:: ·-168. ~.566 
Dy 








VT'::.: x Dy 
Jeo 
V - VF + V 
COL Dy ~¡¡:· X Xdy VT VT' V 
--------------------------------------------------------
Fooo•l 8. 183 1 . 145 --14. 17 , .. w 115. '35~3 ... . ..... 0.503 1.648 
F-···2 '9. 16'::1 1 . 2B::.~ --14. 17 -···129. -:12~) .... . ... 0.554 1. 847 
F-··3 •;). 16'3 1 • :28:;~ --14. 17 ·-1 2'3 • '325 ..... . . .. 0.564 1. 846 
r---4 B. 171:'3 1 • 114 ···14. 17 ·-115. 882 - . - 0.503 1.547 
E·-1 23.673 3.311 -·6. 17 -146.044 ·- . ... 0.634 3. '345 
E-2 30.381 4.24'3 -5. 17 -·187.451 - . - 0.813 5.062 
E-3 30.375 4.248 -6. 17 -187.414 - . - 0.813 5.061 
E··-4 2~3. 51 3. 28'3 ···6. 17 --145.057 - . - o. 52'3 3.'318 
D··-1 12.749 1 . 783 -:~~. 1'7 -··27. 665 -- . ..... o. 120 1. 903 
D·-·2 14.B24 ~~. (>7:3 -.. 2. 17 -·-:3;~. 168 ·- . ... o. 13'3 2.212 
Doo••3 14. e:31 2.074 ..... 2. 17 --32. 183 -- . - o. 13') 2.:;."~13 
D--4 12.76 1.. 785 ..... ;~. 17 --27. 68'3 - . -· o. 120 1.905 
(:oo••l ~25. 410 ~3. ~35,~ 1 1 ,., 2B. 71 ~:: ... ..... . .. ..• 3. 5~.54 . ,;:, . . 
e .... :::1. 021 4. 338 1. 1 ~~ 35.054 ·- -· -- - 4.338 .--· .. ::. . . 
(: .. ·-~3 ::31 .024 4 . :3~3':1 1 . 1:3 35. 0~57 ..... . .... . .. . -- '~· 33'3 
C-·4 2:':.). 21 o 3.·~)2€, 1. 13 2B.487 - . -- - . - 3. 5~~6 
B--1 23.67 3.311 '3. 13 216.07 ,1•' . -- - . - 3.:311 
B-2 30.381 4.249 '3. 13 277.37'3 - . .•. -. - 4.249 
B·-3 30.375 4.248 •:J. 13 277.324 - . 00000 - . - 4.248 
B-·4 23.51 3.288 '3. 13 214.646 - . -· -· . - 3.288 
Aoo••l 12. 7·::J.':J 1 783 13. 1 ,..., 167. :3'34 ... ... -- - 1 .783 . ,;:, . . 
(.~-·-2 14. B24 :;~. 073 1 r;> 13 1 '34. 6:::·:;¡ -- -- - - 2.073 •J. . . 
A·-<:3 14.831 2.0'74 1 ,., 1 '? 1 'J4. 7~31 ···- ···- -· -- :2.074 ~J. ,.J . . 
A--4 12.76 1 . 7B5 1 ~3. 13 167.539 - . ..... -· . -- 1.7B5 





































VALOR DE FUERZA SISMICA POR PORTICO 
BLOQUE 01 (SENTIDO X) 
3.026 2,279 1.!18!1 
1 1 1 
3.226 2.!190 3.386 
l l 1 
© @ ® 
PORTICO 1·1 
2.7911 2.078 1.4411 
.L. 1 1 2.41111 3,210 
l l 1 



















1.2110 -==::::>.V2 = 11.792 
1 
2.942 =-Vt: IB.Ots 
1 . 
® 
r· -v· •10. 751 
2.79 ~v. = 17.113 
l 
® 
















CARGAS SISMICAS CORREGID.AS POR TORSION 
PORTICO 1..:....1 , SENTIDO X DE BLOQUE 01 
FUl7?l" z i:O\ S ('21'1 1 C•~::. E;,-; t l" E~ m o~; d€::- l ~:.,s Ban'" .:::tf,; 
!:?l. E:.• m i .j 1 Pi p.j 'Vi ~ 1 . v..J l''li 1'1.j 
:l :1. .... , 1 "7 97 -, 9'7 ~~~ . 4~5 ., ·· ... ~:2. 4!':5· (:) 11 02 ¡::,- ~51 .. ::. 1 • 1 . ,.J • 
; 
.-, 
..::. ~'2 4 1 ::~" ".:l~:: r·, \.:.,. 4~:: ~=~" 19 ~··· ~:: .. 1 ·::j ,::¡ .• ·::11 t::· ...J u 07 
,., ,., 4 1 00 00 00 00 00 00 ,,) ~:. . . . . . . 
.:.1- 4 7 1 3. (>~7~ r:\ 02 ..... ... , ... :, ~~ 11 í"'~~ ..... r.:.· 07 ..... e, • 21 
"'·'. 
""',,:: ... 
·' .. : .. ,_,,la 
~::¡ ;:: f:3 1 ···6. 00 .. ... r:.;. 00 ..... 4. ~.)~) 4. ~:5~5 ..... 10 . . ::~~:3 .... 7. -..... , 1 1 
f:, B q 1 .... ,,.:·· .,,,lu 60 ..... ::: 11 60 r•, '"~·' . ~50 
,., 
..- ... :.•,. ~=:;(> E.l. 0!:3 u. ,.: ..... , \.,) 1 
7 7 a 1 ..... 04 .. ... 04 1 47 -·-1 47 . .., '33 .:1 . 37 . . . . ..:;, . . 
8 6 ~7 1 1"\ ()~:: ..... , 02 ~. E~6 ' .. --:3. 66 .. :3. ::-1·:~ :? • 2B ... ;, . ,;, . ...;, . 
'J 5 6 1 . 00 . 00 . (1(1 . 0(1 . 00 . (l(l 
10 6 13 l. --E3. 62 ..... B. 6~~ ..... ·:~e::. ·~36 ,.., :3·:~ -·-4 • 51 . . ····· ... j • 
1 1 B 1 l 1 ,., 97 ..... 3. 97 -··1 1')1::."' 1 l' ... r.:.- ..... 4 . 68 ... -f.... 10 ..... .,j. . ,,J,J . ,.:.. ....J 
:~.·-· .. ::.. 10 1 1 1 "" ~.·. 2·:~ ,.., ..:;,. :¿:·3 ,.., \.';J .. .... ,.-. .. ::...,;:. --:=;. ::;::;;: "7 1 • ·:~::;;: 7 . . -,r•·, ..,:; • ... ;¡ 
13 1 1 12 1 ~3~7:: ~:3:2 ,., 10 ..... /") :lO ¡;. B5 6. 16 . . ..:;,. ~> • 
14 12 1 ::; :l .. -3. (>~~ .. _,.;-. ...,. 02 B. l.:::: -·B. 1"·' ~~ 3. t.:..2 .::¡ .• 51 
1 ~:; 13 14 1 . (l(l . 00 . 00 . 00 . 00 . (l(l 
16 1.-, 
"'· 
1 ~¡ 1 --4. 35 --·4. 35 ..... 4. 1 '3 4. l9 --·'3. 78 -·-4. 27 
17 l 1 16 l ..... ~3. 84 ·-3. 84 --4. 31 4. 31 --7. '38 ..-6. ~'25 
1B 1C 17 1 -·-4. 81 ..... .:¡.. ::31 ~¿:. ~:m -·2. 5B C' ..Jo ·:~3 6. 19 
1 •;;:¡ :l !5 16 1 ..... ~3·. o::3 ..... 3. ()~3 ..... .. :: . , .... ,, ..::. ... -:; ···-~2 11 2:~ 1::' ,.J. 4'3 e:.-..J. :21 
20 1 ~:¡ 20 l. --::-:::. 6B ..... ~~~ . (,fl . o·:j , .. . f3'3 ..... :1. . ::~ :;¿~ ····~=:. 41. 
21 16 1 ·;;:¡ 1 '"' ..... ... ~1 • 49 ..... '') ... J • 49 ..... ::2. ~:.53 .-. ..::. . ~53 ..... 4. B'3 . .... ~:5 . ::2~3 
.... , .... , l. El 1 ·=~ 1 ..... 06 ..... 06 r' :-:)f3 ..... 3. 3B 8. 1 t::· "7 72 .,;;,.,::, . . ,,') . . ...... 1 • 
.-,r"\ 
.. :: ... "J 1 •j ::20 1 . 41 . 41 1 . 60 ... -1 . (:;,o ,e}. 48 4 . ~37 
24 :~;:t) :;;:: 1 1 . 71 . 71 ..... l. . 20 l . 20 ..... 2. 16 . ::-::o 
145 
25 21 ~¿~~~:: 1 . 00 . 00 . 00 . 00 . (l(l . 00 
~:-~e .... , 1 :::·~ ~3 1 ..... 1 3-:t .... :L ~3·:.1- •••w 4 1 ··.:J. 1 ..... 30 .. , .. ,., 09 o~::. . . . . . ..J . 
2"1 1 •;j ~~~~:; 1 -·- l "'7•"":1 .... 1 .. 7~:: .... :;;: 0~'5 ~~: (l~) ····G. ·::n -···'::!. .::¡.~::; . 1 .~:. • . . . 
:2\:3 :.7::~5 2G 1 -.. ~2 . 78 .-. ....... ::. . 78 :2 . ·:12 ..... :;;~ . '3~2 t:=. . ~3(> 7 . 43 
;~:·:j .-,.,..., ~~~3 :L ..... 72 _.,, 72 :1. ?O ..... 1 20 ,..., (l•J r•\ 1 r:::· ..::. .. ;, . . . . ,,";j. '") . ... .. 1 
~3(> :2:3 ~~::(.~ 1 . (l(l . (lO . (l(l . (l(l . 05 . 00 
CARGAS SISMICAS CORREGIDAS POR TORSION 
PORTICO 2-2, SENTIDO X DE BLOQUE 01 
Fuerzas en los Extremos de l as Barras 
el e m i j 1 Pi pj Vi Vj Mi Mj 
1 1 2 1 7. 36 7. 36 2. ~~ ~~ -2. ~~ ~~ 5. 71 ~ ~. 24 
2 2 4 1 ~ ~- 1~ ~ ~ ~. 1~ ~ 2. 00 ~ -~. 00 4. 47 4. 62 
3 ~ 4 1 00 00 00 00 00 00 ~ . . . . . . 
4 4 7 1 ~ 75 2. 75 -~. 48 2. 48 -4. 62 -5. 56 1 Lo 
5 ~ L 8 1 -6. 03 -6. 03 -4. 24 4. 24 -9. 71 -7. 26 
6 8 9 1 ~ ~~ ~ 35 ~ 31 ~ 31 7 65 7 93 . -~. ~0 -~. ~. -~. 1 • 1 • 
7 7 8 1 - 37 - 37 1 34 -1 34 ~ 58 ~ 98 . . . . ~- ~. 
8 6 7 1 1 2. 7~ 10 2. 75 ~ ~. 34 -3. 34 ~ ~. 09 2. 08 
9 ~ ~ 6 1 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 
10 f 13 1 -7. 86 -7. 86 87 87 -3. 09 -4. 1 1 ~ - . . 
1 1 8 1 1 1 -4. 05 -4. 05 -1 . 26 1 . 26 -4. 37 -5. 6E3 
1~ 10 1 1 1 ~ 05 ~ 05 ~ 06 -3. 06 7. 51 6. 68 L ~. ~. ~. 
13 1 1 1~ ~ 1 . 30 . 30 2. 82 -2. 82 6. 24 ~ ~. 62 
14 12 13 1 -2. 7~ 1~ -2. 75 7. 41 -7. 41 ~ ~- 30 4. 1 1 
1~ 1~ 14 1 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 
16 10 L 15 i ~ -~. 97 ~ -0. 97 -3. 82 ~ ~. 82 -8. 92 ~ -~. 90 
17 1 1 16 1 -~ ~- 82 -3. 82 -4. 01 4. 01 -7. 42 -5. 82 
18 16 j7 1 ~4. 42 -4. 4? ~ 44 -2. 44 5a 62 ~ 86 • 1 
-
~ . 0. 
19 15 16 1 -2. 76 -2. 76 2. 04 -2. 04 ~ ~. 02 4. 76 
20 15 20 1 -2. 44 -2. 44 - 81 81 -1 1~ ~ 21 . . . ~ -~. 
21 16 19 1 -3. 42 -~ 42 ~ 36 2. 36 -4. 56 -4. 88 ~- -~. 
~~ 18 19 1 - 07 - 07 ~ 20 ~ 20 7. 71 7~ 31 ~L . . ~- -~. 
~~ ~~ 1q 20 1 . 37 . ~7 01 1 . 46 -1 .46 4. 08 4. 18 
24 20 21 1 . 66 . 66 -1 . 09 1 . 09 -1 . 97 . 28 
1L.7 
2~5 ~-;:: :l ~~:~:~ 1 . 00 . 00 . (>(> . 00 . (l(l . 00 
26 :21 .-,,..., 1 ···-1 ~"2~'2 -·- 1 .-, .... j ..... 3B ~3E3 -·- ::2B ..... ;~ B2 . .:.:\.) . . .. :: .. ~: . . . . 
27 19 ~=~~5 l ..... 1 . en M .. o 1 . CD ..... 1 . ·~-~:2 1 a ·:j~~=: .... (.) .. ~5~:~ -···0. ti:::: 
2D ~~::~:.) ~-~(; 1 .... , ···- .. ::. . ~.30 -·- :~ .. ~ . ~.:;(] .... , .. ::. . 77 ···- ~~~ . 77 e:.-~J . 'JO 7 . 04 
2··:;, .... ,,. ... ::;::~3 l "'" ce. ..... c. e l. 09 .. ... 1 o·:~ .... , B2 :2: t3~=.:.~ .,;:,"'~·' . . . . ,,:: . . . 
:3(> ;~~3 2·::j. 1 . 00 . (H) . (H) . 00 . (l(l . 00 
CARGAS SISMICAS CORREGIDAS POR TORSI ON 
PORTICO 3-3, SENTIDO X DE BLOQUE (11 
Fuer z as en l os Extr e m os de l as Barr as 
el e m i j l Pi pj Vi Vj Mi Mj 
1 1 2 1 7 1 1 7 1 1 2 26 ~ 26 ~ 55 ~ 10 . . . -~ . ~ . ~ . 
2 2 4 1 ~ 00 ~ 00 1 92 -1 92 4 30 4. 45 ~- ~- . . . 
~ ~ 4 1 00 00 00 00 00 00 ~ ~ . . . . . . 
4 4 1 1 2. 65 ~ 65 ~ 39 2. 39 -4 45 -5. 45 L . -L. . 
5 2 8 1 ~ -~. 94 -5. 94 -4 . 1 1 4 . 1 1 -9. 40 -7 . 03 
6 8 9 1 ~ -0. 24 -~ ~- 24 ~ ~. 22 -3. 22 7. 43 7 1. 70 
7 7 8 1 - 35 - 35 1 29 -1 29 ~ 45 3 83 J J . . . . 0 . . 
8 6 7 1 ~ 65 2. 65 ~ 21 -~ ~ 1 ~ 98 2. 00 ; L. 0. . L Lo 
9 5 6 1 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 
10 6 1 ~ 1 -7. ~7 -7. 57 - 84 84 -2. 98 ~ 96 ~ J¡ . . -0. 
1 1 8 1 1 1 -4 01 -4 01 -1 22 1 22 -4 23 ~ 50 . . . . . -~ . 
12 10 1 1 1 2. 95 ~ Lo 95 2. 97 -~. 97 7. 30 6. 67 
1 ~ 0 1 1 1 2 1 . 29 . 29 ~ L . 72 -2 . 72 6 . 01 ~ ~ . 41 
14 j~ . L 1 ~ ~ 1 ~ -L. 65 ~ -L • 65 7. 14 -7. 1 4 ~ wo 18 ~ ~. 9G 
1 ~ ~ 1~ 1 4 1 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 
16 12 1 ~ J 1 -3. 82 ~ -0. 82 -3. 68 ~ ~. 68 -8. =j~1 ~ -~. 75 
1 7 1 1 16 1 ~ 76 ~ 76 -3. 88 ~ 88 -7 18 -5. 63 -0 . -~. ~- . 
18 16 17 1 -4. ~:6 -4. 26 2. 37 -2. 37 ~ J. 46 ~ J. Gq 
19 1 ·~ ~ 16 1 -2 . 66 -2 • 66 1 . 96 -1 . 96 4 . 83 4 . 58 
20 15 20 1 -2. 34 -2. 34 - 78 7é -1 08 ~ 13 . . . -L • 
~ ~ 1 1 ~ 19 1 ~ -0 . 34 ~ -~. 34 -2 . 28 ~ ~. 28 -4 . 4 1 -4 . 72 
~~ 18 1 9 1 - 07 - 07 ~ 1 1 ~ 1 1 7. 49 7 10 LL . . ~. -~. 1 . 
~~ 19 20 1 35 ~~ 1 4 1 -1 41 3. 93 4 02 L0 . . ~~ . . . 
24 20 21 1 . 63 . 63 -1 . 05 1 . 05 -1 . 8~j . 27 
25 ~ ~ 1 22 1 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 
26 2 1 0~ 1 - 1 1 7 - 1 1 7 - 36 36 - 27 -2 7 1 '~ . . . . . . 
27 1 9 25 1 - 1 ~~ - 1 e~ - 1 86 1 86 -6. ~0 -8 55 . b~ . ~~ . . ~~ . 
28 25 26 1 -2 . 49 ~ -~ . 49 2 . 69 -2 . 69 ~ J . 82 6 . 84 
29 0~ 25 1 - ~~ - r~ 1 05 - 1 05 2 7 1 2 74 k~ . b~ . ~0 . . . . 
30 0~ k~ 24 1 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 
CARGAS SISMICAS CORREGIDAS POR TORSION 
PDRTICO 4-4,. SENTIDO X DE BLOQUE 01 
Fut.:-'1'" zas f?n 1 ·=·~.:. E:d;Yemos de 1 as B<::~'!'"Yas 
f:? 1 f..:'!nl i j l F' i p..;i \,) i \ . Jj 1'1i 1"1.) 
1 1 :2 1 '7 . 1'7 7 . 17 :2. ~2':3 .. -~2. ~-;:·:; e:-...J. 61 ~:3. 1 1::" . ,J 
. -·. ;:: 4 1 -~ 02 ~· . (>::: 1 ·::¡4 ..... 1 ·:J4 4. I"'JI"'f 4. 4B .,;:, \o:l. '":,. . . . .. : ... :·., 
,., ,, 4 1 (l(l 00 00 (l(l 00 00 , .• ,;J . . . . . . 
4 4 7 1 .... , ,:: .. 67 .... , .,;:, . e~ :.' / ..... ~~: .. 4(1 ::;:~ .. 40 ..... 4. 48 -··5. 4·:~ 
e-
..:J •'"'¡ . .:.. B 1 ..... 6. 03 -6. (>~3 ..... 4. 1 ~¡ 4. 1 !5 .. ... •3. 48 -- '7. 10 
6 B ·:; 1 -···:7). :;;::7 -·-:::. :-:.:~·? ,, "'~' . :::::~5 ..... :;) n ;~~5 7. 51 7. 70 
7 ... , B 1 ..... r11::.· . .... ,....,, .... 1 ~3() ..... 1 :30 ,., 48 ,., 86 1 . ,,":J,,J . ,,).:.) . . . .. .... :t. 
n 6 7 1. ... :. 67 ~?" 67 ::; . ~~3 ..... ":• ::::::1 ~. 00 . ... , 01 "'-• "''J ... ~~. ..:: .. 
9 ~) 6 1 . 00 . (H) . 00 . 00 . 00 . 00 
10 6 1 -~ 1 -7. 62 -7. 62 - B5 gc:· -·-3. (l(l ~. •:;¡'=~ ..::. . . • J ....... :. . 
1 1 8 1 1 1 ..... ,::¡. • OB ·--4. 00 ..... 1 ::2:3 1 ~::3 -·-4. ~~:~7 --~3. r::.'"c-.. -. . ... .J,,J 
1:2 10 1 l l ::;:~ . 90 ~;~ . 9El ":• 00 _ .. r;. 00 "7 ~::B c. 74 ...... •. ,...,,,. ! • 
:l ::3 1 1 1::2 1 . ~2·:) . :~~·:3 .... , ,¡;,;_ • '?o::j. -~::2. 74 6. 0!'5 r.:. . .... J .. 4~) 
14 12 :l :;) 1 ·····~::. 67 .... , M- .. ::. a 67 7' . 1 ·;;¡ _ .... 7 11 1 '3 .... l .. 7.tu 20 t·:.·· ...... , ·:r::~ 
15 :l ~3 14 1 . 00 . 00 . (l(l . 00 . 00 . 00 
1G l.:: 1 ~:i 1 ,., .... ,;), . 8~) -.. :::. 0~) ..... ~~. 71 ,., ~'. 71 -·-0. 65 ··-:~. 7B 
1'7 1 1 16 .t ..... ''' ,_,. Bl ..... '·:· '-'• 81 
,., 
....... ~. '32 3. '32 ..... 7. ::~~5 . .... ~.). 68 
lB 16 l. "7 1 -·-4. :;~·:;J --·4. 2':;1 2. 40 ··-·~:~. 40 o:::' 5:: L':' "70::" 1 ,J. ,.1. 1 ~! 
1 ·:~ 1 .. , .. 16 1 ..... ..... 68 ..... ::2. f:.B :L ·:j8 ..... :L '38 4. 87 4. 61 ,,J .. ::. . . . 
20 :1.5 :~::() 1 -.. ::;::. 3E:, ..... :.:~ .. ::;e; .. ... . 7'3 . 7"::1 ··-1 . 09 ..... ;~. 14 
21 16 1 •;;:¡ 1 ···-~3. 3'3 .. ... 'J '-'• ~3·3 ..... ::2. ~3() ;~. ~]() ·--4 • • ::j.~) ··-4. 76 
;~::;~ 18 19 1 ..... 07 --· 07 ,., 14 -"'=' 14 7. 57 7. H:1 . . \o .... '-'• 
::;::3 1 •:J. 20 1 . 36 . ~36 1 . .:.l2 ···1 . ·4~7:: 3. '36 4 • 05 
2·'t 20 21 1 . 64 . 64 ..... 1 . 06 1 . (l(.. ..... 1 . '31 . 27 
.151 
:;~~5 .-·, .¿, 1 ::;:~~~: 1 . 00 . 00 . 00 . (l(l . 00 . 00 
26 .... , 1 :;~ ~3 :L -- 1 10 ··- 1 10 -- ~:3G 36 - :27 -2 73 .. ::. . . . . . . 
:~::~1 :l ·::¡ ... · . .:::· l -·- 1 f .. ? -··· 1 67 -··· l E38 1 BE! .... (.. 1') .. '1 -···B. f. .. :;:: .,;:.~,..J . . . .. 
'···' i 
:;;::u .·-,1::: :26 1 m-:~-~ ~3:~~ ---::2 ~.:;:;2 ::~: "/2 ···- :~~ 7::2 1::.- 08 6 'J :l .. ::. ~J . . . . d . . 
~~·;) .··:.~:a ~::~i 1 ..... 64 _, .. [,4 l (lb -··· 1 oc ;~~ '73 ~~: "70::." •• : •• !-.) . . . . . . J d 
























.VALOR DE FUERZAS SISMICAS POR PORTICOS 
BLOQUE 01 (EJE Y-Y) 
1 
1 1 1 ~Vz=6.~22 Tn. 1.886 1.884 1.376 
1 1 1 
===>VI: 7. 715 Tn. 2.073 2.074 1.785 j_ l_ ~ 
® @ @) 
PORTICO A-A 
1 1 1 
2.015 2.02 1.303 ===?vz= 6.68~ Tn. 
1 1 1 ~V•= 1~.096 Tn. 4.249 4.248 3.288 
1 l l. 
® ® @) 
PORTICO 8-B 
1 1 1 ~Vz=l3.177 Tn. 4.074 4.435. 2.217 
1 1 1 =====?VI~ 15.757 Tn~ 138 4.339 3.526 1 l . 
® ® ® 
PORTICO c-e 
1 1 1 
====>vz = 6.4 77 Tn. 1.873 1.871 1.366 
1 1 1 
=====.;>v, =a. 233 Tn. 2.212 2.213 1.905 
l 1 l 
















1.7~6 Tn. )> 
VALOR DE FUERZA"$ SISMIC,AS POR PORTICOS i53 
BLOQUE 01 (EJE Y-Y) 
7.49 Th.I 
1 1 1 1 
.,. 
1,!509 2.2!58 2.26! 1.460 ~vz= 7.49 Tn. 10.496 Tn. · 
1 L 1 1 ) ~VI= 17.986 Tn. 1 !.94!5 !5.061 !.918 .l. j_ _L ~. (!) ® @ @ 
PORTICO E-E 
4.075 Tn •• 
1 1 1 1 
) 
====9V2 = 4.075 'Tn. 0·947 1.089 1.091 1.948 6.988 Tn. 
1 1 1 1 
~ 
1.648 1.847 1.846 1.647 ~VI= 6.988 Tn. j_ j_ ~ j_ 
CD ® @ @) 
PORTICO F-F 
154 
CARGAS SISMICAS CORREGIDAS po¡;:~ TORSION 
PORTICO A-A, SENTIDO y DE BLOQUE 01 
Fut::Y :;: a ~s f:?ri 1 Ce~:;. E:·d; Y f.~mo~:. d(·::- l <':"1 s:. B <='~y 'r" ''' !::. 
F:.·l e: m :i. .j 1 P:i p.j \h '.) .j 1"1 i l'lj 
:l :l ::~:: 1 4. .... , ... "'\ 4. .... , ~-~ 1 70 "·-1 7f:3 4 . 60 ·-:) 76 .. :: .... :: • .:~ \,:1 . . •,,,,lar 
~;:: •'":,r :~:: l l • ::¡.(> l .::1·0 l 40 .... 1 40 ~. 0:1. ··:·, .::1 . :1. .. : .. . . . .. \,~,1 " 
"'··'" 
,., ,., 
• ej. 1 ..... ~::5 . :l ~3 ..... ~:.5 • 1:3 ..... 1 40 :t 40 .. , 41 ... w ~;~ • .::J.'? ... ) ... ) . . ''''"...;J, 
4 .-. ~=.:; 1 ..... 8l .. ... f.3:1. ..... :;:: ~ f3.::j. .... , 84 ..... 6. 78 .. ... ~:.) .. 1 :-:~ .. :: . . .. :: . 
e:· 
,.J t.:. 1::.-,.J. 1 ..... ~ . •El ..... 1 . 4•:j :~-:: , OB ... -::2. OB ,~~ •. J. 07 4. '?1 
6 4 r.::· 1 ..... 47 ..... 47 :1. B8 ..... 1 BF:.i 4. 42 .:lll ~=:~:~; ..¡ . . . 
" 
7 4 ·:j :L ,., ::;::!:5 ...... ~;::~.5 ..... ·::J::? ·:3~:3 ..... 1 ·::¡5 ..... 1 ·:~~:.:; ····· ... :.. ··: ..... ) . . . . . 
8 ~3 8 1 ..... 51 .. ... 51 ·--1 81 1 • 81 ..... ~~. 81 ..... ":\ B1 . . . •J • 
9 7 8 1 :l 46 1 46 2. 08 -:;::. 08 t:::' (lE, 4. 71 . . ;J • 
10 8 '3 1 . 45 . 46 1 . 87 --1 . 87 4. 21 4 . 40 
1 1 '3 10 1 --1 . 38 -1 . 38 ·--1 . 38 1 . 38 --:;~. 45 -3. 36 
12 o 1 1 1 ..... 40 -··· 40 .. _ ;¿~ • t1:;:: ·--:· 82 -··5. 1 1 -6. 7'"• . . ..c. •• ..:;,
:l :3 1 1 12 :l ..... 4. :;::() --4. :20 1 . '7(3 ..... 1 . 7B r~ ,;:, . 76 4. ~5 13 
1.::¡. lO l l l ..... j_ . ::-1E< ..... :!. . :7;fj 1 . ::::f.3 ..... 1 . r··.r··¡ ~·)e;) r•, ... :.- . :::lG .-·1 .. :: ... ·::J7 
.l55 
CARGAS SISMICAS CORREGIDAS POR TORSION 
PORTICO B-B, SENTIDO y DE BLOQUE 01 
FuF~Y ;:= <~':::. !:~n 1 CtS E~,; t.,.. 0Hnof::. d€:? l .e':\~=- BaYY a!::. 
E~l f~'!nl :i .j 1 F'i p,j ~h 'v'j 1'1 :i l''i.j 
:l 1 .... , .. ..:. 1 6. 7'3 6. 7'3 ,, .. ;, . .:~~5 .... 1") \,J.. 4~:; ·::;,. ·~l3 G . Tl 
.... , 
·"":r .... l ···¡ 62 .... , 62 :l 2"7 --1 27 L:. 85 4 16 ..:: ..:.. ,') .,; ... ..~:: .. . . . 
, . .., 
•.,) 
,., 
\,") .::¡. 1 . ].::¡. . 74 :l . 04 ···-:L . 04 . o 1 1 . 7 1 
4 4 ~.) :l NO .. ~O;. 64 1:'".!' (:,.::¡. ..... 74 74 ····1 7 1 -·-1 42 ..... ,...la . . . . 
~:,:¡ l'wf e 1 .·-,:-, ~2~3 -·1 07 1 B'l .... .::¡. 1 7 , . .., '/1 ... 7J. . ,a::...;, . . . . ........ :. . 
c. .-·, .. ::. 7 1 ··-6 . 24 .... t,. :24 -·4 • 1 7 4. 1 7 ..... •::J. t.::,::;~ ..... -¡ . 8B 
... , ... , 8 1 ··- :l :31 .... 1 , . .., 1 4 :l (.;, ·--4 16 '3. 0~5 10 ~.H 1 1 . . .;:, . . . 
fl c. '? :l ..... 
" 
~::e> .. ... 
" 
20 ~~ 11 01 -···;::" 01 !::.) • BO ~:5. 2C 
·:;:¡ 1::.- G 1 ..... O•+ ..... 04 ~~ (:;.a --~2 6B ::2 90 1 !:5:2 •. J . . . . . . 
10 ~:¡ 1 ::: 1 .... , •;j() ..... ~~a '36 -··· 70 '70 ···1 4'3 -.. 1 46 ..... .,:: .. . . . . 
1 1 6 l l 1 ···- 44 ..... 4·::¡. . .... 1 72 1 -·;~ ··~1 , . .., e: .. 1 .... ~.')') . . . 1 .• : .. ···- ... J. ..... ,:~· . 
12 7 1. o 1 ·-4 . 09 -·-4 . 09 -···:3. 06 ::: n OE.· ..... f::,. ·4·3 -·f,. 42 
1 '"=· 
'·' 
9 1 o 1 :l . 10 1 . 10 4 . :l ~3 -·-4 . :l3 10 . .:¡..::¡. B . 9(;3 
14 1 o 1 1 1 . 00 . 00 .... , .,;:, o 04 -·- :::" 04 0:::' .; . ~3:2: ~:.e. 80 
:L ~.':i 1 1 1 ::;~ 1 ..... 09 -·- o·;) •'j 4 1 ..... ::2 .~'J. 1 1 ::~::·:~ ~"2 c.::3 . . .a',_ . . . . 
1€:· 12 1 1':.·· 1 ..... r .. "t::' ..... t::-r::· -- e::.::: (7,,:;;:: ····1 ::::;;:: -"1 r;:.-7 ~· . ,,!.,J " ... .. •~.J " . . . .... ) 1 
1 '7 1 :l 1 4 1 ..... o 1 -·- 01 .... 1 BO 1 f.30 .... ~.)8 ,., ·:}6 . . . . ... ~ .._j . ..... ,;) . 
:lB 10 :l ~3 1 --·1 . ·=~·:;¡ -··1 . 9·:~ .... A . 1 "7 1 4 . 17 ····7 . BB .... •:;). 62 
19 1 J::." 16 1 .... 6 ~58 --G. ~5B 3. ~35 .. ... ·":) ....... ::." 6. ~=.)5 9 21 ,.J . •. > . ,;, ... J . 
20 14 1"" ,J 1 ..... :¿. 41 .-·, -··· .,:~ .. 41 1 . 36 .... 1 . ~7}E.) 4 . .::~ ~3 r·:_·, . .... 07 
··-:· 1 1 ,..., 1 4 :l ..... 62 . .... 62 I"'"C'"' ..... 1:::·a:::- 1 37 ···~ 4C. .. : .. ... ) . . . ;;:,,:;¡ . o,J,,J . . 
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CARGAS SISMICAS CORREGIDAS POR TORSION 
PORTICO c-e, SENTIDO y DE BLOQUE 01 
Fuerzas en l os Extremos de l as Barras 
el e m i i ~ 1 Pi pj Vi V j Mi MJ 
1 1 2 1 8. 78 8. 78 ~ ~. ~~ ~~ ~ -~. ~~ J~ 9. 87 6. 81 
~ 2 ~ 1 ~ 88 ~ 88 2. ~~ -2. 53 4. 41 6. 08 
' 
~ ~. 0. J~ 
~ ~ 4 1 1 23 1 ~~ 2. 44 -2. 44 - 18 2. 86 ~ ~ . . ~~ . 
4 4 ~ 1 -10. 74 -10. 74 -1 ~~ 1 0~ ~ 86 -2. 30 J . ~0 . ~~ -~. 
5 ~ 6 1 09 09 - 2. 65 2. 65 -5. 90 -5. 25 ~ . . 
6 2 7 1 1 -1 . 56 -1 . 56 -4. 90 4. 90 -1 1 . 22 -9. 35 
7 7 8 1 -1 66 -1 66 4. ~~ -4. ~r 9. 34 1 1 12 . . ~~ ~~ . 
8 6 7 1 - 50 - 50 ~ 96 ~ 96 8. 58 7. 86 1 . . ~. -~. 
9 5 6 1 - ~~ 22 ~ 5'3 -5. 59 4. 47 1 68 . k~ ' ...... ~. . 
10 r. J 12 1 -5. 15 ~ -J. 15 -1 . 01 1 . 01 -2. 16 -2. 09 
1 1 6 1 1 1 -1 . 54 -1 . 54 -2. 37 2. ~7 01 -5. 05 -4. 94 
12 7 10 1 -1 . 16 -1 . 16 -3. 73 ~ ~ . 73 -7. f35 -7. 84 
13 9 10 1 1 12 1 12 4. ~~ -4. ~r. 1 1 1 1 9. ~~ . . ~~ 0J . ~~ 
14 10 1 1 1 - . 08 - . 08 4. 00 ~4. 00 7 . 91 8. 68 
15 1 1 12 1 - 1 1 - 1 1 4. ~~ -4. ~~ 1 10 ~ 89 . . ~~ ~~ . ~. 
16 ~~ 1? 1 - 61 - 61 - 91 91 -1 80 -2. 01 .k ~ . . . . . 
17 1 1 14 1 -~. 08 -~ 08 -2. 40 ~ 40 -4 84 -5. 23 k o ~. . 
18 10 15 1 - 81 - . 81 -4. Q~ 4. 93 -9. 40 -1 1 . 31 . -~ 
19 15 16 1 -8. 23 -8. 23 ~ ~. 51 -3. 51 6. 70 9. 78 
20 14 15 1 -3. 30 ~ 30 0 69 -2. 69 G. 56 4. 61 -~. k• 
21 1~ 14 1 - 91 - 91 61 - 61 ~ 01 -1. ~~ ~ . . . ,,- . k· ~~ 
CARGAS SISMICAS CORREGIDAS POR TORSION 
PORTICO D-D, SENTIDO Y DE BLOQUE 01 
Fuer z as en 1 os Extr e m os de 1 as Bar y as 
el e m i j 1 Pi pj Vi 
1 1 ~ 1 ~ 32 4 ~~ 1 90 - 1 L . . ~k . . 
2 ~ 3 1 1 39 1 39 1 38 - 1 ~ . . . . 
~ ~ 4 1 -5 1 o -5 1 o - 1 39 1 ~ ~ . . . . 
4 ~ ~ 1 - 1 ~~ - 1 23 -2 93 2 L ~ . ~~ . . . 
~ 6 ~ 1 -1 52 -1 52 2 ~~ - ~ J J . . . LL L 
6 4 5 1 - . 46 - . 46 1 
" 
87 - 1 . 
7 4 9 1 -3 . 23 -3 . 23 -
" 
93 . 
8 ~ 8 1 - 89 - 89 - 1 87 1 J . . . . 
9 7 8 1 1 . 49 1 . 49 ~ L . 21 -2 . 
10 8 9 1 . 45 . 45 1 . 86 - 1 . 
1 1 9 1 o 1 - 1 36 - 1 36 - 1 38 1 . . . . 




1 ~ 1 1 1 2 1 -4 . 29 -4 . 29 1 . 90 1 . 
1 4 1 ( -1 1 1 1 - 1 38 -1 38 1 ~~ - 1 
-
. . . ~~ . 
157 
Vj M i MJ 
90 4 . 91 4~ 05 
38 ~ ~ . 96 ~ ~ 
" 
38 
39 -3 . 38 ~ -L . 45 
93 -7 
" 
00 -5. 30 
22 ~ 39 ~ o J . J . 
87 4 . 4 1 4 . 21 
93 -1 . 95 -1 . 95 
87 -~ . 93 -3 . 93 
2 1 ~ J . 38 5 . 02 
86 4 . 19 4. 39 
38 -2 44 ~ ~~ . -0 . 0J 
91 -5. 28 -6. 96 
90 4 . 04 4 . 89 
3G 3 . 35 2 . 92 
CARGAS SISMICAS CORREGIDAS POR TORSION 
PORTICO E-E . SENTIDO Y DE BLOQUE 01 
Fuer z as en l os Extr e m os de l as Bar r as 
el e m i j 1 p i pj Vi 
1 1 0 1 7 80 7 80 4 1 0 -4 ~ . . . ~ 
2 - 3 1 - 94 ~ 94 1 4 1 - 1 ~ ~ . ~ . . 
~ ~ 4 1 84 84 1 1 8 - 1 ~ ~ . . . 
4 4 5 1 -6 . 31 -6 . 31 - . 84 -
~ 0 6 1 24 24 -2 1 1 2 0 u . . . 
6 2 7 1 1 -7 . 79 -7 . 79 -4 . 86 4 
7 7 8 1 - 1 = 1 - 1 = 1 4 95 -4 1 1 . 0 . J . 
8 6 7 1 - ~ 1 - 2 1 ~ 26 - 2 . ~ ~ . 
9 = 6 1 - 05 - 05 3 00 -3 J . . . 
1 o ~ 1 ~ 1 -3. 31 -~ 31 - 79 J L ~- . 
1 1 6 1 1 1 - . 50 - . 50 -1 . 94 1 
1 0 7 1 o 1 ~5. 1 o ~ 1 o -3. 57 ~ ~ -~ . ~ 












1 4 1 o 1 1 1 - o 1 - o 1 2 30 -2. . . . 
1 = 1 1 1 2 1 - 1 o - 1 o ~ 70 -2 J . . ~ . . 
16 1 ~ 1 ~ 1 - 62 - 62 - 69 L ~ . . . . 
1 7 1 1 1 4 1 - . 90 - . 90 -2 . 02 2 . 
1 8 10 1 ~ 1 -2 49 -2 49 -4 86 4 J . . . . 
1 9 1 = J 1 6 1 -7 . 58 -7 . 58 4 . 00 -4 . 
20 1 4 • 5 1 -2 70 -~ 72 1 52 - 1 ~ . 1 ~- . . . 
~ 1 1 ~ 1 4 1 - 69 - 69 62 -~ 0 . . . . 
.i58 
Vj Mi MJ 
1 0 1 1 00 8 1 ~ ~ . '~ . ~ 
4 1 ~ 0o 1 o 4 . 66 
1 8 . 02 1 . 92 
84 - 1 . 92 - 1 . 59 
1 1 -4 . 68 -4 . 1 7 
86 - 1 1 23 -9 1 9 . . 
95 1 o . 79 1 2 . 49 
26 6 56 5. 90 
00 ~ ~ . 26 1 . 69 
79 - 1 67 - 1 64 . . 
94 -4 . 08 -4 . 06 
57 -7 . 49 -7 . 49 
9 1 1 2 . 39 1 o . 70 
30 ~ ~ . 98 6 . 65 
70 1 . 44 3 . o 1 
~~ - 1 ~7 - 1 54 . ~1 . 
02 -4 . 04 -4 . 46 
86 -9 . 1 9 -1 1 . 22 
00 7 . 86 10 . 95 
52 4 . 98 ~ ~ . 36 
62 1 . 54 . 52 
CARGAS SISMICAS CORREGIDAS POR TORSION 
PORTICO F-F, SENTIDO Y DE BLOQUE 01 
Fuerzas en los E~tremos de las Barras 
f?l E· m i j 1 p :i p.j \.1 i 
1 1 ::2 1 1·::· 86 ,.., BE. :2 1::"1:;" ... ~:2 •• J . ,:;, . . ;.;J,.J 
.-, 
:::.:: 
r:·, 1 1 (>~:; 1 (>:::: "'?:~ M"O ..:.. •J . . . 





4 .... , r.:- :l t".:" 1 E. ..... ~:;. l E. ..... ~~ E33 ;~.·E$::~: .. ::. • .. J ..... •••• 1 .. . 
'::." (; •:::- :l ..... ·~~~.:; ···- ·;::¡~.:; ,., 02 ···-~3 0::2 •. J •. J . . ,:;, . . 
e 4 t::· 1 ..... 21 ..... .-·, 1 1 30 ..... 1 ~3(> •••• 1 . . . .:: . . . 
7 4 9 1 ..... ::~~ . ()~5 ..... ~¿ . o:s ..... . 83 . 8~:-3 
B t::· .) B 1 ..... ::::: . 4::) ,., ..... t..7.•. ,:~:"3 ..... :¿ • o·::J ~=: . 09 
•j ... , 1 B 1 . "::J•::J. . 94 ,.., ... :• . (l(l .. -:3 . 00 
1 o B ·::J 1 . ;~~;:: . ~=~~:: 1 . 3 1 --·1 . --. ..:;, 1 
:t 1 ·~¡ 10 1 ..... . '?~=.=) •oow . '?~3 ···-:L . (>~.) 1 . 0~5 
1 :;:: f3 1 :1. l ..... 1 7 4 ···- l 74 ..... ~:_::. 80 ::: BO . . . 
1 '':.• ..... 1 1 1 ~"2 1 ··-''.) ~J . ~3!5 ,., ..... ...;:¡ . 8:5 2 . 4'3 -.. ~;:: . 49 
1 4 1 o 1 1 1 -·- 1 (>~:.t -···1 (>~5 .. ,.,. ~··· ·7r.:c . . . J '--' . 1 .... .' 
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1'1 i t•l.j 
6 . ·:~o o::-...J . 1 1 
1 . 4 l :;~ . 3·:;, 
..... ::2 :3·~ ···- 1 94 . . 
-···6. ~=;~~ -··~.:¡. 36 
6 Gl "7 60 . 1 . 
3. 6B ,., ..::· . :l r:;. 
'""' 
..... 1 . '7:3 -·-1 . '7~:3 
···A . :3B ····A . 3[3 
7 . ~54 G . ~5!5 
-. 
.:J • 1 6 ,, ":' . 70 
.... 1 
. ·:":J7 --2 . 44 
0::." 
............ :~}~:: ····E. • 4~5 
4 '36 G . . .,,., . . ' ..... 
.-. 






















VALOR DE FUERZAS SISMICAS POR PORTICO 
BLOQUE 02 (EJE X-X) 
2.109 2.SSI 1.5S9 ===>Vt: 8. 231 
1 1 1 
4.346 3.2SI 1.924 ~Vt=l3.112 
l_ l _L 
® @ @ 
PORTICO !5-5 
1.974 2.387 1.272 ~Vt=7.703 
1 1 1 
4.059 3.036 1.797 ~v, = 12.247 j_ 1 j_ 
® @) @ 
PORTICO 6-6 
1.839 2.225 1.185 ====9Vt = 7.176 
1 1 1 
3.773 2.822 1.671 ::::=:;:.v, = u. 384 j_ j_ _l 
® ® © 
PORTICO 7-7 
1.704 2.061 1.098 ~V2= 6.6!5 
1 1 1 
5.487 
108 
1.544 ===:>Vt = 10. !521 
1 l. 
® @ © 
PORTICO 8-8 
160 
1.806 1.723 2.089 1.110 ~Vz = 6.722 Tn. 
.L 1 1 1 3.632 2.717 '128 S>V1: 10.9~9 Tn. l 1 1 







·r ·r· T ====--v •••. 9 •• T •• 
3.805 2.846 1.685 ~Vz= 11. 481 Tn. 
1 1 l . 
® @ @ 
PORTICO 10•10 
l. 98 l. 10 2189 1.167 =====!PVz=7.464Tn. 
3. 50 1. 58 ==='l:>VI: 11.9~9 Tn. j_ 
® ® 







1 ' 1 
0.873 1.010 
1 1 















VALOR DE FUERZAS SISMICAS POR PORTICO 
BLOQUE 02 (EJE Y-Y) 
1 1 1 1 
0.987 0.988 0.984 1.006 0.873 ::::::=>Vt: 6. 716 
1 1 1 1 1 
,, 
1.~39 1.~49 1.~40 1.~78 1.399 ::=::>v, = 10. !583 
~ 1 l 1 l 
® .@ ® @ ® 
PORTICO c-e 
1 1 1 
2.026 . 2.04 2.024 2.119 
. r·o =v••l3.39" l 1 . 1 1 
2.23 2.24 2.25 2.286 1.9~7 ~v. = 1!5.192 
1 _, 1 l _L 
(j) ® ® ®. @ 
PORTICO o-o 
1 l. 1 1 1 
===:::::;>V 2 = 12 • !5 !5 9 1.998 2.010 2.003 2.0~7 1.094 
1 1 1 1 J .. ~VJ=26.043 3.90 3.92 3.91 4.036 
l l j_ l 1 
0 ® ® @ @ 
PORTICO E-E 
1 ; 1 1 1 1 1 1 r r· r· T" r· r r· ~v. ··u4a 
18 17 I7 I~ 143 I6 156 ~VI= 27.741 








VALOR DE FUERZAS SISMICAS POR PORTICO 
BLOQUE 03 (EJE X-X) 
l.i'~---2---L-11-6--·r+-7-4 --~·r ~v •• 7. 78 2 T ... 













r63_· -·-ir· >V·. 8.888 T•. 
2.918 j_ 2.694 1.o6o >Vt= 10.292 Tn. _l .l . 
® @ ® 
PORTICO 16-16 
1.5116 1.370 2.3g3 o.925 >va= 6.244 Tn. 
1 1 1 1 . 
2.798 3.469 2.582 1.o15 >Va= 9.864 Tn. 
.1 j_ 1 j_ . 
® ® ® @) 
PORTICO 17-17 
L572 1.384 2.418 o.s35 ~Vz=6.309 Tn. 
1 1 1 1 
2.8414 3.526 2.624 1.033 > Vt: 10.027 
_L j_ l. j_ 
® ® @ @) 









VALOR DE FUERZAS SISMICAS POR PORTICO :164 
BLOQUE 03 (EJE Y- Y) 
1 1 1 1 
3.147 Tn. 
... 
"]:)"·Va= 3.147 Tn. 
r 
0.841 0.841 
r 1 1 '3.092Tn • ..,..... 
>va= 6.239 Tn. 1.469 L6$0 1-650 1.470 
l 1 1 j_ 
@) @ ® <@ 
PORTICO c-e 





1.:394 ?>Va= 6.606 Tn 





1.098 ' :> Vp: 8.642Tn. j_ j_ 
(@ (@ ® @) 
PORTICO 0-0 
1 1 1 1 
6.870Tn. 
.... 
)!::va=6.870 Tn. L385 r· r r 7.010Tn. )llaa 
3.040 3.910 3.909 TI '>Va: 13.88 Tn 1 1 j_ 
@) (@ @ @ 
PORTICO E-E 
1 1 1 1 
11.663Tn. 
..,..._ 
2.314 3.519 3.515 2.315 )::..Va= 11.663 Tn. 
1 1 1 1 
3.172 Tn • 
.,..._ 
I8 
4.151 4.121 3.285 >Va= 14.83!5 Tn 
l 1 1 




gravedad para los distintos pórticos principales 
asumimos OG Juegos de acontecimientos de cargas 
(damero) describiéndolos de la siguiente manera. 
01 Est .::~el o ele e 2\r ~F~S pr:::.•r mc:'!nf?nt E~s Ce nlUf?l" t i:\!:T, ( t·J ) 
o 




~·J ~·J , ¡,.¡ ) 
L3 L4 L!l 
2. En el presente volumen se ha transcrito solamente el 
estados de cargas ele los 05 con que se analizó las 
cargas vivas habiendo considerado para esta elección 
las cargas resultantes ele los estados o condiciones 
que tienen mayor valor absoluto y que servirán para 
la continuidad de los cálculos. 
propios y consideramos un% de influencia que percibe 
de la losa sugeren¿ia de algunos autores y obviaremos 
las cargas vivas. 
4. Consef::ll.l i dc•s los valo·res 
esfuerzos cortantes y e: ar gas:, 
combinaciones establecidas por PNC. 
obtención de valores conjugamos 02 posibilidades. 
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POSIBILIDAD I: 
e omb'i nc:\C i 6r1 de val ores:. 
considerando solamente cargas de gravedad, utilizando para 
e·:~ 1 PI\.IC. 
1 . ~.':.i ( l·J ) ··1·· :l . B(l--J ) D L 
C:'\ ..... 1 
" 
~:¡ l··J +· 1 
" 
B w D 1-(1) 
b ..... 1 e:- l·J + 1 E' vJ 
" --' 
. D 1-(2) 
e: ..... 1 . e::-... ..t t.-J + 1 t3 lrJ . D 1-<3> 
POSIBILIDAD II: 
€·:·~n "l"f:?.<:ll J.:;,~ar Uf""léi1 e omb i nac i ór·1 de~ 
afectado por el coeficiente de amplificación de cargas. 
~~~==- .i : 
a ..... :J. . ~=:~) ( lrJ + l·J + l•J ) D 1.(1) 8 
:1. . :;~~; ( lrJ + l·J l.--J ) D L<l> 8 
b ..... :l 
" 
::;::~:; ( ¡ .. J + ~·J + l.--J ) D 1-<2> S 
1 . ::;::~~.i ( l-J + lrJ ¡,¡ ) D 1-(2) S 
e ..... :l . 25• (t.JD + l·J 1-(3) + l.J 8 ) 
1 ... ·.e:· ( l•J + l•J w8 ) . .,:;. .... s D 1-(3) 
167 
Para consolidar solamente información necesaria 
en el presente trabajo solo se ha transcrito y 
adjunt~do los cuadros de juegos de cargas de los 
pórticos que luego de realizada la comparación 
se les ha e c•ns i der adc• CC•mC• P~•rt icc•s 
representativ•:•s paYa el diseñ•:• de lo.s distint.::•s 
elementos. 
POATICO PAIN CIP AL 1·1 
ELEM. EXTR. MD. ML 1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 
11 b 
1 -o,·n ·0,03 0,05 ·0,08 6,02 -0,759 ·0,615 
1 
2 ·0,3 -0,02 -0,12 ·0, 13 5,51 -0,486 -0,666 
2 ·1,33 ·0,48 ·0,05 ·0,43 4,91 ·2,859 ·2,085 
2 
4 ·1,59 -0,51 -0,19 -0,32 5,07 -3,303 -2,?27 
3 o o o o o o o 
3 
4 -0,98 ·0,35 -0,35 o o -2,1 ·2, 1 
-4 2,58 0,86 0,5.11 0,32 ·5,07 5,418 4,842 
4 
7 0,05 ·0,21 0,02 -0,22 ·6,21 ·0,303 o, 111 
2 1,62 0,50 -0,07 0,57 -10,43 3,33 2,304 
5 
a ·11,75 ·2, 19 ·2,07 -0,11 -7,77 -21,567 ·21,351 
a ·2,55 ·0,31 ·0,41 o, 11 8,08 -4,383 ·4,563 
6 
7 -1,7 -0,18 -0,21 0,03 8,37 -2,814 -2,928-
7 -1,67 -0,44 ·0,02 -0,42 3,93 -3,297 ·2,541 
1 
a ·2,56 -0,59 ~0,31 ·0,28 4,37 ·4,902 -4,398 
6 -3,78 -1,27 -o, 11 -1,09 3,39 -7,956 -5,976 
8 
i' 1,63 0,65 o 0,64 2,28 3,615 2,445 
5 o o o o o o o 
9 
6 ·0,98 -0,35 o -0,35 o -2,1 ·1,47 
6 4,76 1,62 o, 17 1,44 -3,39 10,055 7,446 
10 




e 11 b 
·0,849 6,90 7,00 
(8, 15) (8,05) 
·0,68 4 6,49 
(7 29) 
·2,769 3,88 4,41 
8 40' . 7 86) 
·2,96 1 3,71 
(8 9~1 
o 0,00 0,00 
000 o 00 
·1,4 7 (1,66) 
(166) 
4,446 (2,04) (2,44) 
10 64 10 24 
-0,32 1 (7,96) 
7 56 
3,456 (10,39) (11, 10) 
15 69 14 98 
-17,82 3 (27, 14) 
cnn 
·3,627 6,53 6,40 
(13,68) (13,80) 
·2,49 6 8,11 
. ( 12 81) 
-3,261 2,28 2,80 
t15~ 1 03) 
-4,344 1,53 
(9 40) 
-7,632 (l,08) (0,70) 
lrro 55) lc9 18) 
3,597 5,70 
o 00 
o opo 0,00 
OPO o 00 
-2,1 ( 1,66) 
(166) 
9,732 3]4 1,92 
1! 21 10 40 



































































PORTICO PRINCIPAL 1-1 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 
.. b 
8 16,86 3,08 2,8 0,29 -4,68 30,834 30,33 
. 11 
11 ·14,38 ·2,58 ·2,35 -0,23 ·6,1 ·26,214 ·25,8 
10 0,25 0,12 0,23 -0,11 1,92 0,591 0,789 
12 
11 1,34 0,29 0,48 -0,19 i',25 2,532 2,874 
11 1,71 0,21 0,11 0,16 6,85 3,051 2,163 
13 
12 0,18 0,18 ·0,23 0,41 6,16 1,494 0,156 
12 ·2,49 ·0,97 0,05 ·1,02 3,62 -5,481 -3,645 
H 
13 3,89 1,31 0,06 1,31 4,51 . 8,301 5,943 
13 0,68 0,24 o 0,24 o 1,452 1,02 
15 
H o o o o o o o 
12 1,12 0,80 0,19 0,62 ·9,78 4,02 2,904 
16 
15 ·2,14 ·0,51 ·0,13 -0,44 ·4,236 ·4,236 -3,444 
11 11,33 2,02 1,17 0,26 -7,98 20,631 20,181 
11 
. 16 2,15 0,01 0,03 -0,02 . ·6,25 3,243 3,219 
16 ·0,59 ·0,04 -0,17 0,12 5,93 ·0,951 ·1, 191 
18 
17 0,61 ·0,04 ·0,09 0,04 6,19 0,943 0,753 
15 ·0,11 ·0,18 ·0,18 o 5,49 ·1,389 -1,389 
19 
16 ·0,64 ·0,16 ·0,31 0,15 5,21 ·1,248 ·1,518 
15 2,85 0,15 0,30 0,44 ·1,22 5,625 4,815 
20 




25,812 19,08 18,13 
30,78 30,43 
·21,984 (28,83) 
( 13 58) 
o. m 10,36 10,50 
f9 44) 9 30) 
1,668 11, 10 
(1 03) 
2,853 11.04 10,84 
f6 09) 6 29) 
1,908 8,90 
(6 50) 
·5,511 0,20 1,48 
8 85) 7 58) 
8,193 12,21 
o 94 
1,452 1,15 0,85 
1,15 o 85 
o 0,00 
o 00 




11,463 6,11 6,40 
26 66 26 35 
3,189 (5, 11) 
10 51 
·0,669 6,63 6,46 
ltQ 20) 8 36) 
0,981 8,45 
(1 03) 
·1,065 5,75 5,75 
198) lt1 98) 
·0,69 5,51 
(1 51) 
5,067 2,98 2,41 







(28,5 .. ) 





























































PORTICO PRINCIPAl 1-1 
ELEM. EXTA. MD. ML1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 POSIBILIDAD 11 
" 
b e 11 b e 
16 ·0,93 o, 19 0,44 -0,25 -4,89 -1,053 -0,603 ·1,845 (?,04) (6,73) (7,59) 
21 5,19 5,50 4,64 
19 -11,9 ·2,26 -0,41 ·1,86 -5,23 ·21,918 ·18,588 ·21, 198 (24,24) (21,93) (23,?-4) 
(1116) _18 85) (10 66) 
18 ·2,0? -0,24 0,09 -0,33 8,15 -3,53? ·2,9-43 ·3,699 7,30 ?,71 1,19 
22 le 13 os) (12 66) !t 13, 19) 
19 -3,32 ·0,44 -o, 19 -0,62 ?,72 -5,112 -4,638 ·6,096 4,95 5,?4 4,73 
( 14 35) (13 56) ( 14,58) 
19 ·2,46 -0,41 ·0, 13 -0,28 4,48 -4,428 ·3,92-4 ·4, 194 2,01 2,36 2,18 
23 9 19). lts &4) U3) 
20 -1,2? ·0,22 -0,3 0,08 4,57 -2,301 -2,445 -1,?61 3,85 3,?5 4,23 
(1 58) (168) (? 20) 
20 1,11 0,54 0,61- ·0.0? ·2,16 2,637 2,763 1,539 (0,64) (0,55) (1,40) 
24 416 485 4 DO 
21 -3,81 ·1,28 ·1, 1 -0,11 0,30 -8,019 -?,695 -6,021 (5,99) (5,?6) (4,60) 
(6741 16 51) (5,35) 
21 ·0,98 ·0,35 ·0,35 o o -2,1 ·2, 1 ·1,47 ( 1,66) ( 1,66) . (1,23) 
25 q 66) ( 166) 123) 
22 o o o o o o o o 0,00 0,00 0,00 
o 00 o 00 o 00 
21 4,79 1,62 1,45 0,17 -0,3 10,101 9,?95 7,491 7,6-4 i',43 5,83 
26 8,39 8,18 6,58 
23 - -5,16 ·1,69 ·1,51 -0,18 ·3,09 -10,?82 ·10,458 ·8,064 ( 12,43) ( 12,20) ( 10,5-4) 
(470) .1_448) (2 81) 
19 11,68 3,11 0,35 2,?6 -6,9? 32,118 2?,15 31,488 17,28 13,83 16,84 
27 34 70 3125 34 26 
25 -8,38 ·1,75 -0,3 ·1,45 ·9,45 -15,?2 -13,11 ·15,18 (24,48) (22,66) (24, 10) 
-
-_ (0 85) o 96 (0,48) 
25 3,51 0,62 ·0,18 0,8 6,3 6,381 4,941 6,705 13,04 12,04 13,26 
28 lt2 71) (3? 1) 2 49) 
26 1,35 0,28 ·0,09 0,38 7,43 2,529 1,863 2,709 11,33 10,86 11,-45 
(i' 25) (171) (7,12) 
23 4,11 1,35 1,17 0,18 3,09 8,685 8,361 6,579 10,76 10,54 9,30 
29 3,04 2 81 158 
25 4,81 1,14 0,49 0,65 3,15 9,35? 8,187 8,475 11,45 10,64 10,84 
3 58 276 2 96 
23 0,98 0,35 0,35 o o 2,1 2,1 1,-47 1,66 1,66 1,23 
30 166 1,66 123 ·-"' ~ 
24 o o o o o o o o 0,00 0,00 0,00 o 
---- ---- - ----
---~-------
----· ----- --·-
0,00 O DO 0,00 
POATICO PAIN CIP AL 2-2 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 POSIBILIDAD 11 
ft b e ft b e 
1 -1,28 -0,06 0,1 -0,17 5,71 -2,028 -1,74 -2,226 5,"16 5,66 5,33 
1 (8,81) (8,61) (8,95) 
2 -1,2"1 -0,04 0,21 -0,27 5,2"1 -1,932 -1,"182 -2,3"16 4,95 5,26 4,66 
(8 15) (184) (_8 "14) 
2 -1,79 -0,83 ·0,02 -0,65 "1,47 -4,179 -2,721 -3,855 2,31 3,33 2,5"1 
2 t8 86) 1185) ltQ 6'1) 
"' 
-1,88 -0,88 -0,25 -0,46 4,62 -4,"10"1 -3,27 ·3,648 2,33 3,11 2,85 
(9 23) (8 .... , (8 ?O)! 
3 o o o o o o o o 0,00 0,00 0,00 
3 o 00 o 00 o 00 
.. 
-1,23 -0,45 -0,45 o o -2,655 -2,655 -1,845 (2, 10) (2,10) (1,5o4) 
(2 101 (2 10) (15o4)' 
.. 3,11 1,33 0,?1 0,"16 ·o4,62 7,059 5,9o43 5,o493 (0,23) ( 1,00) ( 1,31) 
.. 1133 10 55 10 24 
1 -0,68 0,08 0,16 -0,29 ·5,66 -0,816 -0,?32 -1,5o42 (1,83) (1,73) (8,29) 
6 33 6 43 5 86 
2 3,03 0,8? ·0,19 0,92 ·9,?1 6,111 4,203 6,201 (7,26) (8,59) (7,20) 
5 17 01 15 69 1108 
8 -7,84 -4,51 -4,11 -0,45 -7;26 -19,8?8 -19,158 ·12,57 (24,51) (24,0 1) ( 19,4o4) 
(6 36) (5 86) (129) 
8 -2,53 -0,62 ·0,83 0,2 1,65 -4,911 ·5,289 -3,435 5,63 5,36 6,65 
6 (13,50) (13,76) ( 12,o48) 
1 2,14 -0,36 -0,43 0,05 ?,93 .. 2,562 2,436 3,3 12,14 12,05 12,65 
(769) (118) (718) 
1 ·1,58 ·0,?7 ·0,12 ·0,53 3,58 -3,?56 -2,586 -3,324 1,5o4 2,35 1,8o4 
1 ltH11 (6 60) 1_11) 
8 -2,04 -1,0? -0,62 -0,3 3,98 ~o4,986 -"1, 1?6 -3,6 1,09 1,65 2,05 
(88~ (8 30) (190) 
6 -4,49 ·1,?8 -0,26 -1,43 3,09 -9,939 -?,203 -9,309 (3,98) (2,08) (3,5o4) 
8 lq1 ?O) 119 80) 'ttt26) 
1 2,26 0,69 -0,04 0,82 2,08 o4,632 3,318 4,866 6,29 5,38 6,o45 
109 011 125 
5 o o o o o o o o 0,00 0,00 0,00 
9 o 00 000 o 00 
6 -1,23 ·0,45 o ·0,45 o -2,655 -1,845 ·2,655 (2, 10) ( 1,54) (2,10) 
(2 10) (1 54) (2, 10) 
6 5,72 2,23 0,26 1,88 -3,09 12,594 9,048 11,964 6,08 3,61 5,6o4 
10 13 80 1134 13 36 





(2 12) (oil,lli "'-J 
PORTICO PRINCIPAL 2-2 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 
11 b 
8 12,42 6,2 5,5? 0,56 -4,37 29,79 28,656 
11 
11 -9,23 -5,06 -4,?8 -0,41 -5,68 -22,953 -22,449 
10 -1,08 0,26 0,45 -0,22 ?,51 -1,152 -0,81 
12 
11 -0,4 0,62 0,93 -0,35 6,36 0,516 1,014 
11 0,98 0,23 0,43 0,11 6,24 1,88<4 2,244 
13 
12 -0,56 -0,03 -0,21 0,49 5,62 -0,894 -1,218 
12 -3,<41 -1,08 0,09 -1,31 - 3,3 -?,059 -<4,953 
14 
13 4,85 1,?9 0,1 1,? 4,11 10,49? ?,<455 
13 0,85 0,32 o 0,32 o 1,851 1,2?5 
15 
14 o o o o o o o 
12 2,85 1,11 0,12 0,82 -8,92 6,2?3 4,491 
16 
15 -1,96 -0,61 -0,1? -0,66 -3,9 -4,038 -3,246 
--· 
11 8,65 4,21 3,43 0,65 -7,42 20,553 19,149 
1? 
16 0,01 0,0? 0,05 0,01 -5,82 0,141 o, 105 
. ' 
16 1,31 -0,09 -0,33 0,23 5,62 1,803 1,3?1 
18 
1? -1,32 -0,08 -0,1? 0,08 5,8 -2,124 -2,286 
15 ·0,69 -0,46 -0,29 0,01 5,02 ·1,863 -1,557 
19 
16 -0,61 ·0,46 ·0,53 0,2? 4,76 -1,743 -1,869 
15 2,65 1,07 0,46 0,64 -1,12 5,901 4,803 
20 





e 11 b 
19,638 17,81 1?,03 
28,74 2?,95 
-14,583 (24,96) (24,61) 
(10 ?6) (10 41) 
-2,016 8,36 8,60 
ltlO 411 110 181 
-1,23 8,85 9,24 
(8 30) (? 91) 
1,663 9,31 9,56 
les 291 116 04) 
0,0<42 6,29 6,06 
_t? ?~ (? 99) 
-?,4?3 (1,49) (0,03) 
9 74) 8 28) 
10,335 13,4<4 11,33 
3 16 105 
1,351 1,<46 1,06 
1 <46 106 
o 0,00 0,00 
o 00 o 00 
5,751 (6,20) (?,44) 
16,10 14,86 
--4,128 (8,09) (?,54) 
166 2 21 
14,1-45 6,80 5,83 
25 35 24 38 
0,033 (?, 18) (?,20) 
138 135 
2,3?9 3,55 8,25 
5 50) 15 80) 
-1,836 5,50 5,39 
(9 001 (9 11) 
·1,011 4,84 5,05 
t? 71) 750) 
-0,429 4,61 4,53 
(? 29) (? 38) 
5,127 3,25 2,49 
6,05 5 29 












































174 --.:1 N 
PORTICO PRINCIPAL2·2 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 
11 b 
16 1,92 0,49 0,81 ·0,51 -4,56 . 3,?62 4,338 
21 
19 -8,48 ·4,32 ·0,9? -3,6? -4,88 -20,496 ·14,466 
18 2,39 -0,46 0,16 -0,66 ?,?1 2,?5? 3,873 
22 
19 3,01 -0,83 0,33 ·1,24 ?,31 _3,021 5,109 
19 ·1,44 ·1,06 ·0,12 ·0,68 4,08 ·4,068 ·2,3?6 
23 
20 -0,?9 ·0,?9 ·0,39 ·0,02 4,18 ·2,60? ·1,88? 
20 1,83 1,52 0,8 ·0,2 ·1,97 5,481 4,185 
24 
21 ·4,54 ·3,34 ·1,42 -0,28 0,20 ·12,822 ·9,366 
21 ·1,23 ·0,45 ·0,45 o o ·2,655 ·2,655 
25 
22 o o o o o o o 
21 S,?i' 3,?9 1,88 0,28 ·0,28 15,4i'i' 12,039 
26 
23 -6,02 ·4,38 ·1,95 ·0,34 ·2,82 ·16,914 ·12,54 
19 12,93 6,21 0,?6 5,58 ·6,52 30,573 20,?63 
27 
25 -5,34 ·3,?? ·0,32 ·2,8? ·8,83 ·14,?96 -8,586 
25 1,05 1,14 -0,27 1,59 5,98 3,627 1,089 
28 
26 -0,34 0,58 ·0,14 0,75 7,04 0,444 -0,762 
23 4,79 3,47 1,50 0,34 2,82 13,431 9,885 
29 
25 4,28 2,63 0,59 1,28 2,85 11,154 ?,482 
23 1,23 0,91 0,45 o o 3,483 2,655 
30 














·3,384 1,98 3,15 
re 23) ? OS) 
-1,221 3,25 
(? 20) 




·1,845 (2,10) (2,10) 
t2 10) (2 10)_ 
o 0,00 
o 00 




29,439 15,?8 8,96 
32 08 25 26 
·13,176 (22,43) 
(0 35) 
4,437 10,21 8,-45 
!r4 ?i} lrs 50) 
0,84 9,04 
(8 56) 
1,191 13,85 11,39 
6 80 4 34 
8,724 12,20 
5 08 
1,845 2,68 2,10 



































































PORTICO A· A PORTJCO SECUNDARIOS DE BLOQUE 01 
ELEM. t:A 1 H. MD. Mll ML2 Ml3 MS. 
l -u,H ... ~ 
1 
i:! ·O,i:!9 :1,16 
i:! ·0,36 3,01 
.2 
3 ·0,21 3,41 
3 0,21 -3,41 
3 
4 -0,58 ·i:!,4l 
2 0,64 -~.tll 
4 
5 ·l.~i:! -~.13 
5 0,03 l!:lo,Ut 
5 




5 0,06 4,23 
.. 0,54 ·1,95 
1 
9 ·0,54 ·1,95 
5 1,51 -3,81 
8 
8 ·1,51 -3,81 
1 ·0,03 5,06 
9 
8 ·0,05 4,?1 
8 ·0,06 4,21 
10 
9 ·0,03 4,4 
9 0,58 ·2,45 
11 
10 -0,21 -3,36 
8 1,62 -5,11 
12 
11 -0,64 ·6,?3 
11 0,29 3,16 
13 
12 0,14 4,56 
10 0,27 3,36 
14 
11 0,34 2,9? 
POSIBILII: AO 1 




5,58 ~) (5 93 

























































PORTICO 8 • B POR TIC O SECUNDARlOS DE BLOQUE O 1 
ELEM. EXTR. MD. Ml1 Ml2 Ml3 MS. 
1 ·0,23 9,43 
1 
2 ·0,41 6,71 
2 ·0,42 2,85 
2 
3 ·0,23 4,16 
3 ·0,2 0,1 
3 
4 ·0,42 1,?1 
4 0,42 -1,?1 
4 
5 ·0,53 ·1,42 
3 0,43 -4,11 
5 
6 -0,28 ·3,71 
2 0,89 -9,62 
6 
? ·1,5? ·1,88 
1 0,06 9,05 
1 
8 0,03 10,51 
6 o 5,8 
8 
? 0,04 5,26 
S ·0,01 2,9 
9 
6 ·0,05 1,52 
5 0,53 -1,49 
10 
12 ·0,53 ·1,46 
-- ~---~ --~~---- ~--· -· 
POSIBILIDAD 1 POSIBILIDAD 11 



















































PORTICO B ·B PORTICO SECUNDARIOS DE BLOQUE 01 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 ML3 MS. 
6 0,33 -3,61 
11 
11 ·0,33 ·3,59 
? 1,4? ·6,43 
12 
10 ·1 ... 7 ·6,42 
9 ·0,03 10,44 
13 
10 ·0,06 8,98 
10 ·0,0 .. 5,32 
14 
11 o 5,88 
11 0,05 1,29 
15 
12 0,01 2,68 
12 0,53 ·1,22 
16 
13 ·0 ... 2 -1,3? 
11 0,28 ·3,58 
1? 
,.. 
-o ... 3 ·3,96 
10 1,5? ·?,88 
18 
15 ·0,89 ·9,62 
15 0,4? 6,55 
19 
16 0,23 9,21 
14 0,23 ..... 3 
20 
15 0, .. 2 3,0i' 
13 0,42 1,37 
21 
14 0,2 ·O,.C6 
POSIBILIDAD 1 POSIBILIDAD 11 
n b e n 
("'1,10) 
4,93 

















(3 3 .. ) 
(0,86) 
2,19 




























PORTICO e· e PORTieO SECUNDARIOS DE BLOQUE 01 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 ML3 MS. 
1 0,02 9,81 
1 
2 0,05 6,81 
2 0,01 4,41 
2 
3 -0,05 6,08 
3 ·0,29 -0,18 
3 
4 -1,13 2,86 
4 1,13 -2,86 
4 
5 -1,2 ·2,3 
3 0,34 -5,9 
5 
6 -0,42 ·5,25 
2 ·0,06 -11,22 
6 
1 .. -0,35 ·9,35 
1 ·0,34 9,34 
1 
8 -0,11 11,12 
6 ·0,33 8,58 
8 
1 -0,45 7,86 
5 0,91 4,41 
9 
6 0,01 1,68 
5 0,29 -2,16 
10 
12 0,09 -2,09 
-~ L_ ___ ._ ------- ----·~ 
POSIBILIDAD 1 





















































PORTICO C· C PORTICO SECUNDARlOS DE BLOQUE O 1 
ELEM. EXTR. MD. ML 1 l\tl2 l\tl3 1\tS. 
6 0,1.11 ·5,01 
11 
11 -0,41 -4,9.11 
1 1,14 ·?,SS 
12 
10 ·1,2 ·?,84 
9 0,18 11,11 
13 
10 0,36 9,33 
10 0,46 ?,91 
14 
11 0,31 8,68 
11 0,2 1,1 
15 
12 o 3,86 
12 ·0,09 -1,8 
16 
13. -0,06 ·2,01 
11 0,44 -4,84 
1? 
14 -0,26 -5,23 
10 0,38 -9,4 
18 
15 0,08 ·11,31 
15 ·0,06 6,1 
19 
16 -0,03 9,?8 
14 0,08 6,56 
20 
15 -0,01 4,61 
13 0,06 2,01 
21 
14 o, 18 ·1,33 
--
L_ ____ ---
-- ---- ------ ---- ----- --

























































PORTICO D • D _ PORTICO SECUNDARlOS DE BLOQUE O 1 
ELEN. EXTR. IIU. ML 1 M LO! YL3 N5. 
1 ·U,l1 14,91 
1 
2 ·U,é!ll 4,05 
é! ·U,:$ti ¡2,96 
2 
3 ·U,i!!t 3,::111 
3 0,21 ·:$,311 
3 
1 ·U,bll ·2,45 
2 u,64 ·1 
4 
5 ·1,1i2 ·5,:.1 
5 0,03 15,39 
5 
6 0,05 5,02 
4 ,U,U3 14,41 
6 
5 U,U5 4,21 
4 0,54 ·1,95 
7 
9 ·0,54 ·1,95 
S 1,51 ·3,93 
8 
8 ·1,51 -3,93 
7 ·0,03 5,38 
9 
8 ·0,05 5,02 




g 0,58 ·2,44 
11 
10 ·0,27 -3,35 
8 1,62 -5,28 
12 
11 ·0,64 -6,96 
11 0,29 4,04 
13 
12 0,14 4,89 
10 0,27 3,35 
H 
11 0,34 2,92 
AO POSIBILIDAu 
11 b e 11 


























































PORTICO E· E .PORTICO SECUNDARlOS DE BLOQUE O 1 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 ML3 MS. 
1 ·0,23 11,23 
1 
2 ·0,47 8,13 
2 ·0,42 3,1 
2 
3 ·0,23 4,66 
3 ·0,2 0,02 
3 
4 ·0,42 1,92 
4 0,42 ·1,92 
4 
5 ·0,53 ·1,59 
3 0,43 ·4,68 
5 
6 ·0,28 -4,17 
2 0,89 ·11,23 
6 
7 -1,57 ·9,19 
7 0,06 10,?9 
7 
8 0,03 12,49 
6 o 6,56 
8 
1 0,04 5,9 
5 ·0,01 3,26 
9 




12 ·0,53 ·1,64 
POSIBILIDAD 1 


















































PORTICO E- E PORTICO SECUNDARIOS DE BLOQUE 01 
ELEM. EXTR. MD. ML 1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 POSIBILIDAD 11 
,. b e ,. b e 1 
6 0,33 --4,08 (4,69) i 11 S,S1 
11 -0,33 --4,06 (5,49) 
466 
1 1,·41 -7,49 (7,53) 
12 1120 
10 ·1,47 ·7,49 (11,20) 
153 
9 ·0,03 12,39 15,45 1 
13 15 53) 
10 ·0,06 10,7 13,30 
113 45) 
10 ·0,04 5,98 7,43 
• 
14 t1 53) 
11 o 6,65 8,31 
(8 31) 
11 - 0,05 1,44 1,86 
15 174) 
12 0,01 3,01 3,78 
_tS.?S) 
12 0,53 ·1,37 (1,05) 
16 2,38 
13 ·0,42 ·1,54 (2,45) 
140 
11 0,28 -4,04 (4,70) 
17 S -40 
14 -0,43 -4,-46 (6, 11) 
S 04 
10 1,57 ·9, 19 (9,53) 
18 13 45 
15 ·0,89 ·11,22 ( 15, 14) 
12 91 
1S . 0,-47 1,86 10,41 
19 lf9 2-4) 
16 0,23 10,95 13,98 
(13 40) 
14 0,23 4,98 6,51 
20 !ts 94) 
15 0,42 3,36 4,73 
(3 68) 
13 0,-42 1,54 2,45 
21 ( 1,40) 





PORTICO F -f PORTICO SECUNDARlOS DE BLOQUE O 1 
ELEM. EXTR. M u. Ml1 ML2 ML3 MS. 
1 •U, l t 6,9 
1 
2 -0,33 !:1, 11 




3 jll,34 -<!,39 
3 
"1 -0,51 -1,94 




5 0,04 6,61 
S 
6 0,0<! t,li 
.. jll,03 3,613 
6 
5 0,0-4 3,13 
.. 0,54 -1;73 
1 
9 -0,54 -1,73 
5 1,13 -4,39 
8 
8 -1, 13 -4,39 
1 -0,02 7,54 
9 
8 -0,0-t 6,55 
8 ·0,04 3,16 
10 -
9 -0,03 3,7 
9 0,57 ·1,97 
11 
10 -0,34 -2,4"'1 
8 1,21 -5,32 
12 
11 -0,72 -6,45 
11 0,33 4,96 
13 
12 0,17 6,73 
10 0,3-t 2,"1-t 
14 
11 0,39 1,49 
POSIBILIDAD 1 
----
. POSIBlUDAD 11 







































































(BLOQUE 02) POATICO PRINCIPAL 5-5 
ELEM. EXTR. tAO. ML1 l\tl2 ML3 MS. POSIBiliDAD 1 
" 
b 
1 ·2,52 -0,29 ·0,34 ·0,31 9,32 ·4,302 -~.392 
1 
2 -4,67 ·0,66 ·0,78 ·O,i' ?,61 5,811 5,601 
2 ·3,93 ·0,32 -0,55 -0,86 6,22 ·7,3?1 ·6,835 
2 
4 ·2,9-4 ·0,85 -0,1 -o,er. 6,38 ·5,94 ·4,59 
3 o o o o o o o 
3 
4 -0,72 ·0,24 o -0,2-4 o ·1,512 ·1,08 
4 3,66 1,09 0,1 1,12 ·6,38 ?,452 5,67 
4 
5 ·3,65 ·1, 16 -0,15 ·1, 1 -5,26 -7,563 -5,745 
2 8,6 1,48 1,33 1,56 ·13,83 15,564 15,294 
S 
8 ·17,43 ·3,21 ·2,86 -2,8i' ·9,65 ·31,923 ·31,293 
8 2,16 0,-49 0,66 0,61 9,94 4,122 4,428 
6 
9 0,89 0,29 0,37 0,3-4 10,47 1,85? 2,001 
1 1,6 0,37 0,11 0,52 5,35 3,066 2,598 
7 
8 2,86 0,58 0,4-1 0,7-4 6,04 
.. 
5,33-4 5,082 
5 2,93 0,92 0,15 0,86 5,26 6,051 4,665 
8 
1 -0,88 ·0,42 0,05 -0,34 3,?4 -2,076 ·1,23 
5 0,?2 0,24 o 0,24 o 1,512 1,08 
9 
6 o o o o o o o 
7 ·0,72 0,05 ·0, 15 ·0, 18 ·9,09 -0,99 ·1,35 
10 







-~.338 8,H 8,08 
( 15, 16) ( 15,23) 
5,?45 14,53 H,38 
J-4 50) (-4 65) 
·i',-443 1,84 2, 1? 
it1ª'-71t lt 13,33) 
·5,994 3,24 ... 18 
(1271) (11?8) 
o 0,00 0,00 
o 00 o 00 
-1,512 ( 1,20) (0,90) 
(120) (0 90) 
7,506 (2,04) (3,2i') 
13 91 12 68 
·?,455 ( 12,59) ( 11,33) 
o 56 183 
15,708 (4,69) (4,88) 
29 89 29 ?O 
·31,311 (37,86) (37,43) 
(13 74) ( 13 30) 
"'1,338 15,74 15,95 
(9,11) (8,90) 
1,947 14,56 1-4,66 
(1161) (11 S 1) 
3,336 9,15 8,83 
lt4 23) 4 55) 
5,622 11,85 11,68 
(3 25) (3 43) 
5,943 11,39 10,43 
IC116) 2 73) 
-1,932 3,05 3,64 
(6 30) (5 ?1) 
1,512 1,20 0,90 
120 o 90 
o 0,00 0,00 
o 00 o 00 
·1,404 (12,20) ( 12,45) 
10 53 10 28 
·3,999 (9,70) (9,45) 
- - __1,_50 2 75 
e 
8,11 






















( 12 i'S) 
( 1,20) 
(120): 
( 12,5 1) 
064 
(37,44) 












(BLOQUE 02) PORTICO PRINCIPAL 5-5 
ELEM. EXTA. MD. ML1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 
11 
8 12,4 2,15 1,75 1,SS ·'i,33 22,4? 21,75 
11 
11 -0,44 ·0,61 0,08 -0,05 ·6,41 ·1,758 
10 ·0,41 0,02 ·0,03 ·0,03 7,83 ·0,579 ·0,669 
12 
11 ·0,53 ·0,03 ·0, 12 ·0,13 7,42 ·0,849 
11 0,? 0,18 ·0,06 0,01 6,29 1,3?4 0,942 
13 
12 0,86 0,23 0,07 o, 13 6,59 1,704 
12 1,39 0,38 0,34 0,21 -1,71 2,?69 2,697 
14 
13 -0,47 ·0, 15 ·0,04 ·0,15 ·2,?8 -0,9?5 
11 0,26 0,46 o, 1 o, 11 -7,3 1,218 0,51 
15 
14 -0,51 ·0,29 ·0,22 -0,29 -7,15 ·1,287 
14 0,01 0,12 0,14 o, 13 4,4 0,231 0,267 
16 
15 ·0,08 0,08 0,09 0,08 4,63 0,024 
13 0,47 0,15 0,04 o, 15 2,?8 0,9?5 0,?17 
17 
14 0,5 0,1? 0,08 0,17 2,75 1,056 
POSIBILIDAD 11 
b e 11 b 
21,35-1 10,28 9,?8 
26,10 25,60 
-0,516 ·0,75 (9,33) (8,46) 
6 70 ?56 
·0,669 9,30 9,24 
10 28) 1t1o 3ft 
-1,011 -1,029 8,58 8,46 
(9 98) (10 09) 
1,176 8,96 8,66 
'676) (7 06) 
1,416 1,524 9,60 9,40 
(6 881 (1 08) 
2,463 0,0? 0,02 
435 4 30 
·0,??? ·0,9?5 (4,25) (4,11) 
2 ?O 2 84 
0,588 (9,23) (8,68) 
10 03 9 58 
·1, 161 -1,28? (9,94) (9,85) 
194 8 03 
0,249 5,66 5,69 
(5,34) (5,31) 
0,042 0,024 5,?9 5,80 
(579) (578) 
0,975 4,25- 4,11 
''270) 2,84) 
0,894 1,056 4,28 4,16 


































(BLOQUE 02) PORTICO PRINCIPAL 6·6, ?·7, 9·9, 10·10 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 Ml3 MS. POSIBILIDAD 1 
11 b 
1 ·1,04 -0,58 ·0,69 ·0,62 8,?1 ·2,604 -2,802 
1 
2 ·2,38 ·1,33 -1,55 ·1,4 7,11 -5,964 -6,36 
2 -3,•1-4 -1,61 ·1,11 ·1, 7 5,82 -8,058 -7,158 
2 
4 -4,2 ·1,62 ·0,21 ·1,6? 5,9? -9,216 -6,6?8 
3 o o o o o o o 
3 
4 ·1,23 ·0,45 o -0,45 o ·2,655 ·1,845 
4 5,43 2,08 0,21 2,13 -5,97 11,889 8,523 
4 
5 -5,?9 ·2,19 -0,29 ·2,09 -4,92 -12,627 -9,20? 
2 5,82 2,94 2,6? 3,09 ·12,93 14,022 13,536 
S 
8 ·12,48 ·6,43 -5,71 -5,?4 ·9,02 -30,294 -28,998 
8 1,65 0,98 1,32 1,22 9,29 4,239 4,851 
6 
9 0,98 0,5? 0,?5 0,69 9,?8 2,496 2,82 
7 1,61 0,11 0,22 1,01 5,01 3,693 2,811 
7 
8 2,33 1,14 0,89 1,44 5,65 5,547 5,097 
S 4,56 1,?4 0,29 1,64 4,92 9,972 ?,362 
8 
7 -2,28 -0,?? o, 1 ·0,63 3,5 -4,806 -3,24 
5 1,23 0,45 o 0,45 o 2,655 1,845 
9 
6 o o o o o o o 
7 0,67 0,06 -0,32 ·0,38 ·8,51 1,113 0,429 
10 
12 -3,06 ·1,17 -0,?8 ·0,64 ·4,56 -6,696 -5,994 
·-- ------
POSIBILIDAD 11. 
e 11 b 
·2,6?6 8,86 8,?3 
( 12,91) ( 13,05) 
-6,09 4,25 3,98 
( 13 53) (13 80) 
-8,22 0,96 1,59 
Ir 13 59) 12 96) 
-9,306 0,19 1,95 
(14 ?4) . (12 98) 
o 0,00 0,00 
o 00 o 00 
·2,655 (2, 10) (1,54) 
(2 10) (1 54) 
11,979 1,93 (0,41) 
16 85 1451 
·12,447 ( 16, 13) (13,?5) 
(3 83) (145) 
14,292 (5,21) (5,55) 
27 11 26 ?8 
·29,052 (34,91) (34,0 1) 
(12 36 (1146) 
4,671 14,90 15,33 
(8,33) (7,90) 
2,712 14,16 14,39 
( 10 29) (10 06) 
4,233 9,16 8,55 
3 36) 3 98) 
6,087 11,40 11,09 
(2 73) (3 04) 
9,792 14,03 12,21 
1,72 (0,09) 
-4,554 0,56 1,65 
(8 19) (7 10) 
2,655 2,10 1,54 
2 10 154 
o 0,00 0,00 
o 00 o 00 
0,321 (9,73) (10,20) 
1155 1108 
-5,742 ( 10,99) (10,50) 



































( 11 50) 
14,31 








1 07 00 Ul 
(BLOQUE 02) PORTICO PRINCIPAL 6-6,1-1, 9·9, 10·10 
ELEM. EXTR. MD. ML 1 I'.IL2 ML3 ...s. POSIBILIDAD 1 
11 b 
a . 8,-49 -4,31 3,51 3,07 ·5,92 20,-493 19,053 
11 
11 ·2,53 ·1,21 0,16 ·0,09 ·5,99 -5,973 ·3,507 
10 0,14 0,03 ·0,05 -0,06 7,31 0,26-4 0,12 
12 
11 0,05 ·0,06 ·0,2-4 -0,25 6,93 ·0,033 -0,357 
11 1,09 - 0,34 -0,13 0,11 5,88 2,2-47 1,401 
13 
12 1,2 0,44 0,13 0,24 6,16 2,S92 2,034 
12 1,86 0,73 0,65 0,4 -1,6 -4,1M 3,96 
,.. 
13 ·0,69 ·0,29 -0,08 -0,29 ·2,6 ·1,55? -1,179 
11 1,38 0,94 0,21 0,23 ·6,82 3,762 2,448 
15 
14 ·1,0S ·0,56 ·0,44 -0,58 ·6,68 ·2,583 -2,367 
14 0,35 0,24 0,29 0,25 4,11 0,957 1,041 
16 
15 0,24 0,16 0,18 0,16 4,32 0,648 0,684 
13 0,69 0,29 0,08 0,29 2,6 1,557 1,119 . 
11 





18,261 8,60 7,60 
23,-40 22,40 
·3,95? ( 12, 16) 
2 81 
0,102 9,35 9,25 
.tQ 93) 9 03) 
·0,375 8,65 
(8 68) 
1,833 9,14 8,55 
t5 56} 6 1S) 
2,232 9,75 
(5 65) 
3,51 1,2-4 1,14 
S 24 5 14 
·1,557 (4,48) 
2 03 
2,-48-4 (5,63) (6,54) 
1143 10 51 
·2,619 (10,36) 
6 34 




1,557 .. "18·· 4,21 























































(BLOQUE 02) PORTICO PRINCIPAL 8·8 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 
" 
b 
1 ·2,63 ·0,58 ·0,69 ·0,62 ?,48 ·4,989 ·5,187 
1 
2 ·4,91 ·1,33 ·1,55 ·1,4 6,1 -9,?59 ·10, 155 
2 ·4,11 ·1,61 ·1,11 ·1,7 5,03 ·10,053 ·9,153 
2 
4 ·4,54 ·1,62 ·0,21 ·1,6? 5,16 -9,?26 -?,188 
3 o o o o o o o 
3 
4 ·1,23 ·0,45 o -0,45 o ·2,655 ·1,845 
4 5,7? 2,08 0,21 2,13 ·5,16 12,399 9,033 
4 
S ·5,96 ·2,19 ·0,29 ·2,09 ·4,25 ·12,882 -9,462 
2 9,68 2,94 2,6? 3,09 ·11,13 19,812 19,326 
5 
8 ·19,48 ·6,43 ·5,?1 -5,?11 ·1,?? -40,?94 -39,498 
8 2,11 0,98 1,32 1,22 ?,98 5,019 5,631 
6 
9 0,96 0,5? 0,?5 0,69 8,.11 2,466 2,?9 
·-
.. 
1 2,07 0,?1 0,22 1,01 4,32 4,383 3,501 
1 
8 3,4 1,14 0,89 1,44 4,88 7,152 6,?02 
S 4,73 1,74 0,29 1,64 4,25 10,227 1,611 
8 
7 ·1,96 -o;n 0,1 ·0,63 3,02 ·4,326 ·2,76 
5 1,23 o,-45 o 0,45 o 2,655 1,845 
9 
6 o o o o o o o 
7 -0,12 0,06 ·0,32 ·0,38 -7,34 ·0,072 ·0,756 
10 





·5,061 5,34 5,20 
(13,36) (13,50) 
·9,885 (0, 18) 
( 15 43) 
·10,215 ( 1,69) ( 1,06) 
, .. 26) 13 64) 
·9,816 ( 1,25) 
(14 15) 
o 0,00 0,00 
o 00 o 00 
·2,655 (2, 10) 
(2 10) 
. 12,489 3,36 1,02 
16 26 13 93 
·12,702 ( 15,50) 
(4 88) 
20,082 1,86 1,52 
29,_69 29 35 
-39,552 (42, 10) 
(22 68) 




4,923 8,88 8,26 
193) 2 54) 
7,692 11,?8 
(0 43) 




2,655 2,10 1,54 
2 10 154 
o 0,00 
o 00 
·0,864 (9,25) (9,73) 
9 10 8 63 













































( 15 511 
( 1,31) 








. (8 44) 
1 
12,15 1 









(BLOQUE 02) POATICO PAIN CIP AL 8·8 
ELEM. EXTA. MD. ML1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 
11 b 
8 13,81 -4,31 3,51 3,0? ·5,09 28,~73 2?,033 
11 
11 ·1,65 ·1,21 o, 16 -0,09 ·5, 16 -4,653 -2,187 
10 ·0,39 0,03 -0,05 ·0,06 6,28 -0,531 ·0,675 
12 
11 -0,52 ·0,06 ·0,24 -0,25 5,96 -0,888 ·1,212 
11 1,13 0,34 ·0,13 0,11 5,08 2,307 1,461 
13 
12 1,3 0,44 o, 13 0,2-4 5,32 2,742 2,184 
12 2,07 0,?3 0,65 0,4 -1,38 4,419 4,2?5 
14 
13 -0,73 ·0,29 ·0,08 ·0,29 ·2,25 ·1,611 ·1,239 
11 1,04 0,94 0,21 0,23 ·5,87 3,252 1,938 
15 
14 -0,8& ·0,56 -0,44 ·0,58 ·5,75 ·2,298 -2,082 
14 0,10 0,24 0,29 0,25 3,53 0,582 0,6?2 
16 
15 ·0,02 o, 16 0,18 0,16 3,71 0,258 0,29-t 
, 13 - 0,73 0,29 0,08 0,29 2,25 1,617 1,239 
17 
14 0,?6 0,32 O, 15 0,32 2,22 1,?1& 1,41 
----








-0,693 7,40 7,30 
Ita 30) i8 40) 
·1,23 6,?3 
(8 18) 
1,893 8,19 1,60 
lt4 S 1) i5, 10) 
2,382 8,83 
(4 48) 
3,825 1,18 1,68 
5 23 5 13 
·1,611 (4,09) 
154 
1,974 (4,8&) (5,78) 
9 81 8 90 
·2,334 (8,96) 
5 41 




1,617 4,09 3,83 






















































(BLOQUE 02) PORTJCO PRINCIPAL 11·11 
ELEM. EXTR. MD. ML 1 ML2 Ml3 MS. POSIBILIDAD 1 
" 
b 
1 ·1,09 ·0,28 -0,35 -0,29 8,5 -2,139 -2,265 
1 
2 ·2,-48 ·0,6-4 ·0,78 -0,66 6,95 -4,872 -5,12-4 
2 -3,2 -0,94 -0,5-4 -0,99 5,64 -6,492 -5,712 
2 
-4 -3,-47 -1,18 -0,09 -1,22 5,79 -7,329 -5,367 
3 o o o o o o o 
3 
4 ·0,98 -0,35 o -0,35 o -2,1 -1,47 
.. 4,46 1,53 0,09 1,57 -5,79 9,444 6,852 
4 
5 -4,69 -1,64 -0,18 -1,56 --1,?7 -9,987 -7,359 
2 5,68 1,58 1,33 1,66 -12,58 11,364 10,914 
S 
8 -12,08 -3,2 -2,85 -2,86 -8,78 -23,88 -23,25 
8 1,82 0,47 0,66 0,59 9,07 3,576 3,918 
6 
9 1,07 0,28 0,38 0,33 9,5-4 2,109 2,289 
1 1,-45 0,-45 0,06 0,66 4,85 2,985 2,283 
1 
8 2,23 0,66 o,~2 0,81 5,48 4,533 4,101 
5 3,?1 1,29 o, 18 1,21 4,7? 7,887 5,889 
8 
1 -1,72 -0,66 0,01 -0,55 3,39 -3,768 -2,562 
5 0,98 0,35 o 0,35 o 2,1 1,47 
9 
6 o o o o o o o 
1 0,27 0,21 -0,07 -0,1 -8,25 0,783 0,279 
10 






·2, 15? 8,91 8,83 
( 12,3-4) ( 12,-43) 
--4,908 4,79 -4,61 
_(12 59) ( 1276) 
-6,582 1,87 2,37 
lt12 23) 11 73) 
-7,401 1,43 2,79 
(13 05) (1169) 
o 0,00 0,00 
0,00 o 00 
-2,1 ( 1,66) ( 1,23) 
(166) (123) 
9,516 0,25 (1,55) 
14?3 12 93 
-9,843 (13,88) (12,05) 
(195) (0 13) 






3,792 14,20 14,44 
(8,48) (8,24) 
2,199 13,61 13,74 
(10 24) ( 10 11) 
3,363 8,-4-1 7,95 
3 69) 14 18) 
4,857 10,46 10,16 
(3 24) (3 54) 
7,743 12,21 10,83 
o 29 110) 
-3,5? 1,26 2,10 
(721) (6 38) 
2,1 1,66 1,23 
166 123 
o 0,00 0,00 
o 00 o 00 
0,225 (9,71) (10,06) 
10,91 10 56 





















( 10, 10) 
10 53 
-1,76 1 
( 12 61) 
1,37 
( 13 10) 
. 
( 1,66) 1 


















(BLOQUE 02) PORTICO PAJN CIP AL 11·11 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 
11 b 
8 8,02 2,07 1,11 1,43 ·S,i'6 1S,i'S6 15,216 
11 
11 ·1,31 ·0,67 0,09 ·0,12 ·5,83 ·3, 1i' 1 -1,803 
10 o, 1S 0,01 ·0,03 ·0,03 7,14 0,243 O, 171 
12 
11 0,06 ·0,04 ·0,12 ·0,13 6,i'i' 0,018 -0,126 
11 0,92 0,28 -0,05 0,15 5,7 1,884 1,29 
13 
12 1,06 0,34 0,1 0,21 5,97 2,202 1,17 
12 1,36 0,42 0,45 0,14 ·1,55. 2,?96 2,85 
14 
13 ·0,52 ·0,18 ·0,04 -0,18 ·2,52 ·1, 104 ·0,852 
11 0,33 0,43 0,08 o, 1 ·6,64 1,269 0,639 
15 
14 ·0,8 ·0,32 ·0,22 -0,32 ·6,51 -1,i'i'6 -1,596 
14 0,27 0,12 0,15 0,12 4,01 0,621 o·,675 
16 
15 0,2 0,08 0,09 0,08 4,22 0,444 0,-162 
13 0,52 0,18 0,04 o, 18 2,52 1,104 0,852 
11 
14 0,54 0,2 0,08 0,2 2,49 1, 1i' 0,954 
POSIBILIDAD 11 
e 11 b 
14,604 S,41 5,04 4,61 
19,81 19,44 19,01 
·2,181 (9,76) (8,81) 
481 S 76 
O, 1i' 1 9,13 9,08 9,08 
873) if878) '878) 
·0,144 8,49 8,39 
(8 44) _{8 54) 
1,65 8,63 8,21 8,46 
5 63) lt6 04) '579) 
1,968 9,21 8,91 
(571) (6 01) 
2,292 0,29 0,33 (0,06) 
4 16 ., 20 3 81 
·1, 104 (4,03) (3,85) 
2 28 2 45 
0,6?5 (7,35) (7,79) (7,76) 
9 25 8 81 8,84 
-1,716 (9,54) (9,41) 
674 6 86 
0,621 5,50 5,54 5,50 
(4,S3) (4,49) (4,53) 
0,444 5,63 5,64 







1, 1? 4,04 3,89 





















PORTICO C- C PORTICO SECUNDARlOS DE BLOQUE 02 
ELEIIa. EXTR. liaD. llall ML2 ML3 !laS. POSIBILIDAD 1 POSIBILIDAD 11 
11 b e R b e 
1 -o, 11 3,52 4,26 
1 lí4 54) 
2 -0,23 3,15 3,65 
(4 23) 
2 -0,16 1,75 1,99 
2 lc2 39) 
3 -0,12 1,8? 2,19 
(2 49) 
3 O, 12 -1,8? (2, 19) 
3 2 49 
4 -0,58 -1,2 (2,23) 
078 
2 0,38 -4,9 (5,65) 
4 6 60 
5 -1,68 -3,3? (6,31) 
2 11 
5 0,04 3,66 4,63 
5 t4 53) 
6 0,02 3,17 4,?4 
(4 69) 
4 0,02 2,13 2,69 
6 2 64) 
5 0,03 2;09- 2,55 
(2 58) 
4 ;ll.~5 -0,93 \08~6) 7 
g . -0,54 -1,03 (~,:~) . 
5 [1,61 -2,38 (ll,!:16) 
8 4 99 
8 -1,37 -2,69 (!:1,08) 
165 
1 ¡O 3,T 4,63 
9 t4 63) 
8 -0,01 T,R 4,41 
(4 44) 
8 o 2,02 i:!,!)3 
10 (2 53) 1 
g o 2,01 2,:~9 ¡ 
(2 59) ' 
g 0,5-4 -1,04 [(ll,6<t) 
11 198 
10 -0,53 -1,04 ( 1,!:16) 
o 64 
8 1,38 ~2,B6 ·~~~5) 12 
11 -1,44 ~.~ (;·~:) 
11 o [3,55 4,44 ID 
13 444) 
12 o 3,?1 4,1)1 
(4 64) 
--------
--------- ----- ------- -- ~-------
POATICO C • C POATICO SECUNDARlOS DE BLOQUE 02 
t:lt:N. l:.ll: l H. MO. Mll Ml2 I\IL3 MS. 
10 ¡u ¡2,US 
H 
11 o 2,03 
10 j0,53 ·1,04 
15 
15 ·0,:>4 ·1,04 
11 j1,44 ·2,?9 
16 
14 ·1,38 ·2,1:1!) 
1:¡1 ¡u ¡::~,ti9 
11 
14 U,U1 3,!)2 
14 ¡u ¡2,U1 
18 
15 o 2,07 
15 0,54 ·1,03 
19 
16 ·0,:>6 ·U,!:t3 
14 1,37 ·2,68 
20 
17 1,61 ·2,36 
17 ·0,04 3,62 
21 
18 ·0,02 3,74 
16 -0,02 2,11 
22 
1? ·0,03 2,07 
16 0,58 ·1, 19 
23 
21 ·0,12 ·1,85 
17 1,68 -3,33 
24 
20 ·0,38 ·4,84 
19 0,11 3,48 
25 
20 0,23 3,11 
20 0,16 1,73 
26 
21 0,12 1,85 
-~---··-- -·---
_t'_O_SIBILI[ AD 1 t"'UtiiBILIDAD 
ft b e 11 
~.'tiU )) 2 60 

















































POATICO O- D POATICO SECUNDARIOS DE BLOQUE 02 
ELEM. EX.IH. MIJ. ML1 ML~ Ml3 MS. 
1 ·U, 14 ¡5,05 
1 




3 -0,27 3,9 
3 ¡u,u ·3,9 
3 
1 -0,57 ·2,8 
2 0,64 - i,!lll 
4 
5 -1,64 -!l,lit 
!) ¡u,04 l!l,21 
5 




5 0,05 4,84 
4 0,54 -2,23 
7 
9 -0,54 -2,38 
5 1,55 -4,37 
8 
8 ·1,39 ·4,69 
7 o 5,49 
9 
8 -0,01 5,01 
8 ·0,0 1 .. 4,54 
10 
9 o 4,79 
9 0,54 -2,41 
11 
10 -0,53 -2,39 
8 1,4 -4,87 
12 
11 -1,43 ·4,8 
11 o 5,04 
13 
12 o 5,5 
----- ----
POSIBILIDAD 1 


















~~·!)6 )) 6-46 






































POATICO D- D POATICO SECUNDARlOS DE BLOQUE 02 
ELEN. EXTA. ND. Nll NL2 NL3 NS. 
10 o '1,71 
,.. 
11 o 4,54 
10 0,53 -2,38 
15 
15 -0,54 -2,38 
11 1,43 -4,?8 
16 
1'1 ·1,'1 -4,8'1 
13 o 5,'18 
1? 
1'1 0,01 5,01 
1'1 0,01 4,47 
18 
15 o 4,?1 
15 0,54 -2,33 
19 
15 -0,54 -2,18 
14 1,39 ·4,64 
20 
17 -1,55 -4,31 
17 -0,04 5,19 
21 
18 ·0,02 s,5i' 
16 -0,03 of,8i 
22 
11 ·O,O!;i '1;68 
15 0,57. ·2,69 
23 
21 -0,27 -3,11 
17 1,64 -5,55 
24 
20 -0,54 -?,39 
19 0,1'1 5,03 
25 
20 0,29 -~.12 
20 10,35 ]3,28 
26 
21 0,27 3,?1 































































PORTICO SECUNDARlO E - E BLOQUE 02 
ELEM. EXTR. MD. l.lll ML2 ML3 MS. 
1 -0,2-4 9,9 
1 
2 -0,-47 6,1 
2 -0,-43 2,6$ 
2 
3 -0,25 3,83 
' 3 -0,19 O,S-4 
3 
4 ·0,4 2,06 
4 0,4 -2,06 
4 
5. -o,ss -1,65 
3 0,44 -4,37 
5 
6 -0,33 -3,8'1 
2 0,91 -9,3'1 
6 
7 ' -1,51 -1,62 
7 ' 0,05 8,81 
1 
a 0,03 10,27 
6 -0,01 5,61 
8 
1 0,02 "5;13-
!1 0,01 3,1T 
9 
6 0,01 1,86 
5 0,51 -1,53 
10 
12 -0,56 -1,44 
6 0,33 -3,63 
11 
11 -0,13 :s,S6 
7 1,53 :6,S8 
12 
10 ·1,4 -6~1 
9 10 19,9'1 
13 
10 0,01 -8,38 
- -- -- - --------- ------
POSIBILIDAD 1 POSIBILIDAD 11 














































( 10,0 1) 
6,51 
12,43 
( 12 43) 
10,19 
---------- ------







PORTICO SECUNDARlO E • E BLOQUE 02 
ELEM. EXTR.· MD. Mll ML2 ML3 MS. 
10 o 5 
14 
11 ·0,01 5,66 
11 0,03 1,34 
15 
12 0,02 2,? 
12 0,54 -1;26 
16 
13 ·0,53 ·1,22 
11 0,41 -3,43 
1? 
14 ·0,36 ·3,41 
10 1,39 -6,11 
18 
15 ·1,63 -6,?3 
15 -0,14 8,31 
19 
15 -0,07 9,84-
11 ·0,06 15,79 
20 
15 ·0,12 5,14 




13 0,53 ·1, 15 
22 
20 ·0,53 ·1,12 
11 0,4 ·3,36 
23 
19 -0,37 ·3,33 
15 1,36 ·6,72 
24 
18 -1,33 ·5,1!:1 
11 0,08 9,12 
25 
18 O, 1!:1 8,17 
18 0,13 ¡:., lti 
26 
19 U,Ut 5,84 
POSIBILIDAD 1 
11 b e 





















































PORTICO SECUNDARlO E • E BLOQUE 02 
ELEM. EXTR. MD. ML1 ML2 ML3 MS. 
19 ·0,01 0,84 
21 
20 ·0,04 2,2S 
20 0,58 ·1,11 
28 
21 ·0,39 ·1,16 
19 0,34 -a,as 
29 
22 ·0,43 .a,as 
18 1,59 ·6,S? 
30 
23 ·1,48 ·6,33 
23 ·0,0? 8,14 
31 
21 ·0,04 9,82 
22 ·0,01 6 
32 
23 ·0,05 S,1? 
21 ,0,31 2,11 
33 
2~ 0,1~ O,?li 
21 ¡0,08 ·0,98 
34 
28 ·0,0~ ·1, 1 
22 ¡0,33 ·3,12 
as 
21 ·0,1 ·3,8 
23 11,6 • t,'J t 
.36 
211 ·1,91 ·9,29 
25 10,23 18,61 
31 
25 U,4f ti,O'J 
211 10,41 13,21 
38 
u 0,28 1,56 
21 10,12 ·U, tti 
39 
28 0,02 1,1 
POSIBILIDAD 1 
11 b e 



























~,'U ti~) 229 
1,10 
(0 80) 

























PORTICO SECUNDARlO F • F BLOQUE 02 



















4 ¡o, 54 
1 
9 -0,54 


















L..____. ___ ---- '---~~----L.__ __ ~---
MS. POSIBILIDAD 1 













































































POATICO SECUNDARlO F • F BLOQUE 02 
ELEt.f. EXTA. t.fD. t.fll t.fL2 t.fL3 t.fS. 
10 o ?,13 
14 
11 o 6,31 
10 0,54 ·3,56 
15 
15 -0,54 -3,56 




13 o 10,46 
11 
14 o 8,72 
14 o 6,25 
18 
15 o ?,08 
15 0,54 -3,52 
19 
16 -0,54 ·3,4 
14 1,UII -·t,1 
20 
H ·1, l .. ·1,16 
H ·0,03 9 
21 




11 ·0,04 li,li 1 
11) u,:~r ·:1,9!1 
23 
21 ·0,33 ·4,98 
11 1,22 ·8,15 
24 
20 ·0,12 ·10,25 
19 0,11 9,3 
25 
20 0,33 6,4!1 
20 0,39 3,16 
26 
21 0,33 4,98 
POSIBILIDAD 1 












































ltll,ll .. l) 
1141 








(BLOQUE 01) PORTICO PRINCIPAL 1-1 
ELEM. EXTR. 'liD. 'IIL1 'IJL2 'IJL3 'liS. POSIBILIDAD 1 
11 
1 ·0,16 ·0,01 0,04 ·0,05 2,45 ·0,258 -0,168 
1 
2 0,16 0,01 ·0,04 0,05 ·2,C5 0,258 
2 -o,64 ·0,22 ·0,05 ·0,11 2,19 ·1,356 ·1,05 
2 
4 0,64 0,22 0,05 0,11 ·2,19 1,356 
3 o o o o o o o 
3 
4 1,54 0,54 O,S4 o o 3,282 
4 3,26 1,09 1,07 0,02 -2,72 6,852 6,816 
4 
1 2,01 0,78 0,8 ·0,02 2,72 4,419 
2 1,81 0,84 ·0,53 1,37 ·4,55 4,227 1,761 
S 
8 6,87 1,68 O,S3 1,15 4,55 13,329 
8 ·0,9 ·0,1 ·0,13 0,03 3,5 ·1,53 ·1,584 
6 
9 0,9 0,1 0,13 ·0,03 ·3,S 1;S3 
t ·O,t::. ·U,111 ·U,Oii -U,12 [1,41 ·1,449 •1,233 
1 
11 o.t~ o, 111 0,01) 0,12 ·1,41 1,449 
ti ·1,39 •0,4 ·0,11 ·0,29 [3,66 ·2,805 ·2,283 
8 
1 1,39 0,4 0,11 0,29 ·3,66 2,805 
5 o o o ¡o ¡u u ¡O 
9 
6 1,62 U,!:it u U,lH o :t,4~1i 
li !:i,33 1,811 u,u1 [1,1111 ·0,91) 11,379 11,013 
10 
13 !;.1,211 1,118 ·0,01 1,119 0,96 11,304 
POSIBILIDAD 11 
b e 11 
·0,33 2,85 2,91 
'3 28) 321) 
0,168 0,33 (2,85) 
3 28 
-1,266 1,66 1,88 
f381) f3 60) 
1,05 1,266 ( 1,66) 
3 81 
o 0,00 0,00 
o 00 o 00 
3,282 2,31 2,60 
2 60 
4,926 2,04 2,01 
8 84 8 81 
4,455 2,979 6,89 
o 09 
5,181 (2,37) (4,09) 
9 00 729 
11,259 12,375 16,38 
S 00 
·1,296 3,13 3,09 
tS 63) les 66) 
1,S84 1,296 (3, 13) 
5 63 
·1,341 0,1)8 U,ll;j 
3 00) 2,85) 
1,233 1,341 (O,Ii8) 
3,00 
·2,601 ,2,34 2,70¡) it6 81) 6 45 
2,283 2,601 (2,34) 
6 81 
u ¡o,oo 10,00 
o 00 o 00 
2,43 <1,4~1i 2,t4 
2 ?4 
11,343 [1,81 5,411 
10 21 788 


































































(BLOQUE 01) PORTICO PRINCIPAL 1-1 
ELEM. EXTR. 'IJD. 'IJL1 'IJL2 'IJL3 'IJS. 
8 14,59 2,58 2,58 0,01 . -1,35 
11 
11 13,97 2,46 2,-46 -0,01 1,35 
10 0,34 0,09 0,15 -0,06 3,22 
12 
11 -0,34 -0,09 ·0, 15 0,06 ·3,22 
11 0,59 0,11 ·0,03 0,14 3,1 
13 
12 ·0,59 -0,11 0,03 -0,14 -3,1 
12 1,39 0,4 0,11 0,29 8,13 
14 
13 -1,39 -0,4 ·0,11 -0,29 . -8,13 
13 1,35 0,48 o 0,48 o 
15 
14 o o o o o 
12 2,09 0,85 0,80 0,05 ·4,19 
16 
15 2,35 0,72 0,?? -0,05 4,19 
11 lt,61 11,66 10,55 1,11 ·.11,31 
1? 
16 0,5 0,42 ·0,55 0,97 4,31 
16 -0,25 -0,02 ·0,05 0,04 12,58 
18 
11 0,25 0,02 0,05 ·U,U1 -~.!:111 
15 ·0,28 
-0,07 " ·0,1 U,U:i 111,23 
19 .· 
16 U,i!8 o,Ot 0,1 -0,03 -2,23 
1!) 13,11 11,05 0,00 1,05 ·0,89 
20 
20 1,91 0,81 o 0,84 0,89 
-~ -- -- --
POSIBILIDAD 1 
11 b e 
26,529 26,529 21,903 
25,383 25,383 20,937 
0,6?2 0,78 0,-402 
-0,672 -0,78 ·0,402 
1,083 0,831 1,137 
-1,083 -0,831 -1,137 
2,805 2,283 2,607 
-2,805 -2,283 -2,607 
2,889 2,025 2,889 
o o o 
4,665 4,575 3,225 
4,821 4,911 3,435 
14,493 12,495 13,503 
1,506 -0,24 2,496 
·U,1l1 ·U,11i!:l ·U,::IU:i 
0,'111 0,46!) 0,<103 
-0,_!:116 ·0,6 ·0,366 
0,516 0,6 0,366 
7,005 5,115 7,005 
_, 




















2 29 169 
0,00 
o 00 
( 1,56) (1,63) 








i3 56) t3 60) 
{~·::} 
2,351) 2,31 





































































(BLOQUE 01) PORTICO PRINCIPAL 1·1 
'IJLl 'IJL2 'IJL3 \15. 1 POSIBI[ID-'}Dl EI:Efl. EXTR. 'IJD. 
" 
b 
16 J1,14 10,7.11 ¡1,27 ·0,53 ¡•2:S3 J3,0~2 J3,995 f0,156 
21 
19 7,55 1 1,78 1,2!1 0,53 -2,53 1 14,529 1 13,575 
18 ~ 1, 14 - T-D,T.f O~Oo ~11,2 f3,38 (·1,962 1·1,602 (·2,07 
22 
19 1, , .. 1 o, 14 ·0,06 0,2 ·3,38 1 1,962 1 uo~ 
19 ,-o,s6 -Fo~n ·0,08 ·0,0 .. f1,6 1·1, 188 ¡-t.lS~ -]-f,llli] 
23 
~20 U,66 1 o, 11 0,08 0,04 • ~---,, 188 1 1, 13'4 
20 ·1, 74 1·0,48 ·0,32 ·0, 16 ·1,2 ·3 ... 7 .. ·3, 186 ¡·2,898 
24 
21 1,74 1 0,48 0,32 0,16 1,20 3,474 3,186 
~1 ·1,62 1·0,57 ·0,57 ID ¡o -- ~ F3,4Sr 1·3,456 1·2,43 
25 
22 o 1 o o o or o l o 
21 f5,26 fl;87 [1,87 ¡o ·0,41 11,256 ¡n:~s6 [1:89 
26 
23 5,35 1 1,89 1,89 o 0,41 11,427 11,427 
19 15,36 2,69 0,01 2,68 ·2,05 27,882 23,0-s-8 27,86"1 
27 
25 13,12 2,35 ·0,01 2,36 2,05 23,91 19;662 
25 1,04 o, 19 ·0,06 0,25 2,92 1,902 (1,"152 12,01 
28 
26 -1,04 -0,19 0,06 -o;25 -2,92T --:,~oo2 r- - . (4s2 
23 1,74 0,48 0,32 O, 16 1,2 3,414 [3, 186 12,898 
29 
25 -1,74 -0,48 ·0,32 ·0, 16 -1.21 --3,474 r -3,186 
23 1,63 0,58 o o o 3,489 (2,445 12,4"15 
30 












































































































































(BLOQUE 01) PORTICO PRINCIPAL 2-2 
ELEN. EXTR. \ID. '1Jl1 \IL2 'IJL3 
1 r~o;s~ ~0~02 w ::o,o9 
-2 o,5~ o.o~ ::o,o1 0,09 
2 [-O;i 
2 
-0,311 J-0,06 -0,21 
4 0,8 0,38 1 0,06 0,2-l 
-3- ¡o ¡o·--- _10 JO 
3 
41 1,92 0,11 1 0,11 o 
41 13,81 [1,55 J1,42" 10.0~ 
4 
1 2,11 o,87 r m -0,0( 
12.64 
5 
2 14,63 ¡t.n -1::1~oa 
8 (,04 3,43 1 1,08 2,4 
8 !·0,99 ~~21 J·0,21 ·J0,05 
6 
9 0,99 0,21 1 0,21 -0,05 
7 -o-;-65 -0,33 . !·O, 13 ·0,15 
1 
8 0,65 0,33 1 0,13 0,15 
6 ·1,45 -0,1 1·0,19 -0,39 
8 
1 1,45 0,7 1 0,19 0,39 
S o o o o 
9 
6 2,02 0,75 o 0,75 
6 6,63 2,46 0,02 2,43 
10 
13 6,63 2,43 ·0,02 2,46 








11 b 1 e 
-ll,831 o 957 12,23 
-0,669 ,. • {3,60) 
-2,33 1 0,831 1 0,669 1 0,951 
-1,81f4 
-2 1 1,884 
¡o 
o 1 4,158 
[8,595 
2,48 1 ---s;-s-3T 
¡g;8of~ 
~ 1 16,7341 
_,·1,863" 
·3,31 1 1,863 
-1:569 

















Js;Do-f (11,697 (2,50 













·3,3.(1 -- -3,435 ,--- 2,517 
o o o 
o 4,38 3,03 
·0,87 14,313 9,981 






















































































































(BLOQUE 01) . POATICO PRINCIPAL 2·2 
t:Lt:lll. E.HR. \ID. \IL 1 l.lll! l.IL3 1.15. PO::lltJILIDAil 1 POSIBILIDAD 11 
a b e ft b e 
8 fS,92 5,18 j5,14 jO,l! ·1,26 12~,201 24,132 1~,21 H,3U f11,<!5 j11,Utl 
11 20 45 20 -10 1~ 23 
11 9, 13 4,9 4,94 ·0,2 1,ltti é!é!,5 1!) 22,587 13,335 19,11 19, 1ti 12, t4 
15 96 16 o 1 9 59 
10 ·0,31 ¡o, 19 ¡0,29 -0,12 3,06 -o, 1l!3 ¡u,u:~ t ·0,681 3,1!8 ., 3,su" ¡~.z9 .. 
12 3 98J 3 85} 1r4 36J 
11 0,31 ·0, 19 ·0,29 U, 1<! ·3,Uti 0,123 ·0,057 0,681 (3,68) (:1,11~) . (:l,l!9) 
3~ 3~ 4~ 
11 f0,36 f0,05 f0,05 fO,H 2,tli! f0,63 f0,63 0,792 4,04 j4,04 f~· 15" 
13 (3 o '1) 3 o 1) "2,90} 
12 ·0,36 ·0,05 ·0,05 ·0,14 ·l!,ll2 -0,63 ·0,63 .•0,792 (4,04) (4,04) (4,1!l) 
3 01 3 01 2 90 
1<! jl,45 jU,f jU,l9 jU,:I!:I f,11 j3,4:15 jl!,5H 2,1:1(( ~-1,9~, ~~1,31)1 11,5~' -
14 r6 S81 1r7 21 6 96J 
13 ·1,45 -u, t -u, 19 -0,39 • t .11 ·3,435 ·2,5 1t -2,1:1 u p1,~5l ( 11,31) ( n.~~) 
6S8 721 696 
1a ¡1,69 o,62 ¡u ¡u,til! o ¡a,ti51 ¡2,535 :$,551 l!,H!:I ji!, 11 ,89 
1S 2 89 2 11 2 89 
14 u o o o o o o o 0,00 u,uu u,uu 
o 00 o 00 o 00 
12 f3,01 1,11 f1,01 j0,05 ·3,82 j6,666 f6,378 "1,65 0,49 O,é!{l (0,91) ¡ 
16 10 04 9 84 8 64 . 
15 2,51 0,87 1,04 ·0,05 3,82 5,331 5,637 3,675 ,~,00 ,~,211) tf,IS~•· 
~o ss) ~o 3~ 1 71UJ 
11 7,44 3,37 1,0S 2,28 ·4,01 17,226 13,0S 1S,264 8,50 S,60 ?;14 1 
n ~~ ~~ n~ 
16 -2,15 o,78 ·1,65 1,88 ~.o 1 -1,821 -6,195 o,159 3,3o 0,26 4,68 
(6 73) (9 ?6) (5 351 
16 ·0,56 -0,0~ ·0,11 0,0? 2,44 . ·0,912 ·1.038 -0,714 2,30 - 2,21 2,44 
18 . 3 80) . 3 89) if3 66) 
17 0,56 0,04 0,11 ·0,07 ·2,44 0,912 1,038 0,714 (2,30) (2,21) (2,44) 
3~ 3~ 3~ 
15 ·0,27 -0,19 ·0,1? 0,06 2,04 -0,747 ·0,?11 ·0,297 1,98 2,00 ,~.29 
19 lt3 13) . Ira 10) "2 s 1) 
16 0,27 0,19 0,1? ·0,06 ·2,04 O,H7 0,711 0,297 (1,98) (2,00) (2,29) 
3 13 3 10 2 81 
15 3,?4 1,32 0,01 1,44 ·0,81 7,986 5,628 8,202 5,31 3,68 5,~6 
~ 7~ 5W ?U 
20 2,95 1,15 ·0,0 1 1,02 0,81 6,495 4,407 6,261 6,14 4,69 5,98 




(BLOQUE 01) PORTICO PRINCIPAL 2-2 
ELEM. EXTR. "liD. "IILl "IIL2 \JL3 "liS. POSIBILIDJl 
11 
11) 3,99 11,56 2,98 -1,05 -<!,llli IIS,f!:l3 
21 
19 -7,18 3,11' 2,~6 1,0:1 2,llli -4,955 
lB -1, 1!) ·U,21S ¡o, 1 -0,4 3,2 -2,229 
22 
19 1, 1:) 0,28 -o, 1 0,4 -3,2 . 2,229 
19 ·U,ll9 •0,::1::1 ·O,U!:I -0,12 1,41) ·1,119 
23 
20 0,39 0,33 0,09 0,12 -1,46 1,119 
20 ·1,75 -1,11 ·0,4 -0,31 ·1,09 ·4,731 
24 
21 1,75 1,11 0,4 0,31 1,0!:1 1,t31 
é!1 ·é!,U2 ·U,tll ·U,t!l ¡u o ·4,38 
25 
22 o IJ o o o o 
21 6,5 14,82 12,44 -0,01 ·0,38 118,575 
26 
23 5,56 1,91) 2,45 0,01 0,38 18,918 
19 10,48 5,35 0,05 5,38 ·1,92 25,35 
27 
25 8,58 4,73 ·0,05 4,7 1,92 21,381 
. 25 0,16 0,36 ·0,09 . . 0,5 2,77 0,888 
28 
26 -0,16 ·0,36 0,09 -0,5 ·2,17 -0,888 
23 1,75 1,11 0,40 0,31 1,09 4,731 
29 
25 -1,75 -1,11 -0,4 -0,31 ·1,09 ·4,731 
23 2,03 1,5 0,75 o o 5,745 
so 
24 o o o o o o 
.o 1 POSIBILIDAD 11 
b e 11 
11,349 14,095 3,99 ¡5,71) 
9 89 111)6 
-6,612 -9,33 ~~·:~~ 
-1,515 -2,115 ~.·21~) j2,59 5 79 5 31) 
1,545 2,445 (~,~~) 
-0,747 . -0,801 0,93 ¡1,23 
2 73) it2 43) 
0,741 O,B01 (0,93) 
2 73 
-3,315 -3,183 ~~:~~ (4,05) lt133) 
3,31!) 3,1B3 5,01 
2 29 
-4,31$ ·3,03 ~:·~:~ 1~:·~:~ 
o o o,ou 
o 00 
14,292 19,882 13,110 110,83 
14 75 11 78 
11,4 10,008 15,00 
14 05 
15,81 25,404 11,39 10,76 
22 19. 15 56 
12,78 21,33 19,04 
14 21 
0,078 1,,.. 4,11 3,55 
2 81) 1(3 38) 
·0,078 -1,14 (4,11) 
2 81 
3,345 3,183 5,01 4,05 
2 29 133 
·3,345 ·3,183 (5,0 1) 
(2 29) 
1,395 3,015 4,41 3,48 
.. 41 3 48 








































( 10 99) 
(2,~~) 
5 91 



















t-." •;-) ·}·· ,_. 
(BLOQUE 03) PORTICO PRINCIPAL 15-15 
ELEN. EXTR. ND. NL1 NL2 NL3 NS. POSIBILIDAD 1 
.. b 
1 ·1,39 -0,28 ·0,35 ·0,29 7,85 ·2,589 ·2,715 
1 
2 ·3,17 ·0,64 ·0,78 ·0,66 6,34 ·5,907 -6,159 
2 -3,12 -0,94 -o,5 .. -0,99 5,99 ·i',272 -6,552 
2 
4 ·3,6 . ·1,18 ·0,09 ·1,22 6,04 ·1,524 -5,562 
3 o o o o o o o 
3 
4 ·0,98 ·0,35 o ·0,35 o ·2,1 ·1,41 
4 4,58 1,53 0,09 1,51 -6,04 9,624 7,032 
4 
5 ·4,76 ·1,6 .. ·0,18 ·1,56 4,95 ·10,092 ·1,464 
2 6,89 1,57 1,33 1,66 ·12,33 13,161 12,729 
5 
8 ·14,75 ·3,21 ·2,85 ·2,87 ·8,58 ·27,903 ·21,255 
8 2,39 0,47 0,66 0,59 8,45 4,431 4,173 
6 
9 1,39 0,21 0,38. 0,33 8,91 2,571 2,169 
1 1,56 0,45 10,011 ¡0,1111 5,03 :3,318 2,598 
1 
8 2,51 0,116 0,12 U,ll'l 5,7 5,111<1 1, tli l 
5 3,71 l,i!ll ¡0,18 11,21 '1,11:1 t,ll t t :1,919 
8 
i ·1,:111 •U,Iill 0,01 •U,:J:J li,:J ·3,:1 ill ·2,3111 
::. 0,98 U,3l:l ¡u U,li:J u 2,1 1,47 
9 
ti u u o u u u u 
1 ·U,Dti 0,2 ·D,Ol ·0,11 ·8,52 ¡0,21 ·0,216 
10 










Ir 11 99) 








Q 0,00 0,00 
o 00 o 00 
·2,1 (1,66) 
(1.66) 
9,696 0,09 ( 1,11) 
15 19 13 39 
·9,9 .. 8 ( 1,81) 
(14 19) 
13,323 (4,84) (5,14) 
25 99 25 69 
-27,291 (33,18) 
(1173) 




13,1118 8,91 8,41 
3 64) '4 14) 
~.511 ;?~) 2 96 
¡t,llll3 12,51 ~~·;:) o 14 
·ll,llt5 (~·~:) 




·0,288 ; 10,48) 
1
.._1u,B1J 












































( 12 71) 
1,53 


















(BLOQUE 03) PORTICO PRINCIPAL 15·15 
ELEM. EXTR. MD. Mll ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 
" 8 9,69 2,07 1,1? 1,44 ·5,57 18,261 11,721 
11 
11 ·0,86 ·0,66 0,09 ·0,11 -5,69 ·2,478 
10 0,11 0,01 ·0,03 
12 
·0,03 6,67 0,273 0,201 
11 0,05 ·0,03 ·0,12 ·0,13 6,31 0,021 
11 0,88 0,27 ·0,05 0,14 5,89 1,806 1,23 
13 
12 1,04 0,32 0,1 0,18 6,16 2,136 
12 1,69 0,53 0,45 0,25 5,89 3,489 3,345 ,.. 
13 ·0,57 ·0,2 ·0,04 ·0,2 6,16 ·1,215 
11 ·0,07 0,43 0,08 0,1 ·1,6 0,669 0,039 
15 
14 ·0,89 ·0,33 ·0,22 ·0,33 ·2,6 ·1,929 
14 0,31 0,12 0,15 0,12 3,1 .. 0,681 0,735 
16 
15 0,24 0,08 0,09 0,08 3,96 0,504 
13 
11 
10,57 0,2 ;o,o1 10,2 12,6 1,215 0,921 




b e 11 
1?,121 ?,14 1,36 
2166 . 2129 
·1, 128 ·1,488 (9,01) 
5 21 
0,201 8,56 8,51 
8 11) t8 16) 
·0,141 ·0,159 7,91 
(7 86) 
1,572 8,80 8,40 
tS 93) 6 33) 
1,14 1,884 9,40 
(6 00) 
2,985 10,14 10,04 
'4 59) i'4 69) 
·0,927 ·1,215 6,74 
J8 66) 
0,015 (1,55) (1,99) 
2 45 2 01 
·1,131 ·1,929 ( ... 78) 
173 
0,681 5,21 5,25 
4 14) , .. 10) 
0,522 0,504 5,35 
(4 55) 
11,215 !~~·2\) 2 29 i~t011) 2 49 


























(4 5 .. ) 























(BLOQUE 03) PORTICO PRINCIPAL 16·16, 11-17 
ELEN. t:.UH. Mil. Nll ML2 ML3 M::i. POSII:IIllll 
11 
1 ·1,85 ·0,58 ·0,69 ·0,52 ¡1,27 ·3,83"1 
1 
2 ·"1,23 ·1,33 -1,55 ·1, .. 5,91 ·8,739 
2 ...... ~ ·1,~ 1 ·1, ll ·l,t [!:I,U ·lU, li!IS 
2 
"1 ... ,5"1 ·l,lli! ·U,i!l ·1,ti t !1,3!) ·9,ti!6 
3 ¡u ¡u ¡u ¡o ¡u :U 
S 
1 ·1,23 ·O, "'b o ·0, .. !:1 o ·2,tí!l!l 
.. [5,17 [2,08 [0,21 [2, 13 ·5,35 12,399 
.. 
5 5,98 ·2, 19 ·0,29 ·2,09 ·1,38 5,028 
2 9,1 2,9"1 
5 
[2,61 3,09 ·11, 18 !18,942 
8 ·1t~,66 ·6,13 ·:l,tl ·5,14 ·t,t~ ... l,Utl .. 
1! [3, 19 0,99 [1,32 1,22 [i,82 :ti,M9 
6 
9 1,Utí o,:at 0,75 U,tí9 8,23 3,B1tí 
1 2,13 0,71 0,22 1,01 ..... 5 4,·11?3 
7 
8 3,49 1,14 0,89 1,44 5,04 7,287 
5 4,75 1,74 0,29 .1,64 4,38 10,25? 
8 
1 ·1,95 -0,11 o, 1 ·0,63 3,1 ·4,311 
5 1,23 0, .. 5 o 0,45 o 2,655 
9 
6 o o o o o o 
1 ·0, 18 0,06 ·0,32 ·0,38 ·7,55 ·0, 162 
10 
12 -3,43 ·1,11 -0,78 ·0,64 -4,05 -7,251 




·9, 135 ·8,865 
·9,288 ·10,35 




8, .. "18 5,208 
·18,"155 19,212 
·39,168 -::s~,ll22 
t, 11)1 [6,~111 












12 14) lf12 28) 
0,"14 o, 16 
(1 .. 3 .. ) ( 14 61) 
~ ~:.5~~) ~~~:.~~~~) 
( l,UlJ 0,75 
_(1 .. 39) ( 12 63) 
u,uu ¡u, o o 
o 00 o 00 
(2, 10) ~1,!:1~~ (2 10) 154 
3,13 [0,711 
16 50 ,.. 16 
(0,7 .. ) 1,6 .. 
10 21 12 59 
1,01 [0,1"1 
29 03 28 69 




... 56 1~¡5,4~) 4 14 
~;·~~) ~;·~;) 
9,11 8,50 
(2 01) lt2 63} 
12,09 11,78 
(O 51) (O 82) 
13,59 11,78 
264 o 93 
0,48 1,56 
(728) (6 19) 
2,10 1,5 .. 
2 10 154 
0,00 0,00 
o 00 o 00 
(9,59) (10,06) 
9 29 8,81 
( 10,81) ( 10,33) 
(0,69) 




















( 10, 14) 
87 .. 
0,35 
( 14 43) 
' 
(1,0~)! 
(14 .. S)i 
; 




10 34 ! 













(BLOQUE 03) PORTICO PRINCIPAL 16·16, 11·17 
ELE .... EXTR. ... D. ... Ll ML2 ML3 M!). 
8 !12,98 -4,31 
11 
13,51 13,01 ·5,06 
11 -1.~6 ·1,21 o, 16 ·0,09 ·5, 16 
10 0,21 10,03 ·0,05 ·0,06 6,11 
12 
11 0,02 ·0,06 ·0,24 •0,25 !l,ll'l 
11 1,U t 10,34 ·0,13 ¡o, 11 5,22 
13 
12 1,3 U,44 u, 1ll 0,24 5,46 
12 2,13 0,13 jO,ti5 ¡0,'1 ·1,42 
14 
13 -0,1 .. ·0,29 ·0,08 ·0,29 ·2,3 
11 ;0,31 10,9 .. 10,21 j0,23 . ·5,89 
15 
14 ·1,24 ·0,56 ·0,44 ·0,58 ·5,15 
14 0,41 10.24 10,29 j0,25 3,48 
16 
1:) 0,3~ U,lti u, 111 U, 16 :S,titi 








POSIBILIDAD 1 . f'08181LIDAD 11 
11 b e 11 
IU,i!i!ts 25,188 12.11,991) 15,29 14,29 
2? 94 26 94 
·4,368 -1,902 ·2,352 (9,19) 
3 11 
IU,lltill 0,225 jU,i!Ut I~··Ul1) 1,91 741 151) 
•O,Oill ·0,4U2 ·U,42 1,25 
(7,35) 
j2,2H 1,H1 1,11Ull ~~ .. 29 i) :;/:5) 416 
2,142 2,1114 2,382 (~,U~) 465 
j'l,509 j4,365 :1,915 :1,110 1,10 
5 35 5 25 
-1,632 -1,254 ·1,632 ( .. , 16) 
159 
12,241 10,933 :o,969 ~~5~13) (6,ti'l) 
9 00 8 09 
·2,868 ·2,652 ·2,904 (~ ..... ) 
4 94 
1, lll t 1,221 !1,155 ~~~·24 i)_ .5,30 3 46 t3 401 
0,111<1 U,ll .. ll U,lllll (~·~~) 




1,716 1,41 1,? 16 4,20 
---------














































(BLOQUE 03) PORTICO PRINCIPAL 18-18 
t:LEN. EXTR. Nll. NL1 NL2 Nl~ N8. All 1 P08161LIIlAil .11 1 
11 b e: 11 b e: 
1 ·2,02 ·0,28 ·0,35 ·0,29 ¡7,09 ·3,531 ·3,66 ·3,552 ¡5,99 5,90 i5;91875) i 1 1114) 1183) 1 
2 ·3, 11 ·U,Ii4 ·0,78 ·0,6ti 5,8 ·5,811 ·6,0ti9 ·5,853 2,~ti ( 2,3~) 2,54 .! ( 11,94) 12 11 (1196)1 
2 ·2,74 ·U,94 ·0,51 ·0,99 ¡1,81 ·5,802 -5,082 ·5,892 1,41 1,91 11,35 
2 it10 61) 110 11) lt 10 68) ' 
1 -3,31 -1,18 ·0,09 ·1,22 4,91 ·1,134 -5,112 ·1,206 0,49 1,85 0,4\1 (117~) (10 43) (118·0 
3 o ¡O a a o ¡a ¡o o ¡O,ao ,U,UU ¡0,00 
. 3 o 00 o 00 o 00 
4 ·U,9ll •U,ll:l u ·0,35 u ·2, l ·1,1 t ·2,1 ~l,ti:~ ~ ~·~:~ g·::~ 166 
1 4,33 11,:13 1u,os 1,!H ·4,!:11 1!:1,249 lti,ti!H 9,321 '1,19 (0,111) ¡1,21 
4 13 46 11,66 13 51 
~ ·1,61 ·1,114 ·0,18 ·l,5ti ·1,03 ·9,8 12 ·7,2111 ·9,'tti8 (~~·:~~ (~11,0~~ . ( ~~·~~~. o 99 2,71 
2 5,84 1 1,57 1,33 1,6ti ·10,ti 1 11,586 11, 154 11,748 ,~1,00) ~1.·!~l ~~~·~~1 5 22 53 22 23 
S ·8,11 -3,21 ·2,85 ·2,81 ·1,41 ·11,913 ·11,295 ·11,331 (~~.41) (22,86) (22,99) 
(4 89) (4 44) (4 46) 
8 0,05 ¡o,11 0,66 0,59 1,6 10,921 1,263 1,137 10,15 .10,39 110,30 
6 lt88a t8 61) lt870) 
g 
·0,49 o,u U,31$ U,33 8 ·U,24V ·U,U51 ·U,l1l 9,13 (1~·~:) 9,80 (10 28) ( 10 20) 
7 1,23 0,46 0,06 0,66 4,1 2,673 1,953 3,033 7,24 6,74 7,49&) 
7 (3 01) it3 51) 276 
8 1,72 0,66 0,42 0,84 4,63 3,768 3,336 4,092 8,76 8,46 8,99 
(2 81) (3 11) (2,59) 
5 3,6o!l 1,29 0,18 1,21 o!I,03 1,782 5,784 7,638 . 11,20 9,81 11,10 
8 113 lro 26) 103 
7 -1,85 -0,66 0,01 -0,55 2,85 ·3,963 ·2,757 ·3,765 0,42 ·: 1,26 0,56 
(670) (5 86) (6,561 
5 0,98 0,35 o 0,35 o 2,1 1,o!l7 2,1 1,66 1,23 1,66 
9 166 123 166 
6 o o o o o o o o 0,00 0,00 0,00 
o 00 o 00 o 00 
1 0,62 0,2 ·0,07 -0,11 -6,95 1,29 0,804 0,732 (7,66) (8,00) (8,05) 
10 9?1 9 38 9 33 








(BLOQUE 03) PORTICO PRINCIPAL 19-18 
t:Lt:N. t:JnH. Mil. NL 1 ML2 ML3 MS. POSIBILIOAil 1 t'O~IBILIOAil 11 
11 b e ll b e 
S 5,23 2,07 1,17 ,1,44 -4,83 13,011 [12,531 11,937 14,34 13,95 3,55 
11 16 41 16 04 15 63 
11 -1,45 -0,66 0,09 ·0, 11 -4,9 ·3,378 -2,028 ·2,388 (~,1~) (~,84) c:·~:J 349 441 
10 -0,11 0,01 -0,03 ·0,03 15 ·1,047 -1,119 ·1, 119 15,63 16,58 5,55 
12 les 38l ltg 43) 8 43) 
11 0,73 ·0,03 -o, 12 ·0, 13 5,6!:1 1,011 0,879 0,861 1,99 1,88 7,86 
(6 24) e6 35) (6 36), 
11 10,98 0,27 -0,05 o, 14 14,1$ 11,!:1llti 1,38 1,722 ~~~5:4) 1:: 1tio 7,40 13 H4 f4 601 
12 1,01- U,lli! U,1 0,11$ !1,03 2,091 1,ti!:lll 1,1$3!:1 t,9ll (·(,ti~) 1,18 (4 63) 490 (4 80) 
1i! 1,11 0,!13 ¡o,1:. U,2ll -1,3 ¡3,069 2,925 12,llti!:l 10,110 0,70 0,1!:1 
14 4 05 3 95 3 70 
13 ·0,55 ·U,i! ·U,01 ·0,2 -2,12 ·1, 185 ·U,897 -1, 11:1!1 (3,59) (3,39) (~,;~r 171 191 
11 1,22 0,43 ¡o,UII o, 1 -5,59 12,604 1,914 12,01 1(4,93) 1~5~36) (5.!.3_4) 
15 9 05 8 61 8 64 
14 ·0,29 -0,33 -0,22 ·0,33 -5,48 -1,029 -0,831 -1,029 (~·~:) (7,49) . (!,6~) 6 21 6os 
14 •0,21 0,12 ¡o, 15 o, 12 .:,38 ·U,169 -u,135 ·0,189 4,04 14,08 ¡4,04 
16 441) lt"'38) itH1) 
15 -0,34 U,OII O,U!:I u,Oti 3,5ti ·0,31jlj ·U,:t"'l:l •U,lltiti (~·~:) (~·~:) e:·~:) 
13 0,55 0,2 0,04 0,2 2,12 1,185 0,997 1,185 3,59 3,39 3,59 
17 171) le 1 91) 111) 
14 0,55 0,21 0,08 0,21 2,09 1,203 0,969 1,203 3,56 3,40 3,56 
e 
_ .. ___,_________tl_.§~ ____ ________t182) (1 66) 
-~ --------------- ----------- --- ------ -- --------- ----------
'r:-,.?_ 
F"uk fiCo SECUNDARlO C • C BLOQUE 03 
ELEI\l. EXTR. 1\lD. 1\lll l\lL2 l\lL3 1\lS. POSIBILIDAD 1 POSIBILIDAD 11 
11 b e 11 b e 
1 ·0,06 3,66 4,50 
1 . 4 65) 
2 -0,11 3,3 3,99 
(~ 26) 
2 -0,09 1,~3 1,68 
2 lq 90) 
3 -0,09 1,56 1,84 
(2 06) 
3 0,09 -1,56 ( 1,84) 




2 0,21 -4,?3 (5,65) 
4 6 18 
S -0,81 -3,33 (5,18) 
3 15 
S 0,02 3,?8 4,75 . 
5 lt4 ?O) 
6 0,01 3,9 4,89 1 (4 86) 1 
4 0,02 1,?9 2,26 1 
6 1(2 21) i 
5 0,02 1,75 2,21 
(2 16) 
4 1.1,59 -0,79 1~07~5) 1 
9 -0,59 -0,79 ( 1, tllj 
o 25 
5 0,17 -2,2 i( 1,79) 
8 371 
8 -0,71 ·2,2 (3,llj 
1?9 
1 ·0,01 3,91 14,88 
9 ' lC4 90) 
8 -0,02 3,79 4,71 
(4 76) 
8 ·0,02 1,75 ~; ltl 1) 10 2 21 
9 -0,02 1,79 (~,2 ~) 2 26 
9 0,6 -1 ~0~50) 
11 2 00 
10 -0,09 -1,56- (~·::) 
8 0,81 -3;s;r ~31~5) 12 
11 -0,21 ~ (~,20) 
5 68 
11 1.1, 11 3,32 4,29 
13 4 01) 
12 0,06 3,68 4,58 
(4 53) 
10 ¡o,og r.so ¡2,Utl 
14 lt 1 84) 




-- --- -- -- -----------
( 1,68) 
i..p8fiftco SEClJN DARlO~ :~uE 03 
------- . 
ELEM. EXTR. MO. Ml1 ML2 Ml3 M$. POSIBILIDAD 1 POSIBILIDAD 11 1 
" 
b e R b e 1 
1 ·0,14 5,12 6,23 
1 1 i6,58) 
2 ·0,29 ... 2 ... 89 . 
(5 61) 
2 ·0,36 3,14 3, .. 8 
2 .. 38) 
3 ·0,2? 3,69 ... 28 
( .. 95) ! 
3 0,2? -3,69 (4,28) 
3 -495 
.. 
·0,58 -3,93 (5,6 .. ) 
.. 19 
2 0,6 .. ·1,3 .. (8,38) 
4 9 98 
5 -1,62 -5,44 (8,83) 
4 ?8 
5 0,03 5,67 7,13 
5 7 05) 
6 0,05 5,3 6,69 
(6 5~l 
4 0,03 4,12 5,19 
6 i5, 11) ' 
5 0,06 ... 19 5,31 
(5 16) 
4 0,54 ·0,2 0,43 
1 o 93 
9 ·0,54 ·0,2 ~~.93~ (0 43) 
5 11,51 .... 05 ~39~8) 8 
8 ·1,51 ... ,U5 ~:·~:~ 
f ·U,U:$ 15,68 lf,Utl 
9 . - lq H) 
8 ·0,05 !:1,31 1),58 
(670) 
8 ·0,06 14,21 15,19 
10 (5,34) 
9 ·U,03 ... ,.. (~· 1~) 5 21 
9 10,58 ·3,94 (1,20) 
11 5 65 
10 -o,u -:s,n ~~·;;) 
8 11,1)2 ·5,47 (4,81) 
12 8a6 
11 ·0,64 ·1,38 ( 10,03) 
8 43 
11 10,29 14,21 5,63 
13 4 90) 
12 0,11 !:1, 11 ti, ti U 
(6 25) 
10 lll,27 13,73 5,00 
14 .. 33) N 
11 U,3ti :l,lt -4,41 
- -- ~- ~~-------
---
(3,51) 
---- --- -- -----~-
w 
POATICO SEt-!.!:-:1 üAA[(fÉ • E BLOQUE 03 
ELEM. t:XTFI. NO. ML1 ML2 Ml3 M ::O. POSIBILIDAD 11 
11 b e 11 b e 
1 ·0,23 lll,19 1U,:1:1 
1 lqo 90) 
2 ·0,.117 !:i,9!:i (~·":) 9 03 
2 ·0,.112 13,27 13,56 
2 IC4,61) 
3 ·0,23 .11,51 5,35 
es 93) 
3 ·0,2 ·0,47 1~0$~4) 3 
1 ·U,1i! 1,41 1,24 
J2 29) 
1 0,12 ·1,41 1~ 12~4) 
.. 
5 ·0,53 ·1,25 (~,:~) 
3 0,43 ·4,05 1~16~3, S 
6 ·0,28 ·3,65 (1,91) 
4 21 
2 0,89 -9,22 1".10,41) 
6 12 64 
r ·l,!H -?,55 (11,.11~) 
148 
? 0,06 8,2? 10,41 
1 10 26) 
8 0,03 9,6? 12,13 
(12 05) 
6 o 5,95 ?,44 
8 144) 
1 0,04 5,45 6,86 
(6 ?6) 
5 -0,01 2,?5 3,43 
9 13 45) 
6 -0,05 1,34 1,61 
(174) 
5 0,53 ' -1,.,9 ( 1,20) 
10 2 53 






----PORTIC_O )3f:li:i1'f0ARIO E • E BLOQUE 03 
ELEM. EXTR. NO. Mll ML2 Ml~ MS. P08IB1LIIl P.lJ l 
11 b e 11 b e 
ti o,a<~ ·3,61 ¡~1, 14) 
11 4 96 
11 -0,33 ·3,61 (~·~:) 
1 1,11 ·ti, 1ti 1~:,5~"~ 12 
10 -1,41 ·6, 11 (9,~:,) 
5 88 
9 ·0,03 9,13 12, ta 
13 (12 20) 
10 -0,06 8,33 10,31 
(10 49) 





ll o. o~ 1,~8 ~~;0;1) 15 
12 0,01 2,91 t';) 370 
12 0,53 ·1,45 l, ¡:,) 
16 2 48 
13 -0,42 • 1,15 (~,~~) 
11 0,28 ·3,?9 (4,39) 
11 5 09 
14 -0,43 4,2? 4,80 
(5 87) 
10 1,57 -?,55 (1,48) 
18 1140 
15 -0,89 -9,21 (12,63) 1 
10 40 1 
15 0,47 6,13 8,25 1 
19 11 08) 
16 0,23 8,68 11,14 
( 10 56) 
14 0,23 4,26 5,61 ~ 
20 5 04) 
15 0,42 3,08 4,38 
(3 33) 
13 0,42 1,75 2,71 
21 166) 
14 0,2 o 0,25 
o 25 
~ 




PORTICO SECUNDARlO F • F BLOQUE 03 
ELEN. EXTR. ND. Nll NL2 NL3 NS. POSIBILIDAD 1 POSIBILIDAD 11 
11 b e 11 b e 
1 ·0,11 9,26 11,36 
1 lt 1179) 
C! ·0,33 6,09 7,20 
(9 03) 
2 ·0,39 5,-49 6,38 
2 (7 35) 
3 ·0,3o4 6,61 7,84 
(8 69) 
3 0,34 -6,61 (?,8-4) 
3 8 69 
4 -0,57 -5,21 (?,23) 
i 5,80 
2 0,72 ·11,58 ( 13,58) 
o4 15 38 
5 -1,21 ·9,61 ( 13,53) 1 10 so 
5 O,Oo4 8,92 11,08 ¡ 5 lqo 98) 
6 0,02 10,63 13,31 1 
( 13 26) 
o4 0,03 9,5? 12,00 1 
6 ltt193) 
5 0,04 8¡8 11,05 
( 10,95) 
.. 10,54 ·4,36 11;1,t8) 
7 6 13 
9 _·0,54 -4,36 (6,13) 
-478 
5 1,13 ·8,02 1(8,51) 
8 1144 
8 ·1,13 ·8,03 (11,~~) 
8 63 
i ·U,Ui!.. 10,1)1) 13,30 
9 " 13,35) 
1:1 ·0,04 1:1,81 11,00 
( 1110) 
8 ·0,04 8,95 11,01 
10 11 11) 
9 . ·0,03 9,62 11;!il9 
(12 06) 
S o.~~ ·!>,<!ti ,~5~86) 
11 i' 29 
10 ·0,34 ·6,1 (;·:~) 
11 1,21 ·!:l,ti t .lU,!>l:l) 
12 13 60 
11 ·0,?2 ·ll,li!:l ( 15,51) 
13 71 
11 0,33 6,11 8,05 
13 lq 23) 
12 0,17 9,31 11,35 
(1143_)_ 
10 0,34 5,t 18,1!0 
H .117 95) 




(6 49) (j) 
( BLOQUE 02 ) PORTICO PRINCIPAL 5-5 
ELEM. EXTR. lJU. lJLl lJL2 lJL3 lJ::i. f'9SIBILIUAill In A 
R b e R b e 
1 ·-1,!13 
-0,2 -0,24 ·0,21 ~~.tí -2,ti!i~ ·2,127 ·l!,ti't3 l~t\) 12,29 2,33 1 6 66 671) 6 68) 
2 1,~3 0,2 0,24 0,21 ·3,6 2.6~~ 2,721 2,1:i13 (~·::) (:·~~) (2,33) 6 68 
2 ·1,32 ·U,32 •U, 13 ·0,3-t [2,42 -2.~56 ·2,2H ·2,!i92 [0,91 ¡,,::;4) ~,'9!i D) 2 lrs 08) 5 10 
.. 1.32 0,32 U,13 0,34 -2,42 2,556 2,211 2,5!:12 (0,9 t) ( 1,21) (0,95) 
5 08 4 84 5 10 
3 o o o o O o o [O 1u,uo 0,00 [0,00 
3 o 00 o 00 o 00 
4 1,2 0,1 u 0,1 o 2,52 1,8 2,52 2,00 1,50 l!,OO 
2 00 150 2 00 
4 <>,9 1,29 ·U,01 1,3 -1,41 1$, 1t2 ~.832 18,19 1·1;13 3,10 4,t1 
4 8 25 6 63 8 26 
::. 3,9 1,3 0,01 . 1,2!:1 1,11 S,19 5,868 8,112 8,25 ti,ti!l 11,2!1 
474 3 13 413 
2 13,18 2,30 2,33 2,36 ·2;94 123,!11 23,964 21,018 [15,68 [1~,71 1!i,t!) 
5 23 03 23 06 23 10 
8 15,38 2,14 2,71 2,68 2,94 28,002 27,948 27,894 26,33 26,29 25,25 
18 98 18 94 18 90 
8 [0,65 0,16 0,22 0,2 14,34 1,263 1,371 1,335 ¡6,44 1~ .. 5\ 6,-49 6 li-4 41) .. 34 1'4 36) 
9 -0,65 ·0, 16 ·0,22 -0,2 ·'1,34 -1,263 ·1,3(1 ·1,33::. (6,-44) (ti,!)~) (6,49) 
4 41 4 34 4,36 
1 0,7 o, 11 o, 1 0,22 2,02 1,356 1,23 1,4-46 3,61 3,53 3,68 
1 144) [(153) 138) 
8 ·0,79 -0,11 -0,1 ·0,22 ·2,02 -1,491 ·1,365 -1,581 (3,73) (3,64) (3,79) 
133 1 41 126 
5 1,32 0,32 o, 13 0,34 5,81 2,556 2,2H 2,592 - 9,31 9,08 9,34 
8 lt5 21) [(5 45) 11'5 19)_ 
1 ·1,32 -0,32 ·0, 13 ·0,34 ·5,81 ·2,556 ·2,214 ·2,592 (9,31) (9,08) (9,3-4) 
5 21 5 45 5 19 
5 1,19 0,4 o 0,4 o ~ 2,505 1,785 2,505 1,99 1,49 1,99 
9 199 149 199 
6 o o o o o o o o 0,00 0,00 0,00 
o 00 o 00 0,00 
7 1,25 0,52 0,52 ·0,13 . ·3,47 2,811 2,811 1,641 (2, 13) (2, 13) (2,94) 
10 .. 6 55 6 55 5H 
12 2,74 0,8 0,8 o, 13 3,47 5,55 5,55 4,344 8,76 8,76 7,93 




(BLOQUE 1)2) PORTICO PRINCIPAL 5-5 
ELEN. EXTR. lJil. 1JL1 1JL2 'IJL3 1.18. _t'9::>1BILIIlAD 1 
11 
8 lll,24 1,64 f0,46 0,37 -3,11:1 1!:1,312 113,188 
11 
11 -2,25 0,88 -0,46 ·0,37 3,111 -1, (91 
1U ·U,2 u -0,03 ·0,03 3,24 -u,3 ·0,3!:11 
12 
11 0,2 o 0,03 0,03 -3,24 0,3 
11 10,3 0,011_ o f0,04 2,11! IU,!l94 10,1!:1 
13 
12 ·0,3 ·O,Oll o ·0,01 -2,48 ·0,591 
12 f1,85 0,59 0,09 I0,51 -1,3 13,831 f2,937 
14 
13 1,32 0,46_ -0,09 0,51 1,3 2,808 
11 12,2!:1 1,44 f1,35 f1,33 -4,111:1 l!l,9l:if f5,805 
15 
14 2,41 1,33 1,12 1,11 1,311 ~.1.1011 
14 -0,02 0,04 0,0!) 10,01 1,92 ID,042 1o.os 
16 
15 0,02 -0,0"1 ·0,05 -0,04 -1,92 ·0,042 
13 0,23 0,08 0,03 0,08 1,32 0,489 0,399 
11 
14 -0,23 . ·0,08 -0,03 ·0,08 -1,32 -0,489 
POSIBILIIlAO 11 
b e 11 b 
13,026 8,38 6,90 
16 33 14 85 
-4,203 ·4,041 2,;,:6 
(5 69) 
·U,l:l!l4 3,110 !:S, fti.) lr4 30) 4 34 
0,354 0,351 (:·:~J 
0,!:122 13,!.18 3,48 
lf2 63) 213) 
·0,45 ·0,522 (3,!:18J 
2 63 
3,693 1,43 1o.so 
468 4 05 
1,818 2,898 3,ll5 
o 60 
5,169 ¡c~.86) (0,97) 
10 09 9 98 
ti,1f1 6,207 10,15 
(0,80) 
0,012 12,43 12,14 
IC2,38) 2 36) 
·0,06 ·0,042 (~ ... ~J 
2 38 
0,489 2,04 1,98 
(126) lt133) 




















































(BLOQUE 02) PORTICO PRINCIPAL6-6 
\Jl1 'Jll cTEM. EXTR. 'liD. \1[2 'liS. 1 POSIBILIDAD 1 
11 1 b 
·2,98 115,935 112,651 
11 
8 11,33 13,3 rv,g2 !0,75 
11 4,34 1,7-4 -0,92 1 -o, 75 2,98 1 9,6-42 1 4,854 
10 [o.04 -0,01 ~o;os ~0.07 f,Oa ¡o,o42 -~- · · F0,1H& 
12 
n -0,04 0.01 0,011 m ·3,03 1 -0,012 1 0,0'48 
ff ro~~ o,T!í o ¡o,o1 ¡2,32 10,93 10,&6 
13 
12 -0,44 -~.15 o -0,07 ·2,32 1 -0,93 1 ·0.00 
14 
l2 3,04' ¡1,12 10,11 ¡t,03 ·1,22 16,5?6 1-4,866 
13 2;n 1 ~~o,87 r- ~ -~o.n 1 o;go 1,22 1 5,1061~--~-3,234 
11 
15 
13,91 12~sr---p 12,67 ·4,09 [T1~06r-110,72s-
14 3,71 2,65 2,8-4 2,88 4,09 1 --w,TSlTU----w,tin 
14 ¡o,T3 ¡0,08 ¡o, 10 f0,09 11,79 10,339 10,375 
16 
15 -o;lS -o:.rs -O,l -0,09 ·í.?!q .. ~OJ39 l -0,375 
13 0,33 0,15 0,06 0,15 1,23 10,?65 10,603 
11 





















































































































(BLOQUE 02) PORTICO PRINCIPAL 6-6 
EXTR. 'IJD. J 'IJL1 1 'IJL2 1 'IJI:3 'IJS. 1 POSIBIIJDAD 






















1·0,13 J·O,.il 1 . I·O,o48 I·O,o4~ 
n,1s r~-o-;-n1 --o,4-s-T o,4a 
• f,41 J·0,62 J·0,25 J·0,65 
1,47 1 o,62 1 o,2s 1 -- o,6s-
0-- n- .. JO JO JO 
~ 1 O,?s-1 O 1 -0,15 
¡s,s9 J2,43~--l;o,o_1 ___ l2;;ts 
6,67 1 2,'46 1 0,01 1 2,44 
J8,1 ¡..-;so Jo4J6 1,11 
10,36 5,o48 5;12 5,37 
[0,56 0,33 ¡o ... ..-- J0,41 
-o -;56 ·0,33 :0,44 -o,41 
0,1 0,33 0,2 0,44 
-0,7 -0,33 -0,2 -0,44 
1,o47 0,62 0,25 0,65 
·1,47 ·0,62 -0,25 ·0,65 
2,02 0,75 o 0,75 
o o o o 
3,37 ---¡:1-;ua------nl~f,959 • 1,869 
-3,31 1 f.lf3ll 1,959 








·2,21 3~321 ~6--ss- 3,375 
10 JO ¡o 
o J o4,11 1 3~06 
·1,32 J 1'4,259 -19-;861 
~2 1 14,'433 1 10,023 
·2,14 J2l,33 121,439 
2,74 T 25,o404 1 25,296 
[o4,06 rr,;1a .. --- J1;f32 
-4,06 1 -1,434 1 -1,632 
1,89 1,644 l1,o41 
·1,89 1 ·1,644 1 -1,.41 
5,43 3,321 12,655 
-5,43 1 ·3,321 1 ·2,655 
o o4,38 3,03 




























2,8 0,98 , 10,98 1·0,25 -- --- F3,2S 15~64 l5~96.i! 13 •. 75 ,0,66 
8.79 
3,99 1 1,53 1 1,531 0,25 1 3,25T 8,739 1 8,139 6,o435 













































































































(BLOQUE 03) PORTICO PRINCIPAL 15·15 
ELEM. EXTR. lJil. 'IJL1 \IL2 1Jl3 1J::i. t'051SillllAD 1 
11 
1 ·0,97 ·0,1!1 -0,24 -0,2 13,02 ·1,797 -1,887 
1 
2 0,97 U,11J 0,21 0,2 -3,02 1,797 
2 -1,11 -0,11 -0,12 ·0,43 12,::11 -2,853 ·i:!,ll:t 1 
2 
4 1,41 0,41 0,12 0,43 ·i:!,:t 1 2,8!)3 
3 ¡u IJ o IJ ¡u ¡u ,u 
3 
4 1,53 0,58 IJ 0,58 u 3,481J 
1 5,28 1,86 -0,01 1,88 -1,33 11,268 1,902 
4 
5 5,33 1,89 0,01 1,88 1,33 11,397 
2 110,6 2,32 2,3::1 2,37 ·2,61 20,376 20,391 
5 
8 12,11 2,12 2,tl 2,ti7 2,1H 21,051 
a 0,8 o, 16 0,22 U,2 [3,59 1,1118 1,!:.95 
6 
9 -0,8 ·0, 16 ·0,22 ·0,2 ·3,69 ·1,188 
1 0,71 0,2 0,08 0,2? 1,9 1,515 1,299 
1 
8 ·0,17 -0,2 ·0,08 ·0,27 ·1,9 ·1,5 15 
5 1,41 0,41 0,12 0,43 5,45 2,853 2,331 
8 
1 ·1,41 ·0,41 ·0,12 ·0,43 -5,45 ·2,853 
S 1,62 0,57 o O,Si' o 3,456 2,~3 
9 
6 o o o o o o 
1 2,02 0,8 0,81_ ·0,14 ·3,25 4,47 4,488 
10 
12 3,41 1,12 1,11 0,14 3,25 7,131 
POSIBILIIlAD 11 
b e 11 
-1,1115 '~,.:1::13) 12,26 S 23 5 29) 
1,887 1,81!:) (~·~:) 
-2,889 1~56116) 10,98 Ir~ 80) 
2,331 2,889 (0,5 1) 
5 16 
IJ ¡u,uu ¡u,uu 
0,00 o 00 
2,11!:) 3,189 2,75 
2,76 
11,304 7,26 ¡1,93 
10 59 8 25 
8,013 11,379 10,69 
736 
20,166 113,14 113,15 
19 66 19 68 
21,033 23,961 22,63 
16 10 
1,!)1:i ~~~·"11) 1~·89., 3 41 3 34 





·1,299 ·1,641 (3,59) 
116 
2,889 9 09 Ir~ 54) 8,73 lr4,90) 
·2,331 ·2,889 (9,09) 
454 
3,456 2,?4 2,03 
2 ?1( 2 03 
o o 0,00 
o 00 
2,178 (0,54) (0,53) 
?59 760 
1,113 5,367 9,73 
160 
b 
~,.314)_ 5 24 
(2,2~) 
5,29 



























































(BLOQUE 03) PORTICO PRINCIPAL 15-15 
ELEM. EXTR. 'liD. 1JL1 \ll2 lJL~ \I:S. 
8 ~.:,~ ¡1,1i 1 O,<lli IU,33 -2,112 
11 
. 11 2,11 0,91 ·0,46 -0,33 2,82 
10 0,0:1 ¡o ·0,03 -0,03 2,76 
12 
11 -0,05 o 0,03 0,03 ·2,tl! 
_11 10,37 0,11 0,01 ¡o, o ti :2,32 
13 
12 -0,37 ·0,11 ·0,01 -0,06 ·2,32 
12 12,49 0,81) 0,12 0,?8 -1,22 
14 
13 1,83 O,li7 -0,12 0,75 1,22 
11 11,91 1,'12 1,3'1 '1,31 -3,89 
15 
1'1 2,'19 1,36 1,43 1,<16 3,119 
1'1 0,12 0,04 o.u~ u,u4 1,64 
16 
15 ·0,12 -0,01 -0,05 -0,0-4 -1,6-4 
13 0,27 0,1 0,03 0,1 1,23 
11 
1-4 -0,27 -0,1 -0,03 -0,1 -1,23 
--- -·---
t'O:SIBILIDAD 1 
11 b e 
[12,t23 110,653 10,419 
4,11'48 2,382 2,1;111;1 
¡o,o?s 10,021 0,021 
·0,075 ·0,021 -0,021 
u,t:,3 0,513 0,66~ 
·0, t!l::. -0,:,(3 ·0,61)3 
5,283 13,951 !1,139 
3,951 2,529 '1,{195 
5,421 15,217 .5,223 
1!,183 6,309 6,363 
0,252 0,2i .u.2~2 
·0,252 -0,27 ·0,252 
0,585 0,459 0,585 




1373 12 29 
7,34 
o 29 
1~:,51n Ms 3,39 Ira 43) 
(3,!11) 
3 39 
























~~~·411 !) 3,-43 
(3,111) 
3 43 



































(BLOQUE 03) PORTICO PAIN CIP AL 16·16 
t:Lt::M. E:.l 1 R. lJI.l. 1JL1 1JL2 1JL3 1J5. POSII:lii.IQAD 
" 1 ·1,3 ·0,41 ·0,48 ·0,43 . 2,8 ·2,588 ·2,1114 
1 
2 1,3 0,41 0,48 0,43 ·2,8 2,588 
2 ·1,81 ·U,Iii! ·U,2!i ·U,Ii:J ¡<!,04 ·<1,8~1 ·3,165 
2 
4 1,91 0,52 0,25 0,55 ·i!,U4 3,831 
3 o ¡u o ¡u u ¡u u 
3 
1 2,0'1 0,15 o 0,15 o ..... 1 
.. 6,6 2,'13 ·0,01 ¡2,45 ·1,48 14,214 9,882 
4 
5 5,55 2,'15 0,01 2,4"1 1,18 14,'103 
2 114,35 
5 
¡4,60 4,66 14,71 ·2,37 129,82 29,928 
8 11 5,48 5,42 5,37 2,3? 35,364 
8 1,Ut U,ll:$ U,1"1 10,41 ~ ... 1 ¡0!,199 2,~91 
6 
9 ·1,01 ·0,:$3 ·0,44 ·0,'11 •::1,41 ·2, 199 
? 0,99 0,33 0,2 0,44 1,68 2,0?9 1,845 
? 
8 ·0,99 ·0,33 ·0,2 ·0,44 ·1,68 ·2,0?9 
5 1,81 0,62 0,25 0,65 4,82 3,831 3,165 
8 
? ·1,81 ·0,62 ·0,25 ·0,65 ·4,82 ·3,831 
5 2,02 0,?5 o.. ' ... ?5 o 4,38 3,03 
9 
6 o o o o o o 
? 2,5 0,98 0,98 . ·0,25 ·2,88 5,514 5,514 
10 
12 4,29 1,53 1,53 0,25 2,88 9,189 
-~ 
---- - ------ --- ---~-~'-- - ---~--
POSIBILIDAD 11 
b e 
" ·2,ti!1 l,llti ¡1,2( 
rs 64) 573) 
2,811 i!,t21 ( 1,35) 
5 64 
·3,885 (0,49) ~?·o~~ (5,59) . 5 13 
3,165 3,885 0,"19 
5 59 
o 0,00 ,0,00 
o 00 o 00 
3,01i '1,41 3,19 
3 49 
14,31 !1,4"'1 5,39 
13 14 10 09 
9,993 14,31)( 12,85 
9 91 
30,018 20,-(4 ¡20,81 
26 66 2674 
35,256 35,156 31,06 
25 14 
2,343 6,01 :5,15 
(2 S 1) 1r2 38) 
·2,391 ·2,:$13 (ti,O ~) 
2 51 
2,271 3,?5 3,59 
o 45) 061) 
·1,845 ·2,271 (3,?5) 
o 45 
3,885 9,06 8,60 
"299Y Ira 45) 
·3,165 ·3,885 (9,06) 
2 99 
138,03 3,46 2,53 
3 46 2 53 
o o 0,00 
o 00 
3,3 0,?5 0,?5 
? 95 ? 95 
9,189 6,885 10,88 
































































(BLOQUE 03) PORTICO PRINCIPAL 16-16 
ELEM. EXTR. 'JO. '.~Lt '.IL2 'IIL3 'liS. POSIBILIDAD 1 POSIBILIO . .:!,O 11 
11 b e 11 b e 
8 8,86 3,3 0,92 0,75 ·2,56 19,23 1-4,9-46 1-4,6-4 12,00 9,03 8,81 
11 18 -40 15 43 15 21 
11 3,1 1,74 ·0,92 -0,75 2,56 ?,782 2,994 3,3 9,25 5,93 6,14 
2,85 (0,48) (0 26) 
10 0,05 -0,01 ·0,06 -0,07 2,55 0,057 ·0,033 -0,051 3,2-4 3,18 3,16 
12 i3 14) 3 20) Ira 21) 
11 -0,05 0,01 0,06 0,07 ·2,55 ·0,057 0,033 0,051 (3,24) (3,18) (3,16) 
3 14 3 20 3 21 
11 0,46 0,15 o 0,07 2,05 0,96 0,69 0,816 3,33 3,14 3,23 
1a 180) le 1 99) tt90) 
12 ·0,46 ·0,15 o ·O,Oi' ·2,05 ·0,96 ·0,69 ·0,816 (3,33) (3, 14) (3,2(1) 
1Ei0 199 190 
12 3,1 1,12 0,11 1,03 ·1 08 6,666 4,956 6,504 3,93 2,74 3,81 . . 
14 6 63 5,44 6 51 
13 2,29 . 0,87 -o. 1i' 0,96 1,08 5,001 3,129 5,163 5,30 4,00 5,·n 
2 60 130 271 
11 3,55 2,89 2,7 2,67 -3,53 10,527 10,185 10,131 3,64 3,40 3,36 
15 12 46 12 23 12 19 
H 4,07 2,66 2,84 2,88 3,53 10,893 11,211 11,289 12,83 13,05 13,10 
4 00 4 23 428 
14 0,18 0,08 o, 10 0,09 1,52 0,414 0,45 0,432 2,23 2,25 2,24 
16 iq 58) In 55) 156) 
1~ ·0, 18 ·O,Of:l ·0,1 ·0,09 ·1,52 ·0,414 ·0,45 ·0,432 (~·~:) (~,~~) (~.24) 156 
1;;1 ¡0,3ti 0,15 0,05 0,15 11,09 ;0,81 10,648 0,81 2,00 1,89 ¡2,00 
1? o 73) tQ 84) (O 73) 
14 ·0,35 ·0,15 ·0,06 ·0,15 ·1,09 ·0,81 ·0,648 ·0,81 (:·~~) 
. (~:::) -~~~;~) 
~ ------
-·-




JUEGO DE MOMENTOS PARA ELEMENTOS DE PASADIZO 
ELEM. EXTR. MD. Mll ML2 ML3 MS. POSIBILIDAD 1 
11 
1 ·0,22 ·0,13 2 -0,56-1 
1 
2 ·O,S ·0,31 1,69 
2 ·0,86 ·0,19 1,08 -0,882 
2 
3 ·0,37 ·0,15 1,1? 
3 0,37 0,15 ·1,17 0,825 
8 
4 ·2,2 ·0,67 -0,71 
2 0,87 0,5 ·2,78 2,205 
.. 
S ·2,78 ·1,72 ·1,69 
S 0,29 0,18 2,22 0,759 
5 
6 0,18 0,11 2,26 
4 0,24 0,1 1,41 0,54 
6 
S 0,23 0,11 1,89 
.. 11,97 10,51 ·0,1 3,981 
7 
9 ·0, H ·O,Uii ·1,i!4 
5 12,26 1,13 ·1,9i! !:1,9111 
8 
-8 
·U,i!ll ·U,1!i ·3,06 
( 0,11 10,06 2,1 .0,273 
9 
1::1 0,15 0,09 1,88 
8 10.13 10,06 1,19 10,303 
10 










































le 1 33) 















4.5. 5. CONSIDERACIONES V RECOMENDACIONES PARA DISEÑO: 
* El diseño:o nc• neces<al"iamente es el Yefle.jc• ex.acto:o de un 
cálculo sino que debe sel" una e:v;pYesi6n del 
pl"c•f~?sio:on;al que:~ Yeal i.<!a el pl"•.,yect•:•; el diseñ~:ldol" debe 
il" más.:, allá dt::~l l".esultadc• nurnél"ico del análisi's Ll 
percibe en la estructul"a no limitándose al Yesultado 
obtenido en un elemento sino:o obseyvando:o con más 
amplitud otros similares y tratando de comprender el 
•:o:ompc•rt;:uniento del cc•n.junt•:• de element•:•s. El diseño en 
si es un arte; esta afirmación nos da la certeza que 
las computadoYas si bien son valiosisimas como 
elementos de análisis no Yeemplazarán al diseñador. 
relación al ancho del alma de la viga. 
Donde pol" cálculo se Yequiel"a un As = 10 cm2 , se 
pudiesen coloca!" 2 1" es preferiblE":.> cc•locar 2 :7}/4" 
+ 2 5/8" , 5 !':'"j/8" ó 4 3/4" • 
Comparar el diseño de un elemento con otro u otl"os 
col"Yespondientes a elementos de cal"acteYisticas 
similares. 
- Es muy probable que en las plantas de las 
edificaciones se tengan elementos con algunos 
tramos similayes y entonces el diseRo final debe 
'A27 
reflejar la uniformidad de estos. 
- Nc• usar simultáneamente barras muy diferentes 
dentro del diseRo de un mismo elemento. 
Si se decidió disponer como refuerzo corrido 2 
barras df~ 3/4" deberá m€~jor tl;?ner bastc•nes de 3/4" 
y de 1" 6 de 3/4" y 5/8" que c•::.locar' ele 1/2", 5/8", 
- Escoger de barras ele acuerdo a las caracteristicas 
del elemento o de la estructura que se proyecta. 
Por ejemplo es preferible armar cosas macizas o 
1/2" y 
pudiendc• disponer de 5/8" en casc•s necesarios. 
La norma ha querido establecer un minimo de fe' 210 
Kg/cm 2 para estructuras, c:onformadas por pórtico!:; 
de . def in iendo:o 
prácticamente a estt~ tipo de cc•r:1cretc• cc•mc• el 
minimo:o para uso estructural. 
-La calidad del acero de refuerzo no deberá exceder 
df? lo espeo:ificadc• para el grado ARN.420 6 4200 
La norma condiciona este acer~ como máximo para 
aS(;?gur .:tr •: ond i e i o::•rH?!S df.~ dw: t i.l i dad i nd i spensab 1 es 
para el cliseRo sismo resitente. 
228 
CAPITUli) V 
DISEÑO DE CONCRETO ARMADO 
La seguridad estructural de las edificaciones esta 
ligada al empleo de métodos anal í t icc•s, criterios 
constructivos que asLiman las cargas severas de pc•sible 
acontecer a su vez que se encuentren considerados en las 
normas del R.N.e. 
El concreto armado en el sistema apoiticado logra que 
la capacidad de disipación de energía y la ductilidad de 
este sistema dependan de las características de sus 
conformantes: vigas, cc•lumnas, y c:oneY.iones vigas-col"umnas; 
pueden lograrse grandes ductilidades considerando a las 
vigas como elementos en los que rige las fleY.ión y para 
columnas la fleY.o-compresión. 
El método de diseño a la rotura empleadec para los 
elementos del presente proyecte• considera al concreto hasta 
los eY.tremc•s de su cecnsistencia a la cc•mpresi~•n y el 
refuerzo de acero pasa del rango elástico al rango 
plástico, formando este análisis una curva que asimila las 
cargas eY.tremas, produciendo un tiempo más aceptable antes 
del colapso total. 
Presento un e r i ter io estructural par a 1 a apl ic ación de 
los conocido.s. sistemas constYuctivos en funci·~·n de la 





































5.1.1.- Diseño por Flexión. 
Realizamos el ··:álculec 
1&1 o m 1- ::::> z 
1&1 1-






6 o m 4 ::::> 
"- 1-
del ár-ea de 
longitudinal con las siguientes fór-mulas: 
M u Fy As 
As = ------------- a = 
•1' Fy (d - a/2) 0.85 fc'b 
K = •1' f Fy ( 1 - O. 5 f Fy 1 fe' ) 
Mur- = •1• f Fy ( 1 - O. 5 J Fy 1 fe' ) bd 2 






















o J 4 "-
ac.er-ec 
As = Area de acero del refuerzo en tracción 
Mu = Momento actuante en la sección considerada 
b = Ancho de la viga 
d = Peralte ótil de la viga 
f = Factor de reducción d~ capacidad de 
resistencia < .1.00 para flexión f = 0.9 
Fy = 4,200 Kg/cm 2 
fe' = 210 Kg/cm 2 
Mur = Momento óltimo resistente 
jJ -- Cuantía. 








Fy <d - d') 
As = As + As <Area de acero en tracción) 
1 2 
fs' = Esfuerzo en compresión del acero. 
fs' = 6115[1-d'/d(1 + Fy/6115lJ ~ Fy 
a) Cuantía máxima ( fMx> paYa aseguYaY la 
ductilidad. 





Fy .6000 + Fy 
Dc•nde: fb == Cuantía balanceada 




Se disminuirá en 0.05 unidades para cada 70 
Kg/cm 2 de incremente. sobre los 280 Kg/cm 2 • 
B = 1 . 05 - fe ' 1 1400 i O. 85 
1 




El cuadro siguiente muestra los valores de 
K para Fy = 4,200 Kg/cm 2 
f max.. .fmin. 
-
fe' =kg/cm o. 50 lb. k 0.75 fb. k 14/fy k 
175 0.00'30 2'3. 68 0.0134 41.04 0.0033 13. '37 
210 0.0108 35.62 0.0162 4'3. 53 0.0033 13.44 
5.1.2. Diseño por fuerza cortante. 
Consideraciones Generales 
De aparecer las primeras fisuras originadas 
pc•r fallas a la tracción, el compc::.rtamiento es 
esencialmente elástico, de aumentarse 1 as 
cargas, la fuerza cortante puede en" iginar 
esfuerzos que sc•br epa sen el eje neutr-o 
produciéndose fisuras inclinadas a una aprox.. de 
1/2 peralte. Estas podrían darse donde no 
ex.isten fisuras por flex.i6n o hacer cambiar de 
di rece i6n en forma diagonal a una de estas, 
ex.tendiéndose al bloque compr imidc• y ha•: iendc• 
fallar al area de concreto por aplastamiento. 
.··'""'-
.23Z! 
De cc•l c•c aY se YefueY zo tY ansveY sal en el 
alma (estYib•:•s) puede pY•:•duciYse el pYc•blema 
.anterioYmente descYito con ·la diferencia de que 
las primeras fisuras que s•:•n 
controladas por el refuerzo tYansversal b~Jo la 
hipótesis que al a un 
espac iamientc•s tal cualquier fisuya sea 
atravezada o cruzada por una varilla en el alma. 
~_gymas de Dis~ño: 
a.-·- La secc i ~·n cYítica paYa diseño poY 
tracción diagonal se encuentra ubicada a la 
distancia "d" de lacaYa de los apoyc•s, el 
refuerz•:• en el alma que deba •:c•l•: .. ::ayse 
entre la cara del apoyo y la sección 
crítica seYá el mismo que paYa la sección 
crítica 
b.- El refuerzo por cortante se lo colocará a 
unrl di!stan•: ia "d" más allá de la secc io!•n f~fl 
donde teoricamente no se lo necesite. 
e.-- La Yesisten•: ia al cortrlnte propc•rc ionado 
por el concreto para elementos sujetos 
únicamente a flexión y cortante está dado, 
por las siguientes fórmulas: 
-IuC 0 = 0.53 ffcr b d 
-IuC 0 = (0.5 .ffc' + 175 fvu x d/Mu) bd .:l 0.93 ffir bd 
Vu x. d 
Debe cumplirse siempre que: ------- 1 1 
M u 
Dc•nde: ..fuC 0 ,~ Esfuerzc• unitar ic• del concrete• 
e.-
<obtenido en el laboratorio). 
J = Cuantía del reft1erzc• de tracci6n 
Vu == Fuerza cc•rtante actuante en 1 a 
sección considerada. 
Mu _, Momentc• actuante en la seccit•n 
e C•ns i der i:W á comco fuer· z a cortante 
actuante máxima permisible en una viga: 
= 2. 6 -ffi' b d VLI"AX 
Cuando el cc•rtante externc• es mayc•r 
próximo que la mitad del valor cortante que 
absorve el concreto CVu/, > 0.5 ..fuC 0 ) se 
deberá colocar un área de acero minimo de 
acuerdo a la siguiente f6rmula: 
As - 3.5 bs/Fy 
"IN 
Excluyéndose de esta norma los siguientes 
elementos estructurales: 
Lcosas y zapatas 
Losas nervadas y aligeradas 
Vigas con peralte que no excedan 25 cm 
Para vigas de gran peralte donde lm/d i 5, este 
acero mínimo será calculadc• con la siguiente 
f •!• r mul a : 
As = 0.0015 bxs cumpliendo que s 1 d/5 6 45 cm. 
"IN 
2 JL.~ 
5.1.3. Limitaciones para el espaciamiento. 
1. Por una linea de refuerzo en el alma 
cuando: 
V u ~ 1 • 6 -1 f.: ' b d , 
en este caso el espaciamiento máximo será; 
S = d /2 b 60 e: m MAX 
2. Por dos lineas de refuerzo en el alma 
3. 
cuando: 
VLI > 1 • 6 .fTC' b d , 
el espaciamiento máximo será; 
S = d 14 éo 30 e m MAX 
Cuando Vu Ve; se pr copor e i onar á 
refuerzo por cortante dado por la fórmula: 
Av Fy d 
Vs = --------
s 
Av Fy d 't' 
S = ----------·---
Vu - Ve 
Dc:onde: 
Vs = F~esistenc ia 
e or t ante. 
f Vs = Vu - Ve, entonces 
nominal al coYtante 
por el refueyzo de 
f = FactoY de y-educción de resistencia poY 
coYtante igual a 0.85. 
23?' 
Av = Area total de las ramas del refuerzo 
en el alma. 
4. Si Vu •• .,. rL ., Ve 
• 'l. '!' ' debe e ol oc ar se un área 
mínima de acuerdo a la siguiente fórmula: 
3.5 bs 
Av "'• = Fy 




""x 0.0015 b 
5.1.4. Disposiciones de resfuerzos transversales para 
diseño sísmico. 
Estará constituido por estribos cerrados de 
diámetro minimc• 3/8". 
La zona de confinamiento será de 2d medida 
desde la caYa_del nudo hacia el centYo de 
la luz. Los •stribos se colocarán en esta 
z•:•na cc•n un espaciamiento "So" que nc• 
exceda el menor de los siguientes valores: 
1.- d/4 
2.- 8 veces el diámetro de la barra 
longitudinal de menor diámetYo. 
3.- 30 cm 
23 6 
El primer estribo deberá colocarse a 1 a 
mitad del espaciamiento So 6 5 cm. 
El espaciamiento de los estribos fuera de 
la zona de confinamiento nr::o eY.•:ederá de 
0.5d. 
El e on fin ami en t C• indicado deberá 
proporcionarse en todas las secciones donde 
pueda presentarse una rótula plástica. 
A .A. 
·~ V 
So~ ( d /4,8 db,30cm. 1 S..; d/2 
++ ~ Ej¡ 
¡1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l¡ 
1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
L1''"' l 2d l 2d 4 ; 
'f 
l 
ZONA DE CONFINAMIENTO ZONA DE CONFINAMIENTO 
.. ·) '\ \ 
5~~§.REDISTRIBUCION DE MOMENTOS: 
Una de las ventajas más impet·rtantes del 
diseño en con e reto armado es el de la 
redistribución de momentos. 
Mediante este concepto se reconoce la 
fact·ibilidad de reducir leos mc•mentos •::tbtenidos 
en el análisis elástico de la estructura en una 
o varias secciones determinadas. 
La redistribución de momentos conlleva la 
in•:ursi~·n en el régimen plástico C• inelástico 
sin que esto signifique que la sección que 
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llegue a esta etapa ha fallado siempre y cuando 
se tengan diseRos que aseguren un comportamiento 
ductil. El criterio es conseguir la condición de 
viga subreforzad~ para asegurar que el acero en 
tracción flota antes que el bloque comprimidcr 
llegue a su capacidad máxima. 
Se r-edistribuir-á momentos cuando la 
cuantia de la sección sea mayor a la que 
condiciona un diseRo dúctil ( ~:~>> (l • 7 5 ~ b ) r-e-
cordemos que 0.75. rb es el valcrr má:v;imo del 
r-efuerzc• que gar-antizar-á ductilidad en. 1 a 
~ección (rótula plástica). En el desarrollo del 
pr-esente proyecto no se hizo necesar-io la 
redistribución de momentos debido a que en todos 
los casos ~D < O. 75 ~b, dándonos una idea de un 
di seR•:• dú•:: ti 1 y apropiado para el sistema 
constructivo adoptado. 
rD = Cuantia de diseRo. 
Uno de los puntc•s impc•rtantes en el 
concr-eto ar-mado es que se pr-oduzca una buena 
adheren•:ia entre las var-illas de acero y el 
e onc r- etc•, de maner-a que ambos fcrrmen una 
estructura compuesta de lo asumido inicialm•nte 
cc•mc• punte• básico del cálculo; en r-.esumen el 
e~fuerzo de adherencia ~iene a ser- el esfuerzo 
de ccrr-te entre la cara de la varilla y el 
concreto circundante. 
ESFUERZO DE ROTURA POR ADHERENCIA: 
a.- En element.:•s su.jetos a fleY.i•~n el máY.imo 
esfuerzo de adherencia en cualquier sección 




l.l = Esfuerzc:• último de ac:lheYenc ia entre 
· Vu = Fuerza cortante última actuante en la 
sección consideyada. 
I:c• =Suma de los perímetros de tc•das las 
baYYas efectivas que cyuzan la sección 
en el lado de tracción: 
j - Constante equiVal~nte a 7/8 
• 8t::' 
·1· - (..). ,;, 
b.- El esfueYzo unitar ic• de adherencia 
1 ~l fórmula anteYior no 
e:r;cederá los límites dados a. cc•ntinuaci~·n 
paYa baYras corrugadas. 
4.5 .Jfc' 
Tracción: Capa superior u--------- i 39 Kg/.:m2 
Db 
6.4 -lfc' 
Capa infeYio:or u -
Db 
3.4 .Jf•:' 
C•::ompr <~si 6n: u ::: 
Db 
1: 
Diámetro de la barra mayor 
Nota: Barras de capa super ic•r e• capa 
inferior son aquellas que tienen 
más o menos 30 cm de concreto por 
debajo o sobre de ellas. 
Ejemplo numérico: Tomamos el diseNo del tramo B-C de 
la viga del primer nivel del pórticd 2-2 del bloque 01 
PORTICO 2-2 
Datos: b = o. 3(> m 
h - 0.60 m 
fe' -- 210 l<g 1 •= m2 
de 






"'· • .... J cm 
DIAGRAMA DE RESULTADOS DE VIGAS D.EL POR TI CO 2-2 l.t. PISO 




ORDEN Y UBieAeiON EN PARTE DEL PORTIe O ANALIZADO 




20.419T.m. 24.376 T.m. 
DIAGRAMA DE MOMENTOS POR CARGAS DE GRAVEDAD 
DIAGRAMA DE MOMENTOS POR CARGAS DE SISMO 
ESe i H:; 11125 
V:J/1000 
~se: H = 11r25 
22.4SJ:m. 
® ® ® @ ® v= 111000 <V 
~ 4.00 t B.OO ' 3.30 ~ 4.00 t 8.00 ~ 
EJES REALES Y LONGITUDINALES 
-~"') 
e'<?? 
1. De los cuadros de momentos (resultados a ejes de 
columnas). 
De análisis Sísmico 
A e.jes de columna A caras de columnas 
___ .. 




8 -4.37 -5.46 8 ·-5. 14 
11 11 
11 --5.68 --7.1(1 11 --6.78 
---- --
De posibilidad mayor 
··--.. ·-·--..... ------·- ------ ,--------· ------
elem Nud•:• M u Mu' elem. Nud•:• M u 
--
8 2'3. 7'3 2'3. 79 8 20.87 
11 8-··11 -- 20.42 11 8-11 2() • .:.12 
··-------
¡----
1 1 --24. '36 -24'35 11 21.6:l 
En consecuencia la envolvente del diseRo resulta 
de la siguiente manera: 
21.67 TN·M 
C6lculo de los momentos últimos resistentes: 
Mur f"Ax = 35.62 Y. 30 Y. (55. 7) 2 -· 33.15 Tn -- m 
MuY J ftJM - 13.44 Y. 30 Y. (55.7) 2 -- 12.51 Tn - m 
Mur () > Mu )' HAX 
Utilizando las fórmulas descritas para dise~o a 
8 Arriba => As = 10.72 cm2 
Ab<~J·:• => As - 2.48 •:ma 
Para el •::ent r•:• 8·-: 11 AbaJo ==> As = 10.47 cm 2 
Pay.~ t?Y.tYemo 1 1 AYYiba => As - 10.32 c::ma 
Aba.jc• => As ::-.: 3.:2'3 cm2 
.-, 
Lo De lc•s cuadrc•s de cortantes <resultados a ej€"-:>S 
de columnas) del .juego de caYgas (posibilidad 
mayc•r : I I ) • 
e. caras de columnas 
Elem Nud•:• V 
<TON) Elem. Nudo V CTON) 
----- -









DISEÑO POR FUERZA CORTANTE 
Vu < 1.6 ..ff•:' bd ==> Vu < 38.74 TN 
VuC: 0 = 12.83 TN 
Vud 1 •1• ::: 23. 26 TN 
Vu"Ax == 62 • '36 TN 
S -
1.42 X Fy X d X f 
·- 1'3. 80 ~ 20 •::m 
SNAX =: d/2 =: 28 •:m 
1' 









Distribución de refuerzos: 
Pe:\ra S = 20 cm 
Vú::: 14.12 TN 
Para S == 25 cm 
Vú ::-.: 11. 2'3 TN 
Para S :::: 2B cm 
V ú ::: '3 • 30 TN 
27.09TN 
~ 1.89 ~0.42~ 1.63 








Teniendc• en cuenta las con!:dderacic•nes dadas para 
el diseRo por cortante se ha obtenido la siguiente 
distribución para el refuerzo transversal. 
O f318: 1@;05, 2@.10, 3@.15, 6@.20, 2@.25 resto @.28m 
En ámbos sentidos a partir de las caras de los apoyos 
los resultados obtenidos se enumeraran en el cuadro 
siguiente y de las diferentes estructuras aparecen en 
el anexo correpondiente. 
LOS RESULTADOS OS TE NI DOS SE ENUMERAN EN EL CUADRO SIGUI ENTE Y DE LAS DIFERENTES 
ESTRUCTURAS APARECEN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE. 
NIVEL ELEM. PARTE SECCION M u M u M u /l.RMADURA 
(TN·m) INFLUYENTE DISEÑO AS (cm2) Pulg 
8 29.79 .... ~ 20.87 10.72 41i314 
SUPERIOR 
1ro 11 11 ·22.95 25.35 21.67 14.29 S,ZS3/4 
8 ·5.46 9.075 8.01 4.84 2-;63/4 + 1~ 5/8 
INFERIOR 8·11 20.42 ........ 20.42 10.7 2ql'3/4 + 315/8 




















En el cuadro anterior describimos los distintos 
valores que utilizamos para lograr el diseRo de los 
refuerzos, asi: 
La fila NQ 5 vienen a ser los momentos en los apoyos 
del elemento a diseRar. 
La fila N.Q 6 vienen a ser lc•s mc•mentos de la viga 
próxima, que de ser tolerablemente mayor será estos 
lc•s mc•memtc•s que predc•minen para el diseñe• de los 
refuerzos influyendo a ambas vigas, ya que por 
consideraciones prác~icas el acero de un lado de la 
' ··' 
viga originado en el nudo pasará hasta el otro extremo 
siempre y cuando éste asuma satisfactc•riamente las 
cargas de diseRo de la viga próxima y no sea 
influyente en el encarecimiento de la obra. 
La fila NQ 7 viene a ser el momento de diseRo teniendo 
en consideración lo dicho en la fila 6, estos valores 
han sido tabulados en las caras de los apoyos. 
Para 1 as vigas; de pe1· al te h 60 cm deberán 
llevar un refuerzc• lateral para contr•::clar p•:•sibles 
efectc•s de tc•rsi~·n y pandee•, este sería el 101. del 
acero total princip•l <RNCl. 
Debido a las variables di~ensiones y cantidades 
de acer•:•, •:•ptamos por general izar •:ol~:u:and•:• 1,1, ~ a 
ambos lados en vigas cuyo h = 60 cm. 
Chequeo por Adherencia. 
Del e.jempl e•: 
Para la capa superior (extremo 11) 
Eo Disp. = 5t(3/4) = 5(6) = 30 cm 
JJ...us ·-
270'3(1 
--------------- - 18.53 kg/cm2 
30 ~; 718 ~; 55. 7 
)j_ UPIER ·- 4.5 -f210 ------------ - 25.08 kg/cm2 S 
2.6 
T amb i én : J/. LIPER >)l._ uauPERIDR = > 01< 
Para la capa inferio~ (centro) 
25118 
~uiNr- --------------- - 19.09 kg/cm2 
27 X 7/8 :V. 55.7 
6. 4 -f210 
------------ = 48.55 kg/cm2 < 56 kg/cm2 =>OK 
1. '31 
T amb i én : 1/ u > 11 u ::-.: > OK ~ PER í1J( INFERIOR 
Debid•:• a que l•:•s peraltes •:on relacil.•n a lc"lS 
luces guardan cc•ndic ic•nes .. aceptadas de acuerde• 
al Tabla '3. 5, no es necesario 
realizar control de defle:v.iones 
3.- Por situaciones prácticas y teniendo como 
elemento comparativo los cuadros de Juegos de 
247 
carga~ de los distintos pórticos se ha tomado el 
criterio de uniformizar el diseRo de las vigas 
que posean si~ilitud en cuanto a características 
geométricas, per•:epci•!•n de (:arg;as,. ubio:a•:i·~·n, 
tc•mandc• pc:1ra esta repre5".entac i,ón 1 a viga que 
p•:•sea leos val•::orf~S resultantes de 1 <'ilS 
cc•mbinac iones mas criticc• C• mayc•r valor 
;absoluto. 
La uniformización del diseñe• de vigas es cc•me• 
sigue: 
Vigas de pórticos 
si mi laYes 
Vigas de pórticos 
representativos 
1------·------------·-r----·----·--· 
Ptort ice• 1-1 
Pó·f'"ti•:o 4-·-4 
P•!•r t i •:: e• 2-2 
Pórtiec• 3-3 
Pórt ice• 5··-~5 
Pórti•:o 15-15 
Pt•rt ico 11-11 
P·~·rt ico 18--18 
P•!•r ti e •=• 6-6 
Pórticc• 7-7 
Pórt i•:c• 8--8 
Pé•r ti e e• 9-'3 
Pt•rt ico 2-2 
Pt•rt ice• 5-5 
-----------------------· 10-10 
16-16 
17--17 Po!oYt io::•:• 6-·-6 
-------------·-------------t·-------------------f 
Pt•rt ice• 12-·12 
Póy"l;io:o 13-13 
Pórtico 14--14 
Pé•Yt ice• D-D 
P·~·rt i•:•:• E-E 
Pé<l~t ice• E' --E' 
Po!ortio::o· F-F 
·------------------
Pt•r t ie e• 13-13 
Pórticc• E'-E' 
---· '-·------·------------·-----
VIGA PRINCIPAL DE PORTICO 1-1 DEL 1er. NIVEL (V.P. 101) 
VIGA TRAMO PARTE SECCION MU (T-m) MU MU 




V.P. 101 ( A - B ) SUPERIOR 8 27.13 30,83 27.41 
1ero. 5 2 13.04 
-
12,185 
INFERIOR 2-8 1.4 
-
1.4 






V.P. 101 ( s -e) SUPERIOR 11 28,825 
-
28.83 
1ero. 11 8 5,85 9,71_ 8,57 
INFERIOR 8. 11 23,421 23.42 
11 7,63 9.48 9,48 
11 26.6133 28.825 28.8 
V.P. 101 ( e . o ) SUPERIOR 16 7,81 
-
7. 18 
1ero. 17 11 0,98 
-
0,48 





16 6,11 7,81 7,18 
V.P. 101 (O -E ) SUPERIOR 19 24.234 34,7 29.38 
1ero. 21 16 7,57 10,54 10.54 
INFERIOR 16- 19 . 
- -




V.P. 101 (E - F) SUPERIOR 25 24.5 
-
19.7 
1ero. 27 19 8,712 
-
8,19 







As (om2) PULGADAS 
8.04 2 3}4+2 518 
14.5 5 3}4 
7,54 2 3}4+1 518 
0,82 2 314 
5. 19 2 314 
14.5 5 314 
15.41 4 3}4+2 5}8 
5,19 2 314+1 518 
12.17 4 3}4+1 518 
5,77 2 314+1 518 
15.41 4 3}4+2 518 
4,32 2 3}4 
5.77 2 3}4+1 518 
. 2 314+1 518 
6,46 3 314+1 518 
4,32 2 3}4 
15,139 4 3}4+2 518 
6,46 2 314+1 518 
. 2 314+1 518 
4,01 2 314+1 518 
15,139 4 314+2 518 
10,07 4 314 
4,01 2 3}4+1 518 
15.05 2 3}4+5 518 
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VIGA PRINCIPAL DE PORTICO 1·1 DEL 2do. NIVEL 
VIGA TRAMO PARTE SECCION MU (T-rn) MU 
NIVEL ELEMENTO INFLUYENTE 
4 10,6 . 
V.P. 110 (A· 8 ) SUPERIOR 7 7,97 . 
2clo. 4 4 6,34 . 
INFERIOR 4-7 3, 76 . 
7 7,76 . 
6 12,213 . 
V.P. 106 e e . e) SUPERIOR 13 13.375 . 
2clo. 10 G 4,24 . 
INFERIOR 6 • 13 15,56 . 
13 5,64 . 
12 15,375 . 
V.P. 108 e e. D) SUPERIOR 15 8,725 . 
2clo. 16 12 12,23 . 
INFERIOR 12. 15 1.21 . 
15 5.34 . 
15 6,025 8,725 
V.P. 108 ( D ·E ) SUPERIOR 20 3.2 . 
2clo. 20 15 1,53 5,34 
INFERIOR 15. 20 3,67 . 
20 3,00 . 
21 1 O, 1 O 1 . 
V.P. 106 (E • F) SUPERIOR 23 12,425 . 
2do. 26 21 0,38 . 
INFERIOR 21. 23 15,04 . 
23 3,86 . 
MU ARMADURA 
DISEÑO A~ (om2) PULGADAS 
8,83 5,36 2 5)8+1 1)2 
7,73 4,66 2 5)8+1 1)2 
5,81 3,47 2 5)8 
3,76 2;21 2 5)8 
7,05 4,24 2 5)8+1 1)2 
9,72 5,93 3 5)8 
10,65 6,53 2 5)8+2 1)2 
3,99 2,36 2 5)8 
15,56 9,84 5 5)8 
5,39 3,21 2 5)8 
13.43 8,37 3 5J8+2 1J2 
6,85 4,11 2 5)8+1 1)2 
11. 16 6,86 2 5)8+2 1}2 
1,21 1,00 2 5)8 
4,54 2,69 2 5)8 
6,85 4, 11 2 5J8+1 112 
2.8 1.7 2 5)8 
4,54 2,69 2 5~8 
3,67 2.17 2 5~8 
2,85 1, 7 2 5}8 
7,59 4,57 3 5}8 
9,86 6,01 2 5}8+2 1)2 
0,36 1.7 2 5)8 
15,04 9,46 5 5)8 



















































VIGA PRINCIPAL DE PORTICO 2·2 DEL 1er. NIVEL (V.P. 102) 
VIGA TRAMO PARTE SECCION 1'14U (T·m) MU 1'14U 
NIVEL ELEMENTO INFLUYENTE DISEf¡O 
2 17,075 . 14.52 
V.P. 102 (A • B ) SUPERIOR 8 24,513 29.79 20.87 
1ero. 5 2· 12.14 . 11.34 
INFERIOR 2·8 1,13 . 1,13 
a 9,075 . . 8.01 
8 29,79 . 20.87 
V.P. 102 e e . e) SUPERIOR 11 22.95 25.35 21.67 
1ero. 11 8 5,46 9,075 8,01 
INFERIOR 8 • 11 20,419 . 20,419 
11 7. 1 9.28 8,27 
11 25.35 . 21.67 
V.P. 102 ( e . D ) SUPERIOR 16 7.25 9,113 7,08 
tero. 17 11 9,28 . 8.27 
INFERIOR 11 • 16 1,58 . 1,56 
11 7.28 . 13,53 
16 9,113 . 7,08 
V.P. 102 ( D • E ) SUPERIOR 19 22.1 32,075 26.7 
tero. 21 113 5,7 7.28 6,53 
INFERIOR 113 • 19 2.1 . 2.1 
19 6,1 8,15 7,137 
19 32,075 . 26.7 
V.P. 102 ( E • F) SUPERIOR 25 22.43 . 17,71 
1ero. 27 19 8,15 . 7.67 
INFERIOR 19. 25 24.376 . 24,376 
~---- 25 '--· 11.04 .. . 10.56 
---- -- ------ - --- ----------
---- ------~ 
ARMADURA 
As (om2) PULGADAS 
9,12 2 3}4+2 5}8 
10,72 4 3)4 
6,99 2 3)4+1 5}8 
1,00 2 3}4 
4,84 2 3}4 
10,72 4 3)4 
14.29 5 3)4 
4,84 2 3}4+1 5}8 
10.7 2 3}4+3 5}8 
5,00 2 3}4+1 5}8 
14.29 5 3}4 
4,25 2 3}4 
5.00 2 3}4 
2.00 2 3}4 
3,91 2 3)4 
4,25 2 3}4 
14.06 5 3)4 
3,91 2 3)4 e 
1.23 2 3}4 
3.74 2 3}4 
14,013 5 3}4 
8,98 2 3}4+2 5)8 
3.74 2 3)4+1 5}8 
12.7 4 3}4 +1 5}8 
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VIGA PRINCIPAL DE PORTICO 2·2 DEL 2do. NIVEL 
VIGA TRAMO PARTE SECCION MU (T-m) MU 
NIVEL ELEMENTO INFLUYENTE 
4 11,325 . 
V.P. 111 (A • 8 ) SUPERIOR 7 8,288 . 
2do. 4 4 5,775 . 
INFERIOR 4-7 4,172 . 
7 7,08 . 
G 13.8 . 
V.P. 107 ( 8 • e) SUPERIOR 13 14.9 
-
2do. 10 G 3,8G . 
INFERIOR G • 13 17,098 . 
13 5,13 . 
12 1G.1 . 
V.P. 109 (e. o) SUPERIOR 15 G,9 . 
2do. 1G 12 11. 15 . 
INFERIOR 12 • 15 5,41 . 
15 4,87 . 
15 G,05 G,9 
V.P. 109 (O • E ) SUPERIOR 20 4,9G . 
2do. 20 15 1,4 .. 4.87 
INFERIOR 15. 20 3,09 . 
20 2.7G . 
21 15,477 . 
V.P. 107 (E • F) SUPERIOR 23 16,914 . 
2do. 2G 21 0,35 . 
INFERIOR 21.23 13,37 . 
23 3,5-ª . 
-~~----
MU ARMADURA 
DISEÑO As (om2) PULGADAS 
9,9 G, 15 2 518+2 112 
G,G 3,98 2 518 
5,29 3,17 2 518 
4,172 2.48 2 518 
G,44 3,83 2 518 
10,G8 G.82 4 518 
11.79 7,52 4 518 
3,G3 1,98 2 518 
17.098 10,81 4 518+2 112 
4.9 2.75 2 518 
13.96 8,89 4 518+1 112 
5,75 3,4G 2 112 
10,18 G.31 2 5J8+2 112 
5,41 3.25 2 112 
4,58 2.92 2 1J2 
5,75 3,4G 2 518 
3,81 2.25 2 5J8 
4,87 2.9 2 518 
3,09 2.00 2 5J8 
2.3 1,55 2 518 
12.45 7,9G " 4 518 
13,995 8.89 4 518 
0,25 1,00 2 518 
13.37 8.47 4 5)8+2 112 

































r@. 20,@ olext. 
318" 
3@.05.2@.10.2@.15 
r@. 20,@ clext. 
318" 
3@.05,3@.10.2@.15 
r@. 20,@ clext. 
318" 
3@.05,4@.10.G@.15 
r@. 20.@ clext. 
1 
N (J1 
VIGA PRINCIPAL DE PORTICO 5- 5 (BLOQUE 02,03) 
VIGA TRAMO PARTE SECCION MU (T-m) MU 
NIVEL ELEMENTO INFLUYENTE 
2 29,987 
-
V.P. 103 (F-E ) SUPERIOR 8 37,8 
-
1ero. 5 2 17.28 
-
INFERIOR 2-8 28.41 
-
8 12.07 -
8 26.1 37.8 
V.P. 103 (E -O) SUPERIOR 11 9,32 10,025 
1ero. 11 8 7.91 12,07 
INFERIOR a.· 11 2,51 -
11 8,012 9.13 
11 10,025 . 
V.P. 103 ( o -e ) SUPERIOR 14 9,94 
-
1ero. 15 11 0,13 
-
INFERIOR 11 - 14 3,68 
-
14 8,94 . 
4 13.95 
-
V.P. 106 (E - F) SUPERIOR 5 12.58 -
2clo. 4 4 7,97 -






V.P. 108 (O -E ) SUPERIOR 12 9,7 
-
2do. 10 7 12.5 -
INFERIOR 7 - 12 1,403 
-
12 6, 1 
-
12 4,35 9,7 
V.P. 108 e e -o ) SUPERIOR 13 4,25 -
2clo. 14 12 2. 14 6, 1 
INFERIOR 12- 13 1,07 
-
-------
.. --- _13_ ·- ··- . _3,48 -
---------- --
MU ARMAOUR.b. 
DISEÑO As (om2) PULGADAS 
24,51 12.8 3 3~4+2 6}8 
31,67 17,04 G 3~4 
16,54 8,36 2 3}4+1 6~8 
28.41 15,05 2 3~4+5 5~8 
11,3313 5,63 2 3}4+1 5}8 
31.67 17,04 G 3~4 
8,309 5,031 2 3}4 




8,309 5,031 2 3}4 
8,309 5,031 2 3}4 
8.225 4,996 2 3}4 
8,309 5,031 . 2 3~4 
3,68 2.171 2 314 
8,118 4,91 2 3}4 
11,97 7,503 .. 4 518 
10,55 6,5413 2 5}8+2 1~2 
7.131 4,62 3 5~8 
9,323 5.74 3 5}8 
G,21 3,738 3 5~8 
10,48 6,502 2 5}8+2 1}2 
8,23 5,022 2 5~8+1 1}2 




5,44 3,26 2 5~8 
8.23 5,022 2 5}8+1 1}2 
3,558 2,105 2 5}8 














































r@. 20, @ o}ext. 
3}8" 
3@.05,4@.10.6@.15 










VIGA PRINCIPAL DE PORTICO 6- G (BLOQUE 02,03) 
VIGA TRAMO PARTE SECCION MU (T-m) MU 
NIVEL ELEMENTO INFLUYENTE 
2 27.3 
-
V.P. 105 (F-E ) SUPERIOR 8 34.91 
-
1ero. 5 2 16,16 
-
INFERIOR 2·8 24.77 . 
8 11.27 . 
8 23.4 34,91 
V.P. 105 (E ·O) SUPERIOR 11 12.16 . 
1ero. 11 8 7,4 11.27 
INFERIOR 8 • 11 1,57 . 
11 7,48 8,53 
11 11,425 12,16 
V.P. 105 ( o . e ) SUPERIOR 14 10,387 . 
1ero. 15 11 8,53 . 
INFERIOR 11 • 14 5,65 . 
14 8,35 . 
4 16.913 . 
V.P. 107 ( F-E ) SUPERIOR 5 16,125 . 
2clo. 4 4 7,46 . 
INFERIOR 4-5 17.26 . 
5 6,15 . 
7 11.55 -
V.P. 109 (E -O) SUPERIOR 12 10.97 . 
2clo. 10 7 10,63 -
INFERIOR 7. 12 3,75 . 
12 5,7 . 
12 5,24 10,97 
V.P. 109 (o. e) SUPERIOR 13 4,475 
-
2clo. 14 12 2,00 5,7 




DISEÑO As (om2) PULGADAS 
22,36 11.56 4 3}4 
29,35 15,63 4 3}4+2 518 
15,47 7,78 2 314+1 5}8 
24,77 12,94 4 314+1 518 
10,58 5,23 2 314+1 518 
29,35 15,63 2 314+2 518 
9,902 6,12 2 314+1 112 
10,58 5,23 2 314 
1,57 . 2 314 
7.763 4,721 2 314 
9,902 6,12 2 314+1 1}2 
8,12 4,95- 2 314 
7,763 4,721 2 3)4 
5,65 3,38 2 314 
7.58 4;61 2 314 
13,702 8,68 2 518+4 112 
12,879 8,13 3 518+2 112 
7,11 4,311 2 518 
17.26 11.21 13 518 
5,809 3,48 2 5}_8 
9,92 13,06 2 518+2 112 
9,36 5,701 3 516 
9,81 5,99 3 518 
3,75 2,21 2 518 
5,08 3,026 2 518 
9,36 5,701 3 518 
3,45 2,034 2 518 
5,08 3,026 2 518 
2.28 1,36 2 518 



































r@. 20,@ olext. 
318" 
3@.05,3@.10,2@.15 
r@. 20,@ olext. 
318" 
3@.05,3@.10.2@.15 
r@. 20,@ olext. 
318" 
3@.05,4@.10,6@.15 
r@. 20,@ olext . 
318" 
3@.05.3@.10.2@.15 








5 .. 2 .. - DISEÑO DE LOSAS 
5.2.L. LOSAS ALIGERADAS 
A- Diseño por flexión.- Para el diseño de losas 
aligeradas por flexión se emplean las fórmulas dadas 
y utilizadas en el acapite vigas CV-1) 
Para deteYminar lc•s momentos para el diseño se ha 
tenido en cuenta leos coeficientes del A.C.I. visto 
que la sobYecaYga es unifoYme en todos los ambientes. 
·, .. 
.. 
Dicha aplicación es sencilla y práctica paya 
análisis de losas y vigas continuas que se hallen 
afectadas peor cargas de gravedad. 
Para la aplicación de este método debe cumpliYse 
con leos siguientes requisitos : 
1.- La caYga debe seY unifoYmemente YepaYtida <CaYga 
Rectangular ) • 
2.- Los tramos deben ser aproximadamente iguales ó 
la difeYencia entYe tYamos debe ser menoY o 
igua} al 20% de la luz mayor. 
3.- La caYga viva o sobYecaYga sea menoY o igual a 3 
veces la carga permanente. 
4.- Se empleaYá éste método paya vigas y losas a 
partir de 02 tramos. 
2'55 
Para el cálculo de momentos se utiliza la siguiente 
f ór mul.:.'\: 
Mu = K x Wu x Ln 2 
Dccnde : 
K =Valor del coeficiente A.C.I. 
Wu- Carga última aff.?•:·tada por lc•s •:o1~ficientes de 
a~plificación de cargas. 
Ln- Luz libre del elemento de cálculo 
a) Momentos máximos permisibles sin ensanche de 
viguetas para fe' =210 kg/cm2 • 
Momento máximo negativo <Apoyos) 
Mur fMáx ··· l<bd 2 ::.-: 4'3. 53 x 1,0 x ( 17) 2 
- 1. 43 TN-·m 
Momento máximo positivo <Tramos) 
Mur j'Máx ::.-: Kxbwd 2 ::: 4'3. 53 x 40 x ( 17) 2 
-· 5. 73 TN-m 
Momento máximo pa~a no verificar flechas 
Cuantía de deflexiones J = 0.18 1~ = 0.00'3 
F'y 
As- 0.00'3 x 40 x 17- 6.12 cm2 
As = .85 fc'b x a 
F'y 
De la fórmula anterior 
6. 12 ~; 4200 
a = ------------ - 3.6 cm 
.85x210x40 
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MuMáx = As f Fy Cd - ~) Reemplazando valores 
2 
MuMáx = 3.32 TN-m 
Momento Minimo Negativo 
Mur Min = 13.45 x 10 x (17) 2 CApoyo::•s) 
= 0.3'3 TN-m 
_ , B- Diseño por Fuerza Cortante 
La fuerza cortante que toma el concrete• 
viene dada por la siguiente expresión 
Ve = •1' O. 53 -f7C' b. c:l 
Por tratarse de losas es permitido un 
aumento del 10% quedando la expresión siguiente: 
Ve = 1.1 
·1' 0.53 -fTC' b.d 
Si 
·1· - 0.85; b -- 10 cm; d - 17 •:m, fe' - 210 l<g/cm 2 
-;. V•: = 1 . 22 TN 
C- Verificación por Adherencia y Anclaje 
El esfuerzo último de adherencia esta dado 
pc•r las fé•rmulas del acapite Vigas (V-·-!), ~:~1 
esfuerzo de adherencia permisible para losas con 
recubrimiento entre 2 y 4 cm. está dado por 
Mu == 2.5 .Jfc' l<g/cm2 
2S7 
C:,"")o- Ensanche de Viguetas 
Por flexión es necesa~io cuando 
Por fuerza cortante cuando 
Vu > Vuo: 
La longitud de ensanche está dada por 
X vu ·- V u -. Vq_!_ 
Wu 
c:1E-Refuerzo por Contracción y Temperatura <Asrct~) 
S 
S 
El valor de la cuantia para barras lisas es : 
j = o. 0025 
El valor del espaciamiento máximo es : 
..... 
a.tK 
5 t Donde t = espesor de losa = 5 cm 
~ 45 
a.tw 
c. m De los 02 el menor 
Con éstas consideraciones 
Asr•:t.Q = 1.:25 cm2 <> 1 •1' 1/4"@ .2!.""j m 
PARA EL CALCULO DE ALIGERADOS : 
1 Q Pi SO:• Pasadizos WD = O.~) T 1m2 
WL = O. 4 T /rn 2 
¡,.Ju -- 1 • 4 7 T 1m2 
~ Wu'= 1.47 t/m2 x0.40m=0.588 T/m-vigueta 
Laboratorios WD - 0.5 T/m2 
WL = 0.3 T/m2 
Wu - 1.29 T/m2 
2Q Piso 
~ Wu'= 1.47 t/m2 x0.40m=0.516 T/m-vigueta 
Techo WD = 0.35 T/m2 
WL = 0.15T/m2 
Wu = 0.795 t/m2 
~ Wu'= 1.47 t/m2 x0.40m=0.318 T/m-vigueta 
2:S9 
ALIGERADO TIPO I <PASADIZO BLOQUE 01,02,03) 
Wu - 0.588 T/m - Vigueta 
Ji 
UBICA 1 1-2 2 2-3 3 3-4 4 
CION 
Ln 4.20 4.20 4.20 
COEF. :L. .L __ J. ...... _t ___ 1 ...... .L .... J. ..... 
:;~,~ 14 10 1(.; 10 14 24 
MU 
T-m 0.432 0.74 1. 04 0.65 1. 04 0.74 0.432 
Mu/ 1• 
T--m 0.48 0.82 1. 16 (1.72 1.16 0.82 0.48 
A~s . 
(cm2) 0.71 1. 17 1. 85 1. 03 1.85 1. 17 0.71 
•1-' 1 .-¡..3/8" 1 1/"""'" ·1·· L 1 .-¡..5/8" 1 1 , .. .., .. ·1' L 1 C."/8" •í"·J 1 ·1·1 /2" 1.-¡..3/8" 
PF~AC-
TICO 1 .-¡..1 /2" 1.-¡..1 /2" 1.-¡..1/2" 1.-¡..1 /2" 1."}'1/2" 1.-¡..1 /2" 1.-¡..1 /2" 
•t•3/8" 1,t.3/8" 
t60 
ALIGERADO TIPO II <AREA DE LABORATORIOS BLOQUE 01,02,03) 
Wu = 0.516 T/m - Vigueta 
K 
·--.. --
UBICA 1 1-2 2 2-·3 3 3-4 4 
C:ION 
------- ·-- -
___ .. _____ _ .. __ 
Ln 4.20 4.20 4.20 
---- ·------ -·---.. ·--·-
_,. _____ 1----·-· ·-----
COEF. .L_ ! __ _1_ ~- L .... _1_ _1_ 












(c:m2) 0.62 1.03 1.6 ·o. ·3 1.6 1. 03 0.62 
•1' l,tc3/8







TICO 1,1.1/2" 1,1.1/2" 1,1.1 /2" 
1,1.3/8" 
1,1.1/2" 1 c$•1 /2" 
1,1,3/8" 
1,1.1 /2" 1,1.1 /2" 
'-----·-
--·-
,, ___ , _ ........... ___ ----·--- ... 
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ALIGERADO TIPO III <SEGUNDO PISO BLOQUE 01p02,03) 
Wu = 0.318 T/m - Vigueta 
.. ___ .. ____ .. ,_., __ ____ .. _ 
------
UBICA 1 1-·-, ... .-, .<... 2-3 ..., ~:. :3--4 4 
CION 
--r---·-- ·--·-.. --... - r---·--·----·--- ·---------- ---.. ··-···-- ....... _ .. _ .. , .... _, .. __ ,_ r--·-.... ·--
L.n 4.20 4.20 4.20 
---
COEF. 1_ _ 1_ !_ __ 1_ _1_ )_ ___ 1__ 
24 14 10 16 10 14 24 
-- t-- --
MU 








<•:m2) 0.6 0.8'3 1.4 0.80 1.4 0.8'3 0.6 
·1· 1,1'~'3/8" 1,1.1/2" 1,1.3/8" 1,1,1 /2" ·1·1·3/8" 1,1.1 /2" 1,1.3/8" 
--·---- ·--
PF~AC--
TICO 1,1.1 /2" 1 1 /'""" 




5.2.2. Considerac~ones .Tomadas Rara Diseñ9 Final 
1.- Es recomendable por condiciones prácticas tratar que 
en un elemento estructural el acero principal varie en 
02 dimensiones y éstas sean 1 as áYeas inmediatas 
pl'"•h:im.-as. 
2.- El Bloque 01 lo tomamos como el Y"epresentativo de la 
edificación en general debido a la igualdad del 
servicio de los distintos ambientes. 
3.- De lcrs r:uadl"OS antel'" ir:rl'"eS pcrdemr:rs definil'" que el 
diseño CC•Y"Y"espc•nde a 02 tipc•s de aligeradcr de la 
siguiente maneYa : 
leY Nivel ~ AligeYado Tipo I 










Como otro elemento estructural está sujeto 
a las disposiciones y criterios que contempla 
el RNC y el código ACI, normalmente las cargas 
sismicas son las que incrementan los valores de 
las cargas de diseRo y estas aumentan en 
proporción a las luces que existen entre 
•= c•l umnas. 
Para la determinación de los momentos 
máximos se ha tenido en cuenta 02 posibilidades 
desarralladas en 'los cLtadros respectivos 
anexados convenientemente. 
Posibilidad I : 
Sentido principal Sent idc• secundario 
Mu:v;' = 1.5M + 1. BM a) Muy' = 1. 5M + 1. BM 
o Ll D Ll 
Mux' = 1.5M + 1. BM b) Muy' = 1. 5M + 1. BM 
D L2 D L2 
Mu:v;' = 1. 5M + 1.8M b) Muy' = 1.5M + 1. BM o L3 D L3 
Posibilidad I I : 
Sent id•:• principal Sentido secundaYio 
Mux' = 1.25(M +M ± M ) a) Muy' = 1. 25(M +M ± M ) o Ll a o Ll a 
Mux' = 1.25(M +M ± M ) b) Muy' = 1.25(M0 +M ± M 8) o L2 8 L2 
Mux' = 1. 25 <M +M ± M ) e) Muy' = 1. 25(M +M ± M ) 
o L3 a D L3 a 
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Para obtener los valores de fuerza cortante Vu y 
Pu, se ha cons.iderado las mismas 
cc•mbinacic•nes que para la obtenci~·n de mc•mentc•s. Es 
decir: 
Pc•sibi 1 idad I: 
· Vu:v;' = 1. ~N + 1. BV D L - 1. 5P + 1 BP D • L 
Vuy' = 1 • 5V D + 1 • BV L Puy' -· 1 5P 
• D + 1. 8P L 
Pc•sibil idad I l: 
Vux' = 1. 25 <V + V ± Vs) D L Pu x ' = 1 .-,o:.- ( p • ¿;....,.# D + p L + Ps) 
Vuy' 
-· 1.25<V + V ± Vs) Puy' = 1 .-,C' ( p ... p + Ps) D L • oil-~ D L 
para el diseRo de columnas se hace uso de las 
siguientes formulas: 
Ec Ig 1< + 1< Cl . C2 
Mu - ó'Mu' EI .. _ 
2.5<1+Bd) 1< + 1< Yl Y2 
Cm 1. ~:; M 
D 
~·· + 1< 
''cz C3 
ó' -- ---------- ~ 1 
Pu 
Bd - ------------
1. 5M + 1. 8M 1< + 1< 
1 -
D ,e Y3 Y4 
Tr 2 El 










f = 0.70 para columnas estribadas 
f- 0.75 para columnas zunchadas 
Cm = 1.00 para columnas arriostradas 
Pe - Carga critica de Euler 
kLu = Longitud de cáltulo 
Lu::: Longitud libre de la o:olumna en la direo:o:ión 
c:onsi der acla. 
leos val cor es. de 1•·r +a y 1Vz se entra a leos 
monogramas de Jackson y Moreland y se obtiene el valor 
de· K. 
El factcor de amplificación un par.::, cc:olumnas no 
arriostradas asume los siguientes limites: 
KLu 
Cuando: 
___ .. ___ 
< ··:---.. ........ 8 - 1 (cc:olumna cc:orta) 
r 
KL.l.t 
___ ,,, ....... - > ·-:..-"! ~ .. ..:.. 8 > 1 Ccc:olumna esbelta) 
r 
Dm1de: KLu 
----- se denomina indice de esbeltez 
r 
r= radio de giro a~ume cualquiera de los siguientes 
valcores 0.3t o~o 0.3b; dconde b Y, t sf.:on el lado 
paralelo de flexión. 
Br€~sler cconsidera la siguiente ecuao:io!on para 
columnas sometidas a flexión-compresión biaxial. 
1 1 1 1 
-+- ------- -
Puxy Pux Puy 
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Donde: 
Puxy = Carga de rotura para fle:>;i6n bia:>:ial con 
excentricidades ex y ey. 
PL\:V~ = Carga de rotura cuando solamente existe la 
Pyu -· Carga de rotura cuando solamente existe la 
excentricidad ey. 
Carga axial de compresión máxima que puede 
resistir la columna. 
El método a seguir para el cálculo de columnas es 
el siguiente: 
1. Se calcula las excentricidades en las dos 
Mux 
e;.; ;:: 1 .,. .~ + 0.03t ~. 2. ~; cm 
Pu 
Muy 
e y = ~ 1.5 + 0.03b ~. 2.5 cm 
p 
2. Determinar una cuantía de acere• ( Jg) se calcula 
(t --d-d, ) 
y 
t t 
Con estos valores hallados. entramos a los ábacos 
de dise~o de columnas y se·obtiene el siguiente 
Kx.Ag 
K:.; = ····---·----- => Pu;.; == --·---
Ag 
Análogamente determinamos el valor de Puy. 
3. Se procede a encontrar el Valor de Po que viene 
dado por la siguiente expresión: 
Po= f<0.85fc'.Ag + Ast.Fyl 
4. Finalmente se resuelve la ecuacié•n. de Bresler 
donde se verifica si el área de acero ha sido 
bien supuesta o no. 
Si Puxy < Pu se debe probar con una nueva área 
de acero <aumentar). 





e !'M u i-r 
Pll 
Pu TF X y 
~ 
JMux 
DISEÑO POR FUERZA CORTANTE 
DISPOSICIONES GENERALES: 
Estas disposiciones se aplican cuando Pu > 0.1 Agfc'; 
son los siguientes: 
a. La resistencia a la fuerza cortante proporcionada por 
el concreto ~stá dada por~ 
Ve = O. 53 ( 1 + O. 0071 Ptt 1 Ag) -ffi ' b . d 
b. La fuerza cortante actuante está dada por: 
Mu, + Mu 2 




c. El refuerzo transversal debe proporcionarse sobre una 
longitud Lo, desde la cara de la junta y sobre ambos 
.lados del elemento. 
Js.= 0.12 fc'/Fy >0.45 <Ag/Ac- 1) Fc'/Fy; 
donde: 
Ac = área de la sección del concreto que resiste 
la transmi~ión de la cortante. 
entre el volumen del refuerzc• 
tranver~-;;::\1 y el vc•lumen nucleo 
confinado por el refuerzo tranversal. 
As= 0.3 <S. he fc'/Fy)(Ag/Ac - 1) 6 
As = O. 12 <S. he fe' /Fy), 
As = Area total del refuerzo transversal 
he Dimensión transversal del nócleo de la 
columna medida centro a centro del refuerzo 
S = Espaciamiento del refuerzo transversal. 
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LIMITACIONES PARA EL ESPACIAMIENTO: 
El refuerzo transversal deberá cumplir con lo 
siguiente: 
Se colocarán estribos cerrados en ambos extremos del 
elemento::• sobre una longitud de confinamiento 11 Lo 11 , 
medida desde la cara del nudo que no sea menor que: 
1.- 1/6 de la luz libre del elemento. 
2.- La máxima dimensión de la sección tranversal del 
elemento. 
3.- 45 cm. 
Los estribos que se encuentren en la longitud de 
conf inamientc• tendrán un. espac iamientc• que n•:• deba 
exceder del menor de los siguientes valores, a menos 
que las exigencias del diseRo por esfuerzo cortante 
sean mayc•r es: 
1.-- La mitad de la dimensit!•n más pequeRa de la 
sección transversal del elemento. 
2.- 10 cm. 
3.- Debiendo ubicarse el primer estribo a no más de 
5 cm de la cara del nudo. 
El espaciamiento del refuerzo transversal fuera de la 
zona de confinamiento no deberá exceder: 
1.- 16 veces el diámetro de la barra longitudinal de 
2.- La menor dimensión del elemento. 
3. ···- 30 ~-=m. 
El área mínimc• de refuerzo transversal que deberá 
proporcionarse dent~o del nudo debe cumplir con: 
b e:· 
-> 
Av ~ 7.0 
Fy 
donde: 
b - Es el ancho del nudo en la dirección que se 
esta anal izandc•. 







S ~o cm. 
FUERA La 
s' J~~:~ca, b 1 L~o. cm 
"r. S Cs cm. 
D} 
1 o ¡ 
CORTE 1-1 
Como eJemplo presentamos el diseRo de la columna F -
2 del pórtico principal 2-2 y secundario F-F del bloque 01, 
pr imeY pise•. 
Diseño por flexo compresión blaxial. 
Mux'= 10.775 TN-m 
Muy'= 9.525 TN-m 
Pu - 31.63 TN 
b:v:t ::: 30 :v: 40 cm 
fe' - 210 kg/.:m2 
Fy - 4200 kg/cm 2 
De las tablas de cargas: 
?ent id•:• X 
J P=31.63TN 
Pm = 17.'33 
p::: 4. 7'3 
L 
Ser:.l..:l!.l.9c• ... '!.. 
. ! P:7.25TN 
l71 
Pm = 4.85 
P 8 = 0.95 
p :::: 2.58 
8 5 • 80 ( 1 • 25 ) = 'tJ• g}5 
_.;.53 TN-M 
25.3(1.25)=31.63 ® 
1. Determinación de la longitud de cálculo: 
Ir :::: (l ,..,, 
De cartas de alineamiento marcos no arriestrados 
1< -- 1. 17 
KLu = 1.17 x 3.90 = 4.56 
:2. D€·~tf.:?Ymin.:.'lm•:•s el índio:e de esbeltez y el fa•:tor de 
amp l i f i e a e i ~·n: 
r -- 1:2 cm 
Klu/r - 38 => Klu/r > 22 
8 > 1 (columna esbelta) 
3. Carga critica de Euler y el momento amplificado. 
Bd = 0.75 
PCx-x = 212.17 TN 
PCy-y - 377.32 TN 




4. Cálculo de excentricidades 
13.69 10.59 
= 43 cm ey = ------ == 33 e m 
31.63 ~H. 63 
5. Proponemos un área de acero 
J = o. 0:208 = 2.(18/. ~?Y./t ::: 1. 075 t' X -· 0.78 
Con estos datos hallamos valores en ábacos de 
Moreland. 
l<x = = e>. 57 •<si 
Ag 
=> Pu:Y; == 68.7 TN 
J= 0.0208 == 2.08/. 
De abacos obt enemc•s: 
•1'Puy 
l<y == = 0.41 t<SI 
Ag 
=> Puy = 4'3.42 TN 
<> 40.08 kg/cm 2 
ey/b = 1.10 
<> 28.83 kg/cm2 
Determinamos el valor de Po: 
'fy=0.71 
- 0.~0(0.85 Y. 210 X 30 Y. 40 + 25.04 Y. 4200) 
.. ~ 
P•:• ·- 223. 56 TN 
6. Vel'"ificamc•s el áY"ea ele acere. supuesta aplicandc• la 
ecuación de Bresler. 
1 1 1 1 
- + ----- - ------
Pu:v:y 68.7 49.42 :;~23. 56 
Pu~~:y .. _ 32. '38 TN > Pu - 31.63 TN 
=> el área supuesta ha sido correcta. 
7. DiseRo por fuerza cortante 
Mua - 10.775 TN-m Mu 2 = 9.32 TN-m 
Mur - Mua + Mu 2 = 20.095 TN-m 
Vu = Muy-/Lu = 5~15 TN 
Vu/,¡, - 6. 10 TN 
VuC: 0 
-· 
Vi.I(:O Y. b X d = 7.76 TN 
Vu/ 't' < VuC 0 
.. N e• se necesite:\ estr ibc•s por cc•rte. 
As-.umiendo las dispc•s>icic•nes del RNC: y del diseño 
sismico optamos por disponer: 
O 13/8: 1@.05, 3@.10, 2@.15, 3@.20 resto @.25 
en ambos sentidos. 
A continuación se muestran los resultados del diseRo 
en Concreto Armado de los diferentes tipos de columnas : 
B L O Q U E 01 
NIVEL bxt COLUMNA ARMADURA ARMADUF~A 
SECCION TIPO LONGITUDINAL TRANSVERSAL 
1---·-
-·-· -




40 ~..; 30 .-. ·- 2 8,,~3/ 4+2,,.5/8 ~3/8:1@.05,3@.10, 
-· 
. .-,@ 1""' 3@ .-,() 
"'" • ~, ... ¿_ •• , 
r@.25 a/s 
30 X 30 .-· -· 3 8,,t,518 ,3/8:1@.05,3@.10, 
-· 
2@ • 1 ~.5, 3@ • 20 , 
r@.25 a/s 
30 X 30 .-· - 4 4,,.3/4+4,,.5/8 ~3/8:1@.05,3@.10, 
-· 
· .-,@ 1... 3@ ·--n 
"'"• ~'" •-'·r 
r@.25 a/s 
.. , ____ 
·---'---·------- -
2 40 X 30 e - 1 6,,.3/4" •t•3/8: 1@. 05, 3@. 10, 
. 2@.15,3@.20, 
r@.25 a/s 
40 X 30 e - 2 6,,.3/4+2,,.5/8 ,3/8:1@.05,3@.10, 
2@.15,3@.20, 
r@.25 a/s 
30 X 30 r· ·- 3 6,,.5/8" ~3/8:1@.05,3@.10, 
-· 
· ··:o@ 1""' 3@ ---o ¿;. • ;JI •L 1 
r@.25 a/s 

















40 Y. 30 
40 :V~ 30 
~'3() :v; ~j() 
30 :v; 30 
'")" 
•1''"'() 
40 Y. 30 
40 ~" 30 
30 Y. 30 
30 Y. 30 
.-.. &::" 






30 Y. 15 
20 X 15 
30 Y. 1 ~.5 
20 X 15 
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B L O Q U E 02 
·--




























··----------- _, __ _ 
f318:1vl.@.05,2vl 






B L O Q U E 03 
COLUMNA ARMADURA ARMADUr~A 





e - 2 
.-· - 4 
-· 
e C." '' - ¡;;¡ 
e -- 6 4,,.1 /2 ,1/4:1@.05,2@.10 
y@.25a/s 
e - 7 4,p1 /2 ,1/4:1@.05,2@.10 
y@.25a/s 
--
.-· - 1 
-· 
e - 2 
e - 4 
e - 5 
.: - tS 4,,.1 /2 ,1/4:1@.05,2@.10 
y@.25a/s 
e -- 7 '4,,.1 /2 ,1/4:1@.05,2@.10 
y@.25a/s 
··-'--- ------------- -·----·--··--·--·-------
Del RNC VII-I-3.8.- El Yefueyzo de las columnas de 
amarre e:.tarán debidamente anclada:. a la cimentaci~•n, estas 
•:c•lumnas seYán vaciad;~s integYamt~nte •:on los muro!:~, las 
dimensic•ne.,;.; mínimas de la cc•lumna de amarre-.,> serán de 4 
vaYillas de ~1,112, •:c•n estYibo:•s o:en"ack·~• de •1•1/4 a un 
espaciamiento de 25 cm. 
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5.4. DISEÑO DE ZAPATAS 
Las zapatas son elementos cimentantes o de 
fi.jaci6n de toda la estructura. El objetivo es que 
transmitan todas las cargas concurrentes hacia las 
del suelt:•. La información de la 
capacidad portante del suelo es un dato brindado por 
la oficina de infraestrutura. 
Zapatas aisladas: 
Zapatas aisladas con carga centrada.- Son aquellas en 
que solo actúa la carga axial o cuando también existe 
la acción de un momento dado, pero dado que este es un 
valor bajo se le considera nulo. 
El área de sustentación Az de la zapata esta dado por: 
.-·(p +P) 




C = Coeficiente que prevee el peso de la zapata y 
varia del 10% al 15% de la carga de servicio. 
Ps = P + P (carqa de servic ic•) 
D L -
ut = Presión admisible del terreno 
Zapata aislada con carga excentrica.- en este tipo de 
zapata se tiene en cuenta la carga axial de servicio 
y el efecto del momento flectc•r en la base de la 
cc•l umna. 
2"7 7 
a. El área de sustentación esta dado por: 
C<PD ... PL) ( 1 + 61~/A) 
------------------- - ut 
<El' + 2e) A 
e = Excentricidad de la zapata =>e= M/Ps 
A,B - Dimensiones de la zapata 
.Ec' - B- 2e 
n 
8 1 m 
t 1 t 
t A t 
Se debe perseguir que: m == n 
A-B - t ···b 





Pu Úr1u -- ---- < 1 - 6e/A) 
Az 
del peral b? h, 





-------, ... ~ : !d/2 1 




J_ - - - - - - .J -.b--
+ t+d t 
t A t 
V u 
Vl.t - - .... - .. -- .. --
Vu = esfuerzo actuante 
bo = 2(b+2d+tl ••••••••••••••• (2) 
Vu = Uñu [A-B·-(b-t·dl (t+d) J •••• (3) 
l~emp. (1),(2) y (3), tenemos: 
(jrñ.1 [A-B-.. < b+d) <t +d l J 
Vu - --------------------
2,1,d (b+2d+t) 
Se debe cumplir que Vu 1 VuC 
VuC: Esfuerzo permisible de corte en el concreto 
VuC ::: O. 27 (2 + 4/f3•:: l .ff,::' :~ 1. 10 -rf•:' 
t+d 
fk - > 1 
b+d 
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Vu 1-1 - ----------
•1'd 
Unu <m-d) 
Vu 2-2 = ----------
Se debe o::umpl·ir que Vu ~ VuC 
VuC = O. 53 .ffc' 
VuC - esfueyzo cortante admisible. 
d.- Comprobación del peso de la zapata 
F·- -· A b h .¡.,-·o ' - . . .() -· 
P.supuesto = C.Ps 
Se debe cumplir que t='z ~ Psupuest•:• 
e.- DiseRo por flexión 
La zc•n•~ crítica por flexio!•n se prc•duce en la 
cara de la cc•lumna comeo se, representa: 
f 
B 
ünu f f f f f ! f f f f f t f f f 
(D 
@ ______ DI Im ------







Mo:•men t c•s f 1 ex. it.:•n<-lnt f~s: 
t 
Seo:•: i ón 1-1 M - 1/2 Ur1u. l 
S€~.:: e i ·~·n ~2·-:'2 M -2 1/2 
Se debe cumplir que: 




1< ·- 54.67 
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El área de acero se calcula con las fórmulas de 
diseRo de elementos por flexión. 
El refuerzc• perpendicular a la sección 1--1 se 
calcula con M, de manera similar se obtiene el 
l ' 
refuerzo perpendicular a la sec~ión 2-2. 
f.- Transfeyencia de esfuerzc~s en la base de la 
columna (Aplastamiento>. 
/ I / / / / / / / ; ~ t s' A ; 1 ~· B 1 f 
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Ps 
Esfuerzo de contacto actuante: fa -
Ag 
Esfuerzo permisible de aplastamient6: 
·!· = o. 70 
A2 -- A' -·· B' 
A ·- Ag 
1 
Se debe cumplir que: fa S fp 
g.- Lc~gitud de desarrollo de las varillas (en 
cc•mpresión). 
Ld ;! : 20 •:m 
0.004 dbFy 
0.008 Fydb 




h.- Verificación por adherencia. 
Se utilizan las fórmulas descritas en el acápite 
vig;:ls. 
La longitud que deban desarrollarlas barras por 
adher en•: i a debe ser de l.~s 03 
posibilidades SGFS. 
Ld ~ : 30 cm 
0.06 AbFy ...._______l 




A continuación presentamos como ilustración el dise~o 
de la zapata F-1 de bloque 01. 
Datos: P
0 
= 20.8 TN 
P = 4. '3'3 TN 
L 
M = 13.26 TN-m 
Ut = 1.0 Kg/cm 2 => C = 1.15 
1. Cálculo d·el áYea de sus·t·en-tc• necesaYia. 
1.15(20800 + 49'30) 




A' = 167 cm 
B' = 177 cm 
A' B' = 10 cm 
B = 267 cm 




---------- (1 + 6e/A) 
<B' + 2e)A 
A = 248 cm 
B = 267 cm 
cm 
= Úat 
2. DeteYminación de la reacción neta de rotuya. 
Un u = 1 • 3'3 K::JjcJ~~<": 
Dise~o de fuerza cortante: 
o Determinación de h pol" punzonamiento 
d = 28 cm de = 8.0 cm 
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Tomamos h = 36.0 cm 
Vu = 14.6 Kg/cm 2 
VuC 0 = 15.9 Kg/cm2 
Vu << VuC 0 
Esfuerzo cortante unidireccional o por tracción 
diagonal: 
Vu 1-1 = Vu m = 1. 14 m 
1. 3':3 ( 1. 14-0. 28) 
Vu = = 5. (>22 
0.85 Y. 0.28 
VuC 0 = .53 ~210 = 7.68 
Vu << VuC 0 
Comprobación del peso de la zapata: 
P supuesto= 0.15 Y. 25.79 = 3.86 TN 
P zapata = 2.48 x 2.67 x 0.36 x 2.4 = 5.72 TN 
P zapata > P supuesto 
RediseRamos optando por: 
A = 2.00 
B == 2.10 
P supuesto= 0.15 x 25.79 = 3.86 TN 
P zapata = 2.10 x 2.00 x 0.38 x 2.4- 3.83 TN 
P supuesto > P zapata. ::> éJk:é'l'. 
Hacemos las.comprobaciones respectivas para 
verificar si las dimensiones adoptadas cumplen 
satisfactoriamente el diseRo requerido. 
m = 0.85 m 
A 
DiseRo por flexión: 
1.39 X 210 X (85) 2 
M = ----------------- = 1'054,488.75 l 
M = 2 
1.39 X 200 X (85) 2 





- 1'054,488.75 Kg/cm 2 M = 1'004,275 Kg/•:m 2 
2 
Momentos últimos resistentes 
Mur 0 - 49.53 X 210 X } NAX - (28) 2 = 8'154,619.2 kg-cm 
Murf ::: 10.23 :.; 210 :.; <2Bl 2 == 1'64B,267.2 kg···cm NJN 




MuY J"1" == 10.23 x 200 x <28) 2 = 1'604,064.0 kg-cm 
Como MuY J > Mu ==> NJN 
As - 24.3 ==> 13,1.5/8 
As 
-
:.:::;3. 1 => 12,1.5/8 
Chequeo por Aplastamiento 
25.79 
fa - ------- - 21.49 kg/cm2 
40 X 30 
fp == 0.85x0.70x210 ~(180x170l/(30x40l = 630.9 kg/cm2 
fp - 2 X 0.85 X 0.70 X 210.::: 249.9 kg/cm2 
fa < fp 





= 1.39 ); 210 Y. 85 = 24,811.5 
= 1. 39 Y. 200 Y. 85 = 23,630.0 
6.4 Y. m o )J.. Ll - .. ____ .. _______ -- 58 kg/cm2 
1.6 
).{u permitido = 56 kg/o::m2 
).)..__ Lt :)_{ l.t p er mi t id e• 
·VLI 
Eo Neces - -------------
•1' ·Jl. ~ y • d 
24811.5 
E o Ne·-es ::: 
--------------------
- 1 




0.85 Y. 58 :v; 0.88 :v; .-.. ~ ..,_.., 








1 < E o Disp 1 
E•:• Ne•:€·~s 2 < E•:. Disp 2 
Longitud de desarrollo 





0.006 :v. 1.6 :v. 4200 - 40.32 cm 
0.06 :V: 2 :V: 4200 
--------------- = 34.8 cm 
-1210 




El r esul t adc• del di señc• en C: 0 A 0 de las :zapatas aparecen 
en los cuadros correspondientes. 
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CUADRO DE ZAPATAS 
ZAPATA A B h As (1) As (2) 
TIPO (m) (m) <cm) 
z - 1 2. 10 2.00 40 1 .,.5/8@. 15 1,1,5/8@. 15 
·-
z - ~, L. 2.70 2.50 45 11o5/8@. 12 11o5/8@. 12 
z - 3 2.50 2.40 43 11.5/8@. 15 1,fo5/8@. 15 
z - 4 3.00 2.80 50 1,1.5/8@. 10 11¡5/8@. 10 
z - 5 1. 70 1. 70 35 1.¡.112@.13 1,1,1/2@.13 
--
z - 6 2. 10 1. 80 40 1,1,5/8@. 15 1,1,5/8@. 15 
z - 7 2.70 2.50 45 1,1,5/8@. 15 1,1,5/8@. 15 
z - 8 1. 50 1. 50 35 11,1 /2@. 15 1,1,1 /2@. 15 
5.5. DISEÑO DE VIGA RIOSTRA 
La viga riostra deberá proyectarse como un 
elemento autoportante aún cuando pudiera ofrecer 
alguna resistencia de apoye• ba.j•:• ella. Puede 
considerarse como una viga continua cuyo momento 
en el extremo es igual al que a una viga con sus 
extremos perfectamente empotrados. 
Según cimentación de estructuras por C.W Dunham, 
en el acapite 6.2 el momento en el centro del 
claro en los apoyos vale: 
± M = 1/12 WL 2 
donde: 
Wu = Carga última actuante 
L =Longitud libre 
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Se utilizan las fórmulas descritas en vigas 
para el diseRo en concreto armado. 
Presentamc•s el diseñe• del tramCt F-1, E-1 del 
bloque 01 como ejemplet: 
bxh = 0.30 x 0.75 m 
.,.. =5•:m 
•• 
L r.:: 6. OOm. 
+ 1.00 • 6.00 ~ 1.00 + 
8.00 





-· .,, 1.-J 
-... L ::: o. 45 
w - 1.5(0.9) + 1.8(0.4~5) 
u 
1.-J - 2. 156 TN/m 
u 
2. 16 ( 6. 00) 2 
MetmentCt actuante = ------------ = 6.48 TN-m 
12 
Si de = 6.7 cm ~> d - 68.3 cm 
MetmentCts resistente:. 
Mur f"Ax - 49.53 X 30 X (68. 3) 2 ·- 69.32 TN-m 
Mur f"1" - 13.45 X 30 X (68. 3) 2 - 18.83 TN·-m 
Mur O > M · j NtN ACTUANTE 
=> Diseñamos con área de acerCt minimo. 
5.6. 
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arriba y aba.jeo para leos tyamos de meneor 
longitud optamos por colocay 3,1,5/8 arriba y 
aba.jo, así mismo en 
lateYalmente. 
DISEÑO DE ESCALERA 
todos 1 c•s casos ~-,~ 1 ¡·-, 
-'1ft L 
Elemento importante en una edificación y 
por sey el; más inmediato a la visibilidad del 
usuario es que se trata siempre con especial 
cuidado el pyoceso constructivo para un idoneo 
acabado arquitectónicc• y la seguridad 
estructural proyectada. 
En el presente proyecto se ha considerado 
una escalera de 2.50 m de espacio circulatorio, 
en volado y apoyado en una placa de conc rete• 
armado. 
Para el dise~o estructural se ha tenido en 
cuenta las f·~·rmulas y principios de elementc•s 
sujetos a flexión. 
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A continuación transcribimos parte del diseRo de 





fe' ::.: 210 kg/cm2 
Fy = 4200 kg/cm2 
S/c ::.: 0.5 TN/~m2 
Peso de Barand~s = 60 kg/ml 
Peso de Mandil = 180 kg/ml 
Metradco de cargas: 
p Dl - Peso de Leos a = o. 16'3 
p 02 = Pese• de Ese al c•n = 0.144 
-.. 
p 03 = Pese• de Acabadc• = 0.071 
p 04 = Pese• de Baranda = 0.018 
p DS = Pese• de Mand i 1 = 0.054 
___ .. __ 
p 
- 0.456 TN D 
p 
- 0.5 X 0.3 X .-.. e:.· 
-- 0.375 L 4. \.J 
p :::: 1.5(P
0
) + l. 8 <P "¡ = 1. 35'3 TN u L. 
l-J = 0.5436 Tn/ml u 
t90 
Momento en apoyo: 
WL 2 
M = = 1.699 TN-m 
2 
Asumiendo el escalón de sección cuadrada: 
b x t - 17 x 30 cm 
ree = 3 cm 
d = 14 cm 
Usando fórmulas siguientes: 
AsFy 
As - ------·----- a -
Obtenem•:•s: 
Chequeo de cortantes: 
V WL/2 679 
V 
-- --------- --
___ .. _______ ,., ___ 
-
_ ____ .. _, ...... , .. ____ 
-
1. '30 TN 
ACT 
o. 85(b~:d) 0.85(bxd) o. 85.( ::::ox 14) 
VuC 0 - 0.53~fc' bxd = 3.22 TN 
VuC 0 > V~r => No necesita estribos 
At-scr-t 0 = X b X d = 0.0018 X 30 X 14 - 0.756 cm2 
Colocaremos f1/4@0.30 cm 
Para dise~o de placa.- Es considerada como un muro de 
cortante bajo por H/L 1 1 y las consideraciones de 
dis•~o están sujetas a flexión. 
2;91 
Ks KI 
MI - M ----·---- Ms -- M -----·---P 
Ks + I<I pi<I -i· l<s 
MI = Momento inferior 
MP = Momento del pelda~o 




C:c•nsi der ando el e:;c alón en la parte media 
Ls = L
1 
=> Ks = .... , l 
1< k 
1 1 
.. MI = M ----·--·--· = M--·- -- o. 5 MP p p 








M .......... _ ..... o. !5 M 
8 p p p 
J<~~ + K 1 2k8 
Del cálculo anterior MP- 1.699 TN-m 
MI - M -- o. 5 M 8 p 
-- O. 84':t Tn ···m 
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Por fórmulas de diseRo a flexión: 
b - ancho del pelda~o - 30 cm 
restado el recubrimiento 
asumimos t de placa = 30 cm, ree - 3 cm 
==> d = 27 cm 
Como el dise~o es a fle~ión el resultado quiere 
decir que utilizaremos doble malla de fl/2, optamos 
por distribuir los refuerzos a cada 25 cm. en sentido 
vertical y cada 30 en sentido horizontal. 
DISEÑO DE LOSAS LLENAS Y ALIGERADAS: 
El diE".e~c· de lcrsas se ha realizadcr cc•nsiderándcrlas 
estas en condiciones de volado, utilizando las fórmulas de 
elementc•s a flexi~·n y ccrnsideraciones del curso de cc•ncretc• 
armado I. Detalles en los planós reépectiVos. 
a. Lcrr::;a maciza el parte del descanse•: <t=15cm) 
Tomamos como referencia la parte més ¿ritica como una 




MA == 4.81 TN-m 
h -- O. 15 cm 
d - 1~'3 cm 
Por fórmulas a flexión: 
As = 12 cm 2 
Espaciamiento y acero: 
100x 1. :2'3 
S"AX - 45 cm¡ ----------- - 10.75 cm 
12 
Optamos ,1/2@0.125 m 
As(.: Y t - •}•3/8@0. 25 m 
b. Losa aligerada en parte de techo: Ct=15cm) 




= 1 • 32 TN-m 
d -- 1~3 •:m 
b -- 40 cm 
fe' = 210 kg/cm2 
Fy = 4200 kg/cm2 
Por fórmula de flexión: 
As = 2.30 cm 2 
Optamos por colocar 2,1/2 
AscYt = ,1/4@0.25 m 
DISEÑO DE VIGAS: 
Ejemplarizaremos el diseRo con la viga triangular 115 
Calculando las cargas actuantes: 
Peso de Losa = 3.54 
Peso por piso terminado - 0.98 
Peso por mandil = 1.70 
Peso propio de viga - 0.34 
Peso por sobrecarga - Incrementamos las cargas con los 
factores amplificatorios 1.5(P) 
y 1.8<P) 
L 
Ubicando las cargas en el centro de gravedad de la viga 
M ::: 16.051 
Tomamos la viga como un elemento rectangular h=0.60m 
De las fórmulas de flexión: 
As == 8 cm 2 < > r3.,.o::-/8" ·1-• ., .. J ~ 
D 
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Llevará acero por confinamiento en el extremo a 
asimism•:• i:lmbos lad•::CS 
lateralmente. 
01•3/8 y la distribución esta especificada en planos. Esta 
misma distribución para vigas 114. 
DETALLES DEL REFUERZO 
A.t. LONGITUD DE DESARROLLO DEL REFUERZO 
A.1.1. PARA MOMENTO POSITIVO: 
a. Por lo menos 1/3 del refuerzo por momento 
positivo en elem~ntos libremente apoyados, y 1/4 
del refuerzo por momento positivo en elementos 
continuos, se debe prolongar a lo largo de la 
misma cara del elemento de apoyo. Dicho refuerzo 
se debe prc•lc•ngar por le• memc•s 15 cm. en el 
apoyo o cumplir con el anclaje requerido. 
b. En elementos que re!:>istan mc•mentco de sismo, el 
que se prolongue en el apoyo debe anclarse 
satisfa•:iend•:• la lc•ngi't;ud de d.-~s¡arr•:•llt::o Ld en 
tracción, a partir de la cara de apoyo; 
c. El momento resistente del refuerzo por momento 
positivo en la cara del apoyo debe ser: 
Por lo menos igual a los 2/5 del momento 
resistente negativo previsto en dicha cara 
del apoyo, para elementos a •er construidos 
en la zona 1 considerada en las Normas de 
DiseRo S~smo Resistente; 
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Por lo menos igual a los 1/2 del momento 
resistente negativo previsto en dicha cara 
del apoyo, para elementos considerados 
dt.kt i 1 e~s, seqón Normas Peruanas de DiseRo 
- ·' . 
Sismo Resistente; 
En elementos que r t:;?S i s·ten la 
resistencia a momento positivo en cualquier 
elemento debe ser mayor o igual a 1/4 de la 
resistencia máxima a momento proporcionada 
en la cara del apoyo; 
A.1.2. PARA MOMENTO NEGATIVO: 
a. El refuerzo por momento negativo en un elemento 
continuo, en voladizo o en cualquier elemento de 
un pórtico debe anclarse ~n o a través de los 
elementos de apoyo por longitudes de anclaJe o 
ganchos; 
b. Pc•r lo.menc•s 1/3 del refuerzo tc.tal por tracción 
en el apoyo tendrá una longitud de anclaJe más 
allá del punte• de inflexión mayc•r e• igual a "d", 
12 clb o Ln/16, ~1 que sea mayor; 
c. En elementc•s que resistan ·sismc• la resistEmcia 
largo de la longitud, debe ser mayor o igual a 
1/4 de res i !st f~no:: i a m<~xima <:l 
proporcionada en la cara del apoyo. 
'$7 
A.2. LONGITUDES DE ANCLAJE Y EMPALMES DE REFUERZO, CORTE Y 
DESARROLLO DEL REFUERZO. 
A. 2. 1. LONGITUDES DE DESARROLLO DE VARILLAS 
CORRUGADAS SUJETAS A TRACCION. 
a. La longitud de desaY'Y'Collc• Ld, en cm. se 
A.2.2. 
A.2.3. 
en base 1 ;as siguientes 
expYesic•nes: 
Ld = 0.06 Ab fy/~fc' 
l..d = o. 00(:, db h: 
Ld = 30 o:m. 
eln 
La de de sal" Y' c•ll e• debeyá 
mult.iplicaYse 1.4 Vi:lY' i 11 i:l!:i 
ubicadas en la paYte supeY'iOY' de elementos 
horizontales que tengan un peralte de 30 cm 
c:o más. 
LONGITUDES DE DESARROLLO DE VARILLAS 
CORRUGADAS SUJETAS A COMPRESION. 
DebeY'á calcularse en base a las siguientes 
expy e~> i C•fH?S. 
Ld - 0.08 db fy/~fc' 
Ld -·- O. 004 db fy 
LONGITUD DE DESARROLLO DE GANCHOS ESTANDAR 
EN TRACCION 
Lc•s gancheos se debeYán emplea\" sc•lc• en 
lcongitLtd e:.tá dada pCoY' 1 a siguiente 
€~xp·r es i ón: 
Ld = 318 db/~fc' 
o 
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La longitud de desarrollo de varillas 
usadas se muestra en el siguiente cuadro: 
·---.,--------
DI AMETr-<0 DE 
VARILLAS 
LONGITUD bE 
DESAF~f:mu .. O EN 
TF~ACC ION ( •: m) 
LON13 I TUD DE 
DESAF~F~OLLO EN 













------------- -·--·-.. ·-·--·---··---·---.. - --·---.. -----·----.. -· .. -·------------
A.3. CORTE O DOBLADO DEL REFUERZO 
a. Las secciones criticas para el desarrollo 
del refuerzo en elementos suJetos a flexión 
están en los puntos del claro donde termina 
el refuerzo adya~ente; 
b. El refuerzo debe f:?:v:tenderse más allá del 
punto en que ya no es necesario, una 
distancia "d" C• 12 db, la que sea mayc•r, 
excepto en los apoyos de los claros libres 
y en el extremo de voladizos; 
longitud de anclaje mayor o igual a Ld, más 
.~11 ~l del punto donde no se requiere 
refuerzo por tracción doblatdo o terminado; 
d. El refuerzo por flexión no debe terminarse 
en une:\ z c•na de . t: r ac e i ~·n a menos quf.:> se 
cumpla una de las condiciones siguientes: 
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El esfuerzo cortante no es superior a 
las 2/3 del normalmente permitido, 
teniendo en cuenta la armadLIYa a 
esfueYzo cortante si existe; 
Se encuentya ·a cada lado del punto de 
corte en una distancia igual a 3/4 del 
cante• de la viga, estibo~.;, 
sup 1 ement al" i •::cr,;, adem<~s 1 C•S 
noYmalmente necesarios. La sección de 
los estribos suplementarios debe tener 




La separación de estribos: S ~ d/8Bd, 
r3d: rela•:i6n de la secci•!cn de las 
barYas coYtadas a la superficie total 
de las barras de la sección; 
Las barras que se pYolonguen tienen 
una sección igual al doble de la 
necesaria para resistir la flexión en 
ese punte• y el esfuerz•:• •:ortante n•:• 
supere a los 3/4 del esfuerzo cortante 
permitido. 


















EJE DE SIMETRIA 
DEL TRAMO 
1 MOMENTO RESISTIDO POR 












BARRAS M : d ci 12 db 1 YRO~ONGAR As/3 DE? PI ! 
1 ; 
BARRAS L/ 1 Ld 1 1 1 1 
""":,. 1 Ld 1 1 
"' ¡:.BARRAS M 1 1 1 
" 
PENETRAR EN APOYO 1 del 12db i 1 \ BARRAS O 1 





A.4. EMPALMES EN EL REFUERZO 
Los refuerzos se deben empalmar de preferencia 
en zonas de esfuerzos bajos. 
A.4.1. EMPALMES POR TRASLAPE DE 










1. O Ld 





Ld: Longitud de desarrc~llc~ er-. tracci~~n. 
VARILLAS 
Se deberán usar emp.-almes tipc•: A, B e• e en l•:•s 
siguientes casos: 
A.4.2. 
Empalme tipo A en zetnas de esfuerzc•s 
bajos y cuando se empalme menos de las 3/4 
partes de varillas dentro de una longitud 
reque·,. ida; 
Empalme tipet B : cuandet se empalmen más de 
1 as 3/4 pates df'~ vaY i 11 a1:;. en zc•nas de 
esfuerzos bajos o cuando se empalmen menets 
de la mitad de las vayillas en :zc•nas de 
esfuerzos altos; 
Empalme tipo C : cuando se empalma más de 
l.:t mitad de las varillas dentrc• de una 
longitud Yequerida de tyaslape en zonas de 
esfuerzos altets. 
EMPALMES POR TRASLAPE DE 
CORRUGADAS SUJETAS A COMPRESION. 
VARILLAS 
La longitud minima de un empalme en 
compresión esta dada petr: 
Le = Ld 
co•pr. 
Le -· O. 007 db fy 
Lé' - 3(l cm 
De los valo~es anteriores elegir la mayetr. 
io2 
CAPITTJLO VI 
DISEÑO DE INSTALACION ELECTRICAS 
• 
Conseguida J la arquitectura Tc•do el 
•. 1 
dise~o de estas 
instal ac: ic•nes se ha hechc• base las 
publicaciones oficiles siguientes. 
Código Eléctrico del Peró 
Reglamento Nacional de Construcciones 
Código Nacional de Electricidad 
Se ha consideradc• el suministro de energia eléctrica 
de la sub-estación NQ 05 del plan de electrificación en la 
Ciudad Universitaria al tablero general del pabellón 
proyectado,de corriente alterna trifásica de 220 voltios y 
60 C. P. S. 
6.1. Diseño de Iluminación de Interiores y Pasadizos. 
La Arquitectura de una edificación va muy acorde 
con el alumbrado que se le brinde, diseñe• que está 
conjugado con el uso del ambiente a iluminar, también 
interviene en el diseño las facilidades que se· les 
puede brindar a los usuarios, tanto para la puesta en 
servicio de los artefactos como su mantenimiento. 
Es el c•b.jetiv•:• de la Iluminacia!cn el obteneY una 
buena visibilidad de los objetos y conseguir efectos 
agradables y decorativos. 
Para lograr estos objetivos hay que tener en cuenta 
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que en la calidad de la luz intervienen, elementos 
escenciales como la uniformidad, difusión y ausencia 
del deslumbramiento. 
Para el dise~o y distribución se ha seguido las 
siguientes consideraciones y procedimientos: 
Lumen <fl = unidad de flujo luminoso. 
Lux CLl = Unidad de iluminacia equivale a la 
iluminación de una superficie que 
recibe un flujo luminoso de un lumen 
por metro cuadrado. 





Laboratorios 1000 lux 
Oficinas 7~ lux 
Aulas 500 lux 













1.- Se ha tomado el sistema de iluminación directa 
por producir iluminación uniforme sobre las 
mesas de trabajo y es propicia para luminarias 
a grandes alturas. 
Dentro de la variada gama de luminarias 
existentes en el mercado se ha considerado 
~!04 
1 ámpc.'ll'" as;, fluorescentes de 36 W para los 
ambientes mas criticos (sala de prácticas) estas 
reunen mayores ventajas sobre las incandescentes 
La cantidad de lumenes por watts que 
brindan las lámparas fluorescentes comparado con 
las incadescentes es mayor, resultando mas 
económico. Presentamos un cuadro referencial 
·= crmpar at i vo. 
-------· ----r-----·-----..----------
















1 , (l(l(l 1-lc•r <as 
-···--··------·-·----+·-----····-··-·- -············-···----················· .. ••oO••····-··· __ .............. - ......... ____ _ 
Lamparas ~32 (..J 1 700 11 
f 1 uc·r· t:~sc entes 40 w 2400 11 7,500 Horas 
-·-.. -·---·-·--·-.. -----·--··· .. --···----· ____ ,. ___ ., ...... _______ ---.. ·----------···---··--.... - ·------·-··-·------~ 
2.- CALCULO DEL NUMERO DE LAMPARAS. 
Utilizamos las siguientes Fórmulas. 
A :-; L A :-; L :-; E 





F::L -- Helación de lc•cal tenienclc• en cuenta las 
caracteristicas del local a iluminar. 
A = Ancho del ambiente. 
3:05 
L - Longitud del ambiente. 
H - Altura de montaje sobre el plano de trabajo 
F ~ Potencia o flujo luminoso necesario en 
ambiente. 
E - Dotación media 
fu =Coeficiente o factor de utilización en 
función del. aparato luminoso. 
fm = Cc•eficiente o factor de mantenimientc•, se 
calcula de tablas una vez obtenido Rl. 
Del ambiente Lab. Fitotecnia y Semejantes. 
8 :-.; 12 
Rl = --------- = 2.00 
2.40(8+12) 
fm = Las condiciones del local seran valoradas 
por índices según tabla de los materiales 
predominantes que influyen en la reflexion 
de la iluminación asi: 
CARACTERISTICAS FACTOR 
Paredes Blancos al oleo (l • 7 ·- (l. 8~.) 
Techos Blanco al oleo 0.7 - 0.85 
Pisos Granito claro 0.2 0.30 
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Considerando luz uniforme de radiación 
libre y teniendo el valor de relación de local ~ 
2.00 e intersectando tenemos fm = 0.85 
fu- Segón caracteristicas de la lámpara con luz 
uniforme de radiación libre. 
fu- 0.70 
SEGUN CODIGO ELECTRICO: 
8x12x1000 
F ==·1·= ----------·-'---- = 161344. 54 Lumenes 
O. B5 :r: O. 70 
161:344.54 
# 1 ámpar as ·-· = 67 lámparas 
2400 
Segón consideraciones arquitectonicas 
1. 25x500:r:8x 12 
= 100840.3 
o. E:15 :r: o. 70 
100840.3 
#Lámparas=------------- -·42 lámparas 
2400 
Optamos por la solución de consideraciones 
<Arte de en 
Arquitectura- Neufert) distribuyendo doble lámpara 
cada fila. 
A cc•ntinuaci~·n presentamos un cuadre• resumen para 
un ambiente tipico. 
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AI'I8J:ENTE J:LUI'I L ... AREA R.L f'u .,.,. HUME CONCLU 
PROM ... 
"' 
..... RO BJ:ON 
LUX LAMP. 
LA90RATORJ:O 1!100 12 e 'iJG 2.00 0.70 o.ee 42 42 
OFJ:CJ:NAO V 
PARECJ:DOS 300 3-81!1 2.70 10.39 1.13 0.70 o.ee 02-03 02 
PABADJ:Z08 1!10 29.40 3.00 81!1.2 0.91!1 O.GO 0.70 015-0G 01 CADA 
EXTERNOS 3.1!1 ,._ 
6.2 DISEÑO PARA CIRCUITOS DE LUZ Y FUERZA. 
6.2.1. DISEÑO GEOMETRICO. 
La distribución en planta de las salidas de 
1 uz y fuerza aparecen en los planos de 
instalaciones eléctricas. 
6.2.2. DISEÑO ELECTRICO. 
El dise~o eléctrico se realiza teniendo en 
cuenta las disp•::.sb:iones y tablas dadas en el 
código eléctrico del Perú. 
a. Potencia Instalada o carga instalada <CI). 
Dada pc•r las pc•tencias normales de 
todos los aparatos y artefactos eléctricos, 
aquellos que necesiten energia 
eléctrica y esten contemplados dentro del 
proyecto de instal~ciones eléctricas. 
Para casos de tomacorrientes = 150 W. 
b. Máxima demanda <Md) 
Es un por•:entaje e• fra•:c i ón de 1 a 
potencia instalada, en el que consideramos 
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ocasiones especiales o la no ocurrencia de 
la simultaniedad del funcionamiento de 
todos los artefactos. 
De tabla 
Escuelas: 15,000 W o menos 100/. 
sobre 15,000 W 50/. 
c. Caid~ de Tensión <Al. 
Los conductores alimentadores deberán 
ser dimensionados para que la caida de 
tensión (pérdida por e:r:tens i ¿,n del 
conductor entre dos puntos) no sea mayc•r 
del 2.5/. para cargas de fuerza, calefacción 
y alumbrado o combinación de tales cargas y 
donde la caida de tensión total má~ima en 
alimentadores y circuitos derivados hasta 
el punto de utilizaci·~·n mas alE-::)ado no 
exceda del 4/.. 




]!.V= Caida de tensi·~n en volti•:•s 
K:2= Para circuitos monofasicos 
./3= Para e ircLtitc•s tri fasicos 
Id= Intensidad de dise~o en amperios 
Id = Il 
Il = 1.125 (MO/KV.f,.) 
3 09 
1/25= Factor de seguridad 
P = Resistencia del conductor de cobre 
0.018 ohmnios-mm2/m 
L = Longitud en metros del conductor 
hacia el punto más desfaborable. 
S= Sección del conductor (mm2) 
V = Tensión nominal = 220 voltios 
f = Factor de potencia ::: 1 para tomaco-
P 
rrientes y alumbrado 
DEBIDO A LA SIMILITUD DE LOS AMBIENTES UNIFORMIZA-
REMOS PARA EL DIS~ÑO APROXIMADO A UNA CARGA 
UNITARIA <WJm2) 
TOMAREMOS: LABORATORIO DE FITOTECNIA UBICADO E.N 
EL BLOQUE 01-ler PISO. 
·----··-----






Area Total - 174.14 m2 
Carga unitaria promedio -
UNITARIO w TOTAL w 




- 25 \.oJ/m2 
174.14 
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Expresado de esta manera la cercana coincidencia de 
la tabla 02 
EJEMPLO: CALCULO DE LAB. FITOTECNIA. 
AT = 174. 14 m2 
Cu = 25 W/m2 
1. C:I - 174. 14 X .-,.e .;...J -- 4353.5 ¡,.J 
.-, MD = 4353.5 .<..o X 100/. -- 4353.5 w 
4353.5 
3. Id = 1. 1 ~,e-.<..;..) [------------] 14.4 A 1 220..J3 ((l. '30) 
CALCULO EN LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA 
AT = 156.56 m2 
Cu = 25 w/m2 
1. CI = 3'314 w. 
. -, 
.:.... MD = 3'314 ¡,.J • 
..., Id = 12.8 A. ..;,. 2 
De acuerde• al diseño geométrico ambos están 
servidos por un mismo conductor por lo que el 
conductor TDa' 
general será. 
T desde el tablero de distribución 
D2 
Id = 27. 10 A 
T 
De tabla 03 a 60°C 
S = S mm2, 
N 
I = 35 A 
N 
La A para esta parte es de 1.5/. de 220 A = 3.3 A 
condición A·S < 3.3 A. 
N 
3 1, 
CUADRO RESULTADO DE CONDUCTORES ALIMENTADOS A 
TABLEROS DE DISTRIBUCION. 
AMBIENTE AREA cu CI=MD Id Idt S (Tabla) 1:.. S(Dis) 
mz ~1/mZ ~~ AMP MP mm2 3.3AMP rnm2 
LAB. FITOTECNIA 174.12 r¡r • c..J 4353.5 14.3 27.10 E . OKEY E, 
LAB. ENTOMOLOGIA 156. 5E. 25 3914.0 12.8 
LAB. SANIDAD 
ANIMAL 139.43 25 3485.7 11.43 24. 3E. 4 > 10 
LAB. FITOPATO-
LOGIA 157.65 r¡r::-<....J 3941.25 12.93 
LAB. ANATOMIA 
ANIMAL 147.53 25 3688.25 12.105 24.21 4 > E, 
LAB. FISIOLOGIA 
VEGETAL 147.53 r¡r::-.:...J 3E.88. 25 12.105 24.21 4 OKEY 4 
LAB. MICROBIO-
LOGIA 147.53 25 3688.25 12.105 
LAB. DE SUELOS 147.53 25 3688.25 12.105 22.78 q .> 10 
XILOTECA + ALMA-
CEN 1q6.35 r¡r <....J 358.75 10.67 
PASADIZOS 274.4 5 1372.00 6.93 E..93 1 OKEY '1 <:" .:. • ..J 
---------
35866.50N 
6.3 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
El diámetro de las tuberias se determinará mediante la 
tabla #4 <ANEXOJ de C.E.P. 
Deberá instalarse un fusible en ~=1 interruptor- del 
ciYcuito general asi como en todos los circuitos 
derivados paYa asegurar de la 
instal ac i ~·n contra cualquier intensidad de 
e OY r i f?nt e que resulte peligrosa (exceso de 
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corriente) los fusibles no tendran mayor capacidad 
que los conductores del circuito. 
CONDUCTORES EN CIRCUITOS DE ALUMBRADO: 
De ac UE-?r do c.< 1 os p 1 anos y ·r E-?que·r i miento~; de 
iluminación: tenemos que para el c1mb i ente de 
Fitotécnica tenemos: 
ILUMINACION DE SALA DE PRACTICA <C-1) 
En 21 salidas: de doble fluorescentes cada una: 42 
Fluorescentes: 
42 x 36 watts = 1512 watts 
Calculo de amperaje: 
I - (1512/1x220x0.9) - 7.64 amp = 8 amp. 
1 
De t ab 1 a e on 8 amp. a E. o oC t i po TN--MTW 9 ub i e amos 
una sección de 1mmZ, pero como valo·r mínimo se 
di ~-:.er.o para iluminación es .-.. c-..c.. • ...J entonces 
compYobaremos poY caida de tensi·~·n de acue·rdo al 
recorrido del conductor. 
condición para interiores -~~~ < 25/.~l 
.. 1!..\.) < 5. 5 
2 X 8 X 0.0175 X 52 m. 
~V - ---------------------- - 5.8 
.-.. C" 
..c.. • ...J 
5.8 > 5.5 no cumple 
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comprobando con 4mm. 3.64 < 5.5 ==> okey 
Para C-1 = ~sese PVC 15 mm f L - 2 x 4 mm2 TW 
Para C-2, C-3, C-4, C-8 - nos basamos en tomar el 
valor minimo de dise~o 2.5 mmz 
Usese PVC 15 mm f < -2 x 2.5 mm2TW. 
Estas mismas condiciones han sido tomadas para 
los distintos ambientes. 
CONDUCTORES EN CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES. 
Tomando ccomo ejemplo el Lab. dt-? Fitotecnia r~l 
requerimiento asumido es de 04 circuitos de 
tomacorrientes. 
Tomamos C-5 en total donde se ha considerado 7 
tomacorrientes y un horno eléctrico. 
Asumimos que cada tomacorriente necesita 150W. 
150 
I - --------------- - 0.78 amp. 
1 ~.. 220 :v; o. '3 
I == O. 78 y; 7 = 6. 24 amp. 




- -------------- = 15. 15 amp. 
y; ::-~20 y; o. '3 
I -- I + I == 21 . 3'3 amp . 
T 1 2 
Seleccionamos 4 mm2 
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Comprobando por caida de tensión: 
2 X 21.39 X 0.0175 X 12 
l!..V - -··-_, .-_.c -.~- • .L.~ 
4 
.-.. .-.c-.t~....4....J < 5.5 ====.> okey 
Usese PVC 20 mm f P.-2x4 mm2 + 1-10 mm2TW 
Siendo el conductor de 10 mm2 el correspondiente 
a la linea tierra de la tabla 3-XI secciones de 
conductores de protección. 
Este mismo prcu:e.dimiento y •::onsiderac iones se 
siguio para el dise~o de los otros ambientes. 
6.4. MEMORIA DESCRIPTIVA - ESPECIFICACIONES TECNICAS 
6.4. 1 .. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
6.4.1.1.GENERALIDADES 
La presente memoria, especificación, 
metrados y planos de instalaciónes 
eléctricas comprenden con las materiales, 
trabajos o métodos.para dejar en correcto 
funcionamiento los sistemas de iluminación, 
y tomacorrientes del Pab€~11 ón de 
Laboratorios y Gabinetes de la Facultad de 
Agronomía. 
Tipos de Instalación.- la instalación será 
empotrada en tuberia de material plástico 
empleada de acuerdo a lo provisto ~n el 
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C.E.P. y fabricadas de acuerdo con las 
normas técnicas de ITINTEC. 
6.4 .. 1.2. SUMINISTRO DE ENERGIA. 
Se ha cc:ons ider adc• el suministro de 
energia eléctrica de la Sub Estación NQ 05 
al tablero general del pabt'~llón; 
corriente alterna trifásica de 220 voltic:os 
y 60 c.p.s. 
6.4.1.3. ALCANCES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
a) Conexión definitiva de la Sub Estación NQ 
05 Ciudad Universitaria. 
b) Redes de duetos y buzc:ones, de acuerdo con 
e) 
el plan general vigente de la Ciudad 
Universitaria UNSM. 
Tablero (=jener al del pabf?ll ón de 
Laboratc:or ices y Gabinetes Facultad de 
Agronomia incluye el alimentadur dt:.>sde le:\ 
Sub Estación NQ 05. 
d) Distribución de salidas para alumbrac.io, 
tomacorrientes y salidas especiales de 
fuerzas, indicadas en el plano, incluyendo 
ca.jas, tuberías, conductores, E:>mpalme~:;, 
accesorios, tomacorr ientes e interruptores. 
e) AYtefactos de iluminaci•~•n, instalaci·~·n y 
probados totalmente. 
6.·4'-.1.4 
6.4 .. e 
6.4.?.1 
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CARGAS INSTALADAS Y MAXIMAS DEMANDAS. 
Par a el pabell·~·n de Labc•r atc•r i os y 
Gabinetes, se ha calculado de acuerdo con 
el código Nacional de Electricidad y a los 
requerimientos proyectados las siguientes 
cargas 
siendo: 
instaladas y máximas demandas, 
El factor de potencia aplicado en todos los 
casos de 0.90 (cos f = 0.90). 
La carga unitaria de 0.5 W/m2 para los 
pasadizos y de 25 w/m 2 para ambientes 
intet· iores. 
Factor demanda al 100% 
Factor 1< = -13 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES. 
CONDUCTOS 
LAS 
Las tuberías de alimentadores. 
generales o tableros serán de PVC pesado o 
de concreto pre-fabricado. 
Las tuberías de al imentadoYes de 
salidas de fuerza serán de PVC pesado. 
Las tuberías pi:tra los ciYcuitos d<"" 
distribución de alumbrado y tomacorrientes, 
serán de plástico PVC liviano. 
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Los sistemas de conductos en general, 





Deber· .~n forma Y un ~.; i s te m<~ unido 
mecánicamente de caja, o de accesorio 
estableciendo una 
adecuada continuidad en la red de 
e onduc t c•s. 
No p er rn i t ir á la f or mac i ón de 
tyampas o bolsillos para evitaY la 
adecuación de humedad. 
Los •:onductos deb~:~rán estaY 
enteramente 1 ibres de contactos con 
otras tuberías de instalaciones y no 
SE· permitirán su instalación a menos 
de 15 cms. de distancia de tubeYias de 
agua caliente si existiesen. 
d) No son posibles más de 02 cuyvas de 90 
grados entre caja y caJa, debiendo 
colocarse una caja intermedia. 
e) L.a~=, tuberías deberán unirse en lar:; 
e a.J as con tuerca y contratuerca 
pudiendo utilizarse conector de PVC-
SAP tipo pYesión. 
Las e ur var:; mayor er:; de:~ 1" de •1' serán de pro···· 
Cf.?dencia de los fabricantes de las tube-
rías, y no se permitirá la elaboración de 
CUYVaS de 1/2" 't' y 3/4" 't' Sf~Yán de fábY ica. 
6.4 .2.2. 
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Las tuberias que tengan que instalar 
directamente en •:ontacto con el terren•::c 
deberán ser protegidas con un dado de 
concreto pobre de 15 cms. de espesor. 
CAJAS 
Todas las salidas para derivaciones o 
empalmes de la instalación se harán con 
cajas metálicas de fierro galvanizado 
pesado. 
Las cajas para derivaciones Ctomaco-
rr ientes·, centros, etc.) sel'"án de f iey-y-o 
galvanizado de los tipos apropiados para 
cada salida. Tipo pesado ameY"icano. 
Las cajas de empalme o de tt·.:1spasc• 
hasta donde llegue las tubey-ias de un 
má:-:imo de 1" de f sey-án del tipo nol'"mal 
cu:tog•:•nal es de 4", cuadraclas de 4 .¡(- 4" y 
cuady-adas de 5" * 5" pel'"o con O.K. En obra. 
Tipo pesado galvanizado americano. 
Las cajas de empalme o de traspaso 
hasta donde lleguen tuberias de 1.1/4" •1' o 
más serán faby-icados especialmente de 
plancha de fiel'"ro galvanizado Zinc-GY"ip. 
6.4.2...3 
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El espesor de la plancha en cajas 
hasta de 0.30 *0.30 m. (12"*12"), serán de 
2.4 mm <U.S.S.G. # 12). 
Las cajas mayores de O. 30 * O. 30 m. 
serán fabricados especialmente con planchas 
de fierro galvanizado Zinc - Grip. de 3.2 
mm. de espesm· (#10 U. S. S. G.) Las tapas 
serán del mismo material empernadas en las 
partes soldadas que ha sido afectado el 
galvanizado deberá aplicarse una mano de 
pintura anticorrosiva. 
Las cajas de los tableros elé~tricos 
del tipo para embutir de fierro galvanizado 
seran de 1/16" mínimo, debiendo el 
contratista coordinar con el suministrador 
de los tableros las dimenc iones de nicho 
necesarias para no atrasar la obra. 
CONDUCTORES 
Todos los conductores de distribución, 
alumbrado y tomacorrientes serán de cobre 
con forro de material termoplástico tipo TW 
y se usará como mínimo de 2.5 mm2 y 4 mm2 
de sección respectivamente. 
Todos los conductores de alimentación 
a tableros de alumbrado tomacorrientes, 
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tableros de fuerza, salidas de fuerza serán 
de cobre de forro de material termoplástico 
tipo THI.-J. 
Los conductores de sección superior 6 
mm2, serán cableados. 
Los sistemas de alumbrado en general 
deberán los siguientr-2s 
requisitos básicos: 
1 impia-rán los tubos y se barni:~arán 
las ca.jas. 
Para facilitar el paso de lo~. 
conductores, se~ emplea·rá el talco <::. 
estearina, no debiendo usar grasa o 
aceites. 
b) Los conductot·f:"~S s:,erán continuos de 
ca.ja a caja no permitiéndose empalmes 
que queden dentro de las tuberias. 
e) Los empalmes de;? lo~~ conductores dE-:? 
todas las lineas de alimentación entre 
t ;::~bl el'" os se ha·rán soldados o con 
gl'"apas o con terminales de cobre, 
p·rotegiénck·~.;e y aislándose debidamente 
d) Los empalmes de las lineas de 
distribución se e.je.::utal'",fln en las 
e a.j as y sel'"án electl'"icas y mecánica-
6.4.2.4 
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mente seguros protegiéndose con cinta 
de gutapercha y cinta de jebe. 
El alumbrado de los sistemas de 
corriente débiles serán e.jecutados por 
los suministradores de los equipos o 
por el contratista con supervigilancia 
de dichos suministradores. 
En todas las salidas para equipos 
se dejarán e c•nduc t ores enrollados 
adecuadamente en longitud suficiente 
para alimentar las máquinas de parlo 
menos 1.5 mts. de longitud en cada 
1 í nea. 
Los conductores visibles adosados 
a pared e• vigas de madera. Se-,.·;~n de 
cobre electrolítico, con aislamientos 
y prc•tección especial de PVC, 
resistente al fuegc•, muy elástico, 
fab·ricaclo según n•::•rmas VDE, df.:? tipo 
Biplasto o IndopreMe chatos de calibre 
mínino 2 * 12 AWG. 
INTERRUPTOR, TOMACORRIENTES Y PLACAS 
Se inst<alarán 1 C•S interruptores y 
tomacc•rr ientes que se indican en los 
planos, los que serán del tipo para 
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marrón y/o acero inoxidable, según disponga 
el arquitecto de la obra. 
Los tomacorrientes serán del tipo 
doble (duple~(); unive-rsal. 
Las y •: apac i dad es 
mínimas de interruptores y tomacorrientes 
serán como sigue: 
a) Interruptores capacidades 
hasta para 4 sal ida~;: 15 At1F'. 220V. 
b) Interruptores bipolares:15 AMP.220V. 
e) Interruptores de 3 vias:l5 AMP.220V. 
d) Interruptores de 4 vias :15 AMP.220V. 
e) Tomacorrientes doble o 
simple : 1 5 AMP. 220V. 
f) Tomacorriente doble con 
toma de tierra : 1 5 AMP. 220V. 
Los interruptorf.:>s y tomacorrientes 
serán similares a los fabricados por Ticino 
·~· Arrow Hart. 
Los tc•macorr ientes trifásicos serán 
con espiga a tierra y para una capacidad no 
menor de 20 AMP. 
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6 .. 4 . 2. :;¡ ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
6.4 .2.5.1 GeneYal idades 
Los artefactos que a continuación se 
especifican serán presentados el 
suministrador al propietario a más tardar 
60 d.i;as después del otorgamiento de la 
buena pro a la compañía constructora y tal 
como figuren en el plano correspondiente. 
El fab.ricante de artefactos debet·á 
suministrar elementos de primera calidad, 
construidos con planchas de acuerdo a 
normas y según el espesor especificados con 
el tratamiento anticorrosivo ejecutado en 
las mejores condiciones, y serán apropiadas 
para ser instalados en zonas tropicales. 
Las partes y accesorios deben ser de primer 
uso, debidamente garantizados y aprobados. 
No deberán instalarse con cone~iones 
visibles que peligren 
instalación. 
6.4.2.S.2 BalastYos. 
Los balastros de 
la seguridad de 
los artefactc•s 
fluoresentes deberán ser de alto factor de 
pc•tenc ia para arranque normal, mínima 
interferencia magnética, bajo nivel de 
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:;~umbidc:., <::•ir:::.J.,:,,mir::·nto pot· impt·epnación al 
6.4.2.5~3 LAMPARAS 
Las lámparas para alumbrado tendrá las 
á) INCANDESCENTES 
TIPO POTENCIA INSTALACION CASQUILLO 
TEt·miUN .. 
Clara 100 W. Interior E-27 220/330V. 
F'i:7<\/0f'lc"::da lOO ¡,.J. I nt E~l- i or· E--·:;:? 
::?:?0 / t ;](l\1. 
~::;pc;::c¡·· 'l: '.)id;· .Í. O 
Claro 150 W. Exterior E-27 220/230V. 
til FLOURESCENTES 
fiPD TIPO DE PDTENCIA LONGITUD RENDIMIENTO 
L.UZ. 1.. .. 1...11'1 I N0!30 
Rectos De dia 3f:.. I··J 1 :?(> cm. ~?. 000 
Rectos De dia lO H G(l e:: m . t. . OGq 
Circulares De dJa :::~:? hl 30. :.:.te 1n" 1 7~~;o 1 . 
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6.4 .2.5.4 Aprobeción. 
i:~p¡·· ob;,~clo<:; p ¡··~~V .i ;,~ de 
p C:<i'' Al" qu :i. t r::-~c t; .:::. y los 
6.4.2.5.5 Pruebas 
alumbrado deberán realizarse las pruebas de 
resistividad especificadas. Asi como se 
ver·ificarr.!t Pl funcionamir:~nto · c:crnt:inuo c:IE:? 
J..::.~:;. debiéndose 
¡·· et :i. r· ,::11'· o 
recalentados y lámparas defectuosas. 
UBICACION DE ALIMENTADORES 
DESCRIPCION 
T ab 1 f:~l" o Gen f:?.r· ,:;1l 
Tablero de Distribucióh General 
Tablero de Distribución 
~::; ,·,~ 1 i dd p,?~¡' i·~ ar· t f·' f .,,,e t: (':• t:-?n l _,,, P•?ll' !::>d 
f~i<:t l i c:l,::t P•"'tl' C::'t <:'t ¡· tf:? f E:iC t () Pfl J. a p C:tl" e el 
Fluorescentes-Pendientes el techo. 
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UBICACION DE ALIMENTADORES 
DESCRIPCION 
Tablero dE· Di-=.t1· ibuc ión 13E~neral (*) 
Tablero de Distribución (*) 
Tomacorrientes Monofasico Simple 









a tierra 0.40-1.10 





LlE"~9ará con tubería de cloruro de polivinil 
tipo pesado de no menor a 40 mm de diámetro 
nominal. A una profundidad no menor de los 
75 cm. con referencia el N.P.T. 
b) CONDUCTORES: 
SF:·r~~<n dE· cobre electrol:í.tico blc-~ndü con 
a.i":.l<::<miento tipo Tl·J con un<~ tr=n~:.ión de 




a) TABLERO GENERAL CTG): 
ch,;-¡pa y con barras tripolare-.1s. Gabinete 
Interruptores automáticos termamagnéticos. 
de e on t r o 1 <3. ·r la 
inclepE.~ndiente de todo~. los ambientes, los 
pasadizos y la iluminación de guardia. 
bl TABLEROS DE DISTRIBUCION GENERAL <T.DG>: 
De la misma características físicas que el 
T. G., respc<nsabl e de dis-,tribución y 
controlar la energía hacia los tableros de 
dis:,t·(ibución (T.D.) 
e) TABLEROS DE DISTRIBUCION (TD): 
De las mismas características físicas que 
el TG. responsable de distribuir y contro-
lar la energía de los circuitos C-1, C-2, 
C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 y C-8 respectiva-
mente, en la parte interna de los ambientes 
ALIMENTADORES DE LOS T.D.: 
Serán de acuerdo a lo especificado en los 
p 1 ano~;.·-· 02 e onduc t c<r es de ener g :í. a st:'Y án 
cc<l.c<r ro.jc< y el tercero s;erá color ¿,zul; 
linea de tierra será color 
aislamiento tipo TW. 
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CONDUCTORES EN LOS CIRCUITOS: 
Serán de acuerdo a lo indicado en los 
p 1 <~nos. 
C:-···1 L í nc~as vivas serán color rojo 
c:-·-2 Líne:as vivas st.·~¡·- <.in color r () j •::• 
l-. ~ . . ~· L... í neas-, vivas se~r ttn color rojo 
c--4 L. í nea~.;. vivas st:e>'r" .~n color Y ojo 
C:-5 Líneas vivas serán color rojo 
Linea de tierra color verde 
C-6 Líneai vivas serán color rojo 
C-7 02 Líneas vivas serán color rojo 
y el tercero color azul. 
C-8 CiYcuito de Reserva. 
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CAPlllJL<) VII 
DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
7.1.- INSTALACION DE AGUA FRIA 
Las instalaciones de agua fr-ía han sido 
consideradas de tal manera que su dise~o preserve la 
potabilidad del agua, así mismo garantize 
suministro sin ruido y con la cantidad y presión 
deseada. 
A·- Dise~o de Tuberías 
El dise~c· de tuberías para agua fría se ha 
efectuado mediante el método de las unidades de Hunter-
teniendo en cuenta que el abastecimiento de agua al 
f~d i f i e i o gal"antiza la continuidad y pl"esión 
suficiente, es que se ha optado por el sistema de 
abastecimiento directo. 
Para el dise~o de tuberías nos hemos regido a los:. 
valores que para cada caso estipula el R.N.e. 
S-Dotación.-- La dotaci~·n de agua a los edificios se 
calcula de acuerdo a la tabla X-III-3.6 del R.N.e. 
Para ejemplo desarrollamos el dise~o del Ramal "A" 
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--
__ .,._ .. _ 
Aparato Unidades SEGUNDO NIVEL PRIMER NIVEL 
Sanitario Hunter ttAparatos »Unidades »Aparatos ttUnida des 
--
Lavat<)rios 4 O E. 24 04 u; 
Loza de 
Lavado 12 -- -- -04 48 
(Mesas) 
- -- ·-·--· 




__ ,. .. ___ 
.. ___ .. ___ 
Máx.ima demanda = 88 Unidades Hunter - 1.54 Lts/Seg. 
7. I.J. Dise~o Geométrico 
Para el diseRo geométrico consideramos la 
presión de agua ex.istente en la matriz la altura y 
distribución en el edificio así como las presiones 
requeridas para cada aparato proyectado. 
El diseRo geométrico se encuentra detallado en 
los respectivos planos. 
7. l. 2. Dise~o de Tuberías 
Las tuberías se han calculado mediante el método 
de las unidades de Hunter consistente en asociar a un 
apar.:1to sanitario un número de unidades de gasto 
previamente establecido ex.perimentalmente. 
El esquema siguiente se puede observar las 
unidades Hunter del ramal en desarrollo y su 
presentación isométrica. 
Ramal A 
2do. Nivel 24 U.!-4. 
leY. Nivel 64 U.H. 
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1.- La máxima presión estática no debe ser superior 
dividir se el sistema o instalarse válvulas 
r educ tc•r as. 
2.- La presión mínima de entrada a los aparatos 
sanitarios será de 2m. 
3.- La velocidad mínima para cálculo de tuberías de 
. distribución es de 0.60 m/seg. 
4.-- a) Para el cálculo del diámetro de tuberías se 
utilizó los gráficos de curvas en función 
al caudal y velocidades mínimas y máximas. 
b) Para el cálculo de longitud por pérdidas de 
carga las tablas longitudes equivalentes a 
pérdidas de carga localizadas. 
ISOWETIUCO 01[ IMST. DE AGUA 


















N.P. T.' .. 1.20 
'-. 
H.P.T.ot!!.!IO 








TRA~OS ru AB BC CD DE 
W DE UNIDADES DE HUNTE R 88 84 72 GO 48 
GASTO Lts/Seg 1.54 1.48 1.38 1.25 1.08 
DIA~ETRO DE TUBERI.Il.S (Pulg) 1 114" 11)4'' 1 114" 1 114" 1 1,14" 
LONGITUD (m) 7.50 5.:30 2.00 2.50 4.0 
LONGITUD POR CODO 80' ....... 0.875 .. ...... .. ...... .. ...... 
PERDIDAS EN GIRO 80" ........ .. ...... ........ .. ...... .. ...... 
ACCESORIOS PASO RECTO ........ 2.6:2 2.G2 2.G2 2.G2 
(mts) REDUCCION ........ ---- ---- ........ .. ...... 
VALVULA DE 
CO~PUERTA 0.278 ....... .. ...... .. ...... ........ 
LONGITUD EQUIVALENTE POR 
PERDIDA DE CARGA (m) 0.278 3.495 2.G2 2.G2 2.G2 
LONGITUD DE DISEÑO (rn) 7.778 8.795 4.G2 5.12 G.G2 
GRADIENTE HIDRAULICA (rnlkm) 0.138 0.128 o. 113 0.084 0.73 




.. 1 1...10 8.87 9.452 - J3.[?j_ 
---------------
EF FG GH 
3G 24 1G 
0.85 O.G1 0.4G 
1 3/4 3/4 
7.00 1.30 1.50 




2.04 1.55 1.55 
0.278 0.21 ----
.. ...... .. ...... .. ...... 
2.318 1. 7G 1.55 
9.318 3.0G 3.05 
0.0458 0.025 0.015 
0.428 0.07G5 0.04G 







































e) Gradiente Hidraúlica La F~·rmula 
S == < Q ) 1.11!1 
o. 2875 e D 2 " 63 
Dc:cnde: 
Q = Gasto Lts/seg. 
C = Coeficiente de Fricción para PVC = 140 
D = Diámetro de Tuberia en Pulgadas 
e) Pérdida de Carga: 
Mf = S x Le Donde 
S -Gradiente Hidráulica 
Le = Longitud equivalente total 
f) Presi ·~n 
P = PA + Mf + he Donde : 
PA - Presión en punto anterior 
Mf - Pérdida de carga 
he = Altura estática 
5.- Por situaciones de mercado y dificultad de 
obtener tuberías de 1 1 /4" se ha optado por 
reemplazar estás con tuberías de 1". 
7.2.- INSTALACION DE DESAGUE 
Las instal ac ic•nes de desagüe ti en en com•:• func i ·~·n 
evacuar las aguas servidas del interior de la 
edificación hacia el colector general 
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Tc•do sistema d~:.~ desagUe se compone de o:;: tipos de 
tuberias: la de desagüe propiamente dicho que son las 
e onduc toras de las aguas servidas y las de vent i 1 ación 
que se encargan de poner en contacto con la atmósfera 
a las primeras evitando asi la formación de vacios o 
alzas de prf~si·~·n que pudieran causa·,.- pérdida del sello 
de agua de los aparatos y como consecuencia la 
introducción de malos olores a la edificación. 
7.2.1. Dise~o de Tuberias 
Las tuberias de desagüe se dise~arán teniendo en 
cuenta el gaste• probable en base al número de unidades 
de descarga de cada uno de los aparatos s:,anitarios 
cuyos valores aparecen en el R.N.e. Tabla X-IV-3.1. 
f 
.. APARATO ~IDADES DE DIAt1ETRO l 
SANITARI~~~~SCARGA 
1·---I nod~:;;.- 1 . 4 -t--- 4" --1 
[ __ La~a~ic~j_ ___ 2 _j_~---l 
1 Sumidero 1 2 1 2" l 
~~~;;-~j__ : ~ ~-=1 
a) Dise~o de Ramales 
El requerimiento de Aparatos Sanitarios es 
ún i •: e• tal como aparecen en los respectivos 
planos como son lavaderos y debido a su servicio 
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donde asumimc•s la ine:r;istenc ia de sólidos 
co..-respc•nde pc•r lo tanto tuberías de 2". 
b) Diseño de Montantes de Ventilación 
Asumimos el diámetro mínimo segón el R.N.e. 
tubería PVC 2" 
e) Diseño de Colectores 
La tubería circundante del sistema general 
seY"á de PVC 4" hasta las cajas cc•lectc•ras que 
seY"án de concY"eto. 
7.3.- EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 
El agua de lluvia se evacuaY"á hacia los extremos 
de los edificios y será tomada por montantes que irán 
ubicados en las esquinas de edificios y conectándose 
luego a una canaleta de concreto perimetral al borde 
de la veY"eda que a la vez se conectaYá con la 
Proyectada Red de Desagüe Pluvial de la Ciudad 
Univel'"sitaY"ia, y esta montante será de PVC 4" adosada. 
por abrazaderas a muros y columnas. 
~4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS 
7.4. 1. Sistema de Agua 
7.4.1.1.0 Materiales 
Las tuberías y accesc•rios para agua 
potable seY"án de policloruro de vinilo 
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rígido, con una presión mínima de trabajo 
de 10 kg/cm 2 a 20Q e, con uniones roscadas. 
Los accesorios para esta clase de tuberías 
serán de PVC confeccionados de una sóla 
p i e z a y de a e u e r el C• a 1 as no r mas I t i n t e e . 
Sus superficies seran lisas. 
En general se ce~irán estrictamente a 
las condiciones del fabricante. 
7.4.1.2.1. En terreno. Para la instalación de la 
tubería de PVC directamente se 
apisonará previamente este, el que no 
deberá contener piedras con cantos 
puntiagudos. 
7.4.1.2.2. En pisos~ La tubería irán dentro del 
falso piso y dentro del contrapiso en 
los niveles altos. 
7.4. 1 .2.3. En muros. Para su instalación en muros 
se efectuará una canaleta en este, de 
profundidad tal que con el tarrajeo 
posterior quede la tubería convenien-
temente oculta. En las instalaciones 
se tomará en cuenta la colocación de 
los el E'.:-mentos empotrados, 
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pc:q::)eleras o .jaboneras; a fin de no 
efectuar 
tubería. 
quiebres inútiles de la 
7.4.1.2.4. Tuberías colgadas. Para aquellas que 
7.4.1.3.0 
se ha proyectado expuesta, colgada del 
techo o adosadas a muros horizontales 
() en montante~.; la tuber-ía ser.~ 
su.j et a el a a colgadores especiales, 
según dise~o indicados en plano. 
Para garantizar una sujeción adecuada 
el espaciamiento máximo será 
Diámetro: 1/2" 3/4" 1 11 1 1 /2" 
Distancia: 1.50 2.50 2.00 2. 5<) 
Instalaciones Esp~ciales 
7.4.1 .3.1. Instalaciones de accesorios 
Uniones Universales. Su instalacié•n, 
aún cuando no éste indicado en planos, 
se ubicará en los siguientes lugares: 
Junto a válvulas, una a cada lado. 
Unión espiga campana. Se usa...- á 
pegamento líquido especial e on 1 as 
e:r; i gene i as requer-idos po...- el 
fabricante de la tuber :í.a. No se 
aceptar-á el uso de pintur-a de ningún 
tipo. 
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Uniones roscadas. La~ roscas que deben 
efectuar SE;? 1 i:\S tubE?Yias 
efectuarán tarra.je y en 
longitud de rosca de acuf?'rdo a 1;,~~:; 
indicaciones del siguiente cuadro 
1/2" :3/4" 1" 1 
1/2" .-···· .:: 
Largo útil 13.G 13.9 17.3 1f.3.4 
19.2 mm 
7. 4. 1. 3.2. Válvulas. Las válvulas de int:err·upc :it'.<n 
serán de tipo compuerta de bronce con 
un i one!:'~ l' ose ad.:1s, con ele 
fábrica y pr (:?Si ón de t ~- aba.j o 
estampadas en el relieve del cuerpo de 
la válvula de 10 kg/cm2. 
7. 4 .. 1.3.3. Uso de reducciones y bushings. P<n-,::, 
1 os •: amb i o<.:; de di ámet l'" o ent ~-f.:- t ubE?l' í <')',:. 
se us~ará reduccionE'::'S de c:ampanc\ cor .. , 
YE;?forzado. Sólo p;:~·r a 
e on+::~:r: i one-:s a 1 os c1par c"iit os san i t ar· i o~:; 
está ~ermitido el uso de bushing. 
7.4.1.3.4. Manguitos. f-~'i:\ra efectuar E':~l pi:'ls;o e\ 
usarán m.:mgui tos o 
asbesto cemento o PVC de acuerdo a 
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Diám. tubería: 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 




7. 4. J. 3. 5. Tapones. Debe tenerse en almacén, 
desde el inicio de 1<::\ obra, tapones 
roscados tanto en cantidad como en 
diámetros necesaYios paYa la obra. 
7.4.1.4.0. Instalaciones A~_icionales 
7. 4.1.4.1. Derivaciones. PaYa la provisión de 
agua a los diferentes aparatos se 
tiene que preveer las salidas 
coYrespondientes 
siempre y cuando se especifique en 
planos. Se usaYá siguientes 
medidas: 
Para inodoros tanque alto: 
1.80 m.s.n.p.t.; 
Para inodoros tanque bajo: 
0.20 m.s.n.p.t.; 
Lavatorios: 0.55 m.s.n.p.t.¡ 
Lavatorios Corridos: 
1 . 00 m. s. n • p • t . ; 
LavadeYos: 1.00 m.s.n.p.t.; 
Urinarios Corridos: 
1 . 05 rn. s. n • p. t . ; 
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1. 4. l. 4. 2. Cajas para Válvulas. En 9ener- al 1 as 
válvulas que se instalen en el piso 
del pr-imer- nivel ir-án dentr-o de una 
caja fc•r-mada por- albañileYía de 
ladr-illo, con mar-co y tapa de fier-r-o. 
"\ Las que vayaw en el piso del segundo y 
ter-cer- nivel ir-án dentr-o de una caja 
de madeYa cf.?pillada y pintada, con 
m.:1Y" e o y tapa de fier-r-o, las 
dimensiones apar-ecen en 1 os planos 
r-espectivos. 
7.4.1.5.0. Pruebas 
Para cualquier- tipo de tuberia s~ debe 
pYoceder a efectuar las pYuebas coYr-espon-
dientes a fin dE' comprobar si la instala--
ción ha sido hecha satisfactoriamente. 
La prueba consiste en poner- tapones a 
todas las salidas y ejecutaY la conexión en 
una de las salidas a una bomba manual de 
agua, la que d~?be estar pYc•Y i sta de un 
manómetr-o que yegistr-e la pr-esión en libras 
poY pulgada cuadYada. Llenar la tubeYia con 
agua hasta que el manómetro acuse una 
pY~?si·~·n de tr-abajo de 100 lb/pulg\ manteneY 
esta pr-esión hasta por lo menos 15 minutos 
sin que se note descenso de ésta. De 
presentar-se descensos se pr oc f:?der á a 
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ihspecc ic•nar minuc ic•samente el tramo 
probado, procediendo a reparar los lugares 
en que se presenten fugas y nuevamente se 
volverá a probar la tuberia hasta conseguir 
que la presión sea constante. 
Las pruebas pueden ser parciales pero 
siempre habrá una general. 
7.4.1.6.0. Desinfección 
Todo el sistema de la tuberia asi como 
1 a •:•:•ne:v: i ·~·n hasta 1 os apal'" atc•s deben ser 
desinfectadc•s después de pr C•bar 1 C•S y 
proteger las tubel'"ias. 
Se lavará con agua potable y se 
desagual'"á totalmente, pl'"evia colocación de 
tapones en e a da una de 1 as sal idas. L. os> 
agentes d~sinfectantes pueden ser cloro 
l:íquidc•, hipc•clc•l'"itc• de calcic:• o clorur·o 
disuelto en agua. El sistema se procederá a 
11 enar con una solución pl'"eparada en 
propol'"ción de 50 pay-tes por millón de cloro 
activo, se dejal'"á reposar 24 horas, al cabo 
de 1 as •:u al es se tomar á muestras, par a un 
análisis. 
Estas deben arrojar un residuo de 5 
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partes por mi 11 (•n en caso cc•ntrar io se 
volver.~ a f.::>.jecutar el muf.~str-eo. Una vez 
obtenido el valor dese.ado se lavará el 
sistema hasta elimina.,- el agua 
desinfectante. 
7.4.2. Sistema de Desagüe y Ventilación 
7.4. 2 .1.0. Materiales 
Las tuberías y accesc•Yios serán de 
cloYUYo de polivinil•:• Yígido, de media 
presión, especial paYa desagüe y 
de acueYdo a las 
Itintec. 
7.4.2.2.0. Instalación 
7.4.2.2.1. Transporte y manipuleo. La tubería 
debe ser tYanspoYtada con cuidado 
evitando sea golpeada tanto en el 
cargado en el descargad<:< y 
colocación. 
7.4.2.2.2. Uniones. Serán del tipo de espiga 
campana, unidas cern pegamento especial 
aprobado y gar ant i:::: a do. No se 
permitirá la formación de campana por 
calentamiento del material. 
3L.l. 
7 .. 4. 2.2.3. Colocación. Antes de prc•ceder a la 
instalación de la tubería se tendrá en 
cc•nsideYaciérn : 
Que nc• se presenten. abolladuras y/r:r 
r a.jadur as; 
Debe estar perfectamente limpia en su 
inter ic•r, sin ningún material que 
pueda obstaculizar el paso del agua. 
7.4.2.2.4. Instalación bajo tierra. La tube·r"ia 
PVC debe ir instalada sobre un solado 
hormigón, con un espesor de 10 cm. y 
un anche• conveniente •:ompa•:tado. El 
rellene• debe ejecutarse con tierra 
1 ibre de piedras, raíces y terrones 
grandes; por capas de 20 cm. y regada 
a la humedad 
compactada. 
·~·pt i ma, apisonada y 
7.4.2.2.5. Instalación en losas y piso. Nc• SE~ 
efectuarán instalaciones de desagUe 
dentYo de las losas y pisos si no hay 
indi•:ación expresa en los planos, la 
labor se realizará cuidando de no 
alterar las funciones estructurales de 
elementos c:ercanc•s ni interferir con 
las armaduras. Las pruebas hidráulicas 
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se efecturán antes del vaciado de la 
losa o piso. Durante el vaceado debe 
cuidarse el nc• quebrar la tubería u 
obstruir las salidas. 
7. 4. 2 . 2. 6. Instalaciones en muros. En la 
construcción de muros debe dejarse 
canaletas de acuerdo con el diámetro 
de la tubería y c•:•n 1 o 2 •:ms. d1~ 
sobreancho aproximadamente. 
Posteriormente a la instalación y 
probado de la tubería se rellenará con 
con•: reto el espac ic• •: or r esp•:•nd i ente 1 
quedan de• la tubería 
completamente. No está 
eJecutar el picado del 
empotrar la tubería. 
empc•trada 
permitido 
mure• par a 
7.4.2.2.7. Sal~das en pisos y muros. Las salidas 
e• derivaciones para el servicio de los-, 
diferentes aparatos serán : 
-Lavatorios: 0.55 m.s.n.p.t.; 
Inodoro: 0.30 m. del muro terminado. 
7. 4. 2 .2.8. Otr-os accesorios. Dentro de los cue:\les 
tenemos : 
Registros. Necesariamente tienen que 
ser impermeables, de bronce con tapa 
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roscada y con ranura para ser removida 
con desarmador. Se engresará la rosca 
antes de prc•ceder a su instalación 
debiendo estar al ·(as del piso en los 
1 U~Fir es indicados en los pl c1nos. En 
caso que la tubería esté dise~ada para 
ir colgada, los registros tf::mdrán la 
cabeza en forma de dadó. 
Sumider-os. Este accesorio será de 
bronce, provisto de rejilla removible 
y se instalará a la red mediante una 
trampa "P" y en el encuentro de 1 as 
gradientes asign~das al piso. 
Caja de Registr-o. Las c.:das de 
en las instalaciones registro 
sanitarias se construirán en 1 os 
lugares indicados en los planos y de 
dimensiones indicadas en los mismo. Se 
constr-uir-án sobye terYeno 
convenientemente compactado, se 
ejecutará un solado de concYeto en 
proporción cemento-hormigón 1:5, de 10 
cm. sobYe el cual se 
construirá con ladrillo King Kong en 
amar-Ye de soqa la E~st·(uctuYa de la 
caja con mezcla 1: 4 y debe ser 
íntegramente tarrajeada y planchada 
con arena fina y cemento en 3:1, las 
esquinas interiores seran cóncavas, en 
el fondo 11 evaY ,ttn una media caña 
.. 
convenientemente confoymada con el 
diámetro de las tubeYias concurrentes 
y con bermas inclinadas en proporción 
1:4. Come• las cajas quedar-án en los 
jardines éstas:, llevarán tapas de 
concr-eto armado de fe' = 175 kilos por 
centimetro cuadrado, de 5 cm .. de 
espesor y llevará ar-madura en malla de 
fierrc• de 1/4" espac iadc•s cada 10 cm. 
7.4.2.3.0. Pr-uebas 
Toda la instalaci~·n del sistema de 
desagüe debe ser- probada para constatar que 
ha sidc• ejecutada a entera satisfacción. 
Las pruebas podrán par-ciales peYo 
siempre habrá una general. 
Procedimiento Una vez instalada la 
tuber-ia de desagüe se ~rocederá a ta-
ponear las salidas, se llenará el sis-
tema con agua, debiendo per-manecer poy 
un lapso de 24 horas sin que el punto 
más alto e:.-;pe·r imente descenso. Se 
procederá a reparar fugas si fuera 
necesario y Sf? Yeinic iará la prueba 
hasta .. que todo quede en perfecto 
est adc•; Yec i én entonces se podrá 
cubrir la tuberia. 
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7.4.3. Sistema de Ventilación 
7.4.3 .1.-- tJater-_ifll 
La tubeYía paYa el sistema de ventilación 
debe ser de PVC. 
7.4. 3.2.- lftStª-.lación 
No SE· admitir á diámetros in f er i ecr es a 1 
1/2". La tubería de ventilao:.U•n culminará a 
30 cm. s.n.t.t., con sombrero de 
ventilación de PVC. 
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CAPITUL(> VIII 
8.1. DISEÑO DE MEZCLAS 
La construcci~·n es un t·efle,jo de la constante 
innovi:\ción a que se halla sometida toda s•:u:iedad, 
motivo el cual dentro de los logros que iran acorde 
con estos cambios, científicos e ingenierbs tratan de 
obtro~ner una conveniente metodología que permita la 
de la propc•rc i ón de los materiales 
integrantes de una unidad cúbica de concreto. Teniendo 
como meta de estos estudios e experimentos lograr un 
diseño de mezclas que consolide un concreto resistente 
du·r·abl~? y económico, •:on las respectivas con~sidera-
ciones y especificaciones que estipula cada proyecto. 
Metodo de diseRo: 
El diseño de mezclas lo efectuaremos de acuerdo 
al método de dosificación de ACI 211-1·-77 que consiste 
en los siguientes pasos: 
1. Elección del asentamiento o revenimiento. 
TABLA N.Q. 1 
ASENT AMI EN TOS RECOMENDADOS PARA DI VERSOS TI POS DE 
. ESTRUCTURAS. 
-···---·-----------·--·---------1-------~--·--~ ESTRUCTURA MAXIMO MINIMO 
. ·=··~-;;;~t·a~:-·~ muros de ~~-ime~;ac i~:~- ·---S~: m ~-~~~-m j 
-Cimentaciones simples cajones y 1 
sub·--est .,.. uc t ur as d~~ muros 8 cm .. ~) .. :~ cm 
-··~Ji gas y muros armc:1dos 10 cm ::: cm 
-·-Col umn;:l.s de edi f ic i ()~.; 10 cm ~"2 cm 
-Losas y pavimE~ntos-, 8 cm .-, cm ..:.. 
-Concreto ciclopeo 8 cm 2 cm 
-··-······---·-·-·------···-·------------·---··-·----·---·---------·------·- --·---·-·----L ___ . ___ __j 
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2. Elección del tamaño máximo del agregado grueso 
de acuerdo a la dimensión minimo del elemento. 
TABLA NQ 2 
[~~~ oÑ-l~:~os RE~o:-1~f~os -1-. ~6~ AS __ _ 
DEL ELEM. VIuAS Y LOLUM. FEFUEF. FEFORZ. 
6. 5--·12. 5c:m 1/2 11 ----·- 3/4 11 3/4 11 3/4~~---··1 11 
15. 0·--28. Oc m 3/4 11 -·--·- l'.'i 11 1'h 11 1'·'i 11 
30.0--·74.0cm 1'h 11 3 11 3 11 1'~ 11 -·--·:::: 11 




3/4 11 - 1'~ 11 
1'·'i 11 -- 3 11 
3 11 - 6 11 
3. Estimación del agua de mezclado y contenido de 
aire. 
TABLA NQ 3 
REQUISITOS APROX. DE AGUA DE MEZCLADO PARA DIFERENTES 
VALORES DEL ASENTAMIENTO Y EL TAMAÑO MAXIMO DEL 
AGREGADO GRUESO - CONCRETO SIN AIRE INCLUIDO. 
ASENTAMIENTO AGUA EN Kg/m3 DE CONCRETO PARA 
LOS TAMAÑOS DEL AGREGADO 
GRUESO INDICADOS 
- ---------..,-----,,----,---....,---..,.---~---1 




3 - 5 cm 205 200 185 180 160 155 145 1 ~,e::-.<.....J 
8 - 10 cm 225 215 200 195 175 170 160 140 
185 180 170 ----
--··· - -----·--·-·-·- ··-----
1 0.5 0.3 0.2 
------
-~~~i~;~~~=~:r~ ~::- :·~- :~-
L__ _1--~------L---~-~----J---
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4. Relación agua/cemento - Máxima Yesistencia a la 
compYesión del concYeto. 
TABLA N.Q 4 
---·----·------·-r-----
F~ESISTENCIA A LA 
COMPRESION A LOS 








RELACION AGUA/CEMENTO EN PESO 
-----------,.----------1 
CONCF~ETO SI N 
A IF~E INCLUIDO 
CONCRETO CON 















5. •:álculc. del cc.ntenid•::• de cemento teniendo en 
cuenta las tablas NQ 3 y NQ 4. 
6. Estimación del contenido del agregado grueso 
TABLA N.Q 5 

















VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO, SEC~ 
COMPACTADO POR UNIDAD DE VOLUMEN DE 
CONCRETO PARA DIFERENTES MODULOS DE 
FINURA DEL AGREGADO FINO 
2.40 2.60 2.80 3.00 
--- ·--·· -
0.50 0.48 0.46 0.44 
o. 5'::j o. ~)7 0.55 0.53 
O.G6 0.64 0.64 0.60 
0.71 O.G9 0.67 0.65 
0.76 l 0.74 0.72 0.70 
0.78 1 0.76 0.74 0.72 
0.81 l 0.7'3 0.77 0.75 0.87 (). ::-~5 0.83 0.81 j_ ____ j_ 
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7. Estimación del contenido del agregado fino 
a. Método de los pesos 
b. Método de los voldmenes ab~olutos. 
TABLA NQ 6 
PRIMERA ESTIMACION DEL PESO DE CONCRETO FRESCO 
- ---
PRIMEF~A ESTIMACION DEL PESO DE 
CONCRETO kg/cm3 
TAMAÑO MAXIMO 
DEL AGREGADO CONCRETO SIN AIRE CONCRETO CON AIRE 
INCLUIDO INCLUIDO 
--
3/8" 2285 2190 
1 1/2" 2215 2235 
3/4" 2355 2280 
1 " 2375 2315 
1 1/2" 2420 2355 
2 " 2445 2375 
3 " 2465 2400 
6" .2505 2435 
----
8. Corrección por contenido de humedad y absorción. 
8.2. EJEMPLO NUMERICO DE CALCULO 
El material es•:ogido es de cantera del Yio 
Cumbaza, en el poblado de 3 de Octubre, 
Valor de materiales: 
DESCRIPCION AGREGADO AGREGADO CEMENTO 
FINO GRUESO 
Peso unitario suelto l. 62 l. 61 
Peso Un i tar ic• e ompa•: t a do 1. 76 1. 73 -----
Contenido de humedad l. 3.08 2.43 __ ,. ___ Ileso espec lf ico 2.61 2.60 3. 15 1 
orcentaje de absorción (1.84 2.59 --~--- 1 
brasión ---- ---- ----- 1 
ódulo de finesa 1. '34 6.76 10.10 
1 
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Para el diseño de un concreto fe' 210 kg/cri a usarse e•· 
zapatas, columnas, vigas, losas. 
l. Asentamiento = 4'' <Tabla Ng 1 ) 
2. Tamaño máxlmo agregado = , " nabla 1\!º 2) l 
3. Agua de mezclado 195 l t s 1m.; <Tabla 1\jg 3) 
4. Relación agua cemento = 0.69 tTabla ¡\]g 4) 
5. Cor.ten1do de cemento = 283 k g/ liT 
.. s- .. EstimaClón de los Agregados C.:Jnsideramos :Jara. ésta 
est1mac1ón lo descrito por el Ing. R1va López E. en s~ 
libro uiseño de Mezclas Tabla 16.3.7. porcentaJe de 
agregado f1no teniendo en cuenta ..., bolsas de cemento ::~or-1 
m·' y tamaño máx1mo de agregado 1 11 y el valor minimo de l 
módulo de f1neza de la tabla (2.3) 
'l. Agregado Fino = 37 
Vol1Jmen de Agua = o. 195 
Volúmen de Cemento 0.089 
Volúmen de Aire 0.015 
0.299 
Agregado Fino + Agregado Grueso = 1-0.299 = 0.701 ~ 
Volúmen Agregado F1no = 0.37 x 0.701 = 0.259 m.; 
Volúmen Agregado Grueso = 0.701 - 0.259 = 0.442 m· 
7. Corrección oor contenido de humedad y absorción. 
Agua 195 lts 
Cemento 283 l<g 
Agregado fino seco 675.99 kg 
Agregado grueso seco = 1149.2 kg 
Agregado fino húmedo 696.81 ·-·g 







Resúmen de los pesos de los materiales correg1dos 
por metro cúbico de concreto. 
Agua correg1da 
Cemento 
Agregado Fino Húmedo 
Agregado Grueso Húmedo 
Oos~ftcactón por peso 
Cemento Agregado F1no 
2.36 
= 182 lts 
= 283 kq 
= 667 kg 
= 1177 kg 
Agregado Grueso/Agua 
4.16 /27.3lts x bolsa 
Dosif1cac1ón por 
volúmen: 













o. 182 m~ 
Análogamente para fe' = 175 kg/cm~ para usar en 
losas de rrresas, columnetas y v1gas de tab1queria 
Dos1f1cación por peso : 
1 : 2.3 : 4.6 /25.5 lts x saco 
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Dostftcac16n por metro cúbtco de concreto en 
volúmen: 
1 : 1.3 2.86/25.5 lts X bolsa 
Cemento :; 6.3 bolsas 
:4q,-egado Ftno = 0.246 m3 
Agregado Grueso = 0.53 m3 
Agua = o. 18 m3 
8 . 2. 1 UTILIZACION DE HORMIGON 
El hormig6n es deftntdo como material compuesto de grava y arena 
en forma natural de extracción. 
La carencta de oroveedores de matertal selecctonado y el elevado 
costo del d de este material postbtlita el uso crec1ente del 
hormtgón en la preparactón del concreto para edtftcactones. 
Pa~a su uttltzaci6n el horm1g6n deberá estar libre de canttdades 
perjudiCiales de polvo, terrones, partículas o escamosas sales 
alcáiLs materta orgánica ú otras sustanc1as aa~tnas para el 
concreto. 
Para el dise~o como concreto se stguen los mtsmos pasos y 
procedtmtentos de los materrales separados o selecctonados. 
El constante desarrollo rnfraestructural . 1 .a Ctudad 
Unrversrtarra ha hecho posrble contar con informacrón base para 
la utrlizaci6n de horm1g6n en la elaboract6n de concreto y 
ensayos realtzados en el Laboratorio de Suelos de la Untversidad 
Nactonal de San Martín certtftcan la adecuada dosrfrcacr6n para 
este t1po de hormrgón. 
Stendo el resultado la stgutente dosrficac16n por v6lumenes 
'· Para un concreto fe' = 210 k g/ cm• 
Cemento Hormtgón 
: 3.2 1 31 lts X m·.J 
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Cemento = 9.7 bolsas 
Horm1gón = l. 25 m" 
Agua = 0.031 m· 
Análogamente para un fe = 175 kgicm" 
Cemento = 9 bolsas 
Horm1gón l. 25 m· 
Agua 0.025 m' 
8.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
8.3.1 Obras de concreto simple. 
8.3.l.l. Cimientos corridos : 
Llevarán c1m1ento corr1do los muros aue se 
apoyen d1rectamente sobre el terreno, dos1f1cació~ 
1:10. El concreto se verterá en las zanJas en forma 
cont1nua, previamente debe haberse regado, tanto las 
paredes como el fondo a f1n de que el terreno no 
absorva el agua de concreto; orimero se verterá una 
capa de por lo menos 10 cm. de espesor, pud1endo 
agregarse piedra desplazadora con una dimensi6n 
máxima de 6" y una proporci6n no mayor de 30'1. del 
volúmen del cimiento, las piedras t1enen que aueaa~ 
completamente recubiertas por concreto, no debiendo 
tener n1ngún tipo de contacto entre ellas. La parte 
super1or de los cimientos debe quedar clana y 
rugosa, se curará el concreto vertiendo agua en 
prudente cantidad. 
En forma general los :::1n11e'ltos de Den 
efectuarse sobre terrenos f1rmes (terreno natural' 
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8. 3 .l.2. Sobrec imientos: 
Tendrán una dosificación cemento-Hormigón 1:8 
tener en cuenta que es un elemento el que requiere 
daYle forma y un peYfect•:• alineado, de espesoy 
constante y de acuerdo con los anchos de los muros 
que iYán sobYe ellos, salvo indicación especial. 
Los::. encofrados se ejecutarán con madera sin 
cepillar y con un espesoY mínimo de 1 1/2", el 
encofrado 11 evará puntales y torna-puntas 
e c•nven i ent emente di st anc iados, 1 as e aras inteY ioYes 
del encofradc• deben guardar verticalidad, 
alineamiento y ancho constante. 
En los sobrecimientos se podrá emplear hasta 
un 25% de piedYa desplazadoYa con una mayor 
dimensión de ":,"ill "" . 
8.3.2 Obras de concreto armado 
8.3.2.1 Materiales 
8.3,2.1.1 Cemento 
El cemento para todos los tipos y clases de 
concretos o mc•rteros será de t ipc• "cemento 
Portland" que deberá e umpl ir con los 
Yequisitos de las especificaciones A.S.T.M. e-
150, tipo I. 
Cuando el cemento sea suministrado en 
sac .:•s, cada lote será almacenado de modo de 
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permitir su acceso para su inspección. El 
cemento estará libre de endurecimiento que 
constituyen pequef)as y grandes partículas 
debidas a un almacenaJe prolongado. 
8. 3. 2 .1. 2 Agregado fino 
La arena para la mezcla de concreto o para 
la elaboración de morteros será limpia, de 
c•r igen natural, CC•n Lln tamaf)o máximo de 
particulas 3/16". Deberá cumplir 
requisitos de la norma A.S.T.M. C-150. 
La arena para p•:•der ser utilizada en (?l 
cc•ncretc• deberá' cc•nsistir en fragmentc•s de rocas 
duras, fuertes~ densos, y durables, estar bien 
graduada y cumplir con la norma sef)alada de la 
A.S.T.M. 
Los porcentajes de sustancias en la arena 
no excederán de 5% en peso, como total de todos 
los materiales calcáreos que se encuentran en la 
arena, ar•:illa, mi•:a, álcalis, turba, et.::. 
e. 3. 2 .1. 3 Agregados gruesos 
El agregado grueso para la mezcla del 
concreto consi~te en piedra partida <eventual-
mente grava natural limpia) de diferentes 
tamaños cetmprendidc•s entre 3/16" y 2 1/2" de 
tamaf)o nominal. Según el elemento estructural se 
especificará el tamaño máximo de la piedra. 
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Consistirá en trozos peque~os de rocas 
dLrras, fuertes y duYables sin ningún tipo de 
adherencia (escorias,etc.) d~~iendo cumplir con 
la exigencia de las normas A.S.T.M. C-33 
8 . 3 . 2 .1 • 4 Agua 
El agL.ta qu~ se emplea para la mezcla y 
cuYado del concreto debeyá seY potable, limpia, 
1 ibre de aceite, álcalis, materias orgánicas c• 
minerales y cualquieY otro tipo de impurezas que 
puedan reducir la resistencia, durabilidad C• 
calidad del concreto. 
8. 3. 2 .1. 5 Acero estructural 
El acero de refuerzc• del concreto deberá 
cumplir los yequisitos de las normas 
A.S.T.M. No se permitirá el uso de aceros cuyos 
1 ímites de fluenc ia (Fy:r sean menores que el 
indicado en los planos. 
El acere• a emplearse es el producido por 
SIDERPERU, cuyo limite de fluencia no debe ser 
menor de Fy == 4200 Kg/cm 2 correspondiente a la 
designación grado A60. 
El acero deberá cumplir con la corrugación 
A.S.T.M. A615-68. 
Previamente a la colocación del acero de 
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refuerzo, las superficies de las varillas, así 
como la superficie de cualquier soporte o 
separador metálico será cuid~d~samente limpiado 
eliminándose todos los óxidos, escorias, grasas 
c• cualquier otro tipo de impurezas adheridas 
luego de colocadas las barreras en su posición, 
se mantendrá en condic ic•nes de 1 impieza hasta 
que el elemento estructural sea llenado con el 
concreto correspondiente. 
8 .3.@;5,> ACERO, COLOCACION DE LA ARMADURA. 
Las barras de las armaduras se asegurarán 
en su posición de modo que no sean desplazadas 
durante la colocación del concreto. 
Todos los encajes y traslapes de las barras 
satisfac~rán los requisitos de la especificación 
ACI-318-63. 
Los traslapes se encuentran dimensionados 
en los planos y no serán menores de los 
indicados en el cuadro siguiente: 
















El cc•ncreto par a todas "1 as partes de 1 a 
obra debe ser de la calidad especifi•:ada en 
los planos. 
8.3.2.2.2 Mezclado 
Todc• el concreto será mezclado en 
mezcladora mecánica que se deberán encontrar 
en buenas cc•nd i e iones, con la capacidad 
adecuada de cump 1 ir con el plan que 
oportunamente se ha establecidc•. Deberá ser 
exigencia de la inspección que las mezcladoras 
tengan dispositivos que permitan pesar los 
agregados que intervienen en la mezc 1 a 
(cerr.ento, agregadc• fine< y gruesc•, agua). El 
cemento será pesadc. con precisión del 1% en el 
caso del empleo de bolsas éstas serán de 42.5 
Kg netos y las tandas a mezclarse estarán en 
relación tal: que el cemento que se debe usar 
en cada tanda corresponda a un número entero 
de bolsas. 
El tiempc. de mezclado para cada tanda de 
•:oncreto después que todos l•:•s materiales, 
incluida el agua, se encuentren en el tambor, 
será de 1 1/2 minutos para mezcladoras de 1 
1/2 yardas cúbicas de capacidad o menos y no 
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menor de 2 minutos para mezcladoras cuya 
capacidad sea mayor de 1 1/2 yardas cúbicas. 
8.3.2.2.3 Transporte y colocación del concreto 
El •:oncreto será transportado de la 
mezcladora al lugar de la obra en la forma que 
de acuerdo con el proceso constructivo sea el 
más rápido posible, sigui en do pr oc ed i mi entos 
que impidan la separación o pérdida de los 
materiales, de modo de asegurarse siempre que 
la calidad del concreto sea la especificada. 
Antes de proceder a la colocación del 
e onc reto, deben ser inspecc ionadc•s los 
encofrados en cuanto a su posición, limpieza y 
estabilidad. También deben ser revisadas las 
armaduras de refuerzo. Restos de concreto 
endurecido y todo tipo de materia extraRo debe 
ser removido de la superficie de los equipos 
de transpc•rte. 
8.3.2.2.4 Vaciado 
El concreto será vaciado a un ritmo tal que 
el que corresp•:•nde a una misma tanda sea 
depositado sobre concreto plástico que no haya 
tomado su fragua inicial. 
El vaciado de ct:•ncreto se efectuará en 
forma continua hasta terminar el vaciado del 
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sector que para tal fin ha sido preparado. Si 
el sector no pucJie·(a llenarse en forma 
continua debido a la exten~ión del el emt:;-nto 
cualquier otra razón. Se harán Juntas de 
construcción convenientemE~nte cc•locados en los 
planos estructurales de obra. 
8. 3. 2.2 .. 5 Curado 
El concreto del cemento Portland de todas 
las estructuras se debe mantener en estado de 
humedad por lo menos hasta después de 07 dias 
de va<: iado y desencof·(,-adc•. El curad<:• debeYá 
seguir inmediatamente a las operacic•nes de 
vaciado y desencofrado. El Ing. inspector a 
cargo de la obra e:r;igirá el cumplimiento de 
las noYmas de curado. 
El curado de las superficies horizc•ntales 
puede hacerse en cualquiera de las siguientes 
a. Empc•zamiento de agua, "arrc•ceras" 
b. Rociado continuo de agua 
c. Arena u otro tipo de material colocado 
sobre la supe·( f ic ie, manteniendo 
constantemente en estado de humedad. 
d. Membrana selladora desvaneciente. 
El curado de las superficies verticales 
puede hacerse de las siguiente forma: 
3 GZ. 
a. F~oc i ado e ont i nuo de agua 
b. MembYana Sf?lladoYa de~v"-'neciente (no es 
recomendable en el case• de cemento 
e:r:puestc:c). 
8 . 3. 2 . 2. 6 Pruebas 
El Ing. inspector· ordenará tomar muestras 
de •:oncretc:c a usarse de a•:uerdc• con las nc::o(_'mas 
de A.S.T.M. C-172, para se secmetidc•s a la 
prueba de comprensión de a•:ueYd•:• a la norma 
A.S.T.M. C-3'3. 
Se tomarán por lec menos 3 muestyas por cada 
100 m3 de concreto c• menees ejecutados en el 
dia, las probetas se ensayararán la pYimera a 
los 07 dias y el yestec a los 28 dias. 
8.3.3 ALBAÑILERIA 
8. 3. 3.1 MUROS Y TABIQUES 
Esta partida se refiere a la ejecución de muros 
exteYic:cres, inteYioYes y tabiques, los cuales estarán 
formados en general salvo que en los planos se 
especifiquen de otYo modo poy paredes de ladrillos de 
arcilla en aparejo de cabeza, soga y canto según lees 
espesores indicados en los planos arquitectónicos. 
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8 . 3 . 3 . 1 . 1 Ladr ill os 
Serán de arcilla bien cocidos de la mejor 
calidad •:omerc ial que se c•:•nsiga en plaza, no 
deben presentar fracturas, grietas, pct~·'"osiclad 
mateYias e:v;trañas cc•mc• conchuelas u ot·r.:\s que 
hagan presumiY la presen•:ia de salitre en su 
compc•sic i ón. 
Sus aristas deben ser vivas, caras planas, 
igualdad de coloY.De ser de concreto el cemento 
debe seY la arena aspera, silícea, 
limpia de granos duros y resistentes, libres de 
álcalis y materias orgánicas. Deberá tener una 
granulometría conforme a las especificacione~::. 
A.S.T.M. 
8 . 3 . 3 . 1 • 2 Mortero 
Será cemento-arena en proporción 1:5, este 
debe ser preparado solo en la cantidad adecuada 
para el uso inmediato los materiales serán 
medidos por volúmenes. 
Los ladrillos de arcilla se mojarán antes 
de ser colocados y se procurará no hacer en un 
día más de 1.50 m de altura en un muro para 
evitar asentamientos y desplomes. 
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El espesor de .junta será de 1 e: • ;..¡ cm en 
promedio, máximo 2 cm. El amarre a emplearse 
será tipo americano, cuando ei muro es de cabeza 
y traslapado cuando el muro es de soga. 
8.3.4 Revestimientos 
S. 3.4 .1. Tarrajeos 
Se empleará mor ter o, cemento-arena en 
pr•:•por c i ón 1: 5. El espesor df~ 1 t ar r a.j ec• no ser á 
menor de 1 cm ni mayor de 2.5 cm; deberá procurarse 
que las superfi•:ies a ser tarra.jeadas tengan la 
super f i e i e áspera par a una buena adher ene i a del 
mortero antes de iniciar el tarrajeo se humedecerá 
convenientemente 1 a super f i e i e, el acabado ser á 
plano y derecho pulido con plancha metálica, 
quedando listo para recibir directamente pintura. 
8.3.4.2. Enlucido de cielo rasos 
Se hará enfoscado previc• pc:1ra eliminar las 
ondulaciones o irregularidades SLtperficialr2s. El 
tarrajeo definitivo será real izado con ayuda de 
cintas debiendo terminarse a nivel. 
Los encuentros con parámetro verticales serán 
perfilados con ayuda de tarrajeo en ángulo recto, 
éstos y fondos de escalera se f'~nluc irán con mortero 
fino 1:4 en una sola capa. 
8.3.4.3. Derrames 
Los deframes de los vanos de puerta y ventanas 
asi terminales de mur6~ ~erán de la misma 
calidad qLie los t ar r a.j ec•s enlucidos. El 
alineamiento de las aristas de todos los derrames 
serán perféctamente recto, tantee horizontalmente 
como verticalmente. 
8.3.5 PISOS Y FALSOS PISOS 
8.&.5.1. Falso piso 
Llevarán falso piso todos los ambientes del 
primer nivel y serán de concfeto ~imple, de 
concreto-hormig¿•n en la porporción 1:8 cc•n un 
espesor de 4", sera vaciado sobre el terreno 
debidamente compactadc•, humedecido asegurándose que 
la superficie quede a nivel. El acabadcc superficial 
será áspero. 
8.3.5.2. Pisos de loseta veneciana 
Se empleará elementos fabricados de 30 :.; 30 
cm, éstas debeYán se·r adquiY idas con el pul idc:c 
final y serán las de mejor calidad en el mercado 
existente, seYán pegadas con moYteYo 1:4, paYte de 
especial cuidado por tener que conservar alineación 
y hoyizontalidad en el acabado. Las juntas deberán 
ser tratadas de acuerdo a lo especificado por el 
fabyicante lo mismo que los mateYiales. 
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8.3.5.3. Cubiertas de cemento bruñido y coloreado 
Este se·,-;~ acabado con .un<:l capa de 1 cm de 
espesor de mezcla de cemento-arena en proporción 
1:2 más c:Olc:•Yante YCc)C:C (ocre) siendo Yayadc:c con 
cordel formando cuadriculas de acuerdo a las 
d imf?nsiones espec i f i e: adas en .,. t-:?spec: ti vos 
planos. 
8.3.6 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
8.3.6.1. Zócalos de mayólica 
Se usarán en los distintos ambientes de los 
labc:cratoYios, la mayólica seyá blanca nacional de 
0.15 :v; 0.15 mt, la altura de revestimiento se 
espec i f i e a en 1 os p 1 anos. Se asent aY á sobre mor ter e• 
en proporción 1:4 previamente rayado. las piezas se 
colocaYán con una pasta de cemento puro, debiendo 
haber sido humedecidas. Las juntas entre mayólicas 
serán de 1/8" o men•:•s. Las .juntas serán r ell en as 
con cemento blanco o porcelana, luego se limpiará 
cuidadosamente la superficie con espc:cn.ja hómeda y 
en sentido diagonal a las juntas. 
2 
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8-3.6.2. Contrazócalos de granito 
Las piezas serán de pYimeYa··~.\üidad y coloY de 
éstas seyán asentadas sobye un taYYajeo coYYiente 
Yayadc::o previamente y humede•: ido. Sobre éste se 
aplicaYán las piezas de gYanito con una capa de 
o:emento:o pUYo:o en f•:•Yma de pasta de 110:• más de 1/16" 
de espesor. No debeYán quedaY vacios detYás de las 
piezas de 





peyfectamente a nivel. 
DebeYán alineados 
sent ideos paYa 1 Cogy aY 




S. t. CONSIDERACIONES: 
En el desarrollo del presente capitulo se ha tenido 
en cuenta para los metrados, lo establecido por las reglas 
de metrados para edificación, norma aprobada por D.S. NQ 
013-7':J--VC. 
De igual manera para establecer los costos unitarios 
nos basamos en las tablas editadas por la cámara peruana de 
1 a constr uc e i ón (CAPECO) y 1 os valor es de r end i mi entc•s 
manejados por la oficina de infraestructura asi como los 
costos de materiales según el mercado local; para el 
presupuesto consideramos un incremento de 14.77% del total 
presupuestado por costo indirecto para gastos generales, 
porcentaje que ha cubierto satisfactoriamente 1 as 
necesidades administrativas e implementatoria de las 
distintas obras que hasta el momento ejecuta la UNSM por la 
modalidad de Administración Directa. 
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9 .,2~ COSTOS UNITARIOS 
~f 








2. MANO DE OBRA 
C!!pl!ltaz (0. 1 0) 
T opógrl!lfo (1 .00) 
Operario (1 .00) 
Peón (2.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 









1. MANO DE OBRA 
C!!pataz (0.1 O) 
Peón (1.00) 
2. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 




: Nivel~ón prim.:Jri.:J oon m.;¡quin.:~ri.:~ 
: BiminOK!ión de r.:Jioee y m.:~t. org~iO.:J 
:M2 
: 600.00M2 
UNIDADj CANTIDAD f. UNITARIO PARCIAL 
0.000 0.00 0.00 
SUB TOTAL 
h.h. 0.001 8.04 0.01 
h.h. 0.013 8.04 0.10 
. 
h.h. 0.013 6.70 0.00. 
h.h. 0.027 ~.49 0.1;:.: 1 
SUB TOTAL 
% 0.000 0.~ 0.02 
H.m. 0.013 ~.00 0.07 










: S.:JI.:~mp.:~ y Comp.;:aobdo en Hitoo Topogr~fiOCNl 
: M2 
:90.00M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL f. TOTAL 
h.h. 0.009 8.04 0.07 
h.h. 0.009 ~.49 0.49 
SUB TOTAL . o.o:e 
., 
% 0.000 0.~ 0.03 
H.m. 0.009 1.00 0.09 
SUB TOTAL 0.12 







1. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 0) 
Peón (3.00) 
2. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 










2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1 .00) 
Peón (3.00) 
Topografo (1.00) 
3. EQUIPO YJO HERRAMIENTA 
Desga~te de Herramienta 
Teodolito 
: 02.01.()3 
: UmpieZOJ de Terreno 




UNIDAD CANTIDAD f. UNITARIO 
h.h. 0.002 9.04 
h.h. 0.049 ~.49 
GUB 




: Tr.azoa y Replanteo 
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: Re.aliZOJdo en Terreno Seoo y Rel.ativ.:xnente Pl.an.a 
:M2 
:500.00M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
kg 0.000 1.00 0.00 
pie2 0.020 1.00 0.03 
SUB TOTAL 0.09 
h.h. 0.002 9.04 0.02 
h.h. 0.016 6.70 0.11 
h.h. 0.049 ~.49 0.26 
h.h. 0.016 9.04 0.13 
SUB TOTAL 0.~2 
% 0.000 0.~2 0.03 
H.n,. 0.016 ~.00 0.09 
SUB TOTAL 0.11 







1. MANO DE OBRA 
Cape~taz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Pe6n (1.00) 
2. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 







1. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Pe6n (1.00) 
2. EQUIPO Y}O HERRAMIENTA 







1. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Peón (1.00) 
2. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De<;ga~;te de Herramienta 
:03.01.04 
: Nivel.:.oian Interior y Apieon.:Jdo 
: Refine de Ch:lp.:l 0.15 m t. .:.proa. 
:M2 
:90.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNIT"ARIO 
h.h. 0.009 9.04 
h.h. 0.099 6.70 
h.h. 0.099 ~.49 
SUB 





















firme ain Eetib.:xnientoa 

















: Apro1im.:Jdo:xnente 0.60 m t. de pr.ofundid.:MI ain eetib:w 
:M3 
:4.00M3 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO .PARCIAL P. TOTAL 
h.h. 0.200 9.04 1.61 
h.h. 2.000 ~.49 10.99 
SUB TOTAL 12.~9 
% 0.000 12.~ 0.63 
SUB TOTAL 0.63 







1. MANO DE OBRA 
C8palaz (0.1 O) 
Peón (1.00) 
2. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Compaotador Manual 








Material de pre';teuno 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 0) 
Peón (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Der..ga~te de Herramienta 
:03.04.01 
: Relleno 0011 m;:tteriOll propio 




UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
h.h. 0.200 9.04 
h.h. 2.000 ~.49 
SUB 
H.m. 1.000 1.00 












:Relleno 0011 m;:tteriOll de preebmo 
: M;:tteriOll gr.:mul;:tr y ;:troilloeo 
:M3 
:4.00M3 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
M3 1.02~ 1~.00 1~.39 
SUB TOTAL 
h.h. 0.200 9.04 1.61 
h.h. 2.000 ~.49 10.99 
SUB TOTAL 




























Peón (1 0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 

















3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Desga"te de Herramienta 
Mezoladora 
:04.01.01 
: Canoreto aimple 
: Mezola1:10 + 30% P.M. 
:M3 
:20.00 Ma 























: Mezota 1:12 + 25% P.M. 
:M2 















UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Bl~ 3.170 19.ro 
.~ 
M3 1.2ro 1~.00 
·-:-; 
M3 0.012 1.00 
M3 0.~10 1~.00 
SUB 
h.h. 0.100 9.04 
h.h. 2.400 6.70 
h.h. ~.000 ~.49 
SUB 
% o.o:ro 49.11 












































2. MANO DE OBRA 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 









Mader8 para enoofrado 
Almnbre N" 9 
Clavos de S" 
2. MANO DE OBRA 
Capt~taz (0. 1 O) 
Operario (1.00) 
Ofioilll (1 .00) 
· 3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Desgaste de Herrt~n-.ienta 
: 04.0~.01 
: Conoreto eimple 
: Mezolot 1:6 + 25% P.M. 
:M3 
·1000 M3 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
81!; 3.600 19.~ 
M3 0.970 1~.00 
MS 0.410 1~.00 
MS 0.100 1.00 
SUB 
h.h. 0.090 9.04 
h.h. 1.000 6.70 
h.h. 1.000 6.10 
h.h. 6.400 ~.49 
SUB 
% 0.~ ~.26 




: Enoofr oxfo y Oeeenoofr oxfo 
: Moxfer.:~ Tornillo Cmin=3/4" 
:M2 
: 12.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Pie2 3.~ 1.30 
kg 0.200 2.00 
kg 0.100 3.00 
SUB 
h.h. 0.067 9.04 
h.h. 0.667 6.70 
h.h. 0.667 6.10 
SUB 









































2. MANO DE OBRA 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 












2. MANO DE OBRA 
Capt~taz (0.20) 
Operario (2.00) 
Ofioial (1 .00) 
Peón (1 0.00} 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Oer.ga~te de Herramienta 
Mezolador!l 
Víbrt~dor de 4 HP 
:04.05.01 
: f.:Jieopieo 





























: Conoreto ro=210 kg/om2 
:Mezo!;¡ 1:2 + 30% P.M. (M;¡x.:3") 
:M3 
: 16.00 M3 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Sls 9.740 19.00 
MS 1.2400 1~.00 
M3 0.194 1.00 
SUB 
h.h. 0.100 9.04 
h.h. 1.000 6.70 
h.h. 0.000 6.10 
h.h. ~.000 ~.49 
SUB 
% 0.000 39.00 
H.m. 0.000 1B.OO 








































A o ero 
Alan1bre N" 16 
2. MANO DE OBRA 
Cep5taz (0. 1 0) 
Operario (1 .00) 
Ofioial (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
















3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Desgaste de Herramienta 
Memladora 
Vibrador de 4 HP 
:05.02.09 
: Aoero 


































: Mezol.:~1:2, Toxn. m.u. ,;¡greg.:ldo 11/Z' 
:M3 
:15.00 M3 ..... 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Bl~ 9.740 19.ro 190.19 
MS 1.2~ 1~.00 1g.7~ 
M3 0.194 1.00 0.19 
SUB TOTAL 
h.h. 0.107 9.04 0.96 
h.h. 1.067 6.70 7.1~ 
h.h. 0.~33 6.10 3.2~ 
h.h. 0.~ ~.49 29.29 
SUB TOTAL 
% 0.000 40.~ 2.03 
H.m. 0.~33 19.00 9.~ 





















Madera para enoofrado 
Clavo~ de 3" 
Alambre N" S 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Ofioial (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 








A o ero 
Alambre N" 16 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Oer..ga~te de Herramienta 
:05.03.02 
: Enoofr.:xfo y deeenoofr.:xfo 
































:De Sider Perú Fy=4200 kg/om2 
: kg 
: 200.00kg 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
ks 1.000 1.00 
kg o.oro 2.00 
SUB 
h.h. 0.004 9.04 
h.h. 0.040 6.70 
h.h. 0.040 6.10 
SUB 










































3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 









Madera para enoofrado 
Clavos; de S" 
Alambre N" 9 
Mekanol (Aoeite soluble) 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.00) 
Operario (1 .00) 
Ofioial (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
[)es;g«.~:te de Herramienta 
:05.06.04 
: Conoreto fo=115 kg/om2 
: P..-¡:a muroa reforzo:adoa 
:M3 
:9.60 M3 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
131!; 9.000 19.00 
M3 1.270 1~.00 
M3 0.190 1.00 
SUB 
h.h. 0.000 9.04 
h.h. 1.067 6.70 
h.h. 0.~33 6.10 
h.h. 4.267 ~.49 
SUB 
% 0.000 33.93 




: Enoofr;xlo y d~oofr;xlo 
: M;xler;:, tornillo Cmin. 1" 
:M2 
: 15.00M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Píe2 3.~ 1.30 
kg 0.270 3.00 
kg 0.090 2.00 
Gln 0.000 12.00 
SUB 
h.h. 0.000 9.04 
h.h. 0.~33 6.70 
h.h. 0.~ 6.10 
SUB 






































A o ero 
AIM"~bre N11 16 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0. 1 O) 
Operario (1.00) 
Ofioial (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 















Peón (1 0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 






































: POJr.:t refuerzo de muraa in t. y ext., mezol.:t 1:3 
:M3 
:10.00113 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Eh 9.660 19.00 160.21 
M3 1.270 1~.00 19.~ 
M3 0.190 1.00 0.19 
SUB TOTAL 
h.h. 0.160 9.04 1.29 
h.h. 1.600 6.70 10.72 
h.h. 0.900 6.10 4.BB 
h.h. 9.900 ~.-49 -43.92 
SUB TOTAL 
% o.c:xro 60.91 3.04 





























3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Desga~te de Herramienta 
Mezoladora 








Madera para encofrado 
Clavos deS" 
Alambre N" 9 
Mekanol (Aceite soluble) 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
~.gaste de Herran'\ienta 
:05.07.01 
: Canoreto fo=210 kg/om2 
: Mezol.::a1:2, T.::am. m.::aa. ,;:agreg.::ado 1" 
:M3 
: 10.00 M3 
,'. 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO 
Bis 9.740 19.00 
MS 1.200 1~.00 
MS 0.194 1.00 
SUB 
h.h. 0.160 9.04 
h.h. 1.BOO 6.70 
h.h. 0.800 6.10 
h.h. 9.900 ~.49 
SUB 
-% 0.000 60.91 
H.m. 0.~ 19.00 




: Enoofr:xla y deeenoofr:xla 
: M:xler.:~ tornillo Cmin. 1" 
: M2 
: 15.00 M2 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO 
Pie2 4.200 1.30 
kg 0.310 3.00 
kg 0.300 2.00 
Gln o.oro 12.00 
SUB 
h.h. 0.000 9.04 
h.h. 0.~33 6.70 
h.h. 0.~33 6.10 
SUB 
















































A o ero 
AIM"!bre N" 16 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (O. 1 O) 
Operario (1 .00) 
Ofioial (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 















Peón (1 0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 








UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
kg 1.cxro 1.00 
kg o.cxro 2.00 
5UB 
h.h. 0.004 9.04 
h.h. 0.040 6.70 
h.h. 0.040 6.10 
SUB 
















: Yig01a de :~poyo de muroo y perimetr.::al intern;:¡¡ 
:M3 
: 12.00 M3 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Bis 9.660 19.00 160.21 
M3 1.410 1~.00 21.1~ 
M3 0.194 1.00 0.19 
SUB TOTAL 
h.h. 0.133 B.O<f 1.07 
h.h. 1.333 6.70 9.93 
h.h. 0.667 6.10 4.07 
h.h. 6.667 ~.49 36.eo 
SUB TOTAL 
% o.cxro 00.67 2.~ 





























3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
06gaste de Herramienta 
Mezol adora 








Madera para enoofrado 
Clavo~ de S" 
Alambre N" 8 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Ofioial (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De--..ga~te de Herramienta 
:05.08.04 
: Conoreto fo=210 kg/om2 
: M~a1:2, T.om. max. agregado 1" 
:M3 
:13.00 M3 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Bl~ 9.7-40 18.00 190.19 
MS 1.200 1~.00 19.7~ 
MS 0.184 1.00 0.18 
SUB TOTAL 
h.h. 0.123 8.04 0.99 
h.h. 1.231 6.70 9.2~ 
h.h. 0.61~ 6.10 3.7~ 
h.h. 6.1~ ~.49 33.79 
SUB TOTAL 
% 0.000 46.77 3.34 
H.m. 0.~ 18.00 9.~ 




: Enoofrado y deaenoofrado 
:Madera tornillo hmax.=30 m, Cm in. 1" 
: M2 
:15.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Pie2 ~.410 1.30 7.03 
kg 0.2-40 :3.00 0.72 
kg 0.100 2.00 0.20 
SUB TOTAL 
h.h. 0.003 8.04 0.43 
h.h. 0.~ 6.70 S.~ 
h.h. 0.~33 6.10 3.2~ 
SUB TOTAL 




















1 . MATERIALEg 
A o ero 
Ahunbre N" 16 
2. MANO DE OBRA 
Capatu (0.1 0) 
Operario (1.00) 
Olioial (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 















Pecin (1 0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Der.ga~te de Herramienta 
Mezoladora 
Vibrador de 4 HP 
:05.08.06 
: Aoero 




UNIDA[) CANTIDAD P. UNITARIO 
kg 1.000 1.00 
kg 0.000 2.00 
SUB 
h.h. 0.004 9.04 
h.h. 0.040 6.70 
h.h. 0.040 6.10 
SUB 




: Conoreto fo= 175 kg/om2 
: P.;x-01 meiSOIG de e· 't mótJOiiOOJ. 
mezoiOJ 1:13 bm. m011 • .;¡greg. 1" 
:M3 
:15.00 M3 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO 
Bl~ 9.000 19.00 
M3 1.200 1~.00 
M3 0.019 1.00 
SUB 
h.h. 0.107 9.04 
h.h. 1.067 6.70 
h.h. 0.~33 6.10 
h.h. ~.333 ~.49 
SUB 
% 0.000 -10.~ 
H.m. 0.~ 19.00 
H.m. 0.~ 10.00 
SUB 
COSTO 








































Pec:in (1 0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 








Madera para enoofrado. 
Alambre N" S 
Ctavosde3" 




3. EQUIPO YJO HERRAMIENTA 
Desga~te de Herramienta 
386 
:05.09.04 
: Conoreto fo=210 kg/om2 
: P01rte de eao;Jiec.a, mezo!" 1:2, T~. m"z. a1greg~o 1• 
:M3 
: 15.00Ml 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Bl~ 9.740 19.00 
M3 1.200 1~.00 
M3 0.194 1.00 
SUB 
h.h. 0.107 9.04 
h.h. 1.0B7 6.70 
h.h. O.:J33 6.10 
h.h. ~.333 ~.49 
SUB 




: Enoofr~o y deeenoofr~o 
: M~ec.:s tornillo Cm in.: 1• 
:M2 
:15.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Pie2 4.090 1.30 
kg 0.100 2.00 
kg 0.100 3.00 
SUB 
h.h. 0.~ 9.04 
h.h. 0.~ 6.70 
h.h. 0.~ 6.10 
SUB 
% 0.000 7.2~ 
SUB 
COSTO 
































A o ero 
Alambre N" 16 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 0) 
Operario (1.00) 
Ofioial (1 .00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 















Peón (1 0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Desgaste de Herran"tienta 
Mezcladora 
Vibrador de 4 HP 
:05.09.06 
:Aoero 




UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
k e 1.CX50 1.ro 
k e 0.000 2.~ 
5UB 
h.h. 0.004 9.04 
h.h. 0.040 6.70 
h.h. 0.040 6.10 
SUB 
















: Mezola 1:2, To:xn. max. agregado 3/4" 
:M3 
:15.00 M3 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Bl~ 9.740 19.00 190.19 
M3 1.200 1~.00 19.7~ 
M3 0.194 1.00 0.19 
SUB TOTAL 
h.h. 0.107 9.04 0.96 
h.h. 1.067 6.70 7.1~ 
h.h. O.ro3 6.10 3.2~ 
h.h. ~-333 ~-49 29.29 
SUB TOTAL 
'lb 0.000 40.~ 2.03 
H.m. 0.~33 19.00 9.~ 





















Madera para enoofrado 
oe!lvos de3' 
Ahunbre N" 9 
2. MANO DE OBRA 
Ce¡pate!Z (0.1 O) 
Opereuio (1.00) 
Ofioie!l (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 









Alambre N" 16 
2. MANO DE OBRA 
Ce¡pate!Z (0.1 0) 
Opereuio (1.00) 
Ofioie!l (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
~.ga~te de Herramienta 
:05.10.06 
: EnoofrOJdo y deaenoofrOJdo 
































: Sider Perü fy=4200 kg}om2 
:Kg 
: 200.00kg 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO 
kg 1.000 1.00 
kg 0.000 2.00 
SUB 
h.h. 0.004 9.04 
h.h. 0.040 6.70 
h.h. 0.040 6.10 
SUB 













































2. MANO DE 06RA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Peón (2.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 











2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.20) 
Operario (2 .00) 
Ofioial (1.00) 
Peón (10.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Oer..ga~te de Herramienta 
Mezoladora 
Vibrador de 4 HP 
:05.10.08 
: ldldrilloo o bloquet.» 
: Conoreto bibrOK!o 30x15x25 
:Unid 
: 160.00 Unid 
.·. 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO 
lklid 1.030 0.00 
GU6 
h.h. 0.004 9.04 
h.h. 0.044 6.70 
h.h. 0.099 (:S.49 
5UB 















: Mezol.:~1:2. T.311l. m.:~x . .;,gregOK!o 1" 
:M3 
: 12.00 M3 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Bl~ 9.7.1f0 19.00 100.19 
M3 1.200 1(:S.00 19.7~ 
M3 0.194 1.00 0.19 
SUB TOTAL 
h.h. 0.1~ 9.04 1.07 
h.h. 1.333 6.70 9.93 
li.li. 0.6e7 6.10 4.07 
li.h. 0.667 ~.49 36.60 
SUB TOTAL 
% 0.000 00.67 2.~3 
H.m. 0.667 19.00 12.01 





















Madera p81'a enoofrado 
olavoló de S' 
Alambre N" 9 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Ofioial (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 









Alambre N" 16 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1 .00) 
Ofioial (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De--..ga~te de Herramienta 
:05.16.08 
: Enoofr&Kfo y deeenoofr&Kfo 

































: Sider Peru fy=4200 kg/om2 
:kg 
: 200.00kg 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
ka 1.000 1.00 
ka 0.000 2.00 
SUB 
h.h. 0.004 9.04 
h.h. 0.040 6.70 
h.h. 0.040 6.10 
SUB 






































2. MANO DE OBRA 
Cspataz (0. 1 O) 
Operario (1.00) 
Peón (0.~) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 












2. MANO DE OBRA 
Cspstaz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Peón (0.~ 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Desgaste de Herrart"lienta 
3 91 
:09.01.02 
: Aeent&Jdo de oog.:a 
: ~rillo a:voill.:a oooida:t 15a20a10, Mortero 1:4 .:M"ena:t grue 
:M2 
: 10.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
U, id 36.000 0.~ 19.00 
Eh 0.200 19.~ 3.70 
M3 0.007 1.00 0.01 
M3 0.040 1~.00 0.60 
SUB TOTAL 22.31 
h.h. 0.090 9.04 0.64 
h.h. 0.800 6.70 ~.36 
h.h. 0.400 ~.49 2.20 
SUB TOTAL 9.20 
% 0.000 9.20 0.41 
SUB TOTAL 0.41 
COSTO TOTAL 30.92 
; 09..01.06 
: De aog.:a un.:a o;w.:aviat.:l 
: l..:adrillo .:M"oill.:a oooid.:a15a20a10, Morteco 1:4 .:M"en.:a medí 
:M2 
: 7.00M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
lklid 36.000 0.60 21.60 
Eh 0.100 19.~ 1.~ 
M3 0.020 1~.00 0.30 
M3 0.000 1.00 0.01 
SUB TOTAL 23.76 
h.h. 0.11-4 9.04 0.92 
h.h. 1.1-43 6.70 7.00 
h.h. 0.~1 ~.49 3.13 
SUB TOTAL 11.71 
% 0.000 11.71 0.~ 
SUB TOTAL 0.~ 











Madera para enoofrado 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 0) 
Operario (1.00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 











Madera para enoofrado 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 0) 
Openui o (1 .00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
~a~te de Herramienta 
: 10.01.00 
: TOJrro:~jco Primo:~rio 














: T.xro:~jeo en lnterioree 















UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO 
81~ 0.100 19.00 
M3 0.190 1~.00 
M3 0.000 1.00 
Pie2 0.~20 1.30 
SUB 
h.h. 0.003 9.04 
h.h. 0.~33 6.70 
h.h. 0.267 ~.49 
SUB 








































Madera pare~ enoofrado 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Opereuio (1.00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 











Madera para enoofrado 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 0) 
Operario (1.00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Der..ga!>te de Herramientll 
: 10.05.01 
: T,;wrosjeo de Superfioiee 














: Veetidur;:a de o:ariaba 















UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Bis 0.01~ 19.00 
M3 0.004 1~.00 
M3 0.01~ 1.00 
Pie2 0.~20 1.30 
SUB 
h.h. 0.032 9.04 
h.h. 0.320 6.70 
h.h. 0.160 ~.49 
SUB 








































Madera para enoofrado 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Oper~uio (1.00) 
Peón (0.~) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 











Madera para enoofrado 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
OperM o (1 .00) 
Pecin (0.~) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Der..ga10te de Herramienta 
39L. 
: 10.05.03 
: Enoh;:¡pe de oalumn;:m 
: Mortero 1:4, .aren>~ medio:an;:a, Reoorte de IO!drilloa >~ dieoo 
:M2 
:5.00 M2 










: T .:Jrr ~jea de csuperifioiee 















UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Bl!ó 0.100 19.~ 
M3 0.019 1~.00 
M3 0.000 1.00 
Ple2 0.~20 1.30 
SUB 
h.h. 0.114 9.04 
h.h. 1.143 6.70 
h.h. 0.~71 ~.49 
SUB 
% 0.~ 11.71 
SUB 
COSTO 




































Madera para enoofrado 
2. MANO DE OBRA 
Capateu: (0.1 0) 
Operario (1.00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 











Madera para enoofrado 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 0) 
Operario (1 .00) 
Peón (O.!:'iO) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De10gaste de Herramienta 
: 10.06.02 
: Veotidura de ariotao 














: Veetidura y derramea 















UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
8110 O.Q1~ 1e.ro 
M3 0.004 1~.00 
M3 0.001 1.00 
Fle2 o.1ro 1.30 
SUB 
h.h. 0.027 9.04 
h.h. 0.267 6.70 
h.h. 0.1:33 ~.49 
SUB 
% 0.00:0 2.74 
SUB 
COSTO 



































2. MANO DE OBRA 
Cape.taz (0.1 O) 
Operario (1 .00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 











Píntura pMa pizarra 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De--..gaste de Herramienta 
1 
: 10.11.01 
: Tap01juntiltS oon teonopor 1", 2:' 




UNIDAD CANTIDAD f. UNITARIO 
Plan 0.12~ 12.00 
Gln 0.010 ~.00 
SUB 
h.h. 0.009 8.04 
h.h. 0.080 6.70 
SUB 




: T oll'r 01 jea de Piz¡¡rr .38 
: Mezol01 de oemento y oore verde 
:M2 
:6.00 M2 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO 
Bis 0.200 18.00 
M3 0.~ 1~.00 
M3 0.040 1.00 
Píe2 0.070 40.00 
SUB 
h.h. 0.133 8.04 
h.h. 1.333 6.70 
h.h. 0.667 ~.49 
SUB 





































Madera para enoofrado 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1 .00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 











2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Ofioial (1 .00) 
Peón (6.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Mezoladora 
Der..gaste de Herramienta 
: 11.02.00 
: CielorrOHIO oon mez:olo:J 




























































































Looeta veneoiana 30 K 30 
2. MANO DE OBRA 
Cape~taz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Pecin (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 












2. MANO DE OBRA 
Capate~Z (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Pedn (0.00) 
S. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Desgaste de Herramienta 
: 12.02.00 
: Piooe de looelál veneoi011101 30 11 30 




UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Bis 0.172 1e.ro 3.18 
M3 0.026 10.00 0.:39 
M3 0.000 1.00 0.01 
M2 1.000 ~.00 36.~ 
SUB TOTAL 
h.h. 0.067 9.04 0.~ 
h.h. 0.667 6.70 ".47 
h.h. 0.333 ~.49 1.93 
3UB TOTAL 











: Mortero 1:4 oon auperfioie r;:¡góld01 de ~jillo 
:M2 
:15.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
kg 3.000 1.00 4.00 
Eh 0.016 19.00 0.30 
M3 0.0'20 15.00 0.30 
M3 0.010 1.00 0.01 
SUB TOTAL ~.11 
h.h. 0.003 9.04 o."3 
h.h. 0.~ 6.70 S.~ 
h.h. 0.267 ~.49 1.47 
SUB TOTAL 5.4B 
% 0.000 ~.4B 0.27 
SUB TOTAL 0.27 













2. MANO DE OBRA 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 












loseta Upo chancaca 20 x 20 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Op«atto (1.00) 
Peón (0.60) 
3. EQUIPO Y/O HERRAMIENTA 
Desgaste de Herramienta 
: 12.03.03 
: Pleo de cemento bruftldo colorNdo 

































: Pleo deloeet. tipo ohen011011 o/d•o 
: b ... 1., mezot• 1:4 
: M2 
: 10.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Elle o.2eo 16.50 4.61 
M3 0.027 16.00 0.41 
M3 0.040 1.00 0.04 
M2 1.050 25.00 2e.2s 
SUB TOTAL 
h.h. 0.060 B.04 O.e4 
h.h. 0.600 6.70 6.36 
h.h. 0.400 6.40 2.20 
SUB TOTAL 
" 
























2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Opercuio (1.00) 
Pecin (0.00) 
S. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 












2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Opercuio (1 .00) 
Pecin (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Oer..gar.te de Herramienta 
: 13.02.00 




UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Bl~ 0.036 19.00 
M3 0.006 10:.00 
M3 0.003 1.00 
SUB 
h.h. 0.047 9.04 
h.h. 0.471 6.70 
h.h. 0.23o: ~.49 
GUB 




: De loaet.:t veneoi.:JnOI 10 11 30 
:Mortero 1:4 ..-ena medi.:Jna 
:MI 
:20.00 MI 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
MI 1.000 9.00 
Blr. Q.Q16 19.00 
M3 0.001 10:.00 
M3 0.003 1.00 
SUB 
h.h. 0.040 9.04 
h.h. 0.400 6.70 
h.h. 0.200 0:.49 
SUB 








































2. MANO DE OBRA 
Capataz (0. 1 O) 
Opet'ario (1.00) 
Peón (0/JO) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 










Mayólioade 1~x1~de 1ra 
Poroelana 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De--..ga~te de Herramienta 
: 13.05.01 
:De m.;syOiiOOl h=0.45 




UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
M2 0.470 27.00 
Eh 0.060 19.~ 
M3 0.010 1~.00 
M3 0.002 1.00 
SUB 
h.h. 0.090 9.04 
h.h. 0.899 6.70 
h.h. 0.-449 ~.49 
SUB 


















:En meeoNJ: oorteo exo:aotoo y filoo rem.:1bdoo, 
Mortet'o 1:4 OJI'en.;s fin., 
:M2 
: 4.00M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Bl!ó 0.120 19.~ 2.22 
M3 0.004 1.00 0.00 
M2 1.000 27.00 29.~ 
kg 0.2~ ~.00 1.2~ 
SUB TOTAL 
h.h. 0.400 9.04 3.22 
h.h. 2.000 6.70 13.40 
h.h. 0.660 ~.49 3.62 
SUB TOTAL 
























2. MANO DE OBRA 
Operario (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 









Clavo~ de 3" 
Cola sintetioa 
Clavo~ de 1" 
Uja para madera 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Der..ga~te de Herran·tienta 
: 16.0UJ3 
: T.®lero licm 
: Mader.:1 0010b01, oon ao.®adoe en Olltoe r~ievea 
:M2 
:1.50 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Pie2 22.000 1.00 
kg 0.070 2.00 
Gln 0.260 ~.00 
sue 
h.h. ~-333 6.70 
SUB 




: M.::IOhihembrad.:1 y oontr.:ipl~.:l 
: Mader .:1 CJOKJb01, llo"lll.:s8. 
:M2 
:0.60M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Pie2 30.000 1.00 
k e 0.100 3.00 
Gln 0.260 ~.00 
kg 0.140 4.40 
lklid 0.400 ·1.00 
SUB 
h.h. 1.000 9.04 
h.h. 10.000 6.70 
h.h. ~-000 ~.49 
SUB 














































Vidrio polariUldo 6 mm. 
2. MANO DE OBRA 
Operario (1.00) 
Ofioial (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Desgc-.te de Hemunientc 









2. MANO DE OBRA 
Operario (1 .00) 
Pecin (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Der..ga~te de Herramienta 
L. 03 
: 19.01.01 
: Venbn.::~ de OJiuminio, vidrio pol:ariz.:Mio 




UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
MI 4.000 19.00 
P2 11.000 cs.oo 
SUB 
h.h. 4.000 6.70 
h.h. 2.000 6.10 
SUB 
% 0.000 39.00 




: Tipo ~uohin01 
: lmporbdoa, orom.:Mioa 
: Piez 
: 12.00 Piez 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Piez 1.000 3.00 
SUB 
h.h. 0.667 6.70 
h.h. 0.333 ~.49 
SUB 
% 0.000 6.30 
SUB 
COSTO 



























Cerradura de 3 golpe!' 
2. MANO DE OBRA 
Operario (1 .00) 
3. EQUIPO YJO HERRAMIENTA 










2. MANO DE OBRA 
Operario (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 










2. MANO DE OBRA 
Operario (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De!Ogi:I!Ote de Herreunienta 
:20.02.01 
: P.:w.;~ puert.;~ prinoipOll 
: Cerr;xiur01 de 3 golpea 
:Unid 
: 10.00Unid 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Piez 1.000 ro.oo 
SUB 
h.h. 0.900 6.70 
SUB 




: Cielorro:NSO 01l01teK 
: Urtex venoedar ao:atin;xio 
:M2 
:20.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Gln 0.046 1~.00 
kg 0.130 2.00 
SUB 
h.h. 0.400 6.70 
SUB 




: Mur03 interiarea 01l01tex 
: lmeK venoedar par gOllan 
:M2 
: 40.00M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Gln 0.040 1~.00 
kg 0.130 2.00 
SUB 
h.h. 0.200 6.70 
SUB 








































2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 0) 
Operario (1 .00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
















Angula de aluminio 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.10) 
Peón (1.00) 
3. EQUIPO Y /0 HERRAMIENTA 
Der..ga-.;te de Herrtsmienta 
:22.05.01 
: Enoer.:xto de Muroe extet"ioree 
: Pintur01 oerilliltex venoedDf 
: M2 
: 12.00 M2 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO 
.·. 
kg 0.029 17.00 
Gln o.om 2~.00 
lklid 0.200 2.00 
SUB 
h.h. 0.067 9.04 
h.h. 0.667 6.70 
h.h. 0.333 ~.49 
SUB 




: De ólOefo inoxid.able 
: MedidiliS 40 x 60 o doble poz.:~ 
=~ 
: 5.00 Pz.:la 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 




: CilntOOet"il de óiluminio 
: Pet"fil de Lllluminio import.:xto 
:MI 
: 30.00MI 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
' 
MI 1.030 11.2~ 
SUB 
h.h. 0.027 9.04 
h.h. 0.267 :5.49 
SUB 





































Tubo de 2" PVC-SAL 
Codo de 9Cr 2" PVC-!:; AL 
Sombrero de ventilaoión 2" 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 








Tubo de 2" PVC-SAL 
P~an;ento 
Codo de 90" 2" PVC-SAL 
Sombrero de ventilación 2" 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Peón (1.00) 
3. EQUIPO Y}O HERRAMIENTA 
Desga~te de Herramienta 
:25.01.01 
: S.:Jiido38 de dee,¡¡gue 
: De .:Kruerdo 02 pl:moa 
: 01 Co:~p02to1Z. 1.00 Oper&lrio, 1.00 Ofioi~ 
: 15.00 Ptoa 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO 
MI ~.704 uro 
Piez 0.2~ o.eo 
Piez 1.000 1.00 
SUB 
h.h. 0.003 9.04 
h.h. 0.~33 6.70 
h.h. 0.~ ~.49 
SUB 




: Salido38 de ventilólOian 
: De OMJUerdo 02 pl:moa 
: Ptoa 
:15.00 Ptoa 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
MI 4.000 1.~ 
Gln 0.020 w.oo 
Piez 2.000 o.eo 
Piez 1.000 1.00 
SUB 
h.h. 0.003 B.04 
h.h. 0.~33 6.70 
h.h. 0.~ ~.49 
SUB 














































Tubo de 1 /2" PVC·!;Af 
Tubo de 3/4" PVC-SAP 
Codo de 90" de 1/2" PVC-S AP 
Pegamento 
Valvula de compuerta 3/4", bronoe 
Uave de pa~ de 1/2" 
Tubo de 1" PVC-SAP 
Codo de 90" de 1" PVC-SAP 
Codo de go- de 3/4" PVC-SAP 
Teede 3/4" PVC-SAP 
Teede 1/2" PVC-SAP 
Reduooión de 1" a 3/4" PVC-SAP 
"Reduooión de 1" a 1/2" PVC-SAP 
Reduooión de 3/4" a 1/2" PVC-SAP 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 








Tubo de 4" PVC-SAL 
Codo 90" de 4" PVC-SAP 
Pegamento 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De:;ga~te de HerTamiente. 
:26.01.00 
: SOJ!id.:lO de ,-,gu,:, fríos 
: Aooeeorioa m.:Jro:l vinduit 
: Ptoa 
: 10.00 Ptoe 
UNIDAD CANTIDAD f. UNITARIO 
.·. 
MI 1.000 0.70 
MI 3.079 1.00 
Piez 1.204 0.60 
Gln 0.010 ~.00 
Piez 0.900 12.00 
Piez 1.000 1~.00 
MI 1.4~ 1.20 
Piez 0.020 1.00 
fiez 0.776 O.QO 
Piez 0.327 O.QO 
Piez 0.347 0.60 
Piez 0.200 1.00 
Piez 0.062 0.60 
Piez 0.399 1.00 
SUB 
h.h. 0.090 9.04 
h:h. 0.800 6.70 
h.h. O.BOO ~.49 
SUB 




: Tuberi.:J de b.:Jj;:Mi>l 
407 























: Tuberi.:J de f.abrio;aoioo nOlOionOJI de prob.::ad01 Q.:Jr>lflti.:l 
:mi 
· 3000MI 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
MI 1.~ 2.00 2.10 
Píez 0.239 0.60 0.14 
Gln 0.01~ ~.00 o.~ 
5UB TOTAL 2.77 
h.h. 0.027 9.04 0.22 
h.h. 0.267 6.70 1.79 
h.h. 0.133 ~.49 0.73 
SUB TOTAL 2.74 
% 0.~ 2.74 0.14 
SUB TOTAL 0.14 








Equipo fluore~ente oirouleu- 32 w 
CableTW14 
Tubo de PVC-5 EL de ~/f1' 
Caja ootogonal metalioa 
Cajt~ reotanguleu- n'etalioa 
Dado interruptor TICINO 
Curva de ~/f1' 
Cinta eü~ante 
Curve~ de ~/f1' 
Cinta aislante 
Equipo de fluorer..oente de 20 w 
Equipo de fluorer..oente de -40 w 
2. MANO DE OBRA 
Ce~pataz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Ofioial (1 .00} 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 










Tubo de PVC-S EL de ~/f1' 
Caja ootogonal metalioa 
Curva de ~/'ir' 
Cinta ai~ante 
2. MANO DE OBRA 




3. EQUIPO Y /0 HERRAMIENTA 
De!Oga!>te de Herramienta 
:28.02.01 
: SOIIidOJ pilril tt:ohoa 
: Aooeeorioa de reoonooidoa Oóllidoad 
: Ptoa 
:3.00 Ptoa 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
lklid 0.161 -40.00 6.44 
MI 7.333 0.~ 2.~7 
MI 1.697 OAO 0.67 
F'iez 1.100 1.00 1.~ 
Piez 0.009 1.00 0.76 
Piez 0.009 ~.00 2.~~ 
lklid 0.600 0.00 0.33 
lklid 0.200 1.00 0.20 
Unid 4.000 0.00 2.00 
Unid 0.200 1.00 0.20 
lklid 0.213 4~.00 9.~9 
lklid 0.913 70.00 63.91 
SUB TOTAL 
h.h. 0.267 9.04 2.1~ 
h.h. 2.667 6.70 17.97 
h.h. 2.667 6.10 16.27 
h.h. . 1.333 ~.49 7.32 
SUB TOTAL 




: SOJ!idOJ de Pilred (BraJquete) 
: Adroboioneo de aouerdo .a piOHlo 
: Ptoa 
: !J.OO Ptoa 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Unid 1.000 1~.00 1,.00 
MI 19.~00 0.~ 6.8'1 
MI 19.~ 0.40 7.96 
Piez 1.000 1.00 1.00 
Unid 0.660 o. ro 0.33 
Unid 0.200 1.00 0.20 
h.h. 0.267 9.04 2.1~ 
h.h. 2.667 6.70 17.97 
h.h. 2.667 6.10 16.27 
h.h. 1.333 ~.49 7.32 




















Tubo de PVC-S EL de 'J/f:r 
Caja reotangular met.alioa 
CableTW 12 
Dado de tomaooniente TICINO 
Curva de 'J/f:r 
Cinta aislante 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.10) 
Operario (1 .00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 








Tubo de F.G. 1/2" 
Codo de F.G. 1/2" 
Tee de F.G. 1 /2" 
Valvula de oompuerta de 1/2" de br 
U ave de paw de 1/2" 
Cinta Teflon 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 0) 
Operario ·(1.00) 
Pecin (1 .00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De..ga~;te de Herramienta 
:28.03.00 
: S:llid.:sa p:w.:~ tom.:JOOrrientea 




UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
MI 1.B93 0.40 0.7'J 
Piez 1.333 1.'JO 2.00 
MI 1'J.990 O.'JO 9.00 
Piez 1.330 'J.OO 6.6'J 
l.k-.id 0.100 O.'JO 0.00 
l.k-oid 0.200 1.00 0.20 
h.h. 0.040 9.04 0.32 
h.h. 0.400 6.70 2.69 
h.h. 0.200 'J.-49 1.10 
% 1.000 4.10 4.10 
COOTO TOTAL 
:30.02.00 
: S.olid..a p011'01 g01aea 
: lnat.'JIOlOión de OlOUet"do 01 equip.omiento 
: Ptoa 
: 15.00 Ptoa 
UNIDAC CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
MI 2.790 3.00 9.37 
l.k-oid 0.946 1.00 0.9!:5 
l.k-.id 0.923 1.00 0.92 
Piez 0.076 10.00 0.76 
Piez 1.000 1'J.OO 1'J.OO 
l.k-oid 0.010 3.00 0.03 
h.h. 0.003 9.04 0:43 
h.h. O.'J33 6.70 3.'J7 
h.h. O.'J33 'J.49 2.93 




















Cable TW 12 
C~bleTW 12 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 0) 
Operario (1 .00) 
Pecin (1 .00) 
3. EQUIPO Y /0 HERRAMIENTA 









Uave ouohilla3 x 1~A 
Cable TW 10 
Uave ouohilla2 x 1~A 
Cintal!li~l!lnte 
U ave ouohilla 3 x 40A 
U ave ouohilla 3 x 30A 
Uave ouohilla2 x 20A 
Tubo de PVC-5EL de 1• 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0. 1 O) 
Operario (1.00) 
Pecin (O.ro) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De--..ga~te de Herramienta 
' 1' 
:31.01.00 
: Conduotoree de tuberio30 




UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
.MI 1.030 o.ro 
MI 2.0:00 o.ro 
h.h. 0.~ B.04 
h.h. 0.003 6.70 
h.h. 0.003 ~.49 
% o.oro 0.69 
COSTO 
:32.02.00 









: Met.i»>iooe, pinturllllfllllrtinlldllllielllnte 
:Unid 
: 4.00Unid 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
lklid 1.000 100.00 100.00 
lklid 1.000 2~.00 2Ci.OO 
MI :3().000 0.90 24.00 
lklid 4.000 1Ci.OO 60.00 
lklid 0.200 1.00 0.20 
lklid 1.000 30.00 30.00 
lklid 1.000 SCi.OO SCi.OO 
lklid 4.000 1B.OO 72.00 
MI 4.000 0.90 3.20 
h.h. 0.200 B.04 1.61 
h.h. 2.000 6.70 13.40 
h.h. 1.000 :1.49 ~.49 





















Uave ouohilla 3 x 30A 
U ave ouohilla 3 x 1 ~A 
Utlve ouohilltl 3 1! 40A 
Uaveouohilla2 x 1~A 
U ave ouohilla 2 x 20A 
CableTW10 
Tubo de PVC-S EL de 1" 
Cinta ai ~ante 
2. MANO DE OBRA 
Ce¡ptlttlZ (0.1 0) 
Operario (1.00) 
Peón (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 








Varilla de oobre 
Carbon 
Cable TW 10 
2. MANO DE OBRA 
Ce¡pattlZ (0.1 O) 
Operario (1.01) 
Peón (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De-.ga~te de Herra.nienta 
:32.02.01 
: TO!blero prinoipal 


















:Pozo de tierro:t 























































Caja ootogonal metalioa 
Tubo de PVC-SEL de ':5/9 
2. MANO DE OBRA 




S. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 










Tubo de PVC-S EL de ':5/9 








UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
lklid 1.000 100.00 
MI 14.942 0.00 
Plez 1.000 1.00 
MI 4.947 0.40 
h.h. 0.400 9.04 
h.h. 4.000 6.70 
h.h. 4.000 6.10 
h.h. 2.000 ':5.49 




: Aooeeorioo mo:ar001 TICINO 
: Piez 
:5.00 Piez 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
lklid 1.000 100.00 
MI 13.999 0.90 
MI 2.330 0.40 
lklid 4.000 0.00 







































Melderel peu-a enoofrado 
Clavos de 3" 
2. MANO DE OBRA 
Capatcsz: (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 











2. MANO DE OBRA 
Capatcsz: (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Peón (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Oe-.;gaste de Herramienta 
: 11.05.00 
: Veetidur.:1 en fondo de eeo&ller.:1ts 
: Marte.-o 1:4. Aren.:1 fin,:¡ 
:M2 
:8.00M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
81~ 0.~ 19.00 
M3 0.004 1.00 
M3 0.01~ 1~.00 
Pie2 0.~0 1.30 
Kg 0.030 3.00 
h.h. 0.100 9.04 
h.h. 1.000 6.70 
h.h. 0.~ ~.49 
% 0.000 10.2~ 
COSTO 
: 11.05.02 
: T.:lrr.:Jjeo l!hllpiooxlo en eeoOJ!erOJ 
L,13 











: UtiliZOJndo m:JIIOJ g:llpon de 1/4", Mortero 1:4, Aren01 fin,:¡ 
:M2 
: 12.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
Bis 0.100 19.00 2.79 
MS 0.02~ 1~.00 0.39 
MS 0.049 1.00 o.~ 3.20 
h.h. 0.067 9.04 0.~ 
h.h. 0.667 6.70 4.47 
h.h. 0.333 ~.49 1.93 6.94 
% 0.000 6.94 0.34 0.34 








Tubo gcslvemizadode 2" 
Tubo g&vcsnizcsdo de 4" 
Fierro 1}2" 
5oldadurcs 
2. MANO DE OBRA 
Ccspat8Z (0.1 O) 
Opereuio (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
Desga~te de Herramienta 








Tubo gcslvanizcsdo de 4" 
Tubo gcslvemizado de 2" 
Soldadura 
2. MANO DE OBRA 
Ccspat8Z (0.1 O) 
Opereuio (1 .00) 
3. EQUIPO Y}O HERRAMIENTA 
Der.-ea~te de Herramientcs 
Maquina de soldar 
: 19.04.01 
: POJO.:xnano de fierro g.:Jivanizaldo 
: Dobleoe3 realiz.adoa oon rolooor.o1 
:MI 
: 20.00MI 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
MI 3.440 2~.00 
MI 1.300 00.00 
VM 1.270 12.00 
Kg 0.200 6.00 
h.h. 0.040 9.04 
h.h. 0.400 6.70 
% 0.000 3.00 



















: Soldoooa oon eleotrodo. Reeiatenoi01 E-GO (oemooor011 
:MI 
:15.00 MI 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
MI 1.000 00.00 ~.00 
MI 2.940 2~.00 71.00 
K e 0.200 6.00 1.00 12~.00 
h.h. 0.~3 B.04 0.43 
h.h. 0.~33 6.70 3.~ 4.00 
% 0.000 4.00 0.20 
H.m. 0.~33 ~.00 2.67 2.96 








Tubo 1/2" PVC-5AP 
U ave de paso de 1 }2" 
Codo 90" de 1 }2" PVC-S AP 
Tee de 3/4" PVC-SAP 
Reduooión 3}4" a 1}2" PVC-SAP 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0. 1 O) 
Opensrio (1.00) 
Peón (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 








Caja ootogonal meteilioa 
Caja reotangular meteilioa 
CableTW 14 
Dado de ~ida de oable TICINO 




3. EQUIPO YJO HERRAMIENTA 
Desgaste de Herramienta 
:26.01.01 
: SOJ!ida de ,;,gua 
: Aooeaorioa mara&l Forduit 
: Pto 
: 10.00 Ptoa 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
MI 3.910 0.70 
Piez 1.000 1~.00 
Piez 2.690 0.60 
Piez 0.309 O.BO 
Piez 0.461 1.00 
h.h. 0.000 B. M 
h.h. O.BOO 6.70 
h.h. O.BOO ~.49 













: Salida par a eleotrioidad y fuerza 
: AooeiKifioa m;xa&l TICINO 
: Pto 
:20.00 Ptoa 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
Piez 1.000 1.00 
Piez 1.000 1.00 
MI 9.000 0.~ 
Piez 1.000 3.00 
h.h. 0.040 9.04 
h.h. 0.400 6.70 
h.h. 0.200 ~.49 

































Madera para enoofrado 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0. 1 0) 
Operario (1.00) 
Pecin (0.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 








Clavo!O de 2 1/2" 
Vidrio polarizado de 4mm 
Cola !Ointetioa 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.00) 
Operario (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
~..ga!Ote de Herramienta 
1 
: 17.02.00 
: Reoubrimiento de junt&1e 




UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
BI!O O.o1~ 1B.OO 
M3 0.004 1~.00 
M3 0.001 1.00 
Pie2 0.100 1.30 
h.h. 0.016 B.04 
h.h. 0.160 6.70 
h.h. O.OBO ~.49 
% 0.000 1.64 
COSTO 
: De moadera tipo Vitrovent 
416 










: In a tal~. utilizando olavott de aoero, y la e1r~t. del OXJOJb 
:M2 
:2.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
Pie2 21.000 1.00 32.2~ 
Kg 0.039 3.00 0.11 
P2 11.000 ~.00 ~~.00 
Gln 0.01~ ~.00 0.~ 87.99 
h.h. 0.000 8.04 0.00 
h.h. 4.000 6.70 26.80 26.80 
% 0.000 26.80 1.34 1.34 









Cable TW 1-4 
Tubo de PVC-S EL de ~JB" 
Caja ootogonal metalioa 
Curva de ~/B" 
Cinta ai~ante 
2. MANO DE OBRA 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 








Equipo tluorer..oente oiroule\1' S2 w 
Equipo fluorer..oente 20 w 
Equipo fluorer..oente 40 w 
CableTW 14 
Cable TW 12 
Tubo de PVC-S EL de ~JB" 
Curva de ~/B" 
Caja ootogonal Ó1etaJioll 
Caja reotangulell' metaJioa 
Dado de interruptor TICINO 
Cinta ai~ante 
2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.1 O) 
Operario (1.00) 
Peón (1.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
~a~te de Herramienta 
4 17 
:28.02.02 
: S.::ilid010 de p.ared (Br.:Jquete) 
: Aooeearioa m.aro;1 TICINO o de oomprobado3 0.31idad 
: Ptoa 
· 300 Ptoe 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
Piez 1.000 1~.00 1~.00 
MI 19.MO 0.~ 6.94 
MI 19.~ 0.40 7.96 
Plez 1.000 1.00 1.00 
Unid 0.660 0.00 0.33 
Unid 0.200 1.00 0.20 31.73 
h.h. 0.267 9.04 2.1~ 
h.h. 2.667 6.70 17.97 
h.h. 2.667 6.10 16.27 
h.h. 1.333 ~.49 7.S2 43.00 
% 0.000 43.00 2.19 2.19 
COSTO TOTAL 77.~2 
:28.02.04 
: S.::ilid010 p.ara~ oentroa de luz 
: Aooeaorioa m.aro;1 TICINO o de oomprobado3 0.31idad 
: Ptoa 
:4.00 Ptoa 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
Unid 0.204 40.00 9.16 
Unid 1.017 4~.00 4~.76 
Unid 1.400 70.00 104.23 
MI 14.931 0.~ ~.23 
MI 4.620 0.00 2.31 
MI 3.189 0.40 1.29 
Unid 4.000 0.00 2.00 
Piez 1.~ 1.00 1.64 
Piez 0.~10 1.00 0.77 
Piez 0.~10 ~.00 2.~~ 
Unid 0.000 1.00 0.00 173.97 
h.h. 0.200 9.04 1.61 
h.h. 2.000 6.70 13.40 
h.h. 2.000 ~.49 10.99 2~.99 
% 0.000 2~.99 1.30 1.30 












2. MANO DE OBRA 
Capataz (0.10) 
9pereuio (1 .00) 
Peón (0.33) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 










Alambre N" B 
Oore importado 
Agua 
2. MANO DE ÓBRA 





3. EQUIPO Y /0 HERRAMIENTA 
Desgaste de Herramienta 
Mezoladora 
: 16.Da.OO 
: Pieo de gr0111ito C. oeouro, e=1 om. 
: Doeifi~oo de aouerdo 01 .30®::Kio in eito. 
:M2 
:12.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL 
Ks 3.000 1.00 4.00 
Eh O.Q16 19.00 0.30 
M3 0.003 1~.00 0.~ 
M3 0.010 1.00 0.01 
h.h. 0.067 9.04 0.~ 
h.h. 0.667 6.70 4.47 
h.h. 0.220 ~.49 1.21 
% O.<XKl 6.22 0.31 
COSTO TOTAL 
: 17.01.01 






: Pieo de Cemento pulido y bruñ&ldo ein oolore01r 
: Mortero 1:4, ArenOJ mediOJnOJ 
:M2 
:40.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL P. TOTAL 
Bis 0.700 19.00 12.~ 
M3 0.0130 1~.00 1.20 
Kg 0.162 2.00 0.32 
Kg 0.100 17.00 1.70 
M3 0.016 1.00 0.02 16.19 
h.h. 0.020 9.04 0.16 
h.h. 0.600 6.70 4.02 
h.h . 0.200 6.10 1.22 
h.h. 1.200 0:.49 6.0:9 11.99 
% o.ooo 11.99 0.60 
H.m. 0.200 19.00 3.60 4.20 








Tubo de PVC-SEL de ':5/B" 
Caja reotemgular metalioa 
Cable TW 12 
Dado de tomaooniente TICINO 
Curva de ':5/IJ' 




3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 







2. MANO DE OBRA 
Operario (1 .00) 
Pe-ón (2.00) 
3. EQUIPO Y/0 HERRAMIENTA 
De--..ga~te de Herramienta 
419 
:28.03.01 
: Sillid01 p.:w01 tamOJOOrriente 




UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
MI 1.799 0.40 
Pi~ 1.333 1.~ 
MI 12.':510 a.~ 
Pi~ 0.202 ':5.00 
Unid 4.000 0.~ 
h.h. 0.040 B.04 
h.h. 0.400 6.70 
h.h. 0.400 ':5.49 
% 0.~ ':5.20 
COSTO 
:36.11.00 
: Umpie~ fin.:JI de obrOJ 
: lnoluido proteooioo .:a pdineri.-1 
:M2 
:135.00 M2 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
h.h. 0.0':59 6.70 
h.h. 0.119 ':5.49 
% 0.000 1.00 
COSTO 
















9. • 3 • METRADO Y "PRES"UPUES TO 
PROYECTO CIUDAD UNIVERSITARIA 
SUB PROYECTO: LABORATORIOS FACULTADDEAGRONOMIA 














































: DICIEMBRE 1,994 
ES PECIFICACION 
PRIMER PISO 
OBRAS PROVISIONAL ES 
CONSTRUCCIONES PROVIS tONALES 
Ofioina~ 
Almaoeo 




Agua para la Construooion 
Energia Eleotrioa 
TRANSPORTE Y OTROS 
Tran~orte de equipo y herramientas 
TRABAJOS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO 
limpieza de terreno 
Trazo-. y Replanteo 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
NIVELACION DE TERRENO 
Nivelaoion prin'\ana oon maquinaria 
Nivelaoion de Terreno 
Nivelaoion interior y api~nado 
EXCAVACIONES 
Exoavaoion ma!Oiva (zapatas, cisterna) 
Exoavaoion de zanjas 
RELLENOS 
Relleno oon material propio 
Relleno oon material de prestamo 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CIMIENTO CORRIDO 
Conoreto 1:10 (30% P.M.) 
SOLADO 
Conoreto 1:12 (2~% P.M.) 
SOBRECIMIENTOS 
Conoreto 1:8 (2~% P.M.) 
Encofrado y Der..enoofrado 
Fa!~ Fi~ 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
ZAPATAS 
Conoreto f'o=210 Kg/om2 
A o ero 
VA N .. ./ 
tJND. ·METRADO P.UNITARIO 
E~t. 1,00 3.000,00 
Es t. 1,00 3.000,00 
E~t. 1,00 1.roD,OO 
Es t. 1,00 1.~.00 
Es t. 1.00 1.000,00 
Es t. 1,00 000,00 
E-.t. 1,00 1.000,00 
Es t. 1,00 1.000,00 
Es t. 1,00 1.000,00 
M2 1.896,24 0,29 
M2 2.261,30 0,70 
M2 3.978,01 1,99 
M2 2.261,30 0,69 
M2 1.010,40 1,22 
M3 ~~.20 1~.11 
M3 132,37 13,22 
M3 328,78 14,22 
M3 202,30 29.~ 
M3 22,90 112,80 
M3 31,90 149,97 
M3 30,46 161,96 
M2 344,40 14,89 
M2 1.123,74 18,31 
M3 1~.60 2~.03 



































PARTIDA ESPECIFICACION UNO. METRADO P.UNITARI PARCIAL TOTAL 
V 1 E N E N/ ... 396.639,,3 
~.03.00 VIGAS DE CIMENTACION 
~.03.01 Conoreto f'o=210 Kg/om2 M3 92,36 2::56,61 23.700,:m 
~.03.02 Enoofrado y Desencofrado M2 629,90 1~.77 9.933.~2 
~.03.03 A o ero Kg 10.314,12 2,27 23.413.~ 
~.06.00 MUROS LATERALES DE MESA 
.·. 
~.06.04 Concreto f'o= 17~ Kg/om2 M3 4,93 230,79 1.114,72 
~.06.~ Enoofrado y Der..enoofrado M2 109,19 13,31 1.439,99 
~.06.06 Aoero fy=4,200 kg/om2 Kg 600.1~ 2,27 1.~~7.~ 
00.07.00 COLUMNAS 
~.07.01 Conoreto f'o= 17~ Kg/om2 M3 7,06 2~2.93 1.794,00 
~.07.04 Concreto f'o=210 Kg/om2 M3 36,70 277,94 10.196,73 
~.07.~ Encofrado y Der..enoofnsdo M2 690,39 14,78 10.006,16 
~.07.06 Acero fy=4,200 kg/om2 Kg 12.~.90 2,27 29.919,69 
~.09.00 VIGAS 
~.00.01 Concreto f'c= 17~ Kg/cm2 M3 ~.94 246,7~ 1.~.70 
~.09.04 Concreto f'o=210 Kg/cm2 M3 92,20 263,16 21.631,75 
~.OO.~ Encofrado y Desencofrado M2 ~.BO 1~.~ 10.~.74 
~.00.06 Acero fy=-4,:200 kgicn12 Kg 11.:200,39 :2,:27 :2'S.600,49 
~.09.00 LOSA MACIZA 
~.09.01 Conoreto f'c= 17~ Kg/cm2 M3 12,20 242,67 2.960.~7 
~.09.04 Concreto f'c=210 Kg/cm2 M3 7,33 241,69 1.771.~ 
~.09.~ Encofrado y Oer..enoofrado M2 190,86 13,43 2.re3,2~ 
00.09.06 Aoero fy=4,200 kg}cm2 Kg 1.004,09 2,27 4.~.29 
~.10.00 LOSA ALIGERADA 
~.10.~ Concreto f'c=210 Kg/cm2 M3 77,19 :2~.61 19.~.16 
00.10.06 Enoolrado y Oer..enoolrado M2 007,00 12,7~ 11.309,2~ 
~.10.07 Aoero fy=4,200 kg/cm2 Kg 9.376,72 2,27 19.01~.1~ 
~.10.08 Lt~drillo~ o bloquett~~ Und: 8.870,00 1,37 12.1~1.90 
~.16.00 PLACA DE ESCALERA 
~.16.07 Conoreto f'c=210 Kg/om2 M3 8,92 271,00 2.390,22 
00.16.09 Enoofrado y De~encofrado M2 63,00 12,26 772.~ 
~.16.09 Acero fy=-4,200 kg/cm2 Kg 940,00 2,27 2.1~.62 
09.00.00 MUROS Y TABIQUES DE AL6ANILERI 29.700,90 
09.01.00 MURO DE LADRILLO CALCAREO 
09.01.02 A=ntt~do de ~gt~ M2 409,40 30,92 12.~8.~ 
00.01.06 De soga una oaravi sta M2 445,00 36,00 16.042,25 
10.00.00 REVOOUE:1 Y ENLUCIDOS 1 39.453,00 
10.01.00 Tan-ajeo Primario M2 100,40 9.~ 1.770,00 
10.02.00 Tan-ajeo en interiore~; M2 916,31 11,01 9.997,57 
10.00.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 
10.~.01 Tarrajeo de ~perficie~ M2 412,90 15,1 o 6.234,79 
10.00.02 v~tidura de Ari~ta~ MI 946,20 4,47 4.229.~1 
10.00.03 Enohape de oolumna~ M2 34,02 20,02 691,09 
10.06.00 TARRAJEO DE VIGAS 
10.06.01 Tan-ajeo de ~perfioie~ 
1 M2 
516,94 15,10 7.900,79 
10.06.02 v~tidura de Arista~ MI 1.719,00 3,99 6.941,62 
10.10.00 V~tidura~ y derram~ MI 292,00 3,41 997,77 
10.11.01 Tarrajeo de Pizarras M2 30,00 22,34 670,20 
10.12.00 TAPAJUNTAS 
10.12.01 Tapajunta~ oon teonopor 1" MI 94,62 2,48 234,66 
VA N .. ./ 4C33.794,32 
42 2 
PARTIDA ES PECIFICACION UNO. METRA DO P. UNITARIO PARCIAL TOTAL 
V 1 E N E N} ... 463.794,32 
11.00.00 CIELORRASOS 12.92~.09 
11.02.00 Cielorra~ oon n1ezola M2 946,20 13,66 12.92~.09 
12.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 41.7~.62 
12.01.00 Contrapi~~ M2 1~3.00 19,79 2.973,34 
12.02.00 PI ~os de 1 o seta veneoi ana 30 x 30 M2 ~2.90 47.~1 2~.799,43 
12.02.01 Flws de granito M2 ~1.03 10,94 M3,17 
12.03.03 Pi~ de oemento brunido y ooloreado M2 143,90 2~.89 3.894,22 
12.04.00 Pi~ de loseta tipo ohanoaoa o/olaro M2 220.~9 40,11 9.947,46 
13.00.00 CONTRAZOCALOS 9.046,22 
13.02.00 De oemento ~n oolorear MI 12~.00 ~.S2 727,~ 
13.03.00 De loseta veneoiana MI 379,1~ 14,07 ~.334,64 
13.~.01 De mayolioa h=0.4~ MI 94,00 23,62 1.994,09 
1~.00.00 REYES TI M lENTOS 9.069,16 
1~.01.00 Revestimientos oon Mayolioas M2 1~2.00 ~.09 9.069,16 
19.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 6.339,33 
19.01.00 PUERTAS 
19.01.03 Tablero li~ M2 33,40 79,91 2.600.~ 
19.01.~ Maohihembrada y oontraplaoada M2 22,ro 163,23 3.672,69 
19.00.00 CARPINTERIA METALICA 00.976,22 
19.01.01 Ventana de aluminio, vidrio polariz~o M2 2~.00 172,4~ 00.976,22 
20.00.00 CERRAJERIA 2.273,39 
20.01.00 BISAGRAS 
20.01.03 Tipo oapuohina Piez 11~.00 9,61 1.1~.1~ 
20.02.00 CERRADURAS 
20.02.01 Para puerta Prinoipal e interiores Und. 21,00 ~~.63 1.169,23 
22.00.00 PINTURA 10.933.~ 
22.01.00 PINTURA EN MUROS Y CIELORRASO 
22.01.03 Cielorraso a latex M2 994,00 3;76 3.699,94 
22.01.~ Muros interiores a latex M2 1.216,00 2,27 2.760,32 
22.~.01 Enoerado de Muros Exteriores M2 446,00 10,03 4.473,39 
23.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIO 2.600,00 
23.07.00 LAVADEROS 
23.07.01 De aoero inoxidable Pza. 13,00 200,00 2.600,00 
2~.00.00 INSTALACION SANITARIA 092.~ 
2~.01.00 Salidas de desague Ptos. w.oo 16,63 ~82.~ 
V A N .. .} 609.293,93 
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PARTIDA ESPECIFICACION UNO. METRA DO P. UNITARIO PARCIAL TOTAL 
V 1 E N E N/ ... 609.293,93 
26.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 2.214,00 
26.01.00 Salida~ de agua fria Pto~. 49,00 4:¡,20 2.214,00 
27.00.00 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 779,32 
27.02.00 Tuberia de bajada MI 139,00 !'5,64 779,32 
29.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS :90.493,01 
29.02.01 Salida para leoho~ Pto~. 177,00 136.~ 24.197.~ 
29.02.02 Salida~ de pared (Braquete) Pto~. 49,00 77,!'52 3.no,96 
29.03.00 Salida~ para ton1aooniente~ Pto~. 100,00 2~.g:¡ 2.~~.00 
:90.00.00 CANALIZACION Y/0 TU6ERIAS 2.1:¡g,oo 
:90.02.00 Salida para gase~ Pto~. m,oo 33,20 2.1~.00 
31.00.00 CONDUCTORES Y/0 CABLES 249,00 
31.01.00 Conduotore~ en tuberia~ MI 100,00 2,49 249,00 
32.00.00 TABLEROS Y/OCUCHILLAS 2.~.60 
32.02.00 Tablero de di~tribuoion lkld. ~.00 370,92 1.~.60 
32.02.01 Tablero Prinoipal lkld. 2,00 339,® 679,00 
34.00.00 PARARRAYOS 669,:¡9 
34.01.02 Pozo de tierra lkld. 3,00 222,96 669.~9 
~.00.00 ARTEFACTOS ·t~1.o40 
~.03.00 Ventilador~ Piez 20,00 229.~7 ·t~91,o40 
TOTAL PRIMER PISO m1.990,64 
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PARTIDA ES PECIFICACION UND. METRADO f.UNITARI PARClAL TOTAL 
11. ~EGUNDO PI~O . 
~.07.00 COLUMNA5 194.900,07 
~.07.01 Conoreto f'o=17~ Kg/om2 M3 6,02 2~2.93 1.~2.04 
~.07.04 Conoreto f'o=210 Kg/om2 M3 se.~ 277,94 10.~1.91 
~.07.~ Enoofrado y De~enoofrado M2 ~.63 14,79 9.932,97 
05.ü7.06 Aoero iy=4,2üü kgíom2 Kg. G.SOí,40 2,27 22.249,18 
~.00.00 VIGA5 
M.00.01 Conorelo f'o = 17~ Kg/om2 M3 9,0B 246,7~ 2.240,49 
~.08.04 Conoreto f'o=210 Kg/om2 M3 77,27 263,16 20.334,37 
~.OO.~ Et1oofrado y Deset-.oofrado M2 768.~ 1~.00 11.1X59,33 
~.00.06 Aoero fy=4,200 kg/om2 Kg. 11.014,32 2,27 2~.002.~1 
M.09.00 LOSA MACIZA 
~.09.01 Conoreto f' o= 17~ Kg/om2 M3 2,67 242,67 647,93 
M.09.04 Conoreto f'o=210 Kg/om2 M3 1,00 241,69 362,M 
~.09.~ Enoofrado y Desencofrado M2 t!1,00 13,43 694,93 
~.09.06 Aoero fy=4,200 kg/om2 Kg. 403.~ 2,27 916,06 
~.10.00 LOSA ALIGERADA 
M.10.~ Conoreto f'o=210 Kg/om2 M3 93,43 2®,61 23.97~.07 
00.10.06 Enoofrado y Des.enoofrado M2 1.246.~ 12,7~ 1~.990.96 
~.10.07 Aoero fy=4,200 kg/on12 Kg. 10.01~.92 2,27 22.7~.91 
00.10.00 Ladrillo~ o bloqueta~ lkld. 12.396.~ 1,37 16.969,99 
09.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERI 33.697,61 
09.01.00 MURO DE LADRILLO CALCAREO 
09.01.02 A~tado de =ea M2 006,17 30,92 21.216,313 
09.01.06 De =ea una oi:U"avi~ta M2 346,22 36,00 12.491,23 
10.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDO~ 46.237,14 
10.Q1.00 Tarrajeo Primario M2 7~.46 9.~ 700.~~ 
10.02.00 Tarrajeo en interiore~ M2 1.719,® 11,01 19.921.~ 
10.00.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 
10.00.01 Tarrajeo de ~perfioi~ M2 4~.42 1~.10 6.922,14 
10.~.02 Ve~tidura de Ari~ta~· MI 1.076~00 4,47 4.009,7:2 
10.~.03 Enohape de oolumna~ M2 39,19 20,02 764,00 
10.06.00 TARRAJEO DE VIGAS 
10.06.01 Tarrajeo de ~perfioi~ M2 ~2~.04 1~.10 7.929,10 
10.06.02 v~tidura de Ari~ta~ MI 1.049,10 3,99 4.17~.42 
10.10.00 Ve~tidura~ y derram~ MI 300,00 3,41 1.213,96 
10.11.01 TCIITajeo de PizCIITa:r M2 24,00 22,34 ~36.16 
10.12.00 TAPAJUNTAS 
10.12~01 Tapajunta:r oon teonopor 1" MI 104,91 2,49 ieo.1e 
11.00.00 CIELORRASOS 17.2~2.43 
11.02.00 Cielorra= oon mezola M2 1.204,47 13,66 16.4::13,06 
11.00.00 Vestidura de fondo de er..oalera~ M2 34,::13 12,77 440.~ 
11.00.02 · Tl:!rrajeo Salpioado en ~aJera M2 34,~ 10,39 ~.42 
12.00.00' PISOS Y PAVIMENTOS 36.009.~ 
12.02.00 fi~o~ de loseta veneoiana 30 x 30 M2 490,96 47.~1 23.320,76 
12.02.01 Pi=~r de granito M2 ro.4~ 10,94 ::146,99 
12.00.02 Pi= de oemento pulido coloreado M2 200,46 19,23 3.B::J4.~ D 
12.04.00 Pi100 d7lo:reta tipo ohanoaoa o/olaro M2 220.~9 40,11 9.947,46 
V A N .. ./ 318.~2,20 
i -
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PARTIDA ES PECIFICACION UNO. METRADO P. UNITARIO PARCIAL TOTAL 
... 
V 1 E N E N/ ... ~19.~2.20 
13.00.00 CONTRAZOCALOS ~.~.69 
13.02.00 De oemento :.in oolorel!ll" MI 39,70 ,,92 231,00 
13.03.00 De loseta veneoiana MI ~79,1~ 14,07 ~.334,64 
1~.00.00 REVES TIMIENTOO ~.2~.76 
1~.01.00 Revestimientos oon Mayolioas (Mesas) M2 00,96 M,09 3.2~.76 
16.00.00 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ES CAL 494.~ 
16.03.00 De granito oolor o~uro, e= 1om. M2 42.~9 11,39 494.~ 
17.00.00 CUBIERTAS 42.77~.7~ 
17.01.01 De oemento pulido, brune~do y ooloread M2 1.319,29 32,39 42.696,23 
17.02.00 Reoubrimiento de juntas MI 39,00 2,26 99.~ 
. 
19.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 1~.394,97 
19.01.00 PUERTAS 
19.01.03 Te~blero li~ (PrinoipCIIe-;) M2 ~.49 79,91 2.932,46 
19.01.~ Maohihembrada y oontraplaoada (lnterio M2 27.00 163,23 4.407,21 
19.02.00 VENTANAS 
19.02.~ De me~dera tipo vitrovent (Parte Superior M2 70,20 116,03 9.14~.31 
' 
19.00.00 CARPINTERIA METALICA ~~.074.~ 
19.01.01 Ventana de Clluminio, vidrio polarizado M2 234,44 172,4~ 40.429,19 
19.04.01 Pa'!>amano de fierro gCIIvanizado MI 10,00 172.~9 1.72~.00 
19.07.00 Barandel de tubo gCIIvanizado MI 00,00 131,86 11.986,07 
19.09.00 Cantonera de Clluminio MI 70,00 13,34 933,90 
20.00.00 CERRAJERIA 964,00 
20.01.00 BISAGRAS 
20.01.03 Tipo oapuohina Piez 00,00 9,61 964,90 
20.02.00 CERRADURAS 
20.02.01 Para puerta PrinoipCII Und. 0,00 ~~.63 0,00 
22.00.00 PINTURA 14.992,49 
22.01.00 PINTURA EN MUROS Y CIELOARASO 
22.01.03 Cielorra~ a latex M2 1.273,M ~.76 4.799,47 
22.01.~ Muros interiore-; a late)( M2 2.2M,11 2,27 ~.116,93 
22.~.01 Enoere~do de Muro'!> Exteriore-; M2 006,20 10,03 ~.077,19 
23.00.00 APARATOO SANITARIOO Y ACCESORI 2.600,00 
23.07.00 LAVADEROS 
23.07.01 De aoero inoxidable Pza. 13,00 200,00 2.600,00 
2~.00.00 INSTALACION SANITARIA 476,7~ 
2~.01.00 SCIIida'!O de ventilaoion Pto'!O. 12,00 16,17 194,04 
2~.01.01 SCIIidCI~ de de~ague Pto'!O. 17,00 16,63 292,71 
26.00.00 S IS TEto4A DE AGUA FRIA 401,70 
26.01.00 Salida'!O de egua fria Pto 13,00 30,90 401,70 
VAN ... / 400.499,70 
1 1 
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PARTIDA ESPECIFICACION UNO. METRADO P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
VIENEN/. .. 400.499,70 
29.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 33.640,30 
29.01.00 Salid!! p!!rl! eleotrioidl!d y fuerz:l! Pto~. O,OÓ 13,4~ 0,00 
29.02.02 • Sl!lidal; de p!!red (Braquete) Pto~. ~.00 nm 4.:341,12 
29.02.04 Sl!lidl!r. par!! oentror. de luz Ptor.. 137,00 201,26 27.~2.62 
29.03.01 Salidl!r. p!!rl! ton11!oonient~ Pto~. 99,00 17,44 1.726.~ 
.·' 
30.00.00 CANALIZACION Y/0 TUBERIAS 1.726,40 
30.02.00 S!!lidl! p!!r!! gl!~~ Ptor.. ~.oo 33,20 1.726,40 
32.00.00 TABLEROS Y/0 CUCHILLAS 1.~.60 
32.02.00 Tablero de dir.tribuoion Uid. ~.00 370,92 1.~.60 
~.00.00 ARTEFACTOS 2.624,96 
~.04.00 Ven1il!!dor~ Piez 16,00 164,06 2.624,96 
36.00.00 VARIOS 0,00 
36.11.00 UmpieZI! finl!l de obra M2 0,00 1,10 0,00 
TOTAL SEGUNDO PISO ~.:34~.96 
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 1.1 ~ .326,60 
GASTOS GENERALES (14.77%) S/. 170.199,64 
COSTO TOTAL S/. 1.322.~~.23 
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-9 ~4. FORMULAS POL INOMICAS 
El sistema de fórmulas Polinómicas constituye un medio de 
reconocimiento práctico e inmediato de los mayores o menores 
costos de un presupuesto por la constante fluctuación de los 
precios de los elementos que lo constituyen. 
Una fórmula Polinómica como sistema de reajuste de presupuestos 
es la sumatoria de términos también llamados monomios que 
contienen la incidencia de los principales elementos del costo 
de la obra cuya suma determina para un periodo dado el 
coeficiente de reajuste del monto de obra. La suma de los 
coeficientes de incidencia de cada término es siempre igual a 
la unidad y en cada monomio la incidencia está multiplicada 
por el indice de var1ación de precio del elemento por el 
monomio. 
La fórmula se puede expresar de la siguiente forma básica 
K = a JR + b Mr + e Er + d Vr + e Gur 
Jo Mo Ea Va Gua 
Donde : 
Coeficientes de incidencia <a, b, e, d) .- Es la proporción 
expresada en cifras decimales del costo de cada elemento o 
grupo de elementos en relación al costo total de la obra. Cada 
coeficiente de incidencia podrá corresponder a un elemento o 
grupo de elementos representativos. 
Los coeficientes de incidencia varian de acuerdo con el tipo de 
obra de que tratan y reflejan, en cada caso describe la 
correspondiente estructura de costos. 
La suma de todos los coeficientes de incidencia <a+b+c+d) 
siempre será igual a la unidad (1) 
Jo, Mo, Ea, Va, Gua.- Son los indices de precios de los 
elementos que intervienen en costo de la obra a la fecha del 
presupuesto base los cuales permanecerán invariables durante la 
ejecución de la obra. 
Jr, Mr, Er, Vr, Gur.- Son los indices de precios de los mismos 
elementos conformantes de la obra a la fecha del reajuste 
correspondiente. 
Monomios.- Es el producto del coeficiente de incidencia por la 











K.- Es el coeficiente de reajuste de presupuesto como resultado 
de la variación de prec1os de los elementos que intervienen en 
la obra será expresado con aproximación al milésimo. 
42 8 
Si el precio de los elementos no varia K = 1 por el contrario 
si los costos han aumentada resulta K > 1 entqnces es aplicable 
este coeficiente de reajuste, es conveniente indicar que la 
variación de precio de un monomio puede ser de aumento o 
disminución es valedero la aplicación de reajuste para ambos 
casos. 
Condiciones de Utilización de la Fórmula Polinómica 
1.- El numero de monomios que componen la Fórmula Polinómica 
no debe exceder de 08 
2.- El coeficiente de incidencia de cada monomio debe ser 
inferior a cinco centésimos < 0.05 
3.- Una obra podrá tener hasta un máximo de 04 fórmulas 
polinómicas. 
4.- Cada monomio podrá ser subdividido en 02 ó mas monomios. 
PMTID ESPECIFICACION WETRADO PRECIO 
UND. CANT. P.UNfl. P.PARC. 
L PRIWER PISO 
01.00.00 CIIIIAS I'ROIIISIOIW..E 14,600.00 
01.01.00 ~IJCCIOjES PRCIIIISIONAI.ES 






Ot.Ot.OS c.-,..,.g_lo E' o~. 1,00 , ,500.00 1,500.00 
01.01.01 
- Hlglonlcoo 
e ... 1.00 , ,500.00 1,600.00 
01.01.07 
-
EOl 1.00 1,500.00 1,!500.00 
01.01.01 ~ EoL 1.00 500.00 000.00 
01.G2.01 --·~ EoL 1.00 ·-.oo 1IXJIJ.OO 01.D2.03 e-glo ElocOrioo EOl 1.00 1,500.00 1,!500.00 
01_AS.OG TRANSPORTE Y OTROS 
01.0S.C1 Tron-clooqulpo y-- EoL 1.00 
·-.oo 1,000,00 
02.00.110 TIWIIoJ06 PREI.JMNNIE8 2,132.112 
02.01.00 LIMPIEZA DE TEARENO 
02.01.0S ~clo- W2 • .-.:M 0.2A ...... , 
02.118.00 t ...... yl\lfolon- W2 2.2111.30 0.70 1,582.11 
03.00.00 WOWIIENTO DE TIERfiAS 30,832.32 
03.01.00 NIIIEl.ACION DE TERRENO 
03.01.01 -pri-"'conmoqul.,.... ... 3,178.01 ue 7,717.24 
03..01-02 ~-1.,-.no W2 2.2111.30 0.811 1,M7.88 
CJ:I..Ot.Ool 
__ y...,._,.... 
... 1,010.40 1.22 1,2:.'2-
03.D2.00 EXCAVIICIONEB 
03.,02.01 E...:awclon mHiva (Z:ape1aa. ~ ... 621.20 15.11 7,w.J4,77 




... 328.71 14.22 4,875.25 
03.00.~ 
---clo- ... 202.30 31.601 5,783.71 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 38.001.21 
04.01.00 CUBITO calRlDO 
04.01.01 ConcrM> 1:10 ~P.M.) ... 22.110 112.80 2,553.12 
04.03.00 SQ.ADO 
04.D9.02 ConcrM> 1:12 ca>" P.M.) ... 31.110 148.D7 4,7&(04 
041)4.00 SOBREaMIENTOS 
04.00.01 ConcrM> 1:8 (21' p.M.) ... 30.48 181.86 4,1130.31 
04.00.02 Encotr.do y o..ncotrado ... 344.40 14.110 5,128.12 
04.0S.01 flllao~eo W2 1,123.74 18.31 20,575.8& 
VAN .. J 86,288.38 
FORMULA POUNOMICA DE LABORATORIOS Y GABINETES FACULTAD DE AGRONOMIA 
MANO DE CEMEHTO AQRECW)(J CEIIIMC. AERIIOII MADERAS PINTURA PETRa.. AClUA WATEI\. WATEI\. 










782.03 1,143.88 410.QO 3.811 
1,53-4.70 1,870,.04 842.11 o .so 
1,715.811 2,0611.118 830.50 4.&7 
3,127.16 S.....40 1,501.611 
5,38S.Z 10,394.80 2,-.64 33.71 
33-... 15,488,08 7,830.60 0.00 344.40 1,508.42 0.00 0.00 ..... 0.00 0.00 

















































PARTID ESPECIFIC ... CION WETR ... OO PRECIO MANO DE CEMENTO NlREQAOO 
I.Ml. ~T. P.IJNIT. P.PARC. OBAA 
VI ENE M/ ... .......... ~.~.40 tfli,4e0.08 7,1WJ.60 
CIUD.OD ~DECQICRfTON'MJ>CJO 311.373.18 
O&M!.OD VP"TM 
011.02.07 Concnlo "'" 210 Ke/Or02 
"" 
186.80 2M .OS 40;oe:t37 7,0112.80 33,443.28 9,450.00 
OII.OI!.c» 
- "" 
0,3.27..30 2.:0 14,902.87 1,418,74 
06..0S.OO YKW1 DE CIWEfHACICI< 
ca.o3.01 Concnlo "'. 210 Ke/Or02 
"" 
..... 
""""1 29.iDD.OD 3,744.27 1«1,642.3& 1,731.7& 
Oli..OO.ot ~.o-.co~- M2 1:20.00 16:77 8,83S.II2 4,588.18 
Oli..OO.OS 
- "" 
10,31 ... 12 2.:0 23,413.()5 5,5111.82 
06.lle.OC WUR08 I.ATEIW.ES DE MESA 
06.lle.IW Concnlo fi:D ll'& Ke/Or02 M3 4.113 230Jil 1,114.72 183.38 .... 20 02.01 
06.ll8.011 Eoocohdo' o-.co~ M2 108.18 13.31 1.43U& 737.70 
06.lle.DI -lya 4,2)0 l<g/cm2 
"" 
881.15 2.:0 1,5117.611 910.62 
06..07.00 <XUJliiiWI 
06..07.01 eonc::..eo re. 175 ICa/Crl2 M3 7.08 252.113 1,7&4.88 421.92 1,131.ol 1S4.41 
06..07 ... Conaooo f<:a 210 Ke/Or02 M3 38.70 277 .... 10,188.73 2.231.73 8,812.87 818.11 
O&.o7.05 -·~ M2 .... .,. 14.78 10,(115,0,11 ·-.20 06.117.DI -ly·4,2)0-
"" 
12,..S.IO 2.:0 211.118.80 1,8&6.70 
.......... 
-06.ll8.01 Concnlo f<:•1l'& Ke/Or02 
"" 
5.14 ... .7!5 1.-.70 
"""·"" 
Cl51.8& 125.83 
06 ....... Conaooo ,.,. 210 Ke/Or02 M3 &2.20 283.18' 21,031.75 3,844.40 14,811.02 1,541.28 
06.lle.ot ~.o-.co~ M2 -.110 16.611 10,360.74 4,821.80 
06.lle.ot -ly-4,2)0 l<g/cm2 
"" 
11,280.3D 2.:0 z.-... e.C»1.41 
06.01.00 l.CJSI.IIA(]ZJ. 
06.01.01 Conaooo ,.,. 1)'5 Ke/Or02 M3 12.20 242.117 :>,e80.67 414.58 2,001.30 220.~ 
06.01.1W Conaooo f<:&210 I<Gicro2 M3 7.33 241.118 1,771.50 287.11 1,320.70 137.-44 
06.01.011 ~.o-.co~- M2 100M 13.43 2,613.21 1,388.74 
06.01.DI -ly·4,2)0 l<g/cm2 
"" 
1,804.01 2.27 41,C»6.2& 174.21 
06.10.00 I..OSI.AUCEV\0" 
0&..10.tl5 ConaoOo ..... 210 Ke/Or02 M3 n.te """"1 11,805.11 1,1ae.ea t3,107.oe 1,447.13 
06.10.ot ~.~ M2 117.00 12.75 11,301.2& 1,430.~ 
06,10.07 -lya4,2)0 l<g/cm2 
"" 
&,>7&.72 2.:0 11,015.15 4,5ZI.49 
06.10.ot ~oto~oqt.- Und. 0,170.00 U7 12.151.10 7,273.40 
05.18.00 PLACA DE ESCALBV. 
06.18.07 Conaooo ,.,_ 210 Ke/Or02 M3 &.82 271.00 2,900.22 
_ _.1 
1,588.218 186.38 
cz..te.oe -·o-.co~- M2 83.00 12.31 772.38 342.72 
CZ..11.c» -ly-4,2)0 l<g/cm2 
"" 
...... 2.:0 2,138.82 608.00 
00.00.00 WIIOII Y T ABK1JEB DE AI..BAHURIA 20,700.00 
OQ.01.00 1o1J110 DE LADRJU..O CALCAREO 
C8.01.02 
-·"""" 
M2 400.40 30.82 12,1168.811 1,3157.01 1,514.71 246.&4 
OUt ... Oeqaun~~c:..-AD M2 446.00 38,06 11,042.25 5,210.16 &23.211 1$3.60 
VAN .. J 425.,340.43 121,147.83 111,048.85 11,011.00 
CERioWIC. FIERROS MI\DEIWI PINTURA PETROL. AQU" MA.TER. MA.TER. 
El..ECT. IIANIT. 




., .. 4,478.5QI 
17,837.16 
O.tit 





















7,-.31 4 ... 
1,112.(1) 4.46 
21,513.00 13,078.11 20,361.78 0.00 
-.ao t42.n 0.00 0.00 
OTROS EQUIPO EQJIPO 
loiPORT. rw:ION. 



















































0.00 ¡..... w 
PNmO ESPECIFICACION METRADO PR E C 1 O MANO DE 
UNO. CANT. P.UNIT. P.PMC. CBIA 
VIENEN/; .. -425,540.43 121,147.&1 
10.00.00 RfVOCIJES y EI&.UCI006 311,4635 
10.01.00 Tonajoo- W2 188.40 .... 1,710.118 1,107.GG 
10.G2.00 Tonajooon- W2 81&.31 11.01 ..... 7.57 4,457.015 
10.,05.00 T MIIA..EO DE CQ1JMNAS 
10.CI6.01 Tonajoo do.._- W2 41"2.10 15.10 O,zM.lQ 4,8315.00 
10,06.02 "--dvtll dt...,..... MI 048.21 4.47 4,231.51 3,103.54 
10.0S.OS ~do---- W2 34.o2 :10.112 6&11:16 567.00 
to..ae.oo URII .. .EO DE \liGAS 
to.oe.ot T.,.joodo._- W2 ,, .... 15.10 7.aQS.70 8,0113.37 
10.00.02 v.tlduta de M ... Wf 1,718.00 3.88 e,e41.a2 5,038.32 
10.10.00 
-y- MI 2ll2.tO 3.41 t»7.n 801.72 
10.11.01 Tonajoo do P1Dnu W2 30.110 22.34 870.21 4011.ao 
10.12.00 TAPA.IJNTAS 
10.12.01 T-)uniHcon _,.,.... 1" MI 04.12 2,48 234AI8 58.n 
tt.OO.CO CEl.ClRIIA808 12.825.00 
11.02.00 CWonuó OOft fMIICia W2 048.21 13AI8 12.825.00 7,7M.II4 
12.0Q.OO PIIOBYPA~ 41,7M42 
12.01.00 eo....- W2 153.00 18.78 2.873 ... 813.88 
12.02.00 f»t8oe. ~ WMCfana 30 X 30 W2 542.10 47.51 28,788.43 3,712.75 
12.02.01 "'-do-"" W2 51.03 10.114 559.17 271.82 
t2..0S.OS Pt80 ele ~., bNnldo y c:ok:wNdo W2 143.80 21.80 ._.22 71M1.50 
12..04.00 Pllodt ~ •po ~ cláato W2 220.58 40.11 0,847.48 1,8CI.78 
13.00.00 CCNTIIAZOCAI.Ü6 0,048.22 
13.D2.00 Do_...,_ MI 12!5.00 5.82 727.50 002.50 
13.D3.00 Do-- IAI S70. t5 14.07 0,334.114 1,564.52 
t:l.05.01 Do ........ h•OM Wl 84.110 23.82 1,884J)8 n3.84 
15..00.00 REVESTaoEHT08 8,0118.18 
15.01.00 Ae...,.. ,.,.,toe con Ma\Oik:aa W2 152.00 53 .0S 8.088.18 S,078Aa 
18.00.00 CNIPINTEJIIA DE MADERA 0,33830 
18..1)1.00 PUERTAS 
1&.01.0S T-lloo W2 33.010 71U1 2.005& 1,183.38 
ti.Ot,QIS. 
__ y_...,..._ 
W2 22.50 183.2! 3,872,08 2,308.03 





172A6 50,070.22 11,1531.40 
VAN .. J 581,804.81 181,383.815 
CfMEHTO AGREGADO CEIIAWIC. FIERROS MADERAS PINTURA PETROI.. 
111,041.85 18,011.10 21,6113.80 83,070.11 20,351.70 0.110 -.ao 
43).47 1511.82 128.70 
1,610.17 2.204.04 1566.00 
703.87 111.41 1!110.78 
:2114.04 l!ll.n 1143.42 
-
. ..,. 25.13 
-.34 ••. 57 361.52 
481.32 103.1 .. :MS.ao 
81.00 17.58 58.52 
1 .. .00 15.00 84.00 
2,100.68 217.03 2.410.12 
1,415.25 302.04 
1,73.10 211.18 10,11&7.00 
15.31 1~.31 Z!II.IM 
1,210.70 12'3.87 
1,080.80 00.44 5,700.2l 
03.75 11.25 
1131.74 7.!18 3,!5&2.G'l 




12'J,8&7.70 21,710.17 58,700.50 03,103.21 27,311.88 84.110 -.eo 
AGIJA WATER. WATER. OTROS ECIJIPO 
EUECT. SANIT. N'ORT. 





















































PNITID ESPECIFICACION WETRADO PRECIO MANO DE CEWENTO AGRECW>C CERAWIC. FlfiVIOS IAAOERAS PINTURA PETRa.. AGUA WATER. WATER. OTROS EOOIPO EQUIPO HERftA. 111DRIOS GASTOS 
UNO. CAN T. P.UNIT. P.PARC. OlliiA EI.LCT. s,<NIT. IWPORT. NACION. MIENTAS GENE R. 
VIENEN/ ... 601,804.18 UII,311UII 129,887.11) 21,78CU7 1111,1001.110 83,103.2:1 27,311M &4.00 -.ao 250>.711 0.00 0.00 1&,1S8.80 7,0S4.38 11,085.118 8,718.85 38,871.40 0.00 
:10.00.00 CEIIIV..EAA 2.273.911 
20.01.00 ~ 
2D.01.0S Tipo copuchlna ,.. 11~.00 U1 1,105.1& 7::M.IIO 145.00 ...... 
Z>.OUO CERIWX.fiAS 
20.02.01 Pwa-Pr1ftCipol·"'- Und. 21.00 511.110 1,188.23 112.5$ 1,000.00 11.117 
22.00.00 PIIITUIA 10,833.54 
22.01.00 PIIITUIA EN WOJIOB Y CIELORRASO 
22J)1.0S ewon..o ...... W2· -.00 3,78 3,-... 2,837.12 034.80 127.02 
22.D1.01i ....,.In..,._. a.tu. W2 1,218.00 2.:0 2.711032 1,82lt.44 1,046.711 15.12 
22.011.01 ~do......,.~ W2 -.00 10.03 4,473.315 0,0110.&4 11311.48 437.()11 147.18 
23.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 2.1100.00 
23.D7.00 LAVADEROS 
ZU17.01 o. ...... - Pza. 13.00 :100.00 2.1100.00 
2,1100.00 
25.00.00 INST AL.ACION SANT ARIA 5112.011 
&01.00 
-do- ~ 35.00 111.83 5112.011 242.:10 S311.a6 
21..00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 2.214.80 
21.01.00 Wkta.cteegutlrta ~ 40.00 45.20 2.214JSO 1108.110 1,180.70 ll4.110 
27.00.00 sisTEMA DE AGUA DE LJ..1MA 771132 
27.o2.00 T.-..cSobojodo .. , 13&.00 5.84 771132 371.12 3112.211 17.$4 
28.00.00 INST AL.ACIONES Ell'Cm!CAS 30,-.01 
3..o2.0t Solda poro- ~ 177.00 138.1111 2-4,167/X:I 7,717.'//D 111,012.l!2 387.113 
211.o2.02 IWdudopo.-.d ~) ~ 48.00 77b2 3,7:10.811 2,002.110 1,1523.04 106.12 
211.03.00 ..... ,... toi!IIIIIOOftlen ... ~ 100.00 25.1111 2.1110.00 410.00 1,71111.00 410.00 
30.00.00 CANAL1ZAQ014 Y/O TUBERIAII 2.1511.00 
30.02.00 flolldapono- ~ •. oó 33.20 2.1M.OO ... ..., 1,186.~ 22.7!i 
31..00.00 CONDUCTORES Y/O CA8tE.S 240.00 
31.01.00 ~ .. - ... 100.00 2M 240.00 801.00 177.00 3.00 
32.()().00 T~ Y/O CUCHIL.L.AS 2,633.110 
32.02..00 l-elo- Und. 5.00 370»2 1 .... .110 102.110 1,747.00 6.10 
32.o2.01 T-..Po1nclj>ol Und. 2.00 330.50 07$.00 51.08 
-A2 2.110 
34.00.00 PARARRAYOS ... .511 
34.01,02 Pozo do ..... Und. 3.00 =.1111 ... .511 158.72 420.00 48.00 se.oo 7.811 
35.00.00 ARTEFACTOS 4,681.40 
35D3.00 
--
,.. 20.00 2211,57 4,f5Q1..40 1,908.00 21&.00 3.000.00 I&ACI 
l.r-
TOTAL PRaER PISO 051,88064 :101,0011.03 123,887.70 21,75.17 58,100.150 03,111111.21 27,311.1111 2,1103.0< -.110 260.78 22,164.88 0,11111.21 :10,11111.1111 7,034.311 11,086.80 10,222.30 311,1171.40 0.00 t3 
-
PNITlD ESPECIFICACION METRADO PRECIO MANO DE 
UNO. CAN T. P.UNIT. P.PNIC. OBRII 
a. SEQUNDOPISO 
a!>JSl.OO COllJMNAS 1&4.ll95.o7 
a!>JS7.01 Conc:oolo l'c=175-
..,. 0.02 252.83 1,622.00 3811.05 
a!>JS1.04 Conc:oolo !'e= 210 -
.., 311.0S 277A4 1(),571.11 2,313.82 
a!>JS7.06 e.....- y o->coto- ... 507.83 14.78 8,832.07 4,0715.&t 
af>JS1.0S -ly-4.li)Oioglcm2 
""· 
G.801.40 221 22,-.18 6,m.78 
06.08.00 VIGAS 
06.08.01 Conc:oolo !'e= 176- .., 0.05 248.76 2,240..00 480.05 
06.08.04 Conc:oolo l'c•210- .., n.v 313.18 :111,33o1.37 3,813.112 
06.08.06 -·~ ... 788.33 15.58 11,168.33 5,571.84 os.oe.os -ly•4.lll0 loglcm2 
""· 
11,014.32 221 25,002.51 6,847.73 
015.110.00 I.OIIA MAaZA 
015.110.01 Conc:oolo l'c•176- M3 2.67 342.67 847.83 105.34 
os•.04 Conc:oolo l'c• 210- M3 1.!10 241.88 382.54 80.11 
015.110.06 -··~ ... 51.00 13.43 884.83 ..... 75 
os .... -ly=4.lll0 loglcm2 
""· 
403.50 2.27 811.0S 2'17.12 
05.10.00 LOSA AIJ(EW)A 
05.10.06 Conc:ooO> re. 210 -
.., 83.43 218J11 23,075.07 3,787.86 
05.10.01 
_, -.cotr_ 
... 1,M8.35 .. 12.76 15,8QO.OS 0,0311.04 
m.t0.07 -ly=4.li)Oioglcm2 
""· 
10,015.&2 2.27 22,736.01 s.-.64 
06.10.DI ~o~ Und. 12,388.85 1.37 18.-.oe 10,157.22 
00.00.00 IAJIIOB Y T A8IQJE8 DE AUIANLERIA 33,0117.111 
00,01.00 YUIIO DE LADRJU.O CALCNIEO 
OIU1.02 
-do-- ... 188.17 30.82 21,218.38 5,1210.58 
1»..01.01 De 8C19A una <*'Mi'tllla ... S<l8.22 311.0S 12.441.23 4,064.214 
10.00.00 REVOQUES Y EIUICIDOS 44,237.14 
10.D1.00 T....¡oo,_ M2 75.40 0.36 705.116 4.41.44 
10.D2.00 T.n•Jioen~ ... 1,718.58 11.01 18,021.36 1,313.34 
10.00.00 T ARRioJEO DE CQ.1UIA8 
10,.06.01 T.,.joodo-- M2 468 . .42 15.10 8,822.14 6,3811.10 
10.015.02: v..odUtlldeMtlliaa MI 1,078.00 4.47 4.-.72 3,6al.211 
10A6.0S Endoopo do.-..... M2 38.10 :111,02 784.58 8211.32 
to.oe.oo T ARRioJEO DE VIGAS 
10.oe.01 T.,.Joodo-- ... s2l.o4 15,10 7,R2!.10 1,141.22 
10.00.02 YetiddUtlldeM-. MI 1,040.10 3.88 4,175..42 3,441.05 
10.10.00 v.ddutlra y dwrarrea MI :158.00 3.41 1,213.De 875.44 
10.11.01 T.,.joo do,_.. M2 24.00 22.34 638.18 327.84 
10.12.00 TAPA..UNTM 
10.12.01 T_... .. con __ 1. MI t04.A1 2.48 :280.16 
-
VAN .. J :284,820.112 M,173.05 




I14.S7 S,l!DSDII 37U1 
18,780.311 
1,464.71 182.04 











2,638.83 411.70 12.3&1.0B 
640.51 103.17 7,•t78.315 
187.52 22.84 51.31 
3,170.34 4,&t(), 11 1,108.82 
848.08 123.n S11.73 
301.:28 &4.118 731.118 
70.86 10.31 21.07 
D71.a2 1<11.71 307.03 
283,'76 112.06 200.112 
...... 21.31 71.:10 
111.12 12.72 17.:10 
411,070.78 0,014.71 :28,270.57 56,744.<11 17,586.211 17.:10 378.61 
AGUA WATER. WATER. OTROS EQUIPO 




























































PNITID ESPECIF.ICACION WETRADO PRECIO MANO DE CEMENTO 
UNO. CAN T. P.UNIT. P.PNIC. OllRA 
VIENEN/ ... --~ 81,713.0G ... 110.78 
11.00.00 ca.avv.so& 17,262.43 
11.o2.00 Clolonuo-- ... 1.21)4.47 13.80 18.46S.OS t,87li.I!IS 2,019.82 
11.0CS.OO __ .. _do_ W2 34.03 12.n -.tiS 363.03 315.22 
11.D5.02 r ... ¡.o~..,.-. W2 34~ 10.38 ....... 230.10 tU8 
12.00.00 PI806 Y PAWoV<TOS 30,-.tiS 
12.02.00 ~de~ wnect.eM !O X 30 W2 ....... 47.51 23,33).11! 3,3157.48 1,1580.03 
12.02.01 "'-dogoonl1o W2 50,415 10.64 ...... 21&.48 15.14 
12.015.0S Pt.:>.-~tD puUdo~ ... 200 .... 18.29 3,1164.815 1,388.11 1,ea7.87 
12.04.00 Ploodo- ..... -.....- ... 220.1111 '40,11 8,847.48 1,808,88 1,08).80 
13.00.ÓO CONTIIAZOCALOS 6,--
13.112.00 Do-·- MI 311:10 5.82 231.115 111.315 1!11!.80 
13.0S.OO o. ~11. wnecfena MI 370.16 14,07 6,334.64 ·-.51 113.7$ 
1S.OO.OO REIIESTMENTOS 3,2:M.78 
15..01.00 Re-....... ..,., ... yollcú \WNNI W2 eo.ao 5S.ll8 3,235.11! 1,238.83 1315.33 
18.00.00 Rf\IESTioiENTO DE GfiADAS Y ESCAI..EF 
--11-0S.OO o. ~ c:dar OIICUf'O, ·- k:tn. W2 42.58 11.38 
--
284.85 12.n 
17.00.00 ~TAS 42,775.13 
17.01.01 eo-...-.-y-.- W2 1,31&.311 32.38 42,180.2! 15,808.30 17,071.88 
17..Q2.00 ~tode~tu MI 3<>.00 2.:>8 8t.OO 84.04 11.08 
14.00.00 CARI'INTBIIA DE WADERA 115,384.a7 
18.01.00 PUERTAS 
18.01,01 T- llei> (Potnctpolotl W2 35.40 78.81 2,832.48 1,281.08 
1&.01.CJ5 --,c:an~(ln- W2 21.00 103.23 4,407.21 2,11!7.23 
15.02.00 VENTANAS 
18.()2.06 Do _....,_(!'Orlo~) W2 70.2D 118,03 8,1415.31 1,881.38 
18.00.00 CARI'INTBIIA loiET AUCA 56,074.tl5 
11.01.01 --do olumlnlo, vldoto .,..._ W2 ...... 172.45 40,428.18 1,143.18 
1&,04.01 "--dolono~ MI 10.00 172.68 1,125.80 so.oo 
18.07.00 ......... do ..... ~ MI ..... 131M 11,Qe0.07 sos.eo 
1I.QI..OO Con-. do o1umlnlo MI 10.00 13.34 tsS.80 117110 
V A N .. J 4<41,173.81 148,757.80 74,472.22 
AOREGADC CERAWIC. FIEIIROII MADERAS PINTURA PETRCL. AGUA 
0,814.71 28,270..67 156,744.41 17,&85.25 tn.:ID 371..51 1 •. 156 
'01.1» 3,131.82 
7.04 3.11 23.48 
13.12 1-.1'3 
111.44 18,0.W.t1 4.a1 
15.14 221.02 0.50 
14.11 2.00 




.... tot.cn 0.43 








12.111.~ 515,t015.t2 et,tOU7 26,3118.40 tn.:ID 378.151 214.30 
WATER. WATER. OTROS EWIPO 
ElíCT. SANIT. IWPORT. 








0.00 0.00 3,427.15 0.00 
EWIPO HERliA-
NAClON. WIENTM 


































PNmD EBPECIFICACION METRADO PRECIO MANO DE CBIENTO 
t.t<D. CANT. P.UNIT. P.PAAC. OBRA 
VI E N E N/ ... 441,173.81 141,75UIO 7~,A12.22 
:111.00.00 CSIIlAERA 8114.00 
:IIIJH.OO BISAGRAS 
20.01.0:S Tipo..- P1ez 00.00 U1 -.00 5ff1.00 
:III.D2.00 CERIIAilUIAB 
:III.D2.01 Pon_..PTinc:lpol U"<!. 0.00 55.80 0.00 
22.00.00 PINTURA 1~,182AO 
22.01.00 PINTURA EN YJl08 Y C1El.ORRASO 
22.01.00 ~ ..... M2 1.21'3.53 3.78 -4,788 .. 47 3,-413,()8 
22.01.(6 .....,. Wtwtc:ar.. Mltex M2 2,.264.11 2.21 15.118.13 3,020.51 
22.05.01 e...-c~ow.-~ M2 508.20 10.00 !5.0n.18 3,482A1 
ZLOO.OO APAMTOS SANITNIIOS Y ACCf80RI08 2,800.00 
ZU7.00 LAV~ 
Zl.o7.01 Deac.g~ ha. 13.00 :!OÓ.OO 2,800.00 
21.00.00 HIT ALAC10N SAN! APGA 478.7& 
~1.00 
-. ... - P1oo. 12.00 18.11 
104,04 113.04 
2S.Ot.Ot 
_ ... _ 
P1oo. . 17.00 18.80 282.71 117.64 
31.00.00 SISTEMA DE ~FRIA 401.70 
211.01.00 Slldu de a¡gua ... P1o 13.00 30.00 401.10 136.20 
215.00.00 INST ALAQONES ElEClRICAS 33,840.30 
2&.01.00 a.ldli .,.,.. ~ '1 tuerza PIDo. 0.00 10.45 0.00 
:ili.D2.02 
- ... ¡MNd (Baiquoto) P1oo. 58.00 77!!>2 4,941.12 2,441.80 
:ili.D2.04 
___ ... ,... 
P1oo. 137.00 201.31 21/512.112 3,$80.63 
21.00.01 a.duper-.~ .. P1oo. ....00 17.44 t,7a.51 514.10 
30.00.00 CANAI.JZACION Y/O TUBEAIAB 1,73SAO 
30.D2.00 
---
P1oo. 52.00 33.20 t,728AO 351.84 
02.00.00 T AILEfi08 Y/O CUCHUA8 1,1164.80 
32.02.00 TM*fo de di....,.. UM. 5.00 070.82 1,1164.80 102.80 
35.00.00 NITEFACTOS 2,8a<.ae 
36,04.00 
-
P1ez 18.00 184.00 2,8a<.ae 
08.00.00 VNIIOS 
3S.11.00 LJmploza ....... oln M2 0.00 1.10 0.00 
TOTAL SEGUHOO PISO 500,048 ... 188,5311.73 74,472.22 
TOTAL PAIMERPISO e&1,oeo.84 208,0011.03 129,81Il.70 
TOTAL PRIWER Y SECJ.JNDO PilO 1,1112,331.150 37.,541.78 11111,3511.82 
80.00.00 GASTOS !ENBW..E8 (t4.7'n.) ,__!Ojo del Coooo 0 ...... Toc.J 170,11MUM 
Pr1mooy6ogundof'loo 
COSTO T OT A.L: 1w. Y 2do. P1SO + 0..-o.c.n.t.,_ S/. 1,322,6215.20 37~-~~~- _!~~.82 
------
Nli!EGADC CEI\AioiC. AEJIROB MADERAII PINTURA PETRCL AClUA WATER. WATER. 
EUCT. SANIT. 















12,111.82 55.100.112 70,170.17 :25.3CI&AO 4,1ff1.l!4 3711.111 214.30 a,nt.n 4,480.10 
21,710.17 58,700.50 113,8811.21 'Z1,311M 2,003.04 -.ao 250.78 2!2,1114.811 8,eeue 
33,050.71 112,815.42 1&4,046.18 52,710.00 7.070.31 873.31 474,.01 50,1165.71 11,UNUI 
.. .-.71 112,515,-42 164,045.11 52.710.08 7,070.31 813.31 474~-- 150,056.~ 11,1~.M 
OTROII EQUIPO EQUIPO 
~T. NACION. 




8,72!3.22 0.00 8,327.31 
20,11111.88 7,034.38 11,086.88 
27,3114.110 7,034.38 18,41S.2& 





































FORMULA POLINOMIOA DE LABORA TORIOS Y GABINETES FAO. DE AGRONOMIA 
FECHA : ENERO 1,995 
SIMBO LO DESCRIPCION % COEFICIENTE CODIGO 
CREPCO 
J Mano de Obra 1 0,2832 047 
e Cemento 1 0,1500 021 
A Agregados 0,2318 0,1109 04,05 
Ceramicos 0,7682 17,40 
F Fierros 1 0,1240 003 
Maderas 0,6649 042 
Herramientas 0,2288 . 
M Pintura 0,0894 0,0600 054 
Petroleo 0,0110 053 
Agua 0,0059 039 
Material Electrico 0,5693 . 
T Material Sanitario 0,1248 0,0676 . 
Otros 0,3059 . 
Equipo Importado 0,0703 049 
E Equipo Nacional 0,1941 0,0756 048 
VIdrios y Aluminios 0,7356 030 
Gu Gastos Generales 1 0,1287 039 
= 1.0000 
K= 0.2832 Jr + 0.1500 Cr + 0.1109 Ar + 0.1240 Fr + 0.0600 Mr 
Jo Co A o Fo M o 
+ 0.0676 Tr + 0.0756 Er + 0.1287 Gur 




l. La infraestructura con que cuenta la Universidad 
Nacional de San Martín es deficiente por la falta de 
la misma y la inadecuada de la existente. 
2. La ejecución del 
la Facultad de 
presente proyecto 
Agronomía; y de 
beneficiaría a 
su inmediata 
implementación se recuperará los valiosos equipos: 
que están almacenados por falta de ambiente para su 
funcionamiento. 
3. Con la construcción de este pabellón se cubrirá la 
parte prioritaria de los requerimientos físicos de 
la Facultad de Agronomía, debiendo realizarse los 
estudios de los ambientes complementarios de la 
relación de requerimientos del capítulo I. 
4. El aporte de los especialistas de cada materia ha 
sido importante complemento para fortalecer el 
prediseffo existente y obtener las definiciones 
arquitéctonicas desarrolladas. 
5. Existe similitud de funcionabilidad entre materias 
por lo que se ha dispuesto un diseffo repetitivo en 
cuanto ambientes complementarios en 5 casos. 
6. La arquitectura exterior es el tratamiento conjugado 
de las formas predominantes en los edificios 
construidos. 
7. La estatigrafía del terreno ha sido un factor 
preponderante para la definición de niveles 
arquitéctonicos y estructurales. 
439 
8. El diseño de cimentación sobre el material gravoso y 
empleo de vigas riostra dará un margen de seguridad 
adicional a la edificación ante cualquier eventual 
falla no considerada en los estudios. 
9. He utilizado el programa computar izado del Dr. 
Scaletty por su fácil operatividad, por la re~.l 
esquematización estructural que se utiliza en el 
procesamiento de la información y la rápida 
identificación y ubicación de los resultados, no 
descartando la Resolución del problema empleando 
otros métodos o consideraciones. 
10. Para los diseños de elementos en concreto armado 
según la bibliografía de que se consulte los autores 
desarrollan variados métodos de análisis pudiendo 
ser rigurosos, novedosos, comunes y sencillos. 
Siendo el objetivo la materialización del Expedient-'~ 
Técnico he optado por tomar los métodos comunes y 
sencillos por la magnitud del proyecto, no sin deja_r 
de respetar lo normado por el R.N.e. y de la 
comparativa de los resultados con positividad 
estructura 
influencia. 
ya en servicio dentro del área de 
11. Para el diseño de los servicios básicos he 
considerado que la Ciudad Universitaria ya cuen~~ 
con las redes internas de agua, desagüe pluvial y 
electrificación, en otros proyectos. 
12. La proyecciones convenidas con la Oficina de 
Infraestructura para la realización del presente 
trabajo como Expediente Técnico fueron cumplidas 
concluyendo así satisfactoriamente el grande y noble 
compromiso 
asumido. 
personal é institucional que había 
L. t. O 
10 . 2 RECOMENDACIONES • • 
l. Para diseños parecidos sugerimos seguir la 
metodología de consultas a especialista.s 
complementada la información con datos visuales de 
otras Universidades o Centros Superiores con 
similitud de ambiente. 
2. Tener como límite de alumnos a servir este tipo de 
3. 
4. 
ambientes simultáneamente un rango 
estudiantes. 
muestreos por medio de 
de 20 25 
calicatas en Realizar 
terrenos donde se proponga edificar y buscat'· 
para tener información de construcciones cercanas 
elementos de evaluación para definición del diseño 
de cimentaciones. 
Los materiales o utilizar deben ser los que han 
demostrado cumplir en otras construcciones con la 
funcionalidad, duración mantenimiento y economía. 
5. Para la consolidación de concretos realizar pruebá~ 
utilizando agregados de las distintas canteras, 
cercanas y lejanas dosificando las mezcla:;:;: 
prefe·rentemente por separación de agregados según 
normas y de los resultados, someter a evaluaciones 
técnicas estructurales y economía optando 
preferentemente por la opción que asegure la 
positiva respuesta estructural al ingresar en 
servicio el edificio proyectado. 
6. El proceso constructivo deberá ejecutarse siguiendo 
las especificaciones técnicas mencionadas en cada 
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12 1 44.50 1 
TABLA No 1 
RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 




11 Perforaciones 1 Profundidad 1 Muestras 
Alteradas Inalteradas Manuales (m) Alteradas 
4 -- P-1 3.00 4 
5 -- P-2 2.85 4 
4 1 P-3 1.80 3 
4 -- P-4 2.10 2 
4 1 P-5 3.00 2 
2 1 P-6 2.60 2 
4 1 P-7 3.80 3 
3 -- P-8 1.85 2 
3 1 P-9 4.20 3 
3 -- P-10 2.70 2 
3 1 P-11 1.00 2 
4 -- P-12 3.40 4 
P-13 3.20 3 
P-14 1.10 2 
P-15 1.10 2 
P-16 1.90 2 
P-17 1.30 2 
P-18 3.10 3 
P-19 - 1.20 2 
P-20 2.10 3 







































TIPO DE ENSA VOS ESTANDAR DE LABORA TORIO REALIZADOS 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Excavación Muestra Profundidad w · Gr LL LP S, Y m 
(m) 
M-1 0.00-0.70 X X X - - -
C-1 M-2 0.70-2.00 X X X - - -
M-3 2.00-3.20 X X X - -
M-1 0.25-0.90 X X X - -
C-2 M-2 0.90-1.50 X X X X - -
M-3 1.50-2.60 X X X X - -
Ml-1 0.90-2.25 X X X - X X 
M-2 2.25-2.45 X X X - -
C-3 
M-3 2.45-2.85 X X X X . -
M-1 1.45-2.30 X X X X - . 
C-4 
M-2 2.30-3.00 X X X X - -
M-1 0.40-1.20 X X X - - -
C-5 
Ml-1 1.20-2.10 X X X X X X 
C-6 Ml-1 0.50-2.10 X X X X X X-
_ ... _:.. ... .. 
M-1 0.20-0.65 X X X - - . 
C-7 M-2 0.65-1.10 X X X X - -
Ml-1 1.10-2.85 X X X X X X 
Ml-1 0.70-2.80 X X X X X X 
C-9 
M-2 2.80-3.50 X X X X - -
M-1 0.20-0.70 X X X - - -
C-11 Ml-1 0.70-2.50 X X X X X X 
M-3 2.50-3.50 X X X X - -




















M-2 1.95-3.00 X X X X - -
1 
{ Continuación de la TABLA N o 2A } 
TIPO DE ENSAYOS ESTANDAR DE LABARATORIO REALIZADOS 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
M-1 1.15-2.10 X X X - -
P-2 M-2 2.10-2.35 X X X X -
M-3 2.35-2.85 X X X - -
P-3 M-1 1.20-1.80 . X X X X 
M-1 0.00-0.30 X X X - -
P-6 
M-2 0.30-2.60 X X X X 
M-1 0.30-1.1 o X X X - -
P-9 
M-2 1.10-4.20 X X X - -
M-1 0.20-0.65 X X X - -
P-12 M-2 0.65-1.20 X X X X -
M-3 1.20-3.40 X X X X -
M-1 0.00-0.60 X X X X -
P-14 
M-2 0.60-1.10 X X X - -
P-15 M-1 0.60-1.10 X X X X -
P-17 M-1 0.50-1.30 X X X - -
M-1 0.40-1.75 X X X - -
P-18 
M-2 1.75-3.10 X x· X· X -
M-1 0.00-0.30 X X X X -
P-20 
M-2 1.30-2.10 X X X - -































TIPO DE ENSAYOS ESPECIALE DE LABORATORIO REALIZADOS 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
1 
Excavación Muestra Profundidad Corte Directo Consolidación Análisis Quimico Análisis 
(m) Petromineráloglco 
C-3 Ml-1 0.90-2.25 X X X 
-
C-5 Ml-1 1.20-2.10 X X 
' 
C-6 Ml-1 0.50-2.10 X 
C-7 Ml-1 1.10-2.85 X X -
C-9 Ml-1 0.70-2.80 X X 
M-2 2.80-3.50 X 
C-11 Ml-1 0.70·2.50 X X -
1 




RESULTADOS DE ENSAYOS ESTANDAR DE LABORATORIO 
Excavación PROPIEDADES ESTANDAR 
y/o Muestra Profundidad sucs r 
Perforación (m) LL LP w Fino y/o S, Y m 
(%) (%) (%) arena (gr/cm3) 
(%) 
M-1 0.00-0.70 SM 13.8 -- 12.2 26.7 -- --
e-1 M-2, 0.70-2.00 SM 20.9 -- 9.8 37.0 -- --
M-3 2.00-3.20 SM 14.5 
-- 10.4 31.2 -- --
M-1 0.25-0.90 SM 15.2 -- 6.0 22.2 -- --
' 
e-2 M-2 0.90-1.50 se 25.8 15.1 11.6 43.6 -- --
' M-3 1.50-2.60 S',A-SC 20.7 15.5 9.3 39.0 -- --
Ml-1 0.90-2.25 1/sM 15.3 -- 5.9 14.3 2.61 1.60 
1 
C-3 M-2 2.25-2.45 / SM 16.0 -- 12.2 31.5 -- --
M-3 2.45-2.85 SM-SC 16.9 11.5 14.3 40.1 -- --
M-1 1.45-2.30 eL-ML 21.2 14.2 19.8 51.9 -- --
e-4 
M-2 2.30-3.00 SM 15.4 -- 10.6 22.8 -- --
M-1 0.40-1.20 SM 16.8 -- 6.8 17.9 -- --
e-5 
Ml-1 1.20-2.10 se 25.5 13.6 13.2. 43.8 2.48 1.94 
e-6 Ml-1 0.50-2.10 se 25.4 15.4 12.4 47.2 2.59 1.80 
,. 
M-1 0.20-0.65 SM 13.4 -- 10.4 36.4 - -
e-7 M-2 0.65-1.10 eL 24.0 13.4 12.2 49.9* -- --
Ml-1 1.10-2.85 se 23.0 15.1 . 10.0 46.3 2.53 1.68 
Ml-1 0.70-2.80 se 25.1 14.3 9.4 39.8 2.64 1.75 
e-9 
M-2 2.80-3.50 GM-Ge 21.0 14.3 11.0 12.3 -- --
M-1 0.20-0.70 SM 16.9 -- 13.7 38.3 -- --
e-11 Ml-1 0.70-2.50 se 25.8 13.2 11.6 49.7 2.56 1.75 
M-3 2.50-3.50 GP-Ge 24.2 13.5 6.9 11.4 -- --
M-1 0.90-1.95 SM 16.6 -- 3.4 15.2 -- --
P-1 
















( Continuación de la TABLA N o 3 ) 
RESULTADOS DE ENSAYOS ESTANDAR DE LABORATORIO 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
M-1 1.15-2.1 o SP-SM 
M-2 2.10-2.35 SM-SC 
M-3 2.35-2.85 SM 
M-1 1.20-1.80 se 
M-1 0.00-0.30 SM 
M-2 0.30-2.60 se 
M-1 0.30-1.10 SM 




M-2 0.65-1.20 CL 
M-3 1.20-3.40 se 
M-1 0.00-0.60 SM-SC 
M-2 0.60-1.10 SM 
M-1 0.60-1.10 eL-ML 
.M-1 0.50-1.30 SM 
M-1 0.40-1.75 SM 
M-2 1.75-3.10 se 
M-1 0.00-0.30 se 
M-2 1.30-2.10 SM 













































6.2 11 .8 -- --
15.9 49.2 -- --
12.8 26.7 -- --
14.2 49.2 -- --
10.2 34.6 -- --
8.9 49.6 -- --
7.2 34.2 -- --
7.7 42.9 -- ·-
10.6 28.6 -- --
12.4 47.5* -- ·-
9.2 46.1 --
17.5 49.7 -- --
13.3 40.2 -- --
16.9 40.6* -- --
13.2 27.8 -- --
4.4 23.2 -- -
17.2 45.3 -- -
14.2 46.4 -- -
11.9 31.3 -- -











CLASIFICACION DE LOS SUELOS EXPANSIVOS 
(Tadanier y Nguyen, 1984) 
lndice Límite Límite de 
Plástico Líquido Contracción 
IP (%) LL (%} LC (%} 
< 18 < 35 > 14 
18- 25 35- 45 12 - 14 
25- 35 45-60 1 o - 12 











RESULTADOS DE LOS ENSA VOS ESPECIALES DE LABORA TORIO 
1 
Propiedades Estándar Propiedades de Propiedades de 
Resistencia Consolidación 
Excavación Muestra Profundidad sucs 
(m.) LL LP w. S, Y m finos ~ e e. P, e, 
(%) (%) (%) (gr/cm3) (%) (o) (Kg/cm') (Kg/cm2) 
C-3 Mi-1 0.90-2.25 SM 15.3 .. 5.9 2.61 1.60 14.3 22 0.0 0.714 0.27 0.079 
e-5 Ml-1 1.20-2.10 se 25.5 13.6 13.2 2.48 1.90 43.8 23 0.0 0.417 0.70 0.098 
C-6 Ml-1 0.50-2.10 se 25.4 15.4 12.4 2.59 1.80 47.2 25 0.0 .. .. .. 
C-7 Ml-1 1.10-2.85 se 23.0 15.1 10.4 2.53 1.68 46.3 20 0.0 0.634 0.28 0.210 
e-9 Ml-1 0.70-2.80 se 25.1 14.3 9.4 2.64 1.75 39.8 25 0.0 .. .. .. 





































VALORES TIPICOS DEL ANGULO DE FRICCION INTERNA DE LOS SUELOS 
(NORMA JAPONESA DE MECANICA DE SUELOS} 
Tipo de Suelo Estado Angulo de friccióh Simbología 
interna ( 0 ) ( sucs) 
Denso 40 
1 Grava GW,GP Suelto 35 
Denso 35 
Arena Suelto 30 SW,SP 
Denso 30 
Arena con SM,SC 
finos Suelto 25 
Duro 25 
Arcilla poco ML,CL 
plástica Suave 20 
Duro 20 
Limos y arcillas MH,CH 







TABLA N° 7 
ELEMENTOS QUJMICOS NOCIVOS PARA LA CIMENTACION 








o - 1000 





Comité 318-83 ACI 
Experiencia Existente 
Grado de alteración Observaciones 
Leve Ocasiona un ataque químico 
Moderado al concreto de la 
Severo cimentación. 
Muy severo 
Perjudicial Ocasiona problemas de 
corrosión de armaduras o 
elementos metálicos. 
Perjudicial Ocasiona problemas de 
pérdida, de resistencia 







ESTIMACION DE LA CARGA ADMISIBLE EN ARENAS USANDO VALORES DE .. qc .. (GOMEZ, 1984) 
(METODO DE BELSHOW) 
1 
1 
--~--- - -- -- -- --- --·· ---- ---· - -- --·· ~---------
qc CARGA ADMISIBLE (Kg/cm2 ) 
(Kg/cm2 ) 
' 
B = 4' B = 5' B = 10' B = 15' B = 20' 
30 1.2 1 .1 1.0 0.9 0.85 
90 4.0 3.6 3.1 3.0 2.90 
150 7.0 6.5 5.5 5.25 5.00 
210 10.0 9.0 7.5 7.0 6.50 
270 12.0 11.0 10.0 9.5 9.00 
B = Ancho de la zapata en pies. 
Estos valores son válidos si el N.F. está debajo de 28 de profundidad bajo la 




CARGA ADMISIBLE EN SUELOS ARENOSOS 
1 METODO DE BELSHOW 
Cono Holandés "qc" Gad N.F. (Kg/cm2) (Kg/cm2 ) (m.) 
' 
i CPT-1 82 2.8 3.00 
CPT-2 82 2.8 2.85 
CPT-3 91 3.1 1.80 
CPT-4 52 1.8 2.10 
CPT-5 18 0.7 >4.0 
CPT-6 22 0.8 >4.0 
CPT-7 21 0.8 >4.0 
CPT-8 91 3.6 >4.0 
CPT-9 22 0.8 >4.0 
CPT-10 25 0.8 >4.0 
CPT-11 42 1.6 >4.0 
CPT-12 27 0.9 >4.0 


































ASENTAMIENTO ADMISIBLE { Sowers. 1962 ) 
Tipo de Factor limitativo Asentamiento 
movimiento máximo 
Asentamiento Drenaje 6-12 plg 
total Acceso 12-24 plg 
Probabilidad de asentamiento no uniforme 
Estructuras con muros de mampostería 1-2 plg 
Estructuras reticulares 2-4 plg 
Chimeneas, silos, placas 3-12 plg 
Estabilidad frente al vuelco Depende de la 
altura y el 
ancho 
Inclinación o Inclinación de chimeneas, torres, etc. 0.0041 
giro Rodadura de camiones, etc. 0.01 1 
Almacenamiento de mercancías 0.01 1 
Funcionamiento de máquinas - telares de 0.0031 
algodón 
Funcionamiento de máquinas - 0.0002 1 
turbogeneradores 
Carriles de grúas 0.0031 
Drenaje de soleras 0.01-0.02 1 
Muros de ladrillo continuos y elevados 0.005-0.001 1 
Asentamiento Factoría de una planta, fisuración de muros 0.001-0.002 1 
difer.,encial de ladrillo 
Fisuración de revocos (yeso) 0.001 1 
Pórticos de concreto armado 0.0025 1 
Pantallas de concreto armado 0.0031 
Pórticos metálicos continuos 0.0021 
Pórticos metálicos sencillos 0.0051 
•; 
Nota.-1 = Distancia entre columnas adyacentes con asentamientos diferentes 
o entre dos puntos cualesquiera con asentamiento diferenciaL Los valores 
más . elevados son para asentamientos homogéneos y estructurales más 






01. UT-01 Arquitectura-Topografia(Ubicación del Terreno). 
02. A -01 Arquitectura (Distribución 1Q Piso - Bloque 02) 
03. A -02 Arquitectura (Distribución 1Q Piso - Bloque 01) 
04. A -03 Arquitectura (Distribución 2Q Piso - Bloque 02) 



















(Elevaciones Bloque 02) 





12. A -11 Arquitectura (Cortes - Techos ) 
13. A -12 Detalles de Ventanas 1Q y 2Q Piso) 
14. A -13 Arquitectura. (Detalles de Puertas Principales) 
15. A -14 Detalle de Barandas 
16. E -01 Estructuras(Vigas, Aligerado-1Q Piso-Bloque 01) 
17. E -02 Estructuras (Vigas - lQ Piso - Bloque 0:2) 
18. E -03 Estructuras (Aligerado 2Q Piso - Bloque 03) 
19. E -04 Estructuras (Aligerado - 2Q Piso - Bloque 01) 
20. E -05 Estructura.s(Aligera.do- 2Q Piso-Bloque 02) 
21. E -06 Aligerado lQ y 2Q 
22. E ~07 Estructuras (Escaleras) 
23. E - 08 Est~Jcturas (Vigas lQ Piso) 
24. E .. -09 Ef:ltructuras (Vigas 2Q Piso - Bloque 01) 
25. E -10 Estructuras (Vigas 2Q Piso) 
26 E -11 Estructuras (Vigas 2Q Piso - Bloque 02 - 03) 
27 E -12 Detalle de Mesas (Cortes y Elevaciones) 
28 .1 C -01 Estruc turaB - Ci menta.c ión (Bloque 01) 
29. C --02 Estructuras - Cimentación (Bloque 02) 
30. C -03 Estructuras - Cimentac~ón (Bloque 03) 
31. IE-01 Instalaciones Eléctricas- Iluminación 11Q 
Piso) 
32. IE-02 Instalac~ones Eléctricas - Iluminación (1Q 
Plso) 
458 
33. I E--'J ;:3 Instalaciones Eléctricas-Iluminación ( 2~~ 
Piso) 
:34- IE-04 Inst.a1aciones Eléctricas -Iluminación (:2Q Piso) 
35. IE--05 lnstalac lones Eléctricas - Tomacorrient·es 
36. IE--06 Instalaciones Eléctricas - Tomacorrientes 
37. IE-07 lnstalaclones Eléctricas - Tomacorrientes 
38. IE--08 Instalaciones Eléctricas - Tomacorrientes 
' 39. Ii3·-01 Instalaciones Sanitarias ( 1Q Piso) 
40. IG-02 Instalaciones Sanitarias (1Q Piso) 
41. IS--03 Instalaciones Sanitarias (2Q Piso-Bloqu·3 ~H--02)) 
42. IS-04 Instalaciones Sanitarias(2Q Piso-Bloque 02-03 ) 
43. TS-·05 Tnstalec: ionet7; Sr'3.l1 i ta.r i_ a.s - Isométrico. 
